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㸯㸬ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢᴫ␎ 
 
(㸯) ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢᆅ⌮ⓗ≉ᚩ 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡣࠊす࡜༡ࢆ࢔ࣝ࣎ࣝࢬᒣ⬦࡟ࠊ໭ࢆ࢝ࢫࣆᾏ࡟ᅖࡲࢀࠊ⮬↛ᆅ⌮ⓗ࣭ே
ᩥᆅ⌮ⓗ࡟⊂⮬ᛶࡢᙉ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ 
 㠃✚ࡣ 14,711ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࠋᅜᅵࡢ 0.9ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ᙜࡓࡾࠊ඲ᅜⓗ࡟ぢ࡚ࡶᑠࡉ
࡞ᕞ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ேཱྀࡣ 248 ୓ே࡛ࠊேཱྀᐦᗘࡣ 177 ே/ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ࡜ࠊ
ࢸ࣊ࣛࣥᕞࠊ࢔ࣝ࣎ࣝࢬᕞ࡟ḟ࠸࡛඲ᅜ࡛୕␒┠࡟㧗࠸ࠋேཱྀࡢ 40 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖࡀᕞ
㒔࡛࠶ࡿࣛࢩࣗࢺ࡜ࡑࡢ࿘㎶࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㧗࠸ᒣ࡟ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ௚ᆅᇦ࡜ࡢ஺㏻ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢭࣇ࢕࣮ࢻ࣮ࣝࢻᕝἢ
࠸ࡢ⾤㐨࡟ࡼࡾ༡すࡢ࢞ࢬࣦ࢕࣮ࣥᕞࡸࢨࣥࢪ࣮ࣕࣥᕞ࡜⤖ࡤࢀࠊ࢝ࢫࣆᾏᓊἢ࠸ࡢ⾤㐨
࡟ࡼࡾᮾࡢ࣐࣮ࢨࣥࢲ࣮ࣛࣥᕞ࡜ࠊࣁࢩࣗࢺࣃࣝ-ࣁࣝࣁ࣮ࣝ⾤㐨ࠊ࢔࣮ࢫࢱ࣮࣮ࣛ-࢔ࣝ
ࢲࣅ࣮ࣝ⾤㐨࡟ࡼࡾ࢔ࣝࢲࣅ࣮ࣝᕞ࡜⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ༡㒊㧗ᆅ࡟࠶ࡿࢹ࢖ࣛ
࣐࣮ࣥࡸ࢚ࢩࣗࢣࣦ࢓ࣝࡣࠊ஺㏻ࡀᚐṌ࠶ࡿ࠸ࡣࣟࣂࡸࣛࣂ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓ᫬௦࡟ࡣࠊࢠ
࣮࣮ࣛࣥᕞࡢᖹ㔝㒊ࡼࡾࡶ࢔ࣝ࣎ࣝࢬᒣ⬦ࢆ㉺࠼࡚࢞ࢬࣦ࢕࣮ࣥ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜
࠸࠺ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ≀ࡸேࡢ኱㔞ࡢ⛣ືࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࠊṔྐⓗ࡟ࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢ⊂⮬
ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ⌧ᅾࠊ࢝ࢫࣆᾏ㸦࣌ࣝࢩ࢔ㄒ࡛ࡣ Daryāye Khazar㸧࡟㠃ࡋࡓ୺せ ࡟࢔ࣥࢨ࣮ࣜ
 ࡀ࠶ࡾࠊ࢝ࢫࣆᾏ࿘㎶ㅖᅜ࡜ࡢ஺᫆ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢝ࢫࣆᾏ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ඲ᕞࡢ 50 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖࢆ༨ࡵࡿᖹ㔝㒊࡛ࡣ ᬮከ
‵࡞Ẽೃ࡛࠶ࡾࠊᖺ㛫ᖹᆒẼ ࡣ 16㹼20ᗘࠊᖺ㛫㝆Ỉ㔞ࡣࣛࢩࣗࢺᕷ࡛ 1507࣑࣓࣮ࣜࢺ
ࣝࠊ࢔࣮ࢫࢱ࣮࣮࡛ࣛ 1210࣑࣓࣮ࣜࢺࣝࠊ࣐ࣥࢪ࣮࡛ࣝ 177࣑࣓࣮ࣜࢺ࡛ࣝ࠶ࡿ1ࠋᒣ㛫
㒊ࡣ᳃ᯘ࡟そࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹ࢖࣐࣮ࣛࣥࠊ࢚ࢩࣗࢣࣦ࢓ࣝ࡜࠸ࡗࡓ㧗ᆅ࡛ࡣ᳃ᯘࡣ㏵ษ
ࢀࠊẚ㍑ⓗ஝⇱ࡋࡓẼೃ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞Ἑᕝࡣྠᕞ୰ኸ㒊ࢆὶࢀࠊ඲㛗⣙ 650࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ࡟ཬࡪࢭ
ࣇ࢕࣮ࢻ㺃࣮ࣝࢻᕝ࡛࠶ࡿୖࠋ ὶࡢ࣐ࣥࢪ࣮ࣝ࡟ࢲ࣒ࡀ㐀ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㎰ᴗ⏝Ỉ࡜ࡋ࡚ࡶά
⏝ࡉࢀࠊᕞ୰ኸ㒊ࡢ℺₅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㔜せ࡞Ỉ※࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᕝ࡟ἢࡗ࡚⾤㐨
ࡀᘬ࠿ࢀࠊ࢔ࣝ࣎ࣝࢬᒣ⬦௨༡࡬ࡢ୺せ⾤㐨࡜ࡋ࡚Ṕྐⓗ࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୺せ࡞⏘ᴗࡣ㎰ᴗ࣭∾␆࡛࠶ࡿࠋᖹ㔝㒊࡛ࡣỈ⏣ࡀ㎰ᆅࡢከࡃࢆ༨ࡵࠊᐙ⚺࣭∵ࡀ㣫⫱
ࡉࢀࡿࠋ⡿௨እࡢ㎰⏘≀࡜ࡋ࡚ࡣࠊⲔࠊࢱࣂࢥࠊ㔝⳯ࡀぢࡽࢀࡿࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞᮾ㒊࡛ࡣ
᯿ᶲ㢮ࡢ᱂ᇵࡶ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋᒣ㛫㒊࡛ࡣࠊᯝᶞ᱂ᇵ࡜∵࡜⨺ࡢ㣫⫱ࠊ࣐ࣥࢪ࣮ࣝ࠿ࡽ࣮ࣝ
ࢻࣂ࣮ࣝ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ࣮࢜ࣜࣈࡢ⏘ᆅ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࠋ㧗ᆅ࡛ࡣࠊᑠ㯏ࡸ኱㯏ࠊ∾ⲡࠊᯝᐇࠊ
⸆ⲡ㢮ࡀከࡃ᱂ᇵࡉࢀࠊ⨺ࡀ㣫⫱ࡉࢀࡿࠋᾏᓊ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ⁺ᴗࡀ⾜ࢃࢀࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ
ෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢸ࣊ࣛࣥ࡞࡝࡟ࡶฟⲴࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡣ㣴Ṫࡶ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
1 1374/1995-6ᖺࡢグ㘓ࠋ[Farhangī : 18] 
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 16ࡢ shahrestān2ࢆᣢࡘࡀࠊࢱ࣮ࣞࢩࣗ㸦࢔࣮ࢫࢱ࣮࣮ࣛࠊࢱ࣮ࣞࢩࣗ㸧ࠊす㒊ᆅᇦ㸦࢔
ࣥࢨ࣮ࣜࠊࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛࠊࣇ࣮࣐ࣥࠊࢩࣕࣥࢹ࣐࣮ࣝࣥࠊࣞࢬࣦ࢓࣮ࣥࢩࣕࣇࣝ㸧ࠊᮾ
㒊ᆅᇦ㸦ࣛࢩࣗࢺࠊ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ࣭࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚ࠊࢫ࢕࣮ࣖࣇ࢟ࣕࣝࠊ࣮ࣝࢻࣂ࣮ࣝࠊ
ࣛࣥࢤ࣮ࣝࢻࠊ࢔࣒ࣛࢩࣗࠊ࣮ࣝࢻࢧࣝ㸧࡟኱ࡁࡃศࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
 
㸦㸰㸧ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢṔྐ 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ௨๓ࡢṔྐࡣࠊᒣ㛫㒊࡟ከࡃṧࡿඛྐ᫬௦ࡢ㑇㊧ࡸࠊ
ࢠࣜࢩ࢔ேࡢグ㏙ࠊ࢔ࣦ࢙ࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿグ㏙࡞࡝࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋCaspianࠊCadusiiࠊ
AmardࠊDailamites ࡜࠸ࡗࡓㅖ᪘ࡀࢠ࣮࣮ࣛࣥྛᆅ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
࣓ࢹ࢕࢔ࠊ࢔ࢣ࣓ࢿࢫᮅࠊࢧ࣮ࢧ࣮ࣥᮅ᫬௦࡟ࡣࠊࡇࢀࡽ࢔ࣝ࣎ࣝࢬ௨༡ࡢㅖໃຊࡢ┤᥋
ᨭ㓄ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⦆ࡸ࠿࡞㛵ಀࢆಖࡕ⥆ࡅࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡣࠊ࢔ࣛࣈ㌷ࡢ࢖ࣛࣥ㧗ཎ౵ᨷᚋࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢝ࢫ
ࣆᾏἢᓊᆅ᪉ࡣࠊ࢔ࣛࣈ㌷ࡢ┤᥋ᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ㈉⣡ࡣ⾜࠺ࡶࡢࡢࠊᨻ἞ⓗ
࡟ࡣ⊂❧ࡋࡓ≧ែࡀ㛗ࡃ⥆࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ໬ࡣ࢔ࣝ࣎ࣝࢬ௨༡
࡟ẚ࡭࡚㐜ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 9ୡ⣖࠿ࡽ 10ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ໬ࡀᚎࠎ࡟㐍ࡴࠋ 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢ㧗ཎ㒊㸦⌧ᅾࡢ࣮ࣝࢻࣂ࣮ࣝ࠿ࡽࢹ࢖࣐࣮ࣛࣥ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅᇦ㸧࡟ఫࡳࠊ
ധර࡜ࡋ࡚ྛᆅ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓࢲ࢖࣒ࣛேࠊἢᓊ㒊࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓࢠ࣮ࣛࢡ㸦Gilaki㸧ே
ࡣࠊḟ➨࡟ࢨ࢖ࢻὴ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ864 ᖺࠊࣁࢧࣥ㺃࢖ࣈࣥ㺃࢔࣮ࣜࡢᏊᏞ࡜ࡉ
ࢀࡿࣁࢧࣥ㺃࢖ࣈࣥ㺃ࢨ࢖ࢻࡀ࢔ࣦࣛ࢕࣮ᮅ㸦ࢨ࢖ࢻᮅ㸧ࢆᶞ❧ࠊ928 ᖺ࡟ࢧ࣮࣐࣮ࣥᮅ࡟
ᩋ໭ࡍࡿࡲ࡛࣐࣮ࢨࣥࢲ࣮ࣛࣥ࠿ࡽࢠ࣮࣮ࣛࣥᮾ㒊࡟࠿ࡅ࡚ໃຊࢆᣢࡕ⥆ࡅࡓࠋ࢔ࣛ࢘࢕
࣮ᮅ࡟௙࠼࡚࠸ࡓࢲ࢖࣒ࣛேࡣࠊ12࢖࣐࣮࣒㺃ࢩ࣮࢔ὴ໬ࡋࠊໃຊࢆᣑ኱ࠊ10ୡ⣖࡟ࡣࣈ
࣡࢖ࣇᮅࢆᡴࡕ❧࡚ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࣈ࣡࢖ࣇᮅࡢ⁛ஸ௨㝆ࡣࠊᆅ᪉ㅖໃຊࡢᨭ㓄ࡀ⥆ࡁࠊ
ࢭࣝࢪ࣮ࣗࢡ㺃ࢺࣝࢥࠊ࢖ࣝࣁࣥᮅ࡞࡝ࡣࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢ┤᥋ᨭ㓄ࢆ⾜ࢃࡎ༙ࠊ ⊂❧≧ែࡀ
⥆࠸ࡓࠋ 
 ࢭࣇ࢕࣮ࢻ㺃࣮ࣝࢻᕝ௨すࢱ࣮ࣞࢩ࡛ࣗࡣࠊࣁࣥࣂࣝὴࡀᕸᩍάືࢆ⾜࠸ࠊໃຊࢆᗈࡵ࡚
࠸ࡗࡓࠋ 
 13ୡ⣖୰㡭࡟ࡣࠊࢩ࣮ࣕࣇ࢕࢖࣮ὴࡢ࢖ࢫࣁ࣮ࢡᐙࡀすࢠ࣮࣮࡛ࣛࣥໃຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊ࢜ࢫ࣐ࣥᮅ࡜ࢧࣇ࢓ࣦ࢕࣮ᮅࡢத࠸ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ1592ᖺࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࢧ
ࣇ࢓ࣦ࢕࣮ᮅࡢ┤᥋ᨭ㓄ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥ඲ᇦ࡛ࡢ 12 ࢖
࣐࣮࣒㺃ࢩ࣮࢔໬ࡀ㐍ࢇࡔࠋ 
 ࢧࣇ࢓ࣦ࢕࣮ᮅᮎᮇࠊᨻ἞ⓗ࡞ΰ஘ࡀ⥆ࡃ୰ࠊࣟࢩ࢔ࡀ࢝ࢫࣆᾏ༡ᓊ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ຊࢆ
ᙉࡵࠊ㐲ᚁ㌷ࡢὴ㐵ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮࢞ࢪ࣮ࣕࣝᮅᨻᶒࡀࢸ࣊ࣛࣥ࡟ᡂ❧ࡋࡓᚋࠊࣛࢩࣗࢺࡸ
࢔ࣥࢨ࣮ࣜ࡜࠸ࡗࡓࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢ㒔ᕷࡣࣟࢩ࢔࡟༨㡿ࡉࢀࡓࠋ 
                                                   
2 ࢖ࣛࣥࡢ⾜ᨻ༊ศࡢ୍ࡘࠋᕞ㸦ostān㸧ࡢୗ఩༊ศ࡜࡞ࡿࠋ 
2
3 
 
 1919ᖺ௦ࠊ࣑࣮ࣝࢨ࣮㺃ࢡ࣮ࢳࣕࢡ࣭ࣁ࣮ࣥࢆᣦᑟ⪅࡜ࡍࡿࢪࣕࣥࢠ࣮ࣕࣜ㐠ືࡀࢠ࣮
࣮࡛ࣛࣥ㉳ࡇࡾࠊ❧᠇㠉࿨ࡢࡓࡵࠊ࣮࢞ࢪ࣮ࣕࣝᮅᑓไᨻ἞ࡢᡴಽࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡇࢀࢆᶵ
࡟࢖ࣛࣥ࡬ࡢᙳ㡪ຊࢆᙉࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࣟࢩ࢔ࡸ࢖ࢠࣜࢫ࡜ࡶᡓ࠸ࠊࢯ㐃ࡢᨭᣢࢆཷࡅࡿࡇ
࡜࡛ࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢᨻ἞ⓗ⊂❧ࢆ☜ಖࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1921ᖺ࡟ࢯ㐃࡜࣮࢞ࢪ࣮ࣕࣝᮅ࡜ࡢ㛫
࡟཭ዲ᮲⣙ࡀ⤖ࡤࢀࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥࡣ෌ࡧ࢖ࣛࣥ୰ኸᨻᗓࡢᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
㸦3㸧ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢゝㄒ࣭᐀ᩍ 
 ゝㄒ 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛ࡣࠊබ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ࣌ࣝࢩ࢔ㄒࡢ௚࡟ࠊ໭す࢖ࣛࣥㄒࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࢠ࣮ࣛ
࣮࢟㸦ᒣ㛫㒊ࡢ᪉ゝ࣮࢞ࣞࢩ࣮ࢆྵࡴ㸧ࠊࢱ࣮ࣞࢩ࣮ࠊࢱ࣮ࢸ࢕࣮ࡀヰࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡢゝ
ㄒࡶ᪉ゝ㸦lahje㸧ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ 
 ࢠ࣮࣮ࣛ࢟㸸ࣂࣥࢲࣝ㺃࢔ࣥࢨ࣮ࣜࠊࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛࠊࣇ࣮࣐ࣥ௨ᮾࠋࢭࣇ࢕࣮ࢻ㺃ࣝ
࣮ࢻᕝࢆቃ࡟ࠊすࢠ࣮࣮ࣛ࢟ࠊᮾࢠ࣮࣮ࣛ࢟࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࠊᒣ㛫㒊࡛ヰࡉࢀࡿ
࣮࢞ࣞࢩ࣮ࡀࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡍࡿࠋ 
 ࢱ࣮ࣞࢩ࣮㸸ࣞࢬࣦ࢓࣮ࣥࢩࣕࣇࣝࠊ࣐࣮ࢧ࣮ࣝࠊࢩࣕࣥࢹ࣐࣮ࣝࣥࠊࣇ࣮࣐ࣥ௨すࠊ
࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕࣥඹ࿴ᅜࡢ༡㒊ࡲ࡛࡛ヰࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢱ࣮ࢸ࢕࣮㸸࣮ࣝࢻࣂ࣮ࣝࡢす㒊ᒣ㛫㒊࡛ヰࡉࢀࡿࠋ 
 ࢱ࣮ࢸ࢕࣮ࢆヰࡍᮧࡣࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡣ࢞ࢬࣦ࢕࣮ࣥᕞ࡜ࡢ᥋Ⅼࡀከ࠸ࡀࠊࢱ࣮ࢸ࢕࣮ࢆヰ
ࡍᨾ࡟⮬ศࡓࡕࡣࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢ୍㒊ࡔࠊ࡜ゝㄒⓗ୍యឤࢆᙉㄪࡍࡿேࡶከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ
୍᪉࡛ࠊ᪥ᖖⓗ࡟࢖ࣛࣥࡢබ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ࣌ࣝࢩ࢔ㄒࢆヰࡋࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᆅ᪉ㄒࢆヰࡉ࡞࠸
ⱝ⪅ࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᐀ᩍ 
 ⌧ᅾࡣࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢఫẸࡀࠊ࢖ࣛࣥࡢᅜᩍ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ༑஧࢖࣐࣮࣒㺃
ࢩ࣮࢔ὴࡢಙᚐ࡛࠶ࡿࠋࣛࢩࣗࢺᕷෆ࡟࢔࣓ࣝࢽ࢔ṇᩍ఍ࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊ࣡ࢡࣇឿၿᗇ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ௨๓ࡣᩍ఍ࡀタࡅࡽࢀࡿ࡯࡝࢔࣓ࣝࢽ࢔ṇᩍᚐࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࠊᅜእࡸࢸ࣊
ࣛࣥ࡬ࡢ⛣ఫ࡟ࡼࡾࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥ࡟ࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣘࢲࣖᩍᚐࡶ࡯࡜ࢇ࡝඲ࡃ࠸࡞࠸ࠋ 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢṔྐࡢ୰࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ໬ࡀጞࡲࡗࡓ㡭࡟ࠊᮾ
㒊࡛ࢨ࢖ࢻὴࡀࠊす㒊࡛ࣁࣥࣂࣝὴ㸦ᚋ࡟ࢩ࣮ࣕࣇ࢕࢖࣮ὴ㸧ࡀໃຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊ
ࢠ࣮࣮ࣛࣥ඲యࡀࢧࣇ࢓ࣦ࢕࣮ᮅୗ࡛༑஧࢖࣐࣮࣒ὴ໬ࡋࡓᚋࡶேࠎࡢಙ௮࡟ᙳ㡪ࢆṧࡋ
ࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ⪷ᡤࡢᩘ࡟ࡑࢀࡣ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪷ᡤࡢᩘࢆぢࡿ࡜ࠊ࢖ࣛࣥᮾ㒊࡟ᅽ
ಽⓗ࡟ከࡃࠊࢭࣇ࢕࣮ࢻ㺃࣮ࣝࢻᕝࢆ㉺࠼ࠊす࡬⾜ࡃ࡯࡝ᩘࡣῶࡗ࡚࠸ࡃࠋࢱ࣮ࣞࢩࣗ࡟ࡣ
ᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࢩ࣮ࣕࣇ࢕࢖࣮ὴࢫࣥࢽ࣮ὴಙᚐࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࠊ⪷ᡤࡢᩘࡀ௚ࡢࢩ
ࣕࣇࣞࢫࢱ࣮ࣥ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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࡚࠸ࡘ࡟㸼ᡤ⪷㸺ࡢᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠ㸬㸰

⩏ᐃࡢ㸼ᡤ⪷㸺 
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㸼ᡤ⪷㸺ࠊ࡛୰ࡢ᭩࿌ሗࡢᰝㄪࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛ᕞ࣒ࢦࠊᕞࣥࣛ࣊ࢸࠊ࡛ࡲࢀࡇ 
ඹ࠺࠸࡜ࠖ㸧saddaqom eyāj㸦ሙࡿ࡞⪷ࠕࡀ⪅ಙ࡚࠼㉸ࢆẸఫᇦᆅࡣ࠸ࡿ࠶ࠊẸఫᇦᆅࠕ
ࠊࡀࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖሙࡓ࠸࡚ࢀࡉ᪋ᐇࡣ࠸ࡿ࠶ࡿࡍ᪋ᐇࢆⅭ⾜ࡃ࡙ᇶ࡟௮ಙࠊࡕᣢࢆ㆑ㄆ㏻
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࠊሙࡘᣢࢆ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࠖሙࡿ࡞⪷ࠕࡀࠎே࡚࠼㉺ࢆᇦᆅࡣ࠸ࡿ࠶Ẹఫᇦᆅ
ࠋࡿ࠶࡛᫕᭕ࡣᐇࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ᡤሙ
ࡸ≀ேࡿࢀࡉ࡜ᏞᏊࡢ࣒࣮࣐࢚ࠊࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖࢹ࣮ࢨ࣒࣮࣐࢚ࠕࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢ࡛ࡲࢀࡇ 
ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐ௮ಙ࡞ⓗ಑Ẹࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡝࡞Ἠࡸᮌᶞࠊ࡜ᘁ቎ࡢ㐩ே೧࡞ⓗᩍ᐀
ࡸࢻ࢙ࢪࢫ࣐࠺⾜ࢆᣏ♩ࠊࡽ࡞࠺ᚑ࡟⩏ᐃࡓࡆ࠶࡟ୖࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪ࡟ᚰ୰
ࡢࡑࡶ࡝࡞࢚࢟ࢸࡸ࢚࣮ࢽ࢖ࢭ࣍࠺⾜ࢆ஦⾜ࡿࡍ㐃㛵࡟࣮࣮ࣛࣗࢩ࣮࢔ࠊࢿ࣮ࣁࢬ࣮࣐ࢼ
࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜㸼ᡤ⪷㸺ࡣタ᪋ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡛ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ࢀࡲྵ࡟␪⠊
࡜⪅ಙࠊࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜ሙ࡞୺ࢆ㸼ᡤ⪷㸺ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟௮ಙ㛫Ẹࡢࣥࣛ࢖ࡣᒸୖࠋ࠿࠺ࢁ
ศ⮬࡟ᚰ୰ࢆྎ⯙ࡢࡑࡀ⪅ಙࡣ࠸ࡿ࠶ࠊែᐇࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ࡢࡶࡓ࠼㉸ࢆ࡜ࡦ
ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚࠼⪃࡜య⥲ࡢࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡿࡅྥ࡟ࡢࡶࡓ࠼㉸ࢆ
࠶࡛㸼ᡤ⪷㸺࡚඲ࡀሙࡢ㊶ᐇࡢࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡣ࠸ࡿ࠶ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛⩏ᐃ࡜ࡿ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟౛஦ࡿࢀࡽぢࡃࡼ࡛ᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠࠊࡵࡓࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥࡢࡇ 

ᩗᓫࡿࡍᑐ࡟ࢻ࢚࢖ࢭ 
ࡍᑐ࡟ࢹ࢚࢖ࢭࡣ࠸ࡿ࠶ࢻ࢚࢖ࢭࠊ࡟ᬒගࡿࢀࡽぢࡤࡋࡤࡋ࡛ᆅ቎ࡢᆅྛᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠ 
࢚࢖ࢭࡣ࠸ࡿ࠶㸧deyyeS㸦ࢻ࢚࢖ࢭࡢᐃ≉ࡿ࠶ࠊࡢ୰ࡢ቎ࡪ୪࡟୰ࡢᆅ቎ࠋࡿ࠶ࡀᚰಙࡿ
⤖ࢆ࣮ࣝࣄࢲࠊࡾ㣭࡛ᕸࡢ⥳ࢆᰙࠊࢀࢃᅖ࡛ᰙࡢ࣑ࣝ࢔ࡣ࠸ࡿ࠶㕲ࡀ቎ࡢ㸧edeyyeS㸦ࢹ
㸧6㹼1 ┿෗㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽぢࡀ㊧ࡓࡋⅉࢆࡃࡑ࠺ࢁࠊࡧ
ࠊࡀࡿ࠼ᛮࡶ࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆཧ቎ࡃཌᡭ࡟≉ࡀ᪘ᐙࡢ⪅ⴿ⿕ࠊ࡜ࡿࡍぢ ୍ࠊࡣࡽࢀࡇ 
ࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡶࡋࡎᚲࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ࠎேࡢᆅᅵ
ࠊ࠿ࡓࡗ࠶࡛≀ே࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋ࠸ከࡀேࡢࡾ࠿ࡤࡓࡗ࡞ࡃஸ㏆ ᭱ࠊࡣ⪅ⴿ⿕ࡢ቎ࡓࡋ࠺ࡇ 
ࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡟ேࡢᆅ⌧ࠊ➼࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࠺࡝௒ࡀ᪘ᐙࠊ࠿ࡓࡗ࡞ࡃஸ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡘ࠸
࡚ࡋ㏻ඹࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆሗ᝟࡞⣽ヲ࡟ࡄࡍࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ヰࡢ᫇࠸㐲࡝࡯ࢀࡑ
࡚࠼୚ࢆ㸧tajāḤ㸦ࢺࣕࢪ࣮ࣁࠕ࡜࡜ࡇࡿ࠶࡛㸧ࢹ࢚࢖ࢭࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࢻ࢚࢖ࢭࠊࡣࡢࡿ࠸
ᅉṚࠊࡾ࠶࡛ࡕࡲࡕࡲࡶ㱋ᖺࡢ᫬ࡓࡗ࡞ࡃஸࠊࡣ࡟እ௨ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡃ
                                                   
 ]1 : 9002 ᒸୖ࣭ỈΎ[ 3
 ]552 : ᒸୖ[ 4
 ]6 : 9002 ᒸୖ࣭ỈΎ[ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡤ࿧࡜㸧‘āfahS㸦࣮࢓ࣇࣕࢩࡣ࡛ᇦᆅ௚ࡢࣥࣛ࢖ 5
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⾲ࢆពᩗ࡟ࢹ࢚࢖ࢭ㸭ࢻ࢚࢖ࢭࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡚ࡋᚅᮇࢆࢺࣕࢪ࣮ࣁࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࠎᵝࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽぢࡀⅭ⾜ࡢୗ௨ࠊ࡛ユ࡟቎ࡢࡑࡶࠎேࡢእ௨᪘ᐙࠊࡵࡓࡿࡍ
ࡿ࠼ၐࢆ㸧eḥetāF㸦࣊ࢸ࣮࢓ࣇࠊࢀゐ࡟▼቎࣭ 
ࡪ⤖ࢆ࣮ࣝࣄࢲ࣭ 
 ࡍⅉࢆࡃࡑ࠺ࢁ࣭ 
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢᩗᓫࡢࠎே࡟ⓗ⏕Ⓨ↛⮬ࠊࡣ቎ࡢࢹ࢚࢖ࢭ㸭ࢻ࢚࢖ࢭࡓࡋ࠺ࡇ 
࡟☜᫂࡜ࡿ࠶࡛㸼ᡤ⪷㸺࡞࠺ࡼࡢࢹ࣮ࢨ࣒࣮࣐࢚ࡶ࡛㛫ࡢࠎேࡢᇦᆅࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ከࡀ
࣮ࣝࣆ࢔࡟ᅖ࿘࡟ⓗᴟ✚ࠊࢀࡉ▱ㄆ࡚ࡋ࡜㸼ᡤ⪷㸺ࠊࡤࢀ࠶ࡶࢫ࣮ࢣ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡣ
ࠎேࡢᇦᆅࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵ㞟ࢆ౛஦ࡢࡃከ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ぢ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ㸼ᡤ⪷㸺ࠊࡶ቎ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢᚰಙࡢ
㑅ࡣ቎ࡢ≀ேࡢእ௨ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࢹ࢚࢖ࢭ㸭ࢻ࢚࢖ࢭࡣ቎ࡿ࡞࡜㸼ᡤ⪷㸺ࡽࢀࡇ 
࡯ࡣ቎ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᩗᓫࡢࠎேࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡾ㝈ࡓぢࡀ⪅➹࡛ෆᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠࠋ࠸࡞ࢀࡤ
ࡓࡗ࠶࡛ே࠸Ⰻ࡟࡞ࢇ࡝ࠊ๓⏕ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟቎ࡢࢹ࢚࢖ࢭ㸭ࢻ࢚࢖ࢭࡃ࡞࠸㐪㛫ࡰ
⾑ࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢᚰಙࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞ࡰ࡯ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᚰಙࠊᚋṚࠊ࡚ࡋ࡜
ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀู㑅ࡿࡼ࡟⤫
ࡢࡓࢀࡤ㑅ࡀࢹ࢚࢖ࢭ㸭ࢻ࢚࢖ࢭࡢࡇࡐ࡞ࠊࡽ࠿୰ࡢ቎ࡢࡕࡓࢻ࢚࢖ࢭࡿ࠶ࡃከࡶ࡟௚ 
㠀ࠖࠕ ࡵࡓࡍ⾲ࢆពࡢ᝚ယࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃஸ࡚ࡋࡃⱝࠕࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿
࢚࢖ࢭࡿ࡞࡜㇟ᑐࠊ࡟᫬ྠ࡜⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖࡵࡓࡍ⾲ࢆពᩗ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛≀ே࡞ὴ❧࡟ᖖ
ࣁࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆࠖ ࢺࣕࢪ࣮ࣁࠕࡀࢹ࢚࢖ࢭ㸭ࢻ
ࡶ࡛୰ࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࢹ࢚࢖ࢭ࣭ࢻ࢚࢖ࢭࡢ࡚඲ࠊࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆࠖࢺࣕࢪ࣮
≀ே࡞ὴ❧ࡽࡃ࠸ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࢹ࢚࢖ࢭ㸭ࢻ࢚࢖ࢭࡢᩘᑡ
࡜㇟ᑐࡢᩗᓫࠊࡎࡓᣢࢆࢺࣕࢪ࣮ࣁࡣ≀ேࡢእ௨ࢹ࢚࢖ࢭ㸭ࢻ࢚࢖ࢭࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛
ࠋ࠸ࡃ࡟ࡾ࡞
ࡿࢀࢃ⾜ࡶ࡟ᢡࡢཧ቎ࡢ᪘ᐙࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼ၐࢆ࣊ࢸ࣮࢓ࣇࠊ࡜ࡇࡍⅉࢆࡃࡑ࠺ࢁࠊࡓࡲ 
࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗ㢪ࢆỴゎࡢ㞴ᅔࡸࡳᝎࡢศ⮬ࡣ࡜ࡇࡪ⤖ࢆ࣮ࣝࣄࢲࠊࡀࡿ࠶࡛Ⅽ⾜
࠺࠸࡜࠺⾜ࢆỴゎࡢ㞴ᅔࠊ࠼୚ࢆࢺࣕࢪ࣮ࣁࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜࡛୰ࡢཧ቎ࡢᖖ㏻ࠊࡾ
࠺࠸࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡋ♧ࢆ㐨ࠊࢀ⌧࡟ክࡀ᪘ᐙࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔຊࡘᣢࡀࡅࡔ≀ே࡞ู≉ࠊࡣࡢ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ぢ࡜ࢺࣕࢪ࣮ࣁࡣࡽࢀࡑࠊࡀ࠸ከࡣヰ
ᚅᮇࡀ࣮࢓ࣇࣕࢩࡣ࠸ࡿ࠶ࢺࣕࢪ࣮ࣁࡿࢀࡽᚓࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀゼࢆࡇࡑࠊࡣ࡜㸼ᡤ⪷㸺 
ࣇࣃ࠺⾜࡚ࡅྥ࡟ࡢࡶࡓ࠼㉸ࢆேࠊࡀࠎேࠕࡣ㸼ᡤ⪷㸺ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ᡤሙࡿࢀࡉ
ࡑࠕࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠶ ࡛ࠖሙࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ࡢࡶࡓ࠼㉸ࢆศ⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢫ࣐࣮࢛ࣥ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆࠖ ሙࡿࢀࡉᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆຊࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡋ㏻ࢆࢀ

                                                   
ࢆࢀࡇ࡛቎ࠊࡣ࡛ࣥࣛ࢖ࠋ❶ࡢᡬ㛤ࡢ㸧࣮ࣥ࢔ࣝࢡࡢㄒ࢔ࣅࣛ࢔㸦࣮ࣥ࢔ࣝࢦࠋdmaḤ ࡣ࡛ㄒ࢔ࣅࣛ࢔ 6
࡜ࡵࡓࡢ⚟ᖾࡢ࡛ୡ᮶ࡢ⪅ⴿ⿕ࡣ࡟㝿ࡢཧ቎ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ࡜ࡿࡲ㧗ࡀᚨࡢ࡛ୡ᮶ࡢேࡓࡗ࡞ࡃஸ࡜ࡿ࠼ၐ
࡚ࡋ࡟኎ၟࢆ࡜ࡇࡿ࠼ၐࢆ࣊ࢸ࣮࢓ࣇࠊࡣ࡟ᆅ቎ࡢࣥࣛ࢖ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࢀࡽ࠼ၐࡀࢀࡇࠊ࡚ࡋ
ࠋࡿࢀࡽぢࡶࢻ࢚࢖ࢭࡿ࠸
5
6 
 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢ㸺⪷ᡤ㸼ࡢ≉ᚩ

D ྡ⛠
࣭Boq‘e/ Maqbare/ Ārāmgāh/ Āstāne
 ⪷ᡤ࡟ᑐࡍࡿྡ⛠࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠗࢸ࣊ࣛࣥᕞࡢ⪷ᡤ࡛࠘ࡶ⡆༢࡟ゐࢀࡓ㏻ࡾࠊ࢚࣐࣮࣒ࡢ
ᏊᏞ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿே≀ࡀⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿሙྜࠊࠕ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㸦Emāmzāde㸧ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛ࡣࠊࡇࡢྡ⛠࡛࿧ࡤࢀࡿ⪷ᡤࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ
࡞ࡃࠊከࡃࡢᘁࡣࠕ࣎ࢢ࢚㸦Boq‘e㸻ᘁ㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ
 ⿕ⴿ⪅ࡣࢭ࢖࢚ࢻ㸦Seyyed㸧࠶ࡿ࠸ࡣࢭ࢖࢚ࢹ㸦Seyyede㸧ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㡸ゝ⪅࣒ࣁࣥ
࣐ࢻࡢᏊᏞ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᆅᇦࡢேࠎ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢀࡽࡢே≀ࡣࠕࢭ࢖࢚ࢻ㸦ࢭ࢖࢚
ࢹ㸧࡛࠶ࡗ࡚࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡓࡵࠊࡑࡢே≀ࡢࡓࡵࡢᘁࡶ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡛ࡣ
࡞ࡃ࣎ࢢ࢚࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ࢚࣐࣮࣒࠶ࡿ࠸ࡣ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍࢩࣕࢪࣕࣞ
㸦Shajare㸻⾑⤫㸧ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࠊ⾲グࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊᆅᇦࡢேࠎࡢ㛫࡛ࡣ࣎ࢢ࢚࡜࿧ࡧ⩦ࢃࡉࢀࡿ⪷ᡤࡶከ࠸ࠋࠕ࣎ࢢ࢚ࠖࡣࠊ⿕
ⴿ⪅ࡢฟ⮬࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡢ቎ᡤ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ౑⏝ࡉࢀࡿࠋ
 ࣎ࢢ࢚ࡣࢭ࢖࢚ࢻ࠶ࡿ࠸ࡣࢭ࢖࢚ࢹࠊࢩ࢙࢖ࣇࠊࣆ࣮ࣝ࡞࡝ࠊேࠎ࡟ࡼࡾᩗពࢆᡶࢃࢀ
ࡿே≀ࡢ቎ࢆそ࠺ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢつᶍࡢᘓ≀࡟ᑐࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ㸦෗┿㸵㸧ࠊ቎▼ࢆそ࠺ᑠᒇ
ࡢࡼ࠺࡞ࡈࡃᑠࡉ࡞ᘓ≀ࡢሙྜࡣࠊ࣐ࢡࣂࣞ㸦Maqbare㸧ࡸ࢔࣮࣮࣒࣮ࣛ࢞㸦Ārāmgāh㸧
࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㸦෗┿ 8㹼9㸧ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࠊࠕ࠶ࢀࡣ࣐ࢡࣂ࡛ࣞࠊ࣎ࢢ
࢚ࡌࡷ࡞࠸ࡼࠖࠕࡑࡇ࡟ࡣ㸦࣎ࢢ࢚ࡶ࣐ࢡࣂ࡛ࣞࡶ࡞ࡃ㸧࢞ࣈࣞࢫࢱ࣮ࣥ㸦Qabrestān㸧
ࡋ࠿࡞࠸ࡼࠖ࡞࡝࡜࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊேࠎࡢ㛫࡛ࡣࠊ࣎ࢢ࢚㸼࣐ࢡࣂ࣭ࣞ࢔࣮࣮ࣛ
࣒࣮࢞㸼࢞ࣈࣞࢫࢱ࣮ࣥ࡜࠸࠺ᗎิࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ቎▼ࡑࡢࡶࡢࡣࠊࠕࢧࣥࢤ࣭࢞
ࣈࣝ㸦㸻቎▼㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿࡣࠕᩜᒃࠊධࡾཱྀࠖࢆព࿡ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ㌿ࡌ࡚⪷ᇦࢆᣦࡍࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥ
ᕞ࡛࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ࡜ゝ࠺࡜ࠊ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚࡟࠶ࡿ Jalāl al-Dīn Ashrafᘁ
ࢆᣦࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊ௚ࡢ⪷ᡤࢆᣦࡍ㝿࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᮾ㒊࡛ࡣ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿࡀࠊ୰㒊࠿ࡽす㒊࡟࠿ࡅ࡚ࡣ࣎ࢢ
࢚࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥす㒊ࡢࢫࣥࢽ࣮ὴᆅᇦ࡛ࡣ
                                                   
7 >ΎỈ࣭ୖᒸ 2009 : 1-4@ 
8 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞྛᨭ㒊࡛ධᡭࡋࡓࣜࢫࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞᮏ㒊஦ົᡤࡢ඲ᕞࣜࢫࢺ࡛ࡣ࢚࣐࣮࣒ࢨ
࣮ࢹࠊྛᨭ㒊ࡢࣜࢫࢺ࡛ࡣࠊ࣮ࣛࣄ࣮ࢪ࣮ࣕࣥᨭ㒊ࡣ࢚࣐࣮࣒ ࢨ࣮ࢹࠊ௚ࡢᨭ㒊ࡣ࣎ࢢ࢚ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞᮾ㒊ࠊ࣮ࣝࢻࢧࣝ㒆࡛ࡣࠊ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡢࣜࢫࢺ࡛ࡣ࣎ࢢ࢚࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦ
ࡢேࠎࡣᇶᮏⓗ࡟ࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜࠸࠺࿧⛠ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
9 ࠕ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࠖࡣ⿕ⴿ⪅ࡢᒓᛶ࡜ሙᡤࡢ཮᪉ࢆ♧ࡍࡀࠊࠕ࣎ࢢ࢚ࠖࡣሙᡤࡢࡳࢆᣦࡍࠋ 
10 ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ㉳※ࡢゝⴥ࡛ࠕ቎ࠖࡢព࿡ࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥ᪉ゝ࡛ࡣࠕbūqāࠖࠋ 
11 ࣌ࣝࢩ࢔ㄒ࡛ࠕ቎ࠖࡢព࿡ࠋ 
12 ࣌ࣝࢩ࢔ㄒ࡛ࠕ቎ᆅࠖࡢព࿡ࠋ 
13 ࢠ࣮࣮ࣛࣥ᪉ゝ࡛ࡣࠕĀstūneࠖࠋ 
6
7 
 
Torbat14࡜࠸࠺ྡ⛠ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ15ࠋᮏ᭩࡛ሗ࿌ࡍࡿ⪷ᡤࡣࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ୰ኸ㒊
ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣎ࢢ࢚ࠊ࣐ࢡࣂࣞࠊ࢔࣮࣮࣒࣮ࣛ࢞࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛
࠶ࡿࠋ 

࣭Mazār㸭Āqādār
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛ࡣࠊࡲ࠼ࡀࡁ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᶞᮌ࡬ࡢಙᚰࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
 ࣐ࢨ࣮ࣝ㸦Mazār㸧࡜ࡣࠊࠕ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ࡛㸺ゼࢀࡿ࡭ࡁሙᡤ㸼ࢆព࿡ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ㏻౛ࠊ
ཧユࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⪷⪅ࡢ቎ࠊ⪷⪅ᘁࢆࡉࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ
࡛ࡣ࣐ࢨ࣮ࣝ࡜ゝࡗࡓሙྜࠊ⪷⪅ࡢ቎ࡸᘁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࠎࡢಙᚰࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᶞᮌ
ࢆᣦࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᓫᩗࡉࢀࡿ࡭ࡁே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࢀࡤࠊࡑ࠺
࠸ࡗࡓఏᢎࢆᣢࡓࡎᶞࠊ ᮌࡑࡢࡶࡢࡀࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶞᮌࡣ Āqādār࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
 ࡑࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᶞᮌࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࡣ࢔࣮ࢨ࣮ࢻ㸦āzād㸧ࠊࢳ࢙ࢼ࣮ࣝ㸦chenār㸧ࠊࢩ
࢙࣒ࢩ࣮ࣕࢻ㸦shemshād㸧ࠊࣂ࣮ࣝࢺ㸦balūṭ㸧ࢧࣦࣝ㸦sarv㸧ࡀከࡃࠊࡑࡢ௚࡟ࠊࡑ
ࡢᮌࡢ࿘ᅖ࡟ྠࡌ✀㢮ࡢࡶࡢࡀぢࡽࢀ࡞࠸࡞࡝⌋ࡋ࠸ᮌࡀಙᚰࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ㸦෗┿ 10㸧
 ⌧ᅾࡶ࣐ࢨ࣮ࣝ࡜࿧ࡤࢀࡿᶞᮌࡣࢠ࣮࣮ࣛࣥྛᆅ࡟ぢࡽࢀࡿࡀࠊᶞᮌ༢య࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᰿
ඖ࡟቎▼ࡸࢨ࣮ࣜࠊࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊᶞᮌࡀఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓ௦ࢃࡾ࡟ࠊ᪂ࡋࡃ቎▼ࡸᘁࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡶぢࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊྡ๓ࢆᣢࡓࡎࠊࠕ࣐ࢨ࣮ࣝࠖ࡜ࡔࡅ࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺࠊఱࡽ࠿ࡢ
ྡ๓ࢆ᪂ࡓ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ࣐ࢨ࣮ࣝࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊྡ๓ࢆᣢࡓࡎࠊࠕࢹࣛࣇࢺ㸦derakht ᮌ㸧ࠖ࡜ࡔࡅ࿧ࡤࢀࡓࡾࠊࡑࡇ࡟ᇙⴿࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿே≀ࡢྡ࡛࿧ࡤࢀࡓࡾ࡛ࠊࠕ࣐ࢨ࣮ࣝࠖࠕ࢔࣮࣮࢞ࢲ࣮ࣝࠖ࡜ࡣ࿧ࡤࢀ࡞
࠸ᮌࡶぢࡽࢀࡿࠋ

࣭Āqā Seyyed
 ࢔࣮࣮࢞ࡣ⏨ᛶ࡟ᑐࡍࡿࢺࣝࢥㄒ㉳※ࡢᩗ⛠ࡢ୍ࡘ࡛ࠊᮏ᮶ࡣࠕ୺ேࠖࡢព࿡ࠋዪᛶ࡟
ᑐࡋ࡚ࡣࠊĀqā Seyyede23ࠋ
                                                   
14 ࢠ࣮࣮ࣛࣥ᪉ゝ࡛ࡣ Turbaࠋ 
15 [Jaktājī : 20] 
16 [ᑠᯇஂኵ௚ 2005 : ] 
17 ࢣࣖ࢟ࡢ୍✀࡛ࠊࢥ࣮࢝ࢧࢫᆅ᪉࠿ࡽ࢝ࢫࣆᾏᓊ࡟࠿ࡅ࡚ከࡃぢࡽࢀࡿࠋ 
18 ࣉࣛࢱࢼࢫࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃ࡞ࡃࠊ࢔ࣝ࣎ࣝࢬᒣ⬦ࡢ༡ഃ࡟ከ࠸ࠋ 
19 ࢶࢤࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥ᪉ゝ࡛ࡣࠕKīsh ࠖࠋ 
20 ᶔࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥ᪉ゝ࡛ࡣࠕmāzū ࠖࠋ
21 ⣒ᮡࠋ 
22 ᩥ⊩➼࠿ࡽ⿕ⴿ⪅ࡢྡ๓ࢆ≉ᐃࡍࡿ࠿ࠊᆅᇦࡢேࠎࡢክ࡟⿕ⴿ⪅ࡀ⌧ࢀ࡚ྡ๓ࢆ᫂࠿ࡍ࡜࠸࠺ᙧࢆྲྀ
ࡗ࡚ྡ๓ࡀ㑅ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
23 ᐇ㝿࡟ࡣ Seyyedeࡢࡳࡢሙྜࡢ᪉ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ 
7
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 ࠕᘁ ࠖࠕ቎ࠖࢆព࿡ࡍࡿࠕ࣎ࢢ࢚ ࠖࠕ࣐ࢡࣂࣞࠖ➼ࢆ┬␎ࡋࠊࠕ࢔࣮࣮࣭࢞ࢭ࢖࢚ࢻ㸦ࢠ
࣮࣮ࣛࣥࡢⓎ㡢࡛ࡣ࢔࣮ࢭ࢖࢚ࢻ㸧᯾ࠖ࡜⿕ⴿ⪅࡜ࡉࢀࡿே≀ࡢྡ࡛㸺⪷ᡤ㸼ࢆ࿧ࡧ⾲ࡍ
ࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ௚ࡢᆅᇦ࡛ࡶࠊ࢔࣮࣮࢞ࠊࢭ࢖࢚ࢻࡣ⪷ᡤࡢྡ⛠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࡀࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛ࡣࡇࡢ஧ࡘࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ

Eᑐ㇟࡜࡞ࡿே㸭ࡶࡢ
࣭Āqā Seyyed㸭Emāmzāde㸭Pīr㸭Darvīsh㸭Sheikh㸭Ḥāj 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛ᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡢࡣࠊࠕࢭ࢖࢚ࢻ㸦ዪᛶࡣࢭ࢖࢚ࢹ㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠊ࢖ࢫ
࣮࣒ࣛࡢ㡸ゝ⪅࣒ࣁ࣐ࣥࢻࡢᏊᏞ࡜ࡉࢀࡿே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿሙᡤ࡛࠶ࡿࠋࠕࢩ
ࣕࢪࣕࣞࡀࡣࡗࡁࡾศ࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡽࠖ࡜࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔࣮ࢭ࢖࢚ࢻ࡞ࡢࡔ࡜
ㄝ᫂ࡉࢀࡿ⿕ⴿ⪅ࡀከ࠸ࡀࠊࢩࣕࢪࣕࣞࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡚ࡶ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜࿧ࡤࢀ࡞࠸ࢭ
࢖࢚ࢻࡶከ࠸ࠋ
 ࡑࡢ௚࡟ࠊࣆ࣮ࣝࠊࢲࣦࣝ࢕࣮ࢩࣗࠊࢩ࢙࢖ࣇࠊࣁ࣮ࢪ࡞࡝ࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛⓗ࡟ᩗពࢆᡶ
ࢃࢀࡿே≀ࡶಙ௮ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋฟ⮬ࡀࡣࡗࡁࡾศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠊྡ๓ࡍࡽ᫂
ࡽ࠿࡛࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶぢࡽࢀࡿࠋ

࣭Derakht
 ࢖ࣛࣥࡢ௚ࡢᆅᇦ࡛ࡶぢࡽࢀࡿࡀࠊᕧᮌࠊኚࢃࡗࡓ✀㢮ࡢᶞᮌ࡬ࡢಙᚰࡣࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ
ࡢ⪷ᡤಙ௮ࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋಙᚰࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᮌࡢ୍㒊ࡣྡ๓ࢆᣢࡕࠊ
ᮌࡢഐࡽ࠶ࡿ࠸ࡣୗ࡟ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿே≀࡟ᑐࡋ࡚ࡢಙᚰ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ
 ᫬࡟᰿ඖ࡟቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ቎ࡢഐࡽ࡟ᮌࢆ᳜࠼ࡓࡢ࠿ࠊᮌࡢഐ
ࡽ࡟቎ࢆ⨨࠸ࡓࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ㸦෗┿ 11㸧
 ࡲࡓࠊ࣎ࢢ࢚ࡢഐࡽ࡟❧ࡘᮌ࡟⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࢲࣄ࣮ࣝࡶぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡶࡑࡢᶞᮌ࡟
ᑐࡍࡿಙᚰᨾ࡞ࡢ࠿ࠊ࣎ࢢ࢚ࡢഐࡽ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡿࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡛ࡣ
࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋಙᚰ࡜ࡣ඲ࡃ㛵ಀ࡞ࡃࠊࡕࡻ࠺࡝Ⰻ࠸ᮌࡀ࠶ࡿࡢ࡛⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡔࡅ࡜ㄝ
᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ㸦෗┿ 12㸧

࣭Cheshme㸭Chāh
 㣧⏝Ỉ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿἨ㸦cheshme㸧ࠊ஭ᡞ㸦chāh㸧ࡀேࠎࡢಙᚰࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢࠋᖸࡤࡘࡢᖺࡸᆅ㟈ࡢᚋ࡟ᆅୗỈ⬦ࡀᯤࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓᚋ࡟ࡶᾲࢀ࡞࠸ࠊࡑࡢỈࢆ㣧
ࡴ࡜⑓Ẽࢆ἞ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡞࡝࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊỈࡀᾲࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࠊேࠎ
ࡢಙᚰࡣኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ㸦෗┿ 13㸧
 ୍㒊ࡢ஭ᡞࡣࠊ௦┠࢚࣐࣮࣒࣭࣐ࣇࢹ࢕࣮࡜㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 14㸧

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enāhkāqqaS࣭
ࠋሙࡳ㣧Ỉࡢྠඹ 
ᩘࡢࢿ࣮ࣁ࣮࢝ࢵࢧ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ᖏᆅ⇱஝ࡢ༡௨ࢬࣝ࣎ࣝ࢔ࠊࡣ࡛࣮࣮ࣥࣛࢠ࡞ᐩ㇏ࡀỈ 
࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢᚰಙࡣ㒊୍ࡢࡑࠊࢀࡽࡅタ࡟࡝࡞࣮ࣝࢨ࣮ࣂࡸࢻ࢙ࢪࢫ࣐ࠊࡀ࠸࡞ᑡࡣ
㸧51 ┿෗㸦ࠋࡿ

ሙᒾ㸭ᒾ㸭❍ᒾ࣭
ࡢࡇࡣ࡛ᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠࠋࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᚰಙ࡚ࡋ࡜ᡤ⪷ࡀ➼❍ᒾࠊ┠ࢀ๭ࡢᒾࠊᒾ࡞ࡁ኱ 
ࡇࡿࢀࡉ࡞ぢ࡜㸼ᡤ⪷㸺ࡶሙᒾࡢࡅࡔࡿࡤࡽᩓࡢ▼ࠊ࠸࡞ࡢ࡝࡞ᒾࡿ࡞࡜㇟ᑐ࡟≉ࠊ࡟௚
㸧61 ┿෗㸦ࠋࡿࢀࡉ࡜࠸ከ࡟ᆅႠኟ࡟≉ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ࡜

 dejsaM࣭
㎸ࡾධࡀ⣲せࡢ௮ಙࡢእ௨ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛≀ᘓࡢࡵࡓࡢᣏ♩ࠊ᮶ᮏࡣࡢࡶࡢࡑࢻ࢙ࢪࢫ࣐ 
⾜ࢆ㢪♳࡚ࡅࡘࡧ⤖ࢆ࣮ࣝࣄࢲ࡟ᯟ❆ࡸࣝࣂ࣑ࣥࡣ࡛ࣥࣛ࢖ࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡣᆅవࡴ
㸧71 ┿෗㸦ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡀⅭ⾜࠺࠸࡜࠺
ࢫ࣐ࡢࡑࡐ࡞ࠊࡀࡿ࠶࡛័⩦ࡿࢀࡽぢࡳࡢ࡛ࢻ࢙ࢪࢫ࣐ࡢᩘᑡࡃࡈࡤࢀぢ࡛య඲ࣥࣛ࢖ 
ࡇࠕࡣࡕࡓேࡢඖᆅࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽᚓࡣ᫂ㄝ࡞☜᫂ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ␲࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ࢻ࢙ࢪ
ᡤ⪷ࡶࢀࡇࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࠖࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗ㢪ࢆࢺࣕࢪ࣮ࣁࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࣝࣄࢲࡣࢀ
ࠋࡓࡋ࡜
 
hāgmadaQ࣭
ࢬ࣊ࠊࣝࢬ࢓ࣇࣝ࣎࢔ᘵẕ␗ࡢ࣮ࣜ࢔࣭࣒࣮࣐࢚௦ึࠊ㐩࣒࣮࣐࢚ࡸࢻ࣐ࣥࣁ࣒⪅ゝ㡸 
ࡽぢ࡟ᆅྛࣥࣛ࢖ࡣ࣮࣒࢞ࢲ࢞ࡿࢀࡉ࡜㊧㊊ࡢࠎேࡘᣢࢆ఩ᆅ࡞ู≉࡟ⓗᩍ᐀ࡓࡗ࠸࡜ࣝ
ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡟ᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠࠊࡀࡿࢀ

nā‘roQ࣭
ᚰಙࢆ࣮ࣥ࢔ࣝࢦࠊ࠿ᡤ࢝ఱࡣ࡟ෆᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠࠋࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᩗᓫࡀ࣮ࣥ࢔ࣝࢦ࠸ྂ 
ࡿ࠸࡚ࢀࢃኻࡣ࣮ࣥ࢔ࣝࢦࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᚰಙࡣᅾ⌧ࠊࡀࡿࢀࡽぢࡀ㸼ᡤ⪷㸺ࡿࡍ࡜㇟ᑐ࡟
࠶ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ཰ࡀ࣮ࣥ࢔ࣝࢦࠊ࡛ᡤ⪷ࡢࡃከࡢࡑࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀࢁࡇ࡜
࡜ᡤ⪷ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ቎࡜ࡿࡍぢ୍ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅタࡀ➼࣮ࣜࢨ࡟ᡤሙࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡣ࠸ࡿ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞␗

 hāgltaQ࣭
ሙࡿࢀࡉ࡜ࡓࢀࡉᐖẅࡀ≀ேࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᩗᓫࡢࠎேࠊ࡝࡞ࢻ࢚࢖ࢭࡸࢹ࣮ࢨ࣒࣮࣐࢚ 
ࡿ࠼ྔࢆ࠸㢪ࡢேࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢᚰಙࡢࠎே࡚ࡋ࡜ᡤ⪷ࡢ✀୍ࠊ࡟ูࡣ࡜ᡤ቎ࠋᡤ
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ࡽぢࡀⅭ⾜ࡍ♧ࢆᚰಙࡢ࠿ࡽఱ࡛ሙࡢࡑࠊࡃከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡞ぢ࡜ࡿࡍᅾᏑࡀຊࡢ࠿ࡽఱ
ࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࢀ


࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜࡛㸼ᡤ⪷㸺F
ᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠࠊࡀࡿ࠶࡛ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ࡢࡶࡓ࠼㉸ࢆ࡜ࡦࠕࡿࢀࡽぢ࡛ᡤ⪷ 
ᇦᆅࡢ௚ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡽࢃኚ࡝࡯ࢀࡑ࡜ࡢࡶࡿࢀࡽぢ࡛ᇦᆅࡢ௚ࡶື⾜ࡿࢀࡽぢ࡛
ࠋࡿࡍ௓⤂࡟ᚰ୰ࢆⅭ⾜࠸࡞ࢀࡽぢࡾࡲ࠶ࡣ࡛

ࡿࡅ࠿ࢆࣥࣆ඲Ᏻࡣ࠸ࡿ࠶㘄ி༡ࡪ⤖㸧࡟㔥㸦ࢆ࣮ࣝࣄࢲ࣭
ࡪ⤖ࢆ㸧līhkad㸦࣮ࣝࣄࢲࡀࡘ୍ࡢⅭ⾜ࡿࢀࡽぢࡃከࡶ࡛᭱ᡤ⪷ࠊࡎࡽ㝈࡟࣮࣮ࣥࣛࢠ 
ࢲ࡟ᮌࠊࡀࡿ࠶࡛࣮ࣝࣄࢲ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡤ⤖࡟ᯞࡢᮌࡸ࣮ࣜࢨ࠺そࢆ▼቎ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࡿ࠸࡛ࢇ⤖ࢆ࣮ࣝࣄࢲ࡟㔥ࡢࡑࠊࡳ㎸ࡕᡴࢆ㔥࡟ᮌࠊࡣ࡛࣮࣮ࣥࣛࢠ࡟ࡁ࡜ࡪ⤖ࢆ࣮ࣝࣄ
ࢀࡽᚓࡣ࠼⟅ࡓࡋ࡜ࡾࡁࡗࡣࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡘᡴࢆ㔥ࡐ࡞㸧81 ┿෗㸦ࠋࡿࢀࡽぢࡃከࡀࡢ
࣮࣮ࣥࣛࢠࠊࡀࡓ࠸ࡶே࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡋ࠿࠾ࡀయ⮬Ⅽ⾜ࡴ㎸ࡕᡴࢆ㔥࡟ᮌ࠺࠸࡜ࡔ⪷⚄ࠕࠊࡎ
ሙࡪ⤖ࢆ࣮ࣝࣄࢲ࡟ࡵࡓ࠸࡞ᑡࡣ࡟⨨఩࠸పࡀᯞ࡛ࡄࡍࡗࡲࡀᖿࡣᮌࡢࢻ࣮ࢨ࣮࢔࠸ከ࡟
ࠋࡿ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࡓᡴࢆ㔥ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊࡃࡃ࡟ࡅࡘぢࡀᡤ
඲Ᏻࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࠿ࡀ㘄ி༡࡟ᡤሙࡢ௚ࡢࡑࠊࢢ࣮ࢗࢻࣥࢧࡸ࣮ࣜࢨࡢෆᘁࠊࡓࡲ 
ࡇࡃ࡝࡯ࢆ㞴ᅔࠊⓙࡣࡽࢀࡇࠊࡵྵࢆ࡜ࡇࡪ⤖ࢆ࣮ࣝࣄࢲࠋࡿࡍࡾࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆୗࡀࣥࣆ
ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ⌮௦ࡣ࠸ࡿ࠶ࡾࢃ௦㌟ࡢ✀୍ࠊࡢࠎே࠺㢪ࢆ࡜

ࡿࡏ஌࡟㔥ࢆ▼ᑠ࣭
௜ࡕᡴ࡟ᖿ࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡀࡿࢀࡽぢࡀⅭ⾜࠺࠸࡜ࡘᡴࢆ㔥࡟ᖿࡢᮌ࡟ࡵࡓࡪ⤖ࢆ࣮ࣝࣄࢲ 
ࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡳᣳࡀ▼ᑠ࡟㛫㝽ࡢᖿࡢᮌࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀࡽࡏ㍕ࡀ▼ᑠ࡟ୖࡢ㔥ࡓࢀࡽࡅ
ࡢ࡜࠺ྔࡀ࠸㢪ࡤࢀࡅ࡞ࡕⴠࡀ▼ࠊ࡛࡜ࡇࡢ࡜࠸༨ࡢ✀୍ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟┠
㸧91 ┿෗㸦ࠋࡿ࠸ࡶேࡿࡍ᫂ㄝ࡜࠸࡞ࡣ࿡ព࡟≉ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇ

ࡿࡆᤝࢆᯞᑠࡢࢻ࣮ࣕࢩ࣒࢙ࢩ࣭
ࡿࡆᤝ࡟ᡤ⪷ࢆᯞᑠࡢࢻ࣮ࣕࢩ࣒࢙ࢩࠊ࡟ࡘ୍ࡢ័⩦࠸࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ᇦᆅࡢ௚ 
࡜ᮌ࡞⪷⚄ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᮌࡘ❧࡟ᅖ࿘ᘁࠊ࣮ࣜࢨࠊࡾࡍᡭࠊཱྀࡾධࡢᘁࠋࡿ࠶ࡀⅭ⾜࠺࠸࡜
ࠋࡿࡍࡾࡓࡅࡘࡧ⤖ࡾࡔࢇ㎸ࡋᕪࢆᯞᑠࡢࢻ࣮ࣕࢩ࣒࢙ࢩ࡟ࡢࡶࡢࡑᮌࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ぢ
࠿ከࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑࡽ࠿᫇ࠕࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࠺ࡑࡐ࡞ 
ㄝ࠺࠸࡜ࠖ ࡔࡢ࡞ࣝ࣎ࣥࢩࡢ࿨⏕ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆⴥࡢ⥳࡟ᖖࡣࢻ࣮ࣕࢩ࣒࢙ࢩࠕࠊࡀࡓࡗ
࡞ࢀゼࡾవࡀேࠊࡀࡿࢀࡽ࠼᭰ࡾྲྀ࡟⦾㢖ࡀᯞࠊࡣ࡛ᡤሙࡿࢀゼࡃከࡀேࠋࡓࢀࡽぢࡶ᫂
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࠸ᘁࡔ࡜ᯤࢀࡓྂ࠸ᯞࡀࡑࡢࡲࡲṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ㸦෗┿ 20㹼21㸧

࣭ື≀ࡢゅࢆᤝࡆࡿ
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢᒣ㛫㒊ࠊ≉࡟࣮ࣝࢻࢧࣝࡢᒣ㛫㒊࠿ࡽࢹ࢖࣐࣮ࣛࣥ࡟࠿ࡅ࡚ぢࡽࢀࡿ⾜
Ⅽ࡟ࠊື≀ࠊ㔝⏕ࡢ㞝ᒣ⨺ࡸ㞝⨺ࠊ⩅⨺ࡢゅࢆ࣎ࢢ࢚࡟ᤝࡆࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᘁࡢᰕ
ࡸ㌺ඛࠊᘁࡢ࿘ᅖ࡟❧ࡘᮌ࡟ࡘࡾୗࡆࡓࡾ⤖ࡧࡘࡅࡓࡾࡋ࡚㣭ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡇ
ࢀࡽࡢື≀ࡢຊ࡟ᑐࡍࡿྂ࠸᫬௦ࡢಙ௮ࡢ࡞ࡈࡾ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 22㹼23㸧

࣭ࢁ࠺ࡑࡃ㸦VKDP’㸧ࡸࣛࣥࣉ㸦cherāgh㸧ࢆⅉࡍ
 ࡇࢀࡣ࢖ࣛࣥᅜෆࡢ௚ࡢᆅᇦ࡛ࡶᗈࡃぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 24㹼25㸧
 ࡞ࡐࢁ࠺ࡑࡃࡸࣛࣥࣉࡀⅉࡉࢀࡿࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢰࣟ࢔ࢫࢱ࣮ᩍ࡟࠾ࡅࡿග࡜
㜌ࡢᡓ࠸ࢆព࿡ࡍࡿ࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡿࡀࠊỴᐃⓗ࡞᰿ᣐ࡜ࡣ࡞ࡾᚓ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࣀ࣮࢘ࣝࢬࡢࢯࣇࣞ࡟ࡶࢁ࠺ࡑࡃࡀ㣭ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊྂ࠸࢖ࣛࣥࡢఏ⤫࡜ࡢ
㛵㐃ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᐤ௜㸦ehdā㸧
 ⪷ᡤ࡟ᑐࡍࡿᐤ௜࡟ࡣᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ⪷ᡤ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ㐨ල㢮ࡸࣛࣥࣉࡢ⇞ᩱࠊ⪷
ᡤࢆ㣭ࡿᕸ㢮࡞࡝ࡢ௚ࠊ࠾Ⲕࡢⴥࡸ◁⢾࡞࡝ࡢᾘ⪖ရࡶぢࡽࢀࡿࠋᘁෆࡢ࢔࣒ࣛ࡞࡝࡟ዪ
ᛶࡢࢫ࣮࢝ࣇࡀ⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣࢲࣄ࣮࡛ࣝࡣ࡞ࡃᐤ௜࡛࠶ࡿࠋ

࣭࢔࣒࣭ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮࡜࢔࣒࣭ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮
 ࡲࡓࠊ⪷ᡤࠊ≉࡟࣎ࢢ࢚ࡣࠊࢩ࣮࢔ὴ᭱኱ࡢ᐀ᩍ⾜஦࢔࣮ࢩ࣮࣮ࣗࣛ࡟㛵㐃ࡍࡿ⾜஦ࡢ
୰ᚰ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᆅᇦࡢேࠎࡀ㞟ࡲࡾᘁෆ࡛ࣟ࢘ࢮ࣭ࣁ࣮ࢽ࣮㸦rouz̤e khānī㸧ࡸ
ࣀ࣭࢘࣊ࣁ࣮ࢽ࣮㸦nouḥe khānī㸧ࢆ⾜࠸ࠊᘁ࠿ࡽࢲࢫࢸ㸦daste㸧ࡀࢫ࢕࣮ࢿ࣭ࢨࢲࣥ
㸦sīne zanī㸧ࡸࢨࣥࢪ࣮࣭ࣝࢨࢲࣥ㸦zanjīr zanī㸧ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㏻ࡾࢆ⦎ࡾṌࡃࠋᆅᇦ
ࡢ࣎ࢢ࢚ࡣࢲࢫࢸࡢฟⓎᆅ࡜࡞ࡾࠊ኱つᶍ࡞࣎ࢢ࢚ࡣ㏆㞄ᆅᇦ࠿ࡽࡢࢲࢫࢸࡢ㞟⤖ᆅ࡜࡞
ࡿࠋࡲࡓᘁ࡟㞟ࡲࡗࡓேࠎ࡟ࡣࢼࢬࣝ㸦naẕr㸧ࡢ㣗஦ࡀࡩࡿࡲࢃࢀࡿࠋ
 ࢲࢫࢸࡢ୰ᚰࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡿࡢࡀ࢔࣒ࣛ㸦‘alam36㸧࡛࠶ࡿࠋࠕ᪝ࠖࢆព࿡ࡋࠊᮏ᮶ࡣᩘ࣓
࣮ࢺࣝ࡟࡞ࡿ㛗࠸ᮌࡢᲬ࡟ᕸࢆ⤖ࡧࡘࡅࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢࢸ࡛࣊ࣛࣥࡣࠊ㔠ᒓ࡛
                                                   
28 [Jaktājī : 61] 
29 [Dādmehr : 59-60] 
30 ࢝ࣝࣂ࣮ࣛࡢᝒ๻ࢆ⊂≉ࡢ⠇ᅇࡋ࡛ྫྷၐࡍࡿࡇ࡜ࠋࣟ࢘ࢮࡣ࢝ࣝࣂ࣮ࣛࡢᝒ๻ࡢ≀ㄒࠋࣁ࣮ࢽ࣮ࡣㄞ
ࡴࡇ࡜ࠋ 
31 ࣟ࢘ࢮ࣭ࣁ࣮ࢽ࣮࡜࡯ࡰྠពࠋࣀ࢘࣊ࡢᮏ᮶ࡢព࿡ࡣἽࡃࡇ࡜ࠊჃࡃࡇ࡜ࠋ 
32 ⾜㐍ࡢࡓࡵࡢ㝲ิࢆసࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉࠋ 
33 ᝒࡋࡳࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵᤸ࡛⬚ࢆ྇ࡃࡇ࡜ࠋ 
34 ᮰࡟ࡋࡓ㙐࡛㌟యࢆᡴࡕࠊ࢚࣐࣮࣒࣭࣍ࢭ࢖ࣥ࡜ࡑࡢ୍⤫ࡢⱞࡋࡳࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
35 㢪᥃ࡅ࡟క࠺ᐤ㐍ࠋ[ΎỈ࣭ୖᒸ 2009 : 8-9] 
36 tūq, tūgh, ṭūq, ṭūgh࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋ 
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୰ࡣ࠸ࡿ࠶㢌ඛࡢࢸࢫࢲࠊࡕᣢࢆࢀࡇࡀ⪅ⱝࡢ៏⮬ຊࡢᇦᆅࠋࡍᣦࢆࡢࡶࡢ㛗ᶓࡓࢀࡽస
ࠋࡿࡍ㐍⾜࡚ࡗ❧࡟ኸ
ࢆࡾ㣭ࡢ〇ᒓ㔠࡟ඛࡢᲬࡢᮌࡢ࡝࡯ࣝࢺ࣮࣓㸱ࠊࡣ࣒ࣛ࢔࡞ⓗ⤫ఏࡿࡅ࠾࡟࣮࣮ࣥࣛࢠ 
࣮ࢠࠊࡀ஦⾜ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ࣒ࣛ࢔࠸ࡋ᪂ࡸ࣒ࣛ࢔࡞ⓗ⤫ఏࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡅ௜ࡾྲྀ
㸧72㹼62 ┿෗㸦ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗ⤫ఏࡣ࡛࣮ࣥࣛ
 īdnab mala‘࣭ 
ࢃ⾜࡟㐌୍➨ࡢ᭶࣒ࣛࢵࣁࣔࠋ஦⾜ⓗ⤫ఏࡿࢀࢃ⾜࡚ࡵỴࢆ᪥࡛࡝࡞࢚ࢢ࣎ࡢࢀࡒࢀࡑ 
 ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀ
ࢆ࣒ࣛ࢔ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ෆᘁࡣẁᬑࠊࡀ㐩ேࡿ࠶ࡢ㸧tayin㸦㢪♳࠿ఱࠊ࡟᪥ࡓࢀࡽࡵỴ 
࣭࣊࢘ࣀࡸ࣮ࢽ࣮ࣁ࣭ࢮ࢘ࣟࠊ࡟㝿ࡢࡑࠋࡪ⤖ࢆᕸࡢࡾ࡝ࡾ࡜Ⰽࡸ⥳࡟ࡇࡑࠊࡋฟ࡟እࡢᘁ
࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ⯙ࡿ᣺ࢆࣝࢬࢼ࡟ࠎேࡓࡗࡲ㞟ࠊࡾࡓࡗ⾜ࢆࣥࢲࢨ࣭ࢿ࣮࢕ࢫࠊ࣮ࢽ࣮ࣁ
 ࠋࡿࢀ࠿⨨࡟ෆᘁᗘ෌࡛ࡲ᪥ࡿࢃ⤊ࡀᘧ൤ࡣ࣒ࣛ࢔ࡓࢀࡤ⤖ࢆᕸࠋࡿ࠶ࡶ
īnīhcāv mala‘࣭ 
ᘁࠋ஦⾜ࡃ㛤ࢆ࣒ࣛ࢔ࡓࢀࡤ⤖ࠊࡾ㏻࿡ពࡢࡑࠊࡋ࿡ពࢆࠖࡃ㛤ࠕࡣ࡜࣮ࢽ࣮ࢳ࣮࢓ࣦ 
ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜࡟࠸ࡽࡃᚋ᪥ ࡽ࠿࣮࢕ࢹࣥࣂ࣭࣒ࣛ࢔ࠊࡀࡿ࡞␗ࡣ᪥ࡿࢀࢃ⾜ࡾࡼ࡟
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸
㣗ࡢࣝࢬࢼࠊࡆᤝ࡟≅≛ࢆ࡝࡞⨺ࠊࡾࡲ㞟ࡀ࡝࡞ࠎேࡢᇦᆅࡸࠎேࡔࢇ⤖ࢆᕸ࡟࣒ࣛ࢔ 
ࡽࡆᗈ࡟๓ࡢᘁࠊࡋฟࢆ࣒ࣛ࢔ࡓࢀࡤ⤖ࡢᕸࡽ࠿ᘁࠊᚋࡢࡑࠋࡿ㓄࡚ࡋ࡜㣗᫨ࠊࡾసࢆ஦
ࠋࡃ࠸࡚࠸㛤ࢆᕸࡓࢀࡤ⤖ࠊ࠼ࡓᶓ࡟ୖࡢ≀ᩜࡓࢀ

ࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛࢚ࢢ࣎ࡢࡃከࡣ๓௨ࠊࡶ࣮ࢽ࣮ࢳ࣮࢓ࣦ࣭࣒ࣛ࢔ࡶ࣮࢕ࢹࣥࣂ࣭࣒ࣛ࢔ 
ࠋࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢃ⾜ࡣᅾ⌧ࠊࡀ


ᚩ≉ࡢୖ⠏ᘓᘁG
ከࡀ⠏ᘓࡓࡋ⏝฼ࢆቨᅵ࡜ᮦᮌࠊࡽ࠿࡜ࡇ࡞࠿㇏ࡀ※㈨ᯘ᳃࡛‵ከ㞵ከࡣᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠ 
ࠋࡿ࠶࡛⦾㢖ࡀ࠼࡚᭰❧ࡸಟᨵࠊࡃࡃ࡟ࡾṧࡃ㛗ࡀ≀ᘓ࡟ᨾ‵ከ㞵ከࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸

nāviE࣭
ࠋࡿࢀࡽࡆ࠶ࡀ࣮ࣥ࢓ࣦ࢖࢚࡟ࡘ୍ࡢᚩ≉ࡢ࢚ࢢ࣎ࡘᣢࢆᘁࡓࡋ❧⊂ࡢᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠ 
࡟እࠊ࡟ࡾᅇࡢᒇ㒊ࡓࢀ࠿⨨ࡀࢢ࣮ࢗࢻࣥࢧࡸ࣮ࣜࢨ࠺そࢆࢀࡑࡸ቎ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᩗᓫ 
ࠊࢀࡽࡆᗈࡀ≀ᩜࡣ࡟ᗋࠊࢀࡽࡅタࡀࡾࡍᡭࡣ࡟ࢫࣛࢸࠋࡿࢀࡽసࡀࢫࣛࢸࡓ࠸㛤࡚ࡗ࠿ྥ
ࢠࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄࢁࡘࡃ࡛ࡇࡑ࡚ࢀ࠿⨨ࡀ࡝࡞ࣥࣙࢩࢵࢡ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᘧᙧࡿࢀࡽぢࡃከࡶ࡟ᐙẸ࡞ⓗ⤫ఏࡢᕞ࣮࣮ࣥࣛ
ቨࢆ࿘እࡢ࣮ࣥ࢓ࣦ࢖࢚ࠊࡣ࡟㒊୍ࡢᘁࡓࡋࡾࡓࢀࡽ࠼࡚᭰❧ࡃࡋ᪂ࡾࡓࢀࢃ⾜ࡀಟᨵ 
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ࠋࡿࢀࡽぢࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ᭦ኚ࡜࡬ࣥࣟࢧෆᐊࢆ࣮ࣥ࢓ࣦ࢖࢚ࠊ࠸ᅖ࡛
࣮ࣛࢠࠊࡣ࣮ࣥ࢓ࣦ࢖࢚ࡓࡗᣢࢆࢳ࣮࢔࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡛༡௨ࢬࣝ࣎ࣝ࢔ࠊࡓࡲ 
㹼82 ┿෗㸦ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡚࠸㝖ࢆ࢚ࢢ࣎࡞ᶍつ኱ࡓࢀࡽ࡚ᘓᖺ㏆ࠊࡣ࡛ෆ࣮ࣥ
㸧92

㸧nātserbaQ㸦ᆅ቎࣭
ࡿ࠶ࡀᘁ࡟ᚰ୰ࡢ⏫ࡸᮧࠋ࠸࡞ᑡࡣ࢚ࢢ࣎ࡸࢹ࣮ࢨ࣒࣮࣐࢚࡟≉ࠊᡤ⪷࠸࡞ࡓᣢࢆᆅ቎ 
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗకࢆᆅ቎ࡶ࡛ྜሙ

dejsaM࣭
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡣಀ㛵ࡢࡑࠋ࠸ᙉࡀಀ㛵ࡢ࡜ࢻ࢙ࢪࢫ࣐ࡣᡤ⪷ࡢ࣮࣮ࣥࣛࢠ 
㸧03 ┿෗㸦ࠋࡘᣢࢆ≀ᘓ࡞ࠎู࡟ෆᆅᩜࡌྠ࣭ 
ࡅタ࡟ࠎูࡣཱྀࡾධࠋࡿࢀ࠿⨨ࡀᡤ⪷࡚ࡋ࡜≀ᘓࡢࡾ࡞㐃୍࡚ࡋ᥋ࢆቨ࡜ࢻ࢙ࢪࢫ࣐࣭ 
ࡀ࡞ࡘ࡛࡝࡞஦ᕤᙇᣑࡀࡢࡶࡓࡗ࠶࡛≀ᘓࡢࠎู㸧23㹼13 ┿෗㸦ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛≀ᘓ࡞࠺ࡼࡢࡇࡽ࠿᫇ࠊࡤࢀ࠶ࡶࡢࡶࡓࡗ
ࠎูࡣཱྀࡾධࠋࡿࢀࡽࡅタࡀᡤ⪷࡚ࡗษ༊࡛ࣥࣙࢩ࢕ࢸ࣮ࣃࡸቨ࡟ゅ୍ࡢࢻ࢙ࢪࢫ࣐࣭ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᮶ࡁ⾜࡛୰ࡢ≀ᘓࡣᩘከ኱ࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタ࡟
࠺࠸࡜ࡓࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟㝿ࡓࡋᙇᣑࢆࢻ࢙ࢪࢫ࣐ࠊࡀࡢࡓࡗࡔ≀ᘓ࡞ࠎูࡣ๓௨㸧33 ┿෗㸦
ࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀᡤ⪷࡟ゅ୍ࡢࢻ࢙ࢪࢫ࣐ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡤࢀ࠶ࡶࡢࡶ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡲࡲࡢࡑࡀ▼቎ࡸ࣮ࣜࢨࡃ࡞࡜ࡇࡿษ༊ࢆ㛫✵ࠊ࡟୰ࡢࢻ࢙ࢪࢫ࣐࣭ 
⥴୍࡜ࢻ࢙ࢪࢫ࣐࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛ᰝㄪࡓࡗ⾜࡛ᕞ࣮ࣥ࢕ࣦࢬ࢞ࠊᕞ࣒ࢦࠊᕞࣥࣛ࣊ࢸ 
㛵ࠊࡵࡓࡿᚓࢆ᥼ᨭࡢ⏝㈝ࡿ࠿࠿࡟➼⠏ᨵࡸಟᨵࡢᘁࠊࡾ࠶࡟ඛࡀᘁࠊࡣ㒊୍ࡢᘁࡘᘓ࡟
࣮ࢠࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡟⏤⌮ࢆタᘓࢻ࢙ࢪࢫ࣐࡚ࡋᑐ࡟㛵ᶵಀ
࡞ⓗ㖹㔠ࠊࡃከࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ᪉୧ࡢᡤ⪷࡜ࢻ࢙ࢪࢫ࣐࡜ࡶ࡜ࡶࠊྜሙࡢᕞ࣮ࣥࣛ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛ࡅࡔ⏤⌮

ࣥࣟࢧ࣭
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタࡀᒇ㒊࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ⾜ࢆᣏ♩ࡾࡓࡋᜥఇࠊ࡟ෆᘁ 
ࢸࣗࢩ࣏ࠊࢀࡽࡵワࡁᩜࡀẨ⤧࡟ᗯᅇࡴᅖࡾྲྀࢆ࣒ࣛࣁࠊࡣ࡛࣮࣮ࣥࣛࢠࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ
┿෗㸦ࠋࡿ࠶ࡶᘁࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄࢁࡘࡃࠊࢀ࠿⨨ࡀ㸧ࣥࣙࢩࢵࢡ㸦࣮࢕
㸧43
ࠊ࡜ࡿࡳ㚷ࢆ㏵⏝ࡢᒇ㒊ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࢻ࢙ࢪࢫ࣐ࠕࢆᒇ㒊ࡓࡋ࠺ࡇࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᩱ㈨ 
࡚ࢀࡉ⏝౑ࡶ࡛ᩱ㈨ࡢ㒊୍ࢆᒇ㒊ࡢࡽࢀࡇࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀᢠ᢬ࡣ࡟ࡿࡍ࡜ࢻ࢙ࢪࢫ࣐
ࡼࡢࡑࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᒇ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ⓗ┠࡞せ୺ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᣏ♩ࠋࡓࡋ࡜ࠖࣥࣟࢧࠕࡿ࠸
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࠺࡟グ㍕ࡋࡓࠋ

࣭ቨ⤮
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢᮾ㒊ࠊࣛࢩࣗࢺ㒆௨ᮾࠊ≉࡟࣮ࣛࣄ࣮ࢪ࣮ࣕࣥ㒆࡜ࣛࣥࢤ࣮ࣝࢻ㒆ࡢ࣎
ࢢ࢚࡟ぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ࠊᘁࡢቨ㠃࠸ࡗࡥ࠸࡟ᥥ࠿ࢀࡓ᐀ᩍⓗ࡞⤮⏬ࡀ࠶ࡿࠋ
 㢟ᮦࡣࠊ㡸ゝ⪅࣒ࣁ࣐ࣥࢻࡸ࢖࣐࣮࣒㺃࢔࣮ࣜ࡟㛵ࡍࡿ≀ㄒ࠿ࡽ᥇ࡽࢀࡓࡶࡢࡸࠊ࢖࣐࣮
࣒㺃ࣇࢧ࢖ࣥࡢ࢝ࣝࣂ࣮ࣛࡢᝒ๻࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡞࡝ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ
 ᘁࡢእቨࡸෆቨ࡟⁽႞ࢆሬࡾࠊ⤮ࡢල࡛ᥥ࠸࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⁽႞ࡀⴠࡕࡿ࡜⤮⏬ࡶ◚ᦆࡋ
࡚ࡋࡲ࠺ࠋ⌧ᅾࡣࠊ◚ᦆࡋࡓ⤮⏬ࢆಟ᚟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ᪂ࡓ࡟⁽႞ࢆሬࡗࡓࡾࠊᘁࢆᨵ⠏ࡍ
ࡿ㝿࡟⤮⏬ࢆ෌⌧ࡋ࡞࠸ࡲࡲ࡟ࡋࡓࡾ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀከࡃࠊグ㘓࡟ࡣṧࡗ࡚࠸࡚ࡶ⌧Ꮡࡋ࡞
࠸ቨ⤮ࡶከ࠸ࠋ㸦෗┿ 3536㸧
 ྂ࠸᐀ᩍ⏬ࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡃ୍᪉࡛ࠊ௨๓ࡢࡼ࠺࡟ቨ࠸ࡗࡥ࠸࡟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑠつᶍ࡟᐀ᩍ
ⓗ࡞⤮⏬ࡀぢࡽࢀࡿ᪂⠏ࡢᘁࡶぢࡽࢀࡿࠋ

࣭ࡑࡢ௚
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢᖹ㔝㒊࡛ࡣࠊᘁࡢ๓࡟୍ᮏࡢ኱ࡁ࡞ᮌࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘁࡢ㛵ಀ⪅࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚᪥㝜ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ゼࢀࡿே࡟Ỉࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢ஭ᡞ࠶ࡿ࠸ࡣἨࡶከࡃࡢᘁ࡟ഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୍
㒊࡟ࡣࠊỈ㐨࡟௦ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ஭ᡞࡢ࡞࠸࠶ࡿ࠸ࡣ࡞࠿ࡗࡓᘁࡢ᪉ࡀᑡ࡞࠸ࠋ


H㸺⪷ᡤ㸼ࡢ⟶⌮࡟㛵ࢃࡿேࠎ
 㸺⪷ᡤ㸼ࡢ⥔ᣢࡣࠊᆅᇦࡢேࠎ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ⮬↛≀ࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⪷ᡤ࡞࡝
ࡣࠊ㏆ᡤ࡛ಙᚰࢆᣢࡘேࡓࡕࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ࠊ⥳ࡢᕸࢆྲྀࡾ᭰࠼ࡓࡾࠊࣛࣥࣉࢆⅉࡋ࡚࠾࠸ࡓ
ࡾ࡞࡝ࠊ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᘓ≀ࢆᣢࡘᘁࡣࠊᘓ≀ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙺ๭ࢆᣢࡘேࠎࡀᏑᅾࡍࡿࠋ

࣭ホ㆟ጤဨ㸦ḥei‘at al-omanā㸧
 ᘁࡢ⟶⌮ࢆࡍࡿ㈐௵⪅ࠋᮧ࡟࠶ࡿᘁ࡞࡝࡛ࡣ㏻ᖖ㸰㹼㸳ྡࠋᮧࡢ᭷ຊ⪅ࡸࠊᘁ࡟ᑐࡋ࡚
ಙᚰࢆᣢࡘேࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
 ᘁࡢ཰ᨭࡢ⟶⌮ࡸࠊᘁ࡛⾜ࢃࢀࡿ⾜஦ࡢᇳ⾜࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋᇶᮏⓗ࡟↓⤥࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ཰
ධࡢẚ㍑ⓗ㧗࠸ே≀࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ㐠Ⴀ⬟ຊࡢ࠶ࡿே≀࡜ࡋ࡚ᮧࡢ㆟ဨ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
ࡀከ࠸ࠋ

࣭⟶⌮ே㸦motavallī/kḥādam㸧
 ᘁࡢ⟶⌮ேࠋᘁࡢ㏆ᡤ࡟ఫࡴே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ௦ࠎ⟶⌮ேࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ேࡶ࠸
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ࢀࡤࠊᘁ࡟ᑐࡋ࡚㠀ᖖ࡟ᙉ࠸ಙᚰࢆᣢࡘࡓࡵ࡟ᚿ㢪ࡋ࡚⟶⌮ே࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ேࡶ࠸ࡿࠋ
࣡ࢡࣇឿၿᗇ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ⪷ᡤࡢ⟶⌮ேࡣࠊྠᗇ࠿ࡽ⤥ᩱࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ
 ホ㆟ጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡶ⟶⌮ேࡶࠊ௙஦ࡢഐࡽ࡛ࡑࡢ௵࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢ⡿సࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㎰ᮧ㒊࡛ࡣࠊேᡭࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㎰⦾ᮇ࡟ࡣᘁࡢ⟶
⌮࡟ࡲ࡛ᡭࡀᅇࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊᡬࢆ㛢ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ᘁࡶぢࡽࢀࡿࠋ
  
15
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㸱㸬ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢ⪷ᡤ 
 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡣ⪷ᡤࡢᩘࡀከ࠸ࡇ࡜࡛▱ࡽࢀࡿࠋ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡀṇᘧ࡟Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ⪷
ᡤࡣ 900 ࢆ㉸࠼40ࠊⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᑠつᶍ࡞࠶ࡿ࠸ࡣ⮬↛≀࡞࡝ࡶྵࡵࡿ࡜࡝ࢀ࡯࡝ࡢ
⪷ᡤࡀ࠶ࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୕ᕳ࡟ศࡅ࡚ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢ⪷ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ሗ
࿌ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨୍ᕳ࡛ࡣࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᖹ㔝㒊࡟఩⨨ࡍࡿ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚㒆࡜ࢯ࣓࢘
࢚࣭ࢧ࣮ࣛ㒆ࠊࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛ㒆࡟᥋ࡋࠊᖹ㔝㒊࠿ࡽᒣᆅ࡟࠿ࡅ࡚ᗈࡀࡿࣇ࣮࣐ࣥ㒆࡛
ࡢㄪᰝሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
(㸯) ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚㒆㸦Shahrestāne Āstāne Ashrafīye㸧 
 ࣛࢩࣗࢺ㒆ࡢᮾ㞄ࠊࢭࣇ࢕࣮ࢻ࣭࣮ࣝࢻᕝࡢᮾᓊ࡟఩⨨ࡍࡿࠊ㠃✚ 426.6ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟ
ࢺࣝ࡜࠸࠺ᑠࡉ࡞ࢩࣕࣇࣞࢫࢱ࣮ࣥࠋᖹᆒᶆ㧗 3࣓࣮ࢺࣝ࡜࠸࠺ప‵ᆅ࡟࠶ࡾࠊࢭࣇ࢕࣮
ࢻ㺃࣮ࣝࢻᕝࡢỈࢆ฼⏝ࡋࡓ℺₅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀⓎ㐩ࡋࡓ⡿సᆅᖏ࡛࠶ࡾ᭱ࠊ 㧗ရ㉁ࡢ⡿ࡢ
⏘ᆅ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࠋ⡿ࡢ௚࡟ࡣࣆ࣮ࢼࢵࢶࠊ㔝⳯࡞࡝ࢆ⏕⏘ࡋࠊ∾␆ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ࡜࣮࣭࢟ࣖࢩࣕࣇࣝ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢᕷࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ 2ࡘࡢ Bakhshࡢୗ࡟ࠊ6
ࡘࡢࢹ࣊ࢫࢱ࣮ 㸦ࣥDehestān㸧ࢆᣢࡘࠋ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿᕷࡣࠊ௨๓ࡣࢡ࣮ࢳ࣮ࣕ 㸦ࣥKūchān㸧
࡜࠸࠺ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢪ࣮ࣕࣛࣟࢵࢹ࢕࣮࣭ࣥ࢔ࢩࣗࣛࣇࡢ቎ᘁࡀࡇࡇ࡟⠏࠿ࢀࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊ⌧ᅾࡢྡ࡛࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸦1㸧  ﻪﻌﻘﺑﻑﺭﺷﺍ ﻥﻳﺩﻟﺍ ﻝﻼﺟ ﺩﻳﺳ  (Boq‘e Seyyed Jalāl al-Dīn Ashraf) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Shahre Āstāne Ashrafīye 
 Seyyed Jalāl al-Dīn Ashraf b. Emām Mūsā al-Kāẓem41 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ࣭࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚ࡢ⏫ࡢ୰ᚰ࡟఩⨨ࡍࡿࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ᭱኱ࡢᕠ♩ᆅ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ42ࠊᆅᇦࡢゝⴥ࡛ pīle āstone (pīle᧹኱ࡁ࡞)࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 37㸧
 311A.H./923-4࡟ࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢᨭ㓄⪅ࡓࡕ࡜ࡢᡓ㜚ࡢ୰࡛ẅࡉࢀࠊࡇࡇ࡟ᇙⴿࡉࢀࡓ44ࠋ 
                                                   
40 ㄪᰝࡢ㛤ጞ࡟࠶ࡓࡗ࡚࣡ࢡࣇឿၿᗇ࠿ࡽධᡭࡋࡓࣜࢫࢺ࡟ࡣ 940⟠ᡤࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ
㔜」Ⓩ㘓ࡸグ㍕࣑ࢫࡶከࡃࠊ900⟠ᡤᙅ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡣࠊࠕ࣡ࢡࣇ㸦࣌ࣝࢩ࢔
ㄒ࡛ࡣࣦ࢓ࢡࣇ࢙㸧࠶ࡿ࠸ࡣఱࡽ࠿ࡢ⌧㔠཰ධࢆᣢࡘ⪷ᡤࠖࡢࡳࢆ⟶㎄ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢ⪷ᡤ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ᝟ሗࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⟶⌮ୗࡢ⪷ᡤ࡜ࡋ࡚ࣜࢫࢺ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ 
41 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠊĀqā Seyyed Ḥasan yā Āqā Seyyed Ebrāhīm Ma‘rūf be Solṭān Seyyed Jalāl al-Dīn 
Ashraf b. Emām Mūsā al-Kāẓem࡛࠶ࡾࠊ࢚࣐࣮࣒࣭ࣞࢨ࣮ࡢྠẕᘵ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Sotūde 1 : 179] 
42 ࢖ࣛࣥ඲ᅵ࡛ࡣ➨஬␒┠ࡢᕠ♩㒔ᕷࠋ[Qolāmī 1384b : 88] 
43  [Jaktājī : 29] ௨๓ࡣ Kūchān࡜࠸࠺ྡࡢᑠࡉ࡞ᮧ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᘁࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠿ࡽḟ➨࡟኱ࡁ࡞⏫
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ[Jaktājī : 18] 
44 ⌧ᅾࡢ࣮ࣝࢻࣂ࣮ࣝ㏆ࡃ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊࠕࢦࢫࣝ㸦ίࡵ㸧ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢ㸦⟽㸧ࡢ୰࡟㑇
యࢆ⣡ࡵࠊࢭࣇ࢕࣮ࢻ࣮ࣝࢻࡢỈ࡟ጤࡡࠊỈࡀࡑࢀࢆ㐠ࢇࡔሙᡤ࡟ᇙⴿࡏࡼࠖ࡜㑇ゝࡋࠊࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ
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 ࢭࣇ࢕࣮ࢻ࣮ࣝࢻ࡟㏆࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛࡟ఱᗘࡶὥỈ࡟ࡼࡾᘁࡀὶࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝࡢᘁࡣṧࡗ࡚࠸࡞࠸45ࠋࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺࡢேࡀከࡃࠊᐤ௜ࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽᖖ࡟ᘁࢆኊ
㯇࡟㣭ࡿࡓࡵࡢᕤ஦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡣࠊࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡕࠊࢱ࢖ࣝࡸ኱⌮
▼ࠊ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࡛࢝ࣜ㣭ࡽࢀࡓᘁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 38㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ⏨ዪู࡟ศࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋධࡾཱྀࡶ⏨ዪู࡛ࠊࣁ࣒ࣛࡢ୧ഃ࡟⏨ዪࡑࢀࡒࢀࡢ♩ᣏ࡞࡝࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㒊ᒇࡀ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 39㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐨㊰ࢆᣳࢇࡔྥ࠿࠸࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 
㸦2㸧  ﻪﻌﻘﺑﺭﺍﺯﻣ ﺩﻧﻭﺧﺁ ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ  (Boq‘e Moḥammad Ākhond Mazār)46 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Shahre Āstāne Ashrafīye - Khiyābāne Abū ẕar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 767⛊ࠊ⤫ィ 49ᗘ 56ศ 901⛊ࠊᶆ㧗-8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ࣭࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚ᘁ࡜㏻ࡾࢆ㝸࡚࡚ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ⿬ᡭ࡟ᘏࡧࡿࣂ࣮
ࢨ࣮ࣝࡢእࢀࠋᮌ᭙ᕷࡀ❧ࡘࠋ 
 㟷࠸ࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ㛛ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠊ࣍
ࢭ࢖ࢽ࣮࢚ࠊᅗ᭩㤋➼ࡢタഛࢆᣢࡘࠋ㸦෗┿ 40㹼41㸧 
 ᘁࡣ஧᪉ྥ࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊ⏨ዪࡢධࡾཱྀࠊࣁ࣒ࣛ࡜ࣁ࣒ࣛࢆᅖࡴ♩ᣏ⏝ࡢ㒊ᒇ
ࡣ⏨ዪู࡛ࠊ♩ᣏ⏝ࡢ⤧Ẩࡀᩜࡁワࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 42㹼 43㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࡀᗈࡀࡿࠋ௨๓ࡣࡶࡗ࡜ᗈ࠿ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊᘁ࿘ᅖࡢ෌㛤Ⓨ࡞
࡝࡟ࡼࡾࠊ቎ᆅࡢつᶍࡣ⦰ᑠࡋࡓࠋ 
 ࣁ࣒ࣛࡣ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࡛࢝ࣜ㣭ࡽࢀࠊ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦3㸧  ﻪﻌﻘﺑﻥﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥasan) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Shahre Āstāne Ashrafīye - Ḥasan ābād 
 Āqā Seyyed Ḥasan b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 402⛊ࠊᮾ⤒ 49ᗘ 56ศ 683⛊ࠊᶆ㧗-10࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⌧ᅾࡢ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚ᕷࡢす➃ࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍య࡟࡞ࡗࡓ኱ࡁ࡞ᘁࢆᘓタ
୰ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㈨㔠୙㊊࠿ࡽ 10ᖺ࡯࡝ᕤ஦ࡀ㐍ࡲࡎ࡟࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿ 44㸧 
 ప࠸ᅖ࠸࡛༊ษࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛ࡟኱ᆺࡢ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 45㹼46㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋ 
                                                                                                                                                     
ὶࢀ╔࠸ࡓࡢࡀ⌧ᅾᘁࡢᘓࡘሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 110] 
45 [Sotūde 1 : 180] [Farhangī : 120] 
46 Ākhond࡜࠸࠺ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢭ࢖࢚ࢻ࣭ࣔࣁ࣐ࣥࢻࡀࢥ࣮ࣛࣥㅖᏛ࡟㏻ࡌࡓᏛ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡑ
ࡢࡼ࠺࡟࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⾑⤫࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᘁෆ࡟⾲♧ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ࢚࣐࣮࣒㺃ࢪࣕ࢔ࣇ
࢓ࣝࡢᜥᏊ࡛ࠊ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢ඗ᘵࠊࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢪ࣮ࣕࣛࣟࢵࢹ࢕࣮࣭ࣥ࢔ࢩࣗࣛࣇࡢ࠾ࡌ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡟㛵ࡍࡿ࢙࢘ࢵࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣࠊDehshālᮧ࡟࠶ࡿྠྡࡢᘁࢆ Ākhond Mazār࡜⤂௓ࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡶぢࡽࢀࡿࠋ
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㸦4㸧  ﻪﻌﻘﺑﻥﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥasan) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Dehgāh - Rūstāye 
Dehgāh 
 Āqā Seyyed Ḥasan b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 357⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 03ศ 966⛊ࠊᶆ㧗-16࣓࣮ࢺࣝ㸧 
⾤㐨ἢ࠸࡟ᗈࡀࡿᮧࡢ୰࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
㟷࠸ࢱ࢖ࣝࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘᘁࠋ㸦෗┿ 47㸧 
࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࢝ࣜ࡟㣭ࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࠊ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 48㸧ࣁ࣒ࣛࡢ୧⬥࡟ࠊṥᩍ⪅ࡢ቎ࡀ୪ࡪ♩ᣏ⏝ࡢ㒊ᒇࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
቎ᆅࡢ୰࡟࢞ࣛࢫࢣ࣮ࢫ࡟཰ࡵࡽࢀࡓࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ࠶ࡾࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࠊ࠾㔠ࡀᢞ
ࡆ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ47ࠋ㸦෗┿ 49㹼50㸧 
 
㸦5㸧  ﻪﻌﻘﺑﻡﻧﺎﺧ ﺭﻫﻭﮔ ﻩﺩﻳﺳ  (Boq‘e Seyyede Gouhar Khānom) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Dehgāh - Rūstāye 
Ṣeqaldeh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 273⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 04ศ 860⛊ࠊᶆ㧗-6࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㒊ࠊၟᗑ࡞࡝ࡀ㞟ࡲࡿ୍ゅ࡟タࡅࡽࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 㖟Ⰽࡢᑠࡉ࡞ࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡴࠋࢧࣟࣥ࡟ᩜ࠿
ࢀࡓ⤧Ẩࡢୗ࡟ࡶ቎▼ࡀぢࡽࢀࡿࠋࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿
51㹼52㸧 
 ᘁࡢ⬥࡟⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡓᮌࡀᩘᮏ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮌࡢୗࡢᆅ㠃
࡟ࡣỴࡋ࡚ⲡࡀ⏕࠼࡞࠸ሙᡤࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࢦ࢘ࣁࣝ㺃ࣁ࣮ࣀ࣒ࡢᏞࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡣẖᖺࠊࢱ࣮ࢫ࣮࢔࣮ࠊ࢔࣮ࢩ࣮࣮ࣗࣛࡢ᪥࡟ගࢆⓎࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ
㸦෗┿ 53㹼56㸧 
 
㸦6㸧  ﻪﻌﻘﺑﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ  (Boq‘e Āqā Seyyed Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Dehgāh - Rūstāye 
Bālā Maḥalle Gīldeh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 861⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 05ศ 880ᗘࠊᶆ㧗-16࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 57㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢ࿘ᅖࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡴࠋࣁ࣒ࣛ࠸ࡗࡥ࠸࡟ᕸ࡛そࢃࢀࡓ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜ
ࡀ⨨࠿ࢀ㸦෗┿ 58㸧ࠊࣁ࣒ࣛࡢእࠊࢧࣟࣥ࡟㠃ࡋࡓቨ࡟ࡣ᪂ࡋ࠸᐀ᩍ⏬ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 59㹼61㸧 
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㸦7㸧  ﻪﻌﻘﺑﻥﺍﺭﺩﺍﺭﺑ ﻪﺳ  (Boq‘e Se Barādarān) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Dehgāh - Rūstāye 
Anbārsar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 345⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 05ศ 453⛊ࠊᶆ㧗-23࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢲࢫࢱࢡ-࣮࢟ࣖࢩࣕࣇࣝ⾤㐨ἢ࠸ࠊ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ⾤㐨࡜ࡢྜὶⅬ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗
┿ 62㸧 
 㛗᪉ᙧࡢ୍㒊ᒇࡔࡅࡢᘓ≀ࠋ㸦෗┿ 63㸧㒊ᒇࡢ୰ኸ㒊࡟኱ᆺᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊྑᡭ
ዟ࡟ࡣᮧࡢࢭ࢖࢚ࢻࡓࡕࡢ቎ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 64㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 
㸦8㸧 ﻪﻌﻘﺑ ﺎﺿﺭ ﺩﻳﺳ  (Boq‘e Seyyed Rez̤ā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Dehgāh - Rūstāye 
Dastak 
 㸦໭⦋ 27ᗘ 23ศ 275⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 08ศ 445⛊ࠊᶆ㧗-12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㒊ࠊࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢ⿬ᡭ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ࣍ࢭ࢖ࢽ࣮࢚ࢆවࡡࡿ᪂ࡋ࠸ᘓ≀ࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 65㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆ࡟ࡣ⤧Ẩࡀᩜࡁワࡵࡽࢀࠊ୰ኸ࠿ࡽࡎࢀࡓሙᡤ࡟ࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⥳ࡢᕸ࡛
そࢃࢀࡓᖹࡓ࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 66㹼67㸧 
 ᅵᆅࡢே࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢࢭ࢖࢚ࢻࡣ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ࣮࢜ࣝࢆ౑ࢃࡎ
࡟ᑠ⯚࡛ᕝࡢὶࢀࢆ㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 ᘁࡢ๓࡟ᑠࡉ࡞ᘓ≀ࢆᣢࡘࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ࠶ࡾࠊᮧࡢேࠎ࡟ᩗពࢆᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
68㹼69㸧 
 
㸦9㸧ﺩﺎﺑﺁ ﻥﺳﺣﻣ یﺎﺗﺳﻭﺭ ﻥﺎﺗﺳﺭﺑﻗ (Qabrestāne Rūstāye Moḥsen ābād) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Dehgāh - Rūstāye 
Moḥsen ābād 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 436⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 08ศ 611⛊ࠊ㧗ᗘ-12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢඹྠ቎ᆅࡢ୰࡛ࠊఱே࠿ࡢࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀᮧࡢேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢥ
ࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸ࢞ࣛࢫ࡛቎ࢆそ࠸ࠊゼࢀࡿேࠎࡀࢲࣄ࣮ࣝࢆ⤖ࢇࡔࡾࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓࡾࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 70㹼75㸧 
 ⑓Ẽ἞ࡋࡢࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆぢࡏࡓࡇ࡜ࡸࠊᮧࡢேࡢክࡢ୰࡟⌧ࢀࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽᓫᩗࡢᑐ
㇟࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 
㸦10㸧 ﻪﻌﻘﺑ ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ  (Boq‘e Āqā Seyyed Moḥammad) 
Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Dehgāh - Rūstāye 
Pāīn Maḥalle Rūd posht 
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㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 819⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 09ศ 731⛊ࠊ㧗ᗘ-10࣓࣮ࢺࣝ㸧 
⾤㐨ࡢ⬥ࠊ✵ࡁᆅࡢ୰࡟ᘓࡘᘁࠋ㸦෗┿ 76㸧 
୍㒊ᒇࡔࡅࡢᑠࡉ࡞ᘁࠋᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 77㹼78㸧 
ᘁࡢ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 79㸧 
 
㸦11㸧ﻊﻣﺎﺟ ﺩﺟﺳﻣ ﻥﺎﺗﺳﺭﺑﻗ (Qabrestāne Masjede Jāme‘) 
Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Dehgāh - Rūstāye 
Pāīn Maḥalle Rūd posht 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 106⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 09ศ 220⛊ࠊ㧗ᗘ-15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ࡟௜ᒓࡋࡓ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘࠊ஧ࡘࡢᑠࡉ࡞ᑠ⚆ࠋ㸦෗┿ 80㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟㏆࠸᪉ࡣ❆ࡀ๭ࢀࡓࡾᗋ࡟ࢦ࣑ࡀᩓ஘ࡍࡿ࡞࡝ࠊேࡀゼࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࢁ࡟ᘓࡘ⥳࡜ⓑ࡟ሬࡾศࡅࡽࢀࡓ᪉࡟ࡣࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ቎▼ࡀ஬ᇶ
୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 81㹼82㸧ࢭ࢖࢚ࢹ㺃ࣇ࢓࣮ࢸ࣓࡜ࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢡ࣮ࢳ࢙ࢡࡣ඗ᘵࠋࢭ࢖࢚
ࢻ㺃࢔ࢵࣂ࣮ࢫࠊࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢯࣝࢱ࣮ࣥࠊࢭ࢖࢚ࢹ㺃ࣇ࣮࣮࢚ࣜࡣ⾑⦕㛵ಀࡣ࡞࠸ࠋ⌧ᅾࡶࢭ
࢖࢚ࢹ㺃ࣇ࣮࣮࢚ࣜࡢぶ᪘ࡣᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࡋ࠿ࡋࠊぶᡉ௨እࡢேࡓࡕࡶࠊࡇࡢ
቎ࢆゼࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦12㸧ﺭﻔﻌﺟ ﻭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Abū Ja‘far) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Shahre Bandare Kiyāshahr 
 Seyyed Abū Ja‘far az Emām Mūsā al-Kāẓem48 
 ࢲࢫࢱࢡ-࣮࢟ࣖࢩࣕࣇࣝ⾤㐨ἢ࠸࡟࠶ࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 83㸧 
 㟷࠸ࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ኱ࡁ࡞ᘁࠋ⌧ᅾᘓタᕤ஦୰ࠋ㸦෗┿ 84㸧 
 ṇ㠃࡟ࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢ኱ࡁ࡞࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊ௚ࡢ୕᪉࡟ࡶฟධࡾཱྀࢆᣢࡘࠋࣁ࣒ࣛ
ࡢ࿘ᅖ࡟ࢧࣟࣥࢆࡵࡄࡽࡋࠊ᭦࡟እ࡟ᅇᗯࢆࡵࡄࡽࡏ࡚࠶ࡿࠋᅇᗯ࡟ࡣ቎▼ࡀ୪ࡪࠋ㸦෗┿
85㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡣ⏨ዪู࡟ศࡅࡽࢀࠊ࿘ᅖࡢࢧࣟࣥࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࣁ࣒ࣛࡣ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࢝ࣜ
࡛㣭ࡽࢀࠊ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 86㸧 
 
㸦13㸧ﺎﻳﺭﮐﺯ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Zakariyā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyāshahr - Dehestāne Kiyāshahr - 
Rūstāye Miyān Kūh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 25ศ 261⛊ࠊᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 093⛊ࠊ㧗ᗘ-2࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢఫᏯᆅࡢ୰ࠋ஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ㛛ࢆᣢࡘࡀࠊࡇࡢ㛛ࡣᬑẁࡣ㛢ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
㏻ࡾ࡟㠃ࡋࡓᘁࡢฟධࡾཱྀࢆ౑࠺ࠋ㸦෗┿ 87㹼88㸧 
                                                   
48 ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮࠿ࡽఱ௦┠ࡢᏊᏞ࡟࠶ࡓࡿ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ[Qolāmī 1384b : 88] [Sotūde 
vol.2 : 198] 
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 ᘁࡣẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࠊ࣍ࢭ࢖ࢽ࣮࢚࡜୍㐃࡞ࡾࡢᘓ≀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ49ࠋ㸦෗┿ 89㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 90㸧 
 ᘁ࡜㛛ࡢ㛫ࡣᑠつᶍ࡞቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦14㸧 ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ ﺎﻳﮐ ﯽﻠﻋ  (Boq‘e Seyyed ‘Alī Kiyā)50 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - Kūye 
Shahīd Rajaī 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 25ศ 825⛊ࠊᮾ⤒ 49ᗘ 54ศ 446⛊ࠊ㧗ᗘ-12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᾏᓊ࡟㏆࠸ᮧࡣࡎࢀࠋᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ◁ᒣࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ 
 ୍㒊ᒇࡔࡅࡢ᪂ࡋ࠸ᘁࠋࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࡴࠋ㸦෗┿ 91㸧 
 ᘁෆࡢ୰ኸ࡟኱ࡁ࡞㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 92㸧 
 ᘁࡢ୍ゅ࡟ྎᡤව㐨ල⨨ࡁሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᑠ㒊ᒇࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 93㸧 
 
㸦15㸧ﺭﻫﺎﻁ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Ṭāher)51 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Lākūzh deh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 823⛊ࠊᮾ⤒ 49ᗘ 56ศ 927⛊ࠊ㧗ᗘ-11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-࣮࢟ࣖࢩࣕࣇࣝ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘࠋ 
 ⌧ᅾᘓタ୰ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟㞄᥋ࡍࡿ୍㒊ᒇࡔࡅࡢᑠࡉ࡞ᘁࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡣᘁࡔࡅࡀࡇࡇ࡟
ᘓࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᘁࡢ୍㒊ࢆྲྀࡾቯࡋࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆᘓタࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡣ
㈨㔠ࡀᑾࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵᕤ஦ࡣṆࡲࡗ࡚࠸ࡿ52ࠋ㸦෗┿ 94㹼95㸧࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡀ᏶ᡂࡋࡓ
ࡽࠊᘁ࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ㛫ࡢቨࢆྲྀࡾᡶ࠸ࠊ⾜ࡁ᮶࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ᬑẁࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀࠊᘁࡢ୰࡟ධࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋᘁࡢእࡢ❆ᯟ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 96㹼97㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸦16㸧ﺎﻗﺁ ﮏﭼﻭﮐ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Kūchak Āqā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Nou Bījār Maḥalle 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 514⛊ࠊᮾ⤒ 40ᗘ 55ศ 850⛊ࠊ㧗ᗘ-13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
                                                   
49 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௨๓ࡢᘓ≀ࡣࠕඵゅᙧࡢእほ࡛ࠊᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘࠋᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀࢧ
ࣥࢻ࣮ࢗࢢࢆそࡗ࡚࠸ࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 197] 
50 ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡢࣜࢫࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠕSeyyed ‘Alī Z̤iyā ࠖࠋ 
51 Shāh Aḥmad Qāsem࡜ࡶࠋ 
52 1391/11/17=2013/2/5௜ࡅࡢ IRNA㏻ಙ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1൨ 2700୓࣮ࣜࣖࣝࡀ࣡ࢡࣇឿၿᗇ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃
࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚ᨭ㒊࠿ࡽᨵಟ㈝⏝࡜ࡋ࡚ࡇࡢᘁࢆྵࡴ 9⟠ᡤࡢᘁ࡟ࡑࢀࡒࢀΏࡉࢀࠊ࢔࣮࣮࢞㺃ࢭ࢖࢚
ࢻ㺃ࢱ࣮࣊ࣝᘁ࡛ࡣࠊ࣮࢟ࣖ㺃ࢩࣕࣇࣝࡢ࢚࣐࣮࣒㺃ࢪ࣒࢚ࣙࠊ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚ࡢ
Farmāndārī㸦ෆົ┬⟶㎄ࡢᙺᡤ㸧ḟᐁࠊ࣮࢟ࣖ㺃ࢩࣕࣇࣝࡢ㆟ဨࠊᕷᙺᡤࠊ㒆ᙺᡤࡽࡢ㛵ಀ⪅ࡽࡀཧຍࡋ
࡚㘵ධࢀᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᕤ஦ࡀ㐍ᒎࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
21
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 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟௜ᒓࡍࡿ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘ୍㒊ᒇࡔࡅࡢᑠࡉ࡞ᘁࠋࡘ࠸᭱㏆ᘓ࡚ࡽࢀࡓࡤ࠿
ࡾ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊࡲࡔࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡࡀࡴࡁฟࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 98㸧 
 ᘁࡢ୰ኸ࡟⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ஧ࡘ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ∦᪉ࡣࠊࢭ࢖࢚ࢻࡢጜጒ࡛ࢭ࢖࢚ࢹ㺃ࢨࣇࣛ
࣮ࡢࡶࡢࠋ㸦෗┿ 99㸧 
 ࢭ࢖࢚ࢻࡢ᮶Ṕࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࢭ࢖࢚ࢻ࡟ᑐࡋ࡚ಙᚰࢆᣢࡘேࡀࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࡟ゼࢀࡿ࡜ࠊᘁ࡟ධࡿ㝿࡟⬺ࡂᤞ࡚
ࡓ㠐ࡀࠊ࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿ࡁࡕࢇ࡜ᥞ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦17㸧ﺩﺍژﻧ ﯽﻣﺷﺎﻫ ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Moḥammad Hāshemī Nezhād) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Moḥsen ābād 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 409⛊ࠊᮾ⤒ 49ᗘ 54ศ 693⛊ࠊ㧗ᗘ-14࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㒊㏆ࡃ࡟࠶ࡿ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟௜ᒓࡍࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸱࣓࣮ࢺࣝᅄ᪉࡯࡝ࡢ୍㒊ᒇࡔ
ࡅࡢᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 100㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 101㸧 
  ᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋࡢࡳᡬࢆ㛤ࡅࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㘽ࢆᣢࡘ⟶⌮ேࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ୰࡟ධࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 102㸧 
 
㸦18㸧ﺎﻳﺭﮐﺯ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Zakariyā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Nabī Dehgāh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 484⛊ࠊᮾ⤒ 40ᗘ 56ศ 029⛊ࠊ㧗ᗘ-10࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧ࠿ࡽእࢀࡓࠊ࿘ᅖࢆỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓᘁࠋ㸦෗┿ 103㹼104㸧 
 ᪂ࡋ࠸ᘁࢆᘓ࡚ࡿࡓࡵࠊྂ࠸ᘁࢆᅖ࠺ࡼ࠺࡟᪂ࡋ࠸ቨࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣᮌ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 105㸧 
 ᘁࡢ๓࡟ࡈࡃᑠつᶍ࡞቎ᆅࠋ 
 
㸦19㸧ﺕﺑﻳﻫ ﯽﺑ ﯽﺑ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyede Bībī Heibat) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Dehsar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 086⛊ࠊᮾ⤒ 49ᗘ 57ศ 302⛊ࠊ㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-࣮࢟ࣖࢩࣕࣇࣝ⾤㐨ࡸᮧ࠿ࡽࡣ㊥㞳ࡢ࠶ࡿࠊ࿘ᅖ࡟Ỉ⏣ࡀᗈࡀࡿⲡᆅࡢ୰ࠋ 
 ⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓ୍㒊ᒇࡔࡅࡢᑠࡉ࡞ᘁࠋᘁෆ࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 106㹼108㸧 
 ᩜᆅෆ࡟ࡈࡃᑠつᶍ࡞቎ᆅ࡜㞟఍ᡤࠋ 
 ᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ௨እࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸦20㸧ﺎﻳﮐ ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Alī Kiyā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Dehsar Eshman Komāchāl 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 365⛊ࠊᮾ⤒ 49ᗘ 58ศ 135⛊ࠊ㧗ᗘ-5࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㏆ࡃࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ኱ࡁ࡞㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 109㹼110㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 111㸧 
 ቎ᆅࡢ➃࡟⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓᑠࡉ࡞ᘁࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡟ࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 112㹼115㸧 
 
㸦21㸧ﻥﺍﺭﺩﺍﺭﺑ ﻪﺳ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Se Barādarān) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Anbārsar Sālek deh 
  㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 117⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 00ศ 080⛊ࠊ㧗ᗘ-12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘᘁࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 116㸧 
 ᪂ࡋ࠸ᘓ≀ࡢ୰ኸ࡟ࢨ࣮ࣜࠋධࡾཱྀ㏆ࡃ࡟⫼ࡢ㧗࠸቎▼ࠊ㒊ᒇࡢᕥᡭዟ࡟ᖹࡓ࠸቎▼ࠋ
ࡇࡢ୕ࡘࡢ቎ࡢ௚࡟ࠊᮧࡢேࠎࡢ቎▼ࡶఱᇶ࠿ぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 117㹼119㸧 
 ᮧࡢேࡓࡕࡢㄝ᫂࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௨๓ࠊࡇࡢ㎶ࡾ୍ᖏࡣᯘࡢ୰࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᮌࠎࡢ㛫࡟
ࡇࡢ୕ࡘࡢ቎ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᫬௦ࡀୗࡿ࡟ᚑ࠸ᯘࡣษࡾ㛤࠿ࢀࠊᮧࡸỈ⏣࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇ
ࡢ୕ࡘࡢ቎ࡣṧࡉࢀࠊࡑࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ୕ࡘࡢ቎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀ௨ୖࡢࡇ࡜
ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊ᫇࠿ࡽࡎࡗ࡜ᓫᩗࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿ 120㹼122㸧 
 
㸦22㸧 ﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑﺩﻣ   (Boq‘e Seyyed Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Laskū Kelāye 
 Seyyed Moḥammad b. Emām Mūsā al-Kāẓem53 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 829⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 01ศ 693⛊ࠊ㧗ᗘ-11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝࡢ㏆ࡃࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ୍㒊ᒇࡔࡅࡢ᪂ࡋ࠸ᘁ54ࠋ㸦෗┿ 123㸧ࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆ㠀ᖖ࡟ከࡃᣢࡘ
࡜ゝࢃࢀࠊᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ࡟࡞ࡿ࡜቎ཧࡢேࡸࠊࣂ࣮ࢨ࣮ࣝࡢ㈙࠸≀ᐈࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠶ࡕࡇ
ࡕ࠿ࡽࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺࡢேࡓࡕࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 124㸧 
                                                   
53 [Sotūde vol.2 : 191] 
54 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ3.54࣓࣮ࢺࣝࠋ⎰ᒇ᰿ࢆᣢࡕࠊᮾす࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀ࠶ࡿࠋࡺࡾ࠿ࡈᆺࡢᒇ
᰿ࡢࡘ࠸ࡓᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࠋࡲࡓࠊࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 1᪥࡟࢔࣒ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࢆࠊ13᪥࡟࢔࣒ࣛ㺃
ࣦ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ[Sotūde vol.2 : 191] 
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㸦23㸧ﺎﻧﻳﻣ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Mīnā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Kiyā shahr - Dehestāne Kiyā shahr - 
Rūstāye Bālā Maḥalle Laskū Kelāye 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 263⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 01ศ 956⛊ࠊ㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘓ≀ࠋእ࠿ࡽぢࡿ࡜ྥ࠿ࡗ࡚
ᕥഃࠊⷧⲔⰍࡢቨ㒊ศࡀᘁࠋ㸦෗┿ 125㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊࡑࡢ௚࡟ࡶᩘᇶࡢ቎ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 126㸧 
 ᘁࡢ๓࡟ࡣᑠつᶍ࡞቎ᆅࠋ 
 
㸦24㸧  ﻥﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑﻭ ﺎﻗﺁ ﺩﻳﺳ  (Boq‘e Seyyed Ḥasan va Seyyed Āqā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Dehshāl 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 100⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 02ศ 129⛊ࠊ㧗ᗘ㸳࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝࡢ⿬ᡭ࡟❧ࡘᘁࠋ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠊᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ⫼ࡢ㧗࠸ࢳ࢙ࢼ࣮ࣝࡢᮌࡢୗ࡟ࠊ᪂ࡋ࠸ᘁࡀᘓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 127㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡳࠊࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸቎▼ࡀᩘᇶ୪ࢇ࡛࠸
ࡿࠋ቎▼ࡣ⥳Ⰽࡢᕸ࡛そࢃࢀࠊࣃࣥࢪࢱࣥࡀከᩘ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 128㹼131㸧ࣁ࣒ࣛ
ෆࡢເ㔠⟽ࡸᘁࡢ๓ࡢࢳ࢙ࢼ࣮ࣝ࡟ࡣࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 132㹼133㸧 
 
㸦25㸧ﻝﻭﻧﻳﺯ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ (Ārāmgāhe Āqā Seyyed Zeinūl) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Kelīd sar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 917⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 02ศ 620⛊ࠊ㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟௜ᒓࡍࡿ቎ᆅࡢ୰ࡢࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ㸦෗┿ 134㹼135㸧 
 ࢹࣇࢩ࣮ࣕࣝ࡟ᗑࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓே≀࡛ࠊ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸ே࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊஸࡃ࡞ࡗࡓᚋ
ࡶ቎ᆅࢆゼࢀࡿேࠎࡀࡇࡢ቎࡟ᩗពࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࢹࣇࢩ࣮ࣕࣝࡸࢣ࣮ࣜࢻࢧࣝ
ࡢேࠎࡣࡇࡇࢆࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣮࢞࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦26㸧ﻡﮕﻳﺑ ﻩﺩﻳﺳ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ (Ārāmgāhe Seyyede Beigom) 
Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Dargāh 
㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 699⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 01ศ 353⛊ ᶆ㧗-3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢧࢵࢪ࣮ࣕࢹ࢕࣮࢚࡟௜ᒓࡍࡿ቎ᆅࡢ୰࡟࠶ࡿࠊ⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓ㕲ࡢ
ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࠋ㸦෗┿ 136㸧 
ᡬࡣቯࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓ㊧ࡶከᩘぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 137
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㹼138㸧 
ᮧ࡟ఫࡴ⊂㌟ࡢ⪁ዪࡔࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆᣢࡘࡓࡵࠊ቎ཧࡢ㝿࡟ࡇࡢ቎࡟ࢬ࢕
࣮ࣖࣛࢺࢆ⾜࠺ேࡶ࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦27㸧 ﺩﻣﺣﻣ ﺦﻳﺷ ﻪﻌﻘﺑ ﺩﻳﺯ  (Boq‘e Sheikh Moḥammad Zeid) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Pāīn Maḥalle Dargāh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 375⛊ࠊᮾ⤒ 50ᗘ 02ศ 006⛊ࠊ㧗ᗘ-2࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢእࠊỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ୰࡟ᘓࡘᘁࠋ㸦෗┿ 139㹼140㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡳࠊࢧࣟࣥ࡟ᩜ࠿ࢀࡓ⤧Ẩࡢୗ࡟ࡣ቎▼ࡀᗄࡘࡶぢࡽࢀ
ࡿࠋ㸦෗┿ 141㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ኱ᆺࡢ࢔࣑ࣝ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 142㸧 
 ᘁࡢ๓࡟ࡣᑠつᶍ࡞቎ᆅࠋ 
 
㸦28㸧ﻥﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Ḥasan) 55 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Chālījgāhe Dargāh 
 Seyyed Ḥasan b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 751⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 01ศ 353⛊ 㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 143㸧࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ 
 ⣽㛗࠸㒊ᒇࡢ୍ゅ࡟㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 144㸧 
 
㸦29㸧ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm) 
Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Dargāh 
㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 059⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 01ศ 341⛊ 㧗ᗘ-6࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ᘓ≀ࡢ୍㒊ࢆṧࡋࡓᑠ㒊ᒇࡀṧࡉࢀࡓᙧࡢᘁ56ࠋ㸦෗┿ 145㹼146㸧ᅵࡀධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡓ
ࡾࠊ⻡⺸ࡢᕢࡀࡣࡗ࡚࠸ࡓࡾ࡜ࠊேࡀゼࢀ࡚࠸ࡿᙧ㊧ࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 147㸧 
 
㸦30㸧  ﻪﻌﻘﺑ ﺎﻗﺁﺩﺍﻭﺟ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻭ ﻝﻳﻠﺟ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ،ﻥﺳﺣ ﺩﻳﺳ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥasan, Āqā Seyyed 
Jalāl va Āqā Seyyed Javād) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
                                                   
55 ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡢࣜࢫࢺ࡛ࡣࣁࢧࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
56 2013ᖺ⌧ᅾࠊᘁࡣ᏶඲࡟ྲྀࡾቯࡉࢀࠊ቎▼ࢆそ࠺ᮾᒇࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
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Ṣeiqal  sarā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 264⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 01ศ 968⛊ 㧗ᗘ-3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Ỉ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓᑠࡉ࡞✵ࡁᆅ࡟ᘓࡘࠋ㸦෗┿ 148㸧 
 㖟Ⰽࡢᑠࡉ࡞ࢻ࣮࣒ࡢ஌ࡗࡓ୍㒊ᒇࡔࡅࡢ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 149㸧ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࡢࢨ
࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 150㸧 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋỈ⏣ࢆᣳࢇ࡛࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 
㸦31㸧  ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑﺭﺩژﺍ ﻥﺎﻣﺣﺭﻟﺍﺩﺑﻋ  (Boq‘e Seyyed ‘Abd al- Raḥmāne Azhdar)57 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Pāīn Maḥalle Dākhel 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 369⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 00ศ 712⛊ 㧗ᗘ-8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Ỉ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓࠊ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 151㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᑠࡉ࡞㒊ᒇࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ฟධࡾཱྀࡣู࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 152㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢ୰ኸ࡟㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 153㸧 
 
㸦32㸧ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Moḥammad)58 
Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Bālā Maḥalle Dākhel 
㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 437⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 59ศ 798⛊ 㧗ᗘ 4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-࣮࢟ࣖࢩࣕࣇࣝ⾤㐨࠿ࡽศ࠿ࢀࠊᮧ࡬࡜ྥ࠿࠺㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘᘁࠋ㸦෗┿ 154㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋᘁࡢ୍ゅࢆ༊ษࡾࣁ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 155㹼156㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࠊࣁ࣒ࣛ࠸ࡗࡥ࠸࡟࡞ࡿ࡯࡝ࡢ኱ᆺᮌ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 157㹼158㸧 
 
㸦33㸧ﻥﺎﺟ ﺎﻗﺁ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺍ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed Āqā Jān) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Kār Seyyedān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 966⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 59ศ 968⛊ 㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ㐨㊰࡟ἢࡗ࡚సࡽࢀࡓࣈࣟࢵࢡሟ࠿ࡽ㐨࡟
ࡣࡳฟࡍࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ୍㒊ᒇࡔࡅࡢᑠࡉ࡞ᘁࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 159㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㘽ࡣ㛢ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᘁෆࡣᡭධࢀࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
ぢ࠼ࡿࠋ㸦෗┿ 160㹼161㸧 
 ቎ᆅഃ࡟సࡽࢀࡓධࡾཱྀ๓࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡࡀ⨨࠿ࢀࠊ࣋ࣥࢳ࠶ࡿ
࠸ࡣࢩ࣒ࣕࢲ࣮ࣥࡢ௦ࢃࡾࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 162㸧 
                                                   
57 Jalāl al-Dīn Ashraf㌷ࡢྖ௧ᐁࡢ୍ே࡜ࡉࢀࡿࠋ[Qolāmī 1376 : 248] 
58 ᆅඖࡢேࡓࡕࡣ࢚࣐࣮࣒࣭࣒࣮ࢧ࣮ࡢᜥᏊ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
26
27 
 
 ⿕ⴿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
(34) ﷲ ﺡﻭﺭ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Rūhollāh) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Bakhshe Dargāh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 150⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 00ศ 319⛊ 㧗ᗘ 0࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡛సࡽࢀࡓᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 163㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࠊࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 164㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣࡈࡃᑠࡉ࡞቎ᆅࠋ 
 ⿕ⴿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㏆ᡤࡢேࡓࡕ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨๓ࡇࡢሙᡤ࡟㠀ᖖ࡟㈋ࡋ࠸ࢭ࢖࢚ࢻኵ፬ࡀఫࢇ࡛࠸ࡓࠋ࠶ࡿ࡜ࡁࠊࢭ࢖࢚ࢻࡢጔࡀࠕࡶ
࠺୍ᖺ௨ୖ࣐࣮ࣄ࣮࣭ࢭࣇ࢕࣮ࢻ59ࢆཱྀ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ゝࡗࡓࠋࢭ࢖࢚ࢻࡣᐙࡢ๓ࡢỈ
⏣࡬࡜ฟ࡚⾜ࡁࠊᖐࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡁ࡟ࡣᡭ࡟࣐࣮ࣄ࣮࣭ࢭࣇ࢕࣮ࢻࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡲࡓ࠶ࡿ࡜ࡁࡶࡸࡣࡾࠊᡭࡪࡽ࡛ᐙࡢእ࡟ฟ࡚ࠊ㔝㫽ࢆᣢࡗ࡚ᖐࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
 ᙼࡀࡇࢀࡽࡢࡶࡢࢆ㈙࠺ࡔࡅࡢ࠾㔠ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣㄡࡶࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᮧ
ࡢேࡢࡶࡢࢆ┐ࢇࡔࢃࡅ࡛࡞ࡃࠊࡲࡓࠊࡇࡗࡑࡾ࡜ᮧࡢእ࡬ฟ࠿ࡅ࡚ᡭ࡟ධࢀࡓࡢ࡛ࡶ࡞
࠸ࡇ࡜ࡣ࡝ࡢᮧேࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࢭ࢖࢚ࢻࡢṚᚋࠊᙼࡢఫࢇ࡛࠸ࡓሙᡤ࡟ⴿࡽࢀࠊࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣮࢞࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
(35) ﺩﻳﻣﺣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Ḥamīd)60 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Fūshāz deh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 403⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 02ศ 431⛊ 㧗ᗘ-3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 㟷࠸ࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘᘁࠋᘁࡢᣑᙇᕤ஦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 165㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡜ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆᅖࡴࢧࣟࣥࠋࣁ࣒ࣛ࡬ࡣ඲࡚ࡢ᪉ྥ࠿ࡽධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦෗
┿ 166㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡣ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࡛࢝ࣜ㣭ࡽࢀࠊ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢨ࣮ࣜ࡟ࡣࡧࡗ
ࡋࡾ࡜༡ி㘄ࡀྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 167㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᘁࡢ๓࡟❧ࡘᶞ㱋 700 ᖺ࡜ゝࢃࢀࡿ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌ61ࡣࠊ௨๓ࡣேࠎࡢಙᚰࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓಙ௮ࡣኻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 168㹼169㸧 
 
(36) ﻥﺍﺩﻳﻬﺷ ﻭ ﻥﺍﺩﻳﺳ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ  (Ārāmgāhe Seyyedān va Shahīdān) 
                                                   
59 ࠕⓑ㨶ࠖࡢព࿡ࠋ࢝ࢫࣆᾏ࡛⋓ࢀࡿ㧗⣭㨶ࠋ 
60 ᆅඖࡢேࡣ࢚࣐࣮࣒࣭࣒࣮ࢧ࣮ࡢᜥᏊ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
61 ᩜᆅෆ࡟ࡣࠊ௚࡟ࡶᶞ㱋 500ᖺ࡜࠸࠺࣐࣮ࢬ࣮ࡢᮌࡶ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡕࡽࡣಙ௮ࡢᑐ㇟࡟ࡣ࡞ࡗ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ヰ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
27
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 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Amīrhende Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 150⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 00ศ 319⛊ 㧗ᗘ 0࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝ㏆ࡃࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟௜ᒓࡋࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ⏤᮶ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀᩘࠊ ேࡢࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ⥳࡟ሬࡽࢀࡓᰙ࡛ᅖࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 170㸧ࡇࢀࡽࡢ቎ࡀࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣮࢞࡜࡞ࡗࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᫇࠿ࡽࡑ࠺ࡔࡗࡓ࠿ࡽࠖ
࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 171㹼172㸧 
 ⌧ᅾࡣ඲࡚ษࡾಽࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௨๓ࡣࢳ࢙ࢼ࣮ࣝࡢ኱ᮌࡀ቎ᆅࢆྲྀࡾᅖࢇ࡛
࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ࡜ࡾࢃࡅ኱ࡁ࡞ࢳ࢙ࢼ࣮ࣝࡣ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊேࠎࡣࢲࣄ
࣮ࣝࢆ⤖ࢇ࡛㢪࠸஦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ㸦෗┿ 173㸧 
 
(37)  ﻪﻌﻘﺑﻪﻳﻘﻓ ﺭﺩﺎﻣ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ ﺏﻧﻳﺯ ﯽﺑ ﯽﺑ   (Boq‘e Bībī Zeinab Ma‘rūf be Mādare Faqīh) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Tāsande 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 853⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 04ศ 426⛊ 㧗ᗘ-11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣑࣮ࣝ࣊ࣥࢹ࠿ࡽᮧ࡟ධࡗ࡚ࡍࡄࡢṇ㠃ࠊ㐨㊰ࡀ࣮࢝ࣈࡋࡓᆅⅬ࡟ぢ࠼ࡿᘁࠋ㸦෗┿
174㹼175㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࠋࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 176㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ࣐࣮ࢲ࣭ࣞ ࣇ࢓ࢠ࣮ࣇ࡜࠸࠺ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫇ࠊࢦࣝ࢔࣮ࣥ࡟㏻ࡌࡓዪᛶࡀఫࢇ࡛࠸࡚ࠊ
ᮧࡢዪᛶࡓࡕࡢ┦ㄯ࡟஌ࡗࡓࡾᝎࡳ஦ࢆ⪺࠸࡚࠶ࡆࡿ࡞࡝ࡋࠊᩗពࢆᡶࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋṚᚋ
ࡇࡇ࡟ⴿࡽࢀࠊேࠎࡀ⏕๓ࡢᚨࢆ⛠࠼ࠊࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࡟ゼࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡇࡢྡ࡛▱ࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡔ࡜ࡇ࡜ࠋ 
 
(38) ﻩﺎﮕﺗﺭﺎﻳﺯ  (Ziyāratgāh) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Tāsande 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 067⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 04ศ 649⛊ 㧗ᗘ-4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ㐨㊰⬥࡟⨨࠿ࢀࡓࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ⥳࡟ሬࡽࢀࡓ㕲〇ࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢ࡛ᅖࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨๓ࡣ቎ࢆそ࠺ᘓ≀ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࡀࠊ⪁ᮙ໬ࡋ࡚༴㝤࡟࡞ࡗࡓࡓࡵྲྀࡾቯࡉࡊࡿࢆᚓࡎࠊ
࡜ࡾ࠶࠼ࡎ቎ࢆそ࠺ࡓࡵࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࢆ⨨࠸ࡓࠋ᪂ࡋ࠸ᘓ≀ࢆᘓ࡚ࡓ࠸࡜ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ㈝⏝ࡢၥ㢟࠿ࡽᐇ⌧࡛ࡁࡎ࡟࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿ 177㹼178㸧 
 ⌧ᅾࡣࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࢱ࣮ࢫ࣮࢔࣮ࠊ࢔࣮ࢩ࣮࣮ࣗࣛࠊࢧ
ࣇ࢓ࣝ᭶ 27 ᪥࡟ࡣࠊከࡃࡢࢲࢫࢸࡀ࣐࣮ࢲ࣭ࣞࣇ࢓ࢠ࣮ࣇ࡟㞟ࡲࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽࡇࡇࡲ࡛
㊊ࢆఙࡤࡍࠋ 
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(39) ﻪﻌﻘﺑ ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Seyyed Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Sheshkal 
 Seyyed Moḥammad az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem62 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 196⛊ ᮾ⤒ 40ᗘ 02ศ 963⛊ 㧗ᗘ-6࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ኱つᶍ࡞࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୍ゅࠋ㸦෗┿ 179㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡣ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊඖࠎࡣ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡛ࡣ࡞ࡃ࣎ࢢ࢚࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ⌧ᅾࡣ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢධࡾཱྀ⬥࡟సࡽࢀࡓᑠ㒊ᒇ࡟㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿ63ࠋ㸦෗┿ 180㹼181㸧 
 ♩ᣏࡢ᫬㛫௨እࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(40) ﻩﺯﻭﺭﻳﻓ ﯽﺑ ﯽﺑ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Bībī Fīrūze) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Jīrsū Sheshkal 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 31ศ 141⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 04ศ 026⛊ 㧗ᗘ-7࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝ㏆ࡃ࡟ᘓࡘᘁࠋ 
 ㏆ᖺࠊᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡓ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘභゅᙧࡢᘁࠋ㸦෗┿ 182㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 183㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 
(41) ﺎﻳﮐ ﺭﻳﻣﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Amīr Kiyā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Dehshāl - Rūstāye 
Sūkhte Kūh 
 Emāmzāde Seyyed Amīr Kiyā b. Emām Mūsā al-Kāẓem64 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 30ศ 537⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 00ศ 512⛊ 㧗ᗘ-10࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘᘁࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࡳࠊ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘࠋ⌧ᅾࠊᘁࡢᣑᙇᕤ஦ࡀ
ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 184㹼185㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 186㸧 
 
(42) ﻪﻳﻓﺎﮐ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Kāfīye) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye 
                                                   
62 [Qolāmī 1384b : 90] 
63 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ஧㝵ࡢዪᛶ⏝ࡢ༊⏬ࡀࡇࡢ㒊ᒇࡢୖ࡟ᙜࡓࡾࠊࡑࡇ࡟ࡶࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࡀ[Qolāmī 1384b : 90]ࠊᮍ☜ㄆࠋ 
64 ᆅඖࡢே࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢩ࣮࣮ࣛࢬࡢࢩ࣮࣭ࣕࢳ࢙࣮ࣛࢢ࡜඗ᘵ࡛࠶ࡿࠋ 
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Khoshkāvandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 527⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 53ศ 929⛊ 㧗ᗘ 13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ྂ࠸ᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ᪂ࡋ࠸භゅᙧࡢᘁࢆᘓタ୰ࠋ㸦෗┿ 187㸧 
 ゼၥ᫬࡟ࡣࡲࡔᗋࡀᙇࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ௬ࡢ቎▼ࠋ㸦෗┿ 188㸧 
 ⏕๓࠿ࡽࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆᣢࡕࠊࡅࡀࡸ⑓Ẽࢆ἞ࡋ࡚ࡃࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊஸࡃ࡞ࡗࡓᚋ
ࡶ⑓Ẽࡸࡅࡀࢆࡼࡃ἞ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(43) ﺭﻭﻧﺭﭘ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ ﻕﺩﺎﺻ ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Moḥammad Ṣādeq Ma‘rūf be Por 
Nūr) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye 
Gouhardān 
 Seyyed Moḥammad Ṣādeq naveye Emām Mūsā al-Kāẓem65 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 338⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 48ศ 789⛊ 㧗ᗘ 15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝ࡟㏆࠸቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁ66ࠋ㸦෗┿ 189㸧 
 ࣁ࣒ࣛࢆᅖࢇ࡛ࢧࣟࣥࡀࡵࡄࡽࡉࢀࠊࣁ࣒ࣛࡢ୰࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 190㹼191㸧 
 ⌧ᆅ࡛ࡣ࣏ࣝࢾ࣮ࣝ࡜࠸࠺ྡ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡢⓏ㘓ྡ࡛࠶ࡿࢭ࢖࢚
ࢻ㺃ࣔࣁ࣐ࣥࢻ㺃ࢧ࣮ࢹࢢ࡛ᡤᅾࢆᑜࡡ࡚ࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᘁࡣ࡞࠸࡜⟅࠼ࡿேࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 ┠ࡢ⑓Ẽ࡟ᑐࡍࡿࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆከࡃᣢࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢࡓࡵࠊ࣏ࣝ㺃ࢾ࣮ࣝ㸦㸻ග࡟‶ࡕࡓ㸧
࡜࿧ࡧ⩦ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(44) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Ebrāhīm) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye 
Kashal Āzād sar 
 Seyyed Ebrāhīm b. Emām Mūsā al-Kāẓem67 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 865⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 671⛊ 㧗ᗘ-3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-ࣛࢩࣗࢺࢿࢩ࣮ࣕ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘᘁࠋ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟᥋ࡋ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 192㸧 
 ᘁࡢ୰ኸ࡟ᅄᮏࡢᰕࡀ❧ࡕࠊప࠸௙ษࡾ࡛༊ษࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛࡀసࡽࢀࠊ㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜ
ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 193㸧 
 ᘁෆࡢ⤧Ẩࡢୗ࡟ࡶ቎▼ࡀከᩘぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 194㸧 
 
                                                   
65 [Javādī vol.2 : 399] 
 ᆅඖࡢேࡢ୰࡟ࡣࠊ࢚࣐࣮࣒㺃ࢪࣕ࢔ࣇ࢓ࣝࡢᜥᏊ࡜࠸࠺ேࡶ࠸ࡿࠋ 
66 ᗘࠎࢭࣇ࢕࣮ࢻ㺃࣮ࣝࢻࡢỏ℃ࡢ⿕ᐖ࡟㐼ࡗ࡚࠾ࡾࠊᘓ≀ࡣࡑࡢࡓࡧ࡟ᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
67 [Sotūde vol.2 : 198] 
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(45) یﻭﺳﻭﻣ ﺩﻳﺳ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ ﻭ ﯽﺑﺗﺟﻣ ﻥﺳﺣ ﻡﺎﻣﺍ ﺩﺟﺳﻣ  (Masjede Emām Ḥasan Mojtabā va 
Ārāmgāhe Seyyed Mūsavī) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye Jū 
posht 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 194⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 255⛊ 㧗ᗘ 9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 195㸧 
 ❆ᯟ࡟⥳ࡢᕸࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㢪࠸஦ࡢ࠶ࡿேࡀࡇࡇ࡟ᕸࡸࡦࡶࢆ⤖ࡧࠊ㢪࠸
ࡀྔ࠺࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟ᐤ௜ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡋࡿࡋ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿ 196㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢᶓᡭ࡟タࡅࡽࢀࡓ቎ᆅ࡟࠶ࡿ㕲〇ࡢᰙ࡛ᅖࢃࢀࡓࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡶࠊேࠎࡢ
ᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊ቎ཧࡢேࠎࡢ♳ࡾࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 197㸧 
 
(46)  ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑﯽﻧﻣﻳ ﺩﻣﺣﺍ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Āqā Seyyed Aḥmad Yamanī) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye 
Māshk 
 Āqā Seyyed Aḥmad Yamanī b. Emām Mūsā al-Kāẓem68 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 398⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 54ศ 000⛊ 㧗ᗘ-1࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ྂ࠸ᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒࡜஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓࠋ㸦෗
┿ 198㹼199㸧 
 ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࡛࢝ࣜ㣭ࡽࢀࡓᗈ࠸ᘁෆ࡟㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 200㸧 
 ࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 1 ᪥࡟࢔࣒ࣛ㺃ࣂࣥࢹ࢕࣮ࡀࠊྠ 10 ᪥࡟࢔࣒ࣛ㺃ࣦ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
(47) ﺩﻣﺣﻣ ﺭﻳﭘ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Pīr Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye 
Nāzok sarā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 227⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 989⛊ 㧗ᗘ-2࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-ࣛࢩࣗࢺࢿࢩ࣮ࣕ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘᑠࡉ࡞ᘁࠋ࿘ᅖࡣᑠつᶍ࡞቎ᆅࠋ㸦෗┿
201㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡴࠋࢧࣟࣥࡢᗋ࡟ࡶ࠸ࡃࡘࡶࡢ቎▼ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿
202㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 203㸧 
 ᫇ࡇࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࠊ࡜࡚ࡶⰋ࠸ே≀࡛࠶ࡗࡓࣆ࣮ࣝࡢ቎࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
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(48) ﺎﻳﺭﮐﺯ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Zakariyā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye Lofūt 
Pāīn 
 Āqā Seyyed Zakariyā b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 191⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 288⛊ 㧗ᗘ-4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࠊ࿘ᅖࢆỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 㟷࠸ࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁ69ࠋ㸦෗┿ 204㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡳࠊࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢔࣑ࣝ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
205㸧 
 ቎ᆅࡢ୰࡟ᑠࡉ࡞ᘁࡀసࡽࢀࠊᮧࡢே࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢚ࢫ࣐࣮࢖࣮ࣝࠊࢭ࢖࢚ࢻ㺃
ࣔࣁ࣐ࣥࢻࣞࢨ࣮ࠊࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢧࢵࢱ࣮ࢠ࣮ࠊࢭ࢖࢚ࢹ㺃ࢨࣇ࣮ࣛࡢᅄேࡢࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ
࠾ࡉࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 206㹼209㸧 
 ࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡓࣃࣥࢪࢱࣥ࡞࡝ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(49) ﯽﻧﻳﺳﺣ ﺭﻳﻣ ﺍﺭﻫﺯ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Zahrā Mīr Ḥoseinī) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye 
Kīnchāh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 118⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 568⛊ 㧗ᗘ-12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-ࣛࢩࣗࢺࢿࢩ࣮ࣕ⾤㐨࠿ࡽูࢀࡓᑠ㊰ࡢ✺ࡁᙜࡓࡾࠋ 
 ୍㒊ᒇࡔࡅࡢᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 210㹼211㸧ᘁෆ࡟ࡣᑠࡉ࡞ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 212㸧 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(50) ﷲ ﺡﻭﺭ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Rūhollāh) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrkā - Rūstāye 
Gūrāb javār 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 226⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 59ศ 217⛊ 㧗ᗘ 3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ୰࡟ᘓࡘᘁࠋ 
 ᘓタ㏵୰ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 213㸧ྥ ࠿ࡗ࡚ᕥᡭࡢධࡾཱྀࢆධ
ࡿ࡜ࣁ࣒ࣛࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 214㸧 
 ᘁࡢ๓࡟ᑠつᶍ࡞቎ᆅࠋ㸦෗┿ 215㸧 
 
(51) ﺭﺍﺩﺑﺎﮐﺭ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Rekābdār) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Bālā 
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Maḥalle Kīsom70 
 Seyyed Faṣl (Rekābdār) b. Karīm b. Ḥamze b. Ṭaiyān b. Aḥmad b. Zarīr Khazāī naveye 
Emām ‘Alī 
㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 167⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 51ศ 231⛊ 㧗ᗘ 17࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢ⿬ᡭ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡳࠊ㸦෗┿ 216㹼217㸧ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 218㸧 
 ᘁ඲యࡣࡑࢀ࡯࡝ྂ࠸ࡶࡢ࡟ࡣぢ࠼࡞࠸࡞࠸ࡀࠊࣁ࣒ࣛ࡟ṧࡉࢀࡓ❆ᯟ࡞࡝ࡣྂ࠸ࡶࡢ
ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ71ࠋ 
 ࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢪ࣮ࣕࣛࣝࢵࢹ࢕࣮ࣥ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇࡀ⻏㉳ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㌷࡟ຍࢃࡾࠊࢩ࢙࣑࣮ࣛ
࣮࡛ࣥᩋ໭ࡋࡓᚋࡇࡇ࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡁࠊஸࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ72ࠋ 
 ࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 1᪥࡟࢔࣒࣭ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࢆࠊࢧࣇ࢓ࣝ᭶ 27᪥࡟࢔࣒ࣛ㺃ࣦ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮
ࢆ⾜࠺73ࠋ 
 
(52) ﯽﻧﻣﻳ ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Moḥammad Yamanī)74 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Miyān Maḥalle Kīsom 
 Āqā Seyyed Moḥammad Yamanī b. Emām Mūsā al-Kāẓem75 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 538⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 51ศ 238⛊ 㧗ᗘ 8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-࣮࢟ࢯ࣒⾤㐨ἢ࠸ࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 219㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࡳࠊࣁ࣒ࣛࡢቨࡢෆእ࡟ࡣᙬⰍࡉࢀࡓ᐀ᩍ⏬ࡀṧ
ࡿ76ࠋ㸦෗┿ 220㹼224㸧 
 ᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࠊ࿘ᅖࢆࡵࡄࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡯࡝ࡢ኱ࡁࡉ࡛ࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓࢧࣥࢻ
࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 225㸧 
 ᮌࡢᡬࡸእቨ࡟ࡣയࡳࡶ┠❧ࡘࡀࠊ㈨㔠୙㊊ࡢࡓࡵಟ⌮ࡶࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ᮌ᭙ࡢ༗ᚋࡢࡳᡬࢆ㛤ࡃࠋ 
 
(53) ﻪﻌﻘﺑ ﺩﻳﺳ ﺩﻣﺣﻣ ﺭﻭﻧ   (Boq‘e Seyyed Nūr Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Pāīn 
Maḥalle Kīsom 
                                                   
70 [Qolāmī 1376 : 246] 
71 ௨๓ࡣᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆࡶࡘ⎰ᒇ᰿ࡢᘁ࡛࠶ࡗࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 195] 
72 [Qolāmī 1376 : 246] 
73 [Sotūde vol.2 : 195] 
74 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊĀqā Seyyed Aḥammad Yamanīࠋ[Sotūde vol.2 : 195] 
75 [Sotūde vol.2 : 195-6] 
76 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡟ྲྀࡾᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde vol.2 : 195-6]ࠊ⌧ᅾࡣṧࡗ࡚
࠸࡞࠸ࠋ 
33
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 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 362⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 51ศ 942⛊ 㧗ᗘ 14࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-࣮࢟ࢯ࣒⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘᘁࠋ 
 ࣍ࢭ࢖ࢽ࣮࢚࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋྥ࠿ࡗ࡚ྑഃࡢᡬࡀᘁࠋ㸦෗┿ 226㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 227㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(54)   ﻪﻌﻘﺑ ﺎﻗﺁﺎﻳﮐ ﻥﻳﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﺭﺎﻘﻔﻟﺍﻭﺫ ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ   (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥosein Kiyā Ma‘rūf 
be Ẕū al-Feqār)77 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Pāīn 
Maḥalle Kīsom 
 Āqā Seyyed Ḥosein Kiyā b. Emām Mūsā al-Kāẓem78 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 266⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 52ศ 317⛊ 㧗ᗘ 15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-࣮࢟ࢯ࣒⾤㐨ἢ࠸ࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 㔠Ⰽࡢ⣽࠸ࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁ79ࠋ㸦෗┿ 228㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢ୧ഃ࡟ࢧࣟࣥࠋᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛ࡟㔠ᒓ〇ࡢ⣽㛗࠸ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
229㸧 
 ᘁࡢ๓࡟❧ࡘࢳ࢙ࢼ࣮ࣝࡢᕧᮌࡣࠊ௨๓ࡣேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊࢲࣄ࣮ࣝࢆ⤖ࢇࡔ
ࡾࠊ♳ࡾࢆᤝࡆࡿே࡞࡝ࡀ࠸ࡓࡀࠊ௒ࡣࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿
230㸧 
 
(55) ﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑﻝﻳﻋﺎﻣﺳﺍ ﺩﻳﺳ ﻭ ﻡﻳﻫ   (Boq‘e Seyyed Ebrāhīm va Seyyed Esmā‘īl)80 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Gūrāb sar 
 Seyyed Ebrāhīm va Seyyed Esmā‘īl b. Āqā Seyyed Ḥosein Kiyā b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 205⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 51ศ 700⛊ 㧗ᗘ 8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-࣮࢟ࢯ࣒⾤㐨࠿ࡽእࢀࠊỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ୰ࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 231㹼232㸧 
 ᘁࡢ๓࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌࡣࠊ௨๓ࡣ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡀࠊ⌧ᅾࡣ
ಙᚰࡢᑐ㇟࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᘁࡢᶓᡭࡢᮌ࡟ࡣࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⚄⪷
ࡔ࠿ࡽ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡳࢇ࡞ࡀ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽࠊ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 233㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
                                                   
77 [Sotūde vol.2 : 193] 
78 [Sotūde vol.2 : 193] 
79 ௨๓ࡣࠊ⥳Ⰽࡢ⎰ࢆ஌ࡏࡓᒇ᰿࡜ᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊ୍㒊ᒇࡔࡅࡢᘁෆ࡟ࡣᮌ〇ࢨ࣮ࣜ࡟そ
ࢃࢀࡓࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀࠊᘁෆ࡟᐀ᩍ⏬ࡀ᪋ࡉࢀࡓᘁ࡛࠶ࡗࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 193] 
80 ௨๓ࡣ Salmān࡜࠸࠺ྡ࡛࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋsal࡜ࡣ estakhr ࣉ࣮ࣝࠊ㈓Ỉụࠊmānࡣ makānࠊsarzamīn=
ᅵᆅࠋ[Qolāmī 1384a : 93]
34
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(56) ﻝﻭﺳﺭ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Rasūl)81 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Tajan 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 509⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 53ศ 157⛊ 㧗ᗘ 13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘᘁࠋᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࡀᗈࡀࡾࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋ82ࠊ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘᘁࠋ㸦෗┿ 234㸧 
 ᘁෆ࡟⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 235㸧 
 ᘁෆ࡟ࢩࣕࣄ࣮ࢻ቎ᆅࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 236㸧 
 ᘁࡢഐࡽ࡟ᘓࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 237㸧 
 
(57) ﺑ ﻪﻌﻔ ﺎﻗﺁﷲﺩﺑﻋ ﺩﻳﺳ ﻭﺯﺎﺑ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ   (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Abdollāh Ma‘rūf be 
Seyyed Bāzū)83 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Bāzān 
 Āqā Seyyed ‘Abdollāh az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem84 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 937⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 53ศ 563⛊ 㧗ᗘ 15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟኱つᶍ࡞࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆᘓタ୰ࠋ㸦෗┿ 238㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡴࠊẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᘁ85ࠋ㸦෗┿ 239㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡣ஧᪉ྥ࡟ᡬࢆᣢࡕࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
240㸧 
 
(58) ﻪﻣﺷﭼ  (Cheshme) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Bāzān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 499⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 53ศ 322⛊ 㧗ᗘ 8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣎ࢢ࢚࣭ࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢔ࣈࢻࢵ࣮ࣛࡢ⿬ᡭ࠿ࡽỈ⏣ࡢ୰ࢆ㏻ࡿᮍ⯒⿦㐨㊰ࢆྥ࠿࠸ 200 ࣓
࣮ࢺࣝ࡯࡝ࠋ㐨ࡤࡓ࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌࡀ┠༳ࠋᮌࡢഐࡽ࡟ࠊᒇ᰿ࢆ࠿ࡅࡓ஭ᡞࡀ᥀ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 241㹼242㸧 
 ஭ᡞࡣࡑࢀ࡯࡝῝ࡃ࡞ࡃࠊ2 ࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝࡛ࠊࡦࡶࢆ⤖ࢇࡔࣂࢣࢶࢆᢞࡆ㎸ࡳࠊỈࢆỮ
ࡴࠋ㸦෗┿ 243㸧 
                                                   
81 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣ Boq‘e Seyyed Rasūl va Seyyede Ḥūrī࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde vol.2 : 197]ࠊ⌧ᅾࢭ࢖࢚ࢹ㺃
ࣇ࣮࣮ࣜࡢྡ๓ࡣᘁෆ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
82 ௨๓ࡣࠊᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘ⎰ᒇ᰿ࡢᘁࡢ୰࡟ࠊ஧ேศࡢ቎▼ࢆ཰ࡵࡓᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 197] 
83 Bāzūࡣࠕ⭎ࠖࡢព࿡ࠋ࢝ࣝࣂ࣮ࣛ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢵࣂ࣮ࢫࡢࡼ࠺࡟ࠊᡓ࠸ࡢ୰࡛ษࡾⴠ࡜ࡉࢀࡓ⭎ࡀᇙⴿ
ࡉࢀࡓሙᡤ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ[Jaktājī : 28] 
84 [Jaktājī : 28] 
85 ௨๓ࡣᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘ⎰ᒇ᰿ࡢᘁ࡛࠶ࡾࠊቨ࡟᐀ᩍ⏬ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 196] 
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 㠀ᖖ࡟ࣁ࣮ࢪࣕࢺࡀ࠶ࡾࠊ㐲᪉࠿ࡽࡶỈࢆỮࡳ࡟ேࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿࠋ୍ᖺࢆ㏻ࡋ࡚Ỉ 
ࡣ୍ᐃ࡛ࠊ࡝ࢇ࡞ᖸࡤࡘࡢᖺ࡟ࡶᖸୖࡀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆồࡵࡿேࡣࠊ஭ᡞ࡟ࢥ࢖ࣥࢆᢞࡆ㎸ࡳࠊỈࢆỮࡴࠋᮧ࡛ࡣᐃᮇⓗ࡟ᗏࢆࡉ
ࡽࡗ࡚࠾㔠ࢆ㞟ࡵࠊࡲࡓࠊ㣧ࢇ࡛ࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᾘẘࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ஭ᡞࡢഐࡽࡢ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌࡣࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊ⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍ
ࡿࡀࠊ஭ᡞࡢ᪉ࡀ⚄⪷࡞ࡶࡢࡔ࡜ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 244㸧 
 
(59) ﻪﻌﻘﺑ ﺎﻗﺁ ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Alī)86 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Tajan Gūke Bālā 
 Āqā Seyyed ‘Alī b. Emām Mūsā al-Kāẓem87 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 839⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 54ศ 994⛊ 㧗ᗘ 24࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣮࢟ࢯ࣒-࣮ࣛࣄ࣮ࢪ࣮ࣕࣥ⾤㐨ἢ࠸ࡢᮧࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝࡢ⿬ᡭ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍య࡟࡞ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ᘓ≀88ࠋ㸦෗┿ 245㸧ᘓ≀ࡢ୰ᚰ࡟ࣁ࣒ࣛࠋࡑࡢ୧ഃ࡟
࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛ࡟኱ᆺࡢ࢔࣑ࣝ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 246㸧 
 ࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 1᪥࡟࢔࣒ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࢆࠊྠ 13᪥࡟࢔࣒ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࢆ⾜࠺89ࠋ 
 
(60) ﺩﻭﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Maḥmūd) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Tajan Gūke Pāīn 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 548⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 54ศ 841⛊ 㧗ᗘ 6࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸࡟❧ࡘẸᐙࡢ⿬ᡭࠋ 
 ࿘ᅖࢆ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࡴභゅᙧࡢᘁࠋ㸦෗┿ 247㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 248㸧 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(61) ﺷ ﮏﻠﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑﻬﻥﺍﺭﻳﻣ   (Boq‘e Seyyed Malek Shahmīrān) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Tahām 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 405⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 54ศ 540⛊ 㧗ᗘ 14࣓࣮ࢺࣝ㸧 
                                                   
86 [Javādī vol.2 : 142] [Sotūde vol.2 : 170]࡟ࡼࡿ࡜ࠊSeyyed ‘Alī Ghaznavīࠋ࢔࣑࣮ࣝ㺃࣮࢟ࣖࡢ♽ඛࡢ୍
ேࠋZanjīr Āstāne࡜ࡶࠋ
87 ᘁෆࡢ⾲♧࡟ࡼࡿࠋ[Javādī vol.2 : 142]࡟ࡼࡿ࡜ࠊSeyyed ‘Alī b. Emām Ja‘far Ṣādeqࠋ 
88 ௨๓ࡣࠊ↢⎰ࡢࢦࣝࢲࢫࢸ࡜ᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᘁ࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢすഃࡢ୍ࡘࡀ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜
ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᘁෆ࡟ࡣ⨾ࡋ࠸᙮ࡾ≀ࡢ᪋ࡉࢀࡓࠊ871A.H./1466-7ࡢ᪥௜ࢆᣢࡘᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗ
ࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Javādī vol.2 : 142] [Sotūde vol.2 : 171-2] 
89  [Sotūde vol.2 : 173] 
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 ᮧࡢၟᗑࡀ㞟ࡲࡿ୍ゅ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣍ࢭ࢖ࢽ࣮࢚ࠋ 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡴ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 249㹼250㸧 
 ᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 251㸧 
 
(62) ﻥﻳﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥosein) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Tajan Gūke 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 698⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 834⛊ 㧗ᗘ 4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Āqā Seyyed Ḥosein b. Emām Ja‘far Ṣādeq90 
 ࣮࢟ࢯ࣒-࣮ࣛࣄ࣮ࢪ࣮ࣕࣥ⾤㐨ἢ࠸ࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 252㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡜ࡑࡢ㞄࡟ከ┠ⓗ⏝㏵ࡢ㒊ᒇࠋ 
 ࣁ࣒ࣛࡢዟࠊྥ࠿ࡗ࡚ᕥࡢቨ࡟㏆࠸ሙᡤ࡟ࠊ⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓᮌ〇ࢨ࣮ࣜ91ࠋ㸦෗┿ 253㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢධࡾཱྀᶓ࡟ࠊ࢞ࣛࢫࢣ࣮ࢫ࡟཰ࡵࡽࢀࡓࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ㸦෗┿ 254㸧 
 
(63)  ﻪﻌﻘﺑﻥﺎﻁﻠﺳ ﺭﻳﻣﺍ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Seyyed Amīr Solṭān) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Amīr 
hende 
 Seyyed Amīr Solṭān b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 252⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 727⛊ 㧗ᗘ 7࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 255㸧 
 㔠Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘභゅᙧࡢ᪂ࡋ࠸ᘁ92ࠋ࡯ࡰṇ᪉ᙧࡢࣁ࣒ࣛࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࢇ࡛࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 256㸧 
 ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࢝ࣜࡀ᪋ࡉࢀࡓࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
257㸧 
 ᘁࡢṇ㠃࡟❧ࡘᮌ࡜ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ㏆ࡃ࡟❧ࡘᮌࡢ஧ᮏࡢ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌࡣࠊ௨๓ࡣேࠎ
ࡀࢲࣄ࣮ࣝࢆ⤖ࡪ࡞࡝ᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
 ᆅඖ࡛ヰࢆ⪺ࡃ࡜ࠊࠕ࣐ࢩࣗࣁࢻࡢ࢚࣐࣮࣒㺃ࣞࢨ࣮ࡢ඗ᘵࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊࢪ࣮ࣕࣛࣝࢵࢹ
࢕࣮ࣥ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇࡢ඗ᘵࡢ୍ே࡜࠸࠺ฟ⮬ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ93ࠋ 
 ࢔࣒࣭ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࡀࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 2 ᪥࡟ࠊ࢔࣒࣭ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࡀྠ᭶ 12 ᪥ࡢኤ
                                                   
90  [Sotūde vol.2 : 175] 
91 ༡ࡢゅ࡟࠶ࡓࡿࠋࡇࡢࢨ࣮ࣜࡣࠊࣛࢩࣗࢺࡢ Khāhare Emām࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࠊ1345S.H./1967
࡟ࡇࡇ࡟⛣ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ[Sotūde vol.2 : 175] 
92 ௨๓ࡣᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᘁ࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ໭ഃࡢ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡢᡬࡣ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢධࡾཱྀ࡛
ࡶ࠶ࡗࡓࠋᐤࡏᮌ⣽ᕤࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࢆᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀそࡗ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 174] 
93 ࢪ࣮ࣕࣛࣝࢵࢹ࢕࣮ࣥ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇࡀ⻏㉳ࡋࡓᚋࠊ209A.H./824-5 ࡟ࠊ࣐ࢹ࢕࣮ࢼ࠿ࡽ㌷ໃ࡟ຍࢃࡾࠊ
211A.H./826-7࡟ࣛࢩࣗࢺࡢ⤫἞⪅࡜࡞ࡗࡓࠋࢪ࣮ࣕࣛࣝࢵࢹ࢕࣮ࣥ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇࡢṚᚋࡋࡤࡽࡃࡋ࡚ஸ
ࡃ࡞ࡾࠊࡇࡇ࡟ⴿࡽࢀࡓࠋ[Qolāmī 1376 : 236] 
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้࡟⾜ࢃࢀࡿ94ࠋ 
 
(64) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm)95 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Amīr 
hende 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 252⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 55ศ 727⛊ 㧗ᗘ 7࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢔࣑࣮ࣝ㺃ࢯࣝࢱ࣮ࣥᘁࡢ㞄࡟❧ࡘࠊ๓᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᑠࡉ࡞ᘁ96ࠋ㸦෗┿ 258㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 259㸧 
 ࢔࣑࣮ࣝ㺃ࢯࣝࢱ࣮ࣥ࡜ࡣ≉࡟㛵ಀࡣ࡞࠸ࡽࡋ࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 
(65)  ﻪﻌﻘﺑ ﺎﻗﺁﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Āqā Seyyed Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Panjāh 
 Āqā Seyyed Moḥammad b. Emām Ja‘far Ṣādeq 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 287⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 56ศ 623⛊ 㧗ᗘ 0࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰࡟❧ࡘᘁࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ㏆ᖺᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡓ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ኱ࡁ࡞ᘁ97ࠋ㸦෗┿ 260㸧ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆ࢚࢖ࣦ
࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࡴࠋ㸦෗┿ 261㹼262㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ⏨ዪࡀศࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ᘁ࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ㛫࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᮌ࡟ᑐࡍ
ࡿಙᚰࡀ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࠿࡝࠺࠿☜ㄆࡀྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓ98ࠋ㸦෗┿ 263㹼264㸧 
 ࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 1᪥࡟࢔࣒ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࢆࠊྠ 12᪥࡟࢔࣒ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
(66) ﻪﻌﻘﺑ ﺎﻗﺁ ﺩﻳﻧﺟ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Āqā Seyyed Joneid)99 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Siyāh Kūche 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 335⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 57ศ 032⛊ 㧗ᗘ 0࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㒊㏆ࡃࡢᗈሙࡢ୰ࠋᗈ࠸ᩜᆅࡢ୍ゅࡀ቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡟ᅄ᪉ࢆ࢚࢖
                                                   
94 [Sotūde vol.2 : 175] 
95 ௨๓ࡣ"Kūchek Boq‘e"࡜࠸࠺ྡ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㏆ᖺࡇࡢྡ࡛࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 
175] 
96 ௨๓ࡣᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᘁ࡛࠶ࡗࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 175] 
97 ᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡿ௨๓ࡢᘁࡣࠊ࣮࢟ࣖࢽ࣮ᮅ࠿ࡽࢧࣇ࢓ࣦ࢕࣮ᮅ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᘓ≀࡛ࠊࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆ࢚
࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࡴ⎰ᒇ᰿ࡢᘁ࡛࠶ࡗࡓࠋすഃ࡜༡ഃࡢࣁ࣒ࣛࡢእቨࡣ᐀ᩍ⏬࡛㣭ࡽࢀࠊ870A.H./1465
ᖺࡢ᪥௜ࢆᣢࡘᡬࢆᣢࡕࠊ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥ࡟ࡣ 1333A.H./1914-5ᖺࡢ᪥௜ࢆᣢࡘࢱ࢖ࣝࡀ㈞ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
[Sotūde vol.2 : 188] [Farhangī : 111-112] [Javādī vol.2 : 399] 
98 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠕ஧ᮏࡢྂᮌࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde vol.2 : 190]ࠊ⌧ᅾ୍ᮏࡋ࠿☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
99 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊBoq‘e Āqā Seyyed Jānī b. Emām Mūsā al-Kāẓemࠋ[Sotūde vol.2 : 183] 
38
39 
 
ࣦ࢓࣮ࣥ࡟ᅖࡲࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࡀᘓࡗ࡚࠸ࡿ100ࠋ㸦෗┿ 265㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣᑠࡪࡾ࡞࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 266㸧 
 ࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 3᪥࡟࢔࣒ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࠊྠ 13᪥࡟࢔࣒ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࠋ 
 
(67) ﺎﻗﺁ ﺎﻧﺍﺩ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed ‘Alī Ma‘rūf be Dānā Āqā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Bālā 
Maḥalle Niyākū 
 Seyyed ‘Alī az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem101 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 447⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 57ศ 171⛊ 㧗ᗘ-8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㒊ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋ㸦෗┿ 267㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࠿ࡽࡶฟධࡾࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏻ᖖࡣࠊእ࠿ࡽ┤᥋ᘁ࡟ฟධࡾ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟タࡅࡽࢀࡓධࡾཱྀࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ㸦෗┿ 268㸧 
 ධࡾཱྀ࠿ࡽධࡿ࡜ᑠ㒊ᒇࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢዟ࡟ࣁ࣒ࣛࠋࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ102ࠋ㸦෗┿ 269㸧 
 
(68) ﺭﻭﻧ ﺭﻭﭘ ﺎﻗﺁ ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Moḥammad Āqā Pūr Nūr) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Pāīn 
Maḥalle Niyākū 
 Seyyed Moḥammad Āqā az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem103 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 794⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 57ศ 415⛊ 㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕࡢ୍ゅ࡟ᑠ㒊ᒇࡀసࡽࢀࠊࡑࡢ୰࡟⥳࡟ሬࡽࢀࡓ㔠ᒓ
〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ104ࠋ㸦෗┿ 270㹼271㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋ㸦෗┿ 272㸧 
 
(69)  ﺭﺍﺯﻣ ﺭﻳﭘ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ) ﺩﻳﺳﯽﻠﻋ(   (Boq‘e Āqā Pīr Mazār) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye 
Niyākū 
 Seyyed ‘Alī b. Emām Mūsā al-Kāẓem105 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 885⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 57ศ 885⛊ 㧗ᗘ 3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⌧ᅾࡢ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ-࣮ࣛࣄ࣮ࢪ࣮ࣕࣥ⾤㐨ἢ࠸ࡢỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓᘁࠋ㸦෗┿ 273㸧 
                                                   
100 ௨๓ࡣࠊࣁ࣒ࣛࡢෆእ࡟᐀ᩍ⏬࠿ᥥ࠿ࢀࠊࣁ࣒ࣛ࡟ࡣᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 
183-4] 
101 [Sotūde vol.2 : 187] 
102 ௨๓ࡣ⎰ᒇ᰿ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍య࡟࡞ࡗࡓᘁ࡛ࠊࣁ࣒ࣛ࡟ࡣᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde 
vol.2 : 187] [Javādī vol.2 : 420] 
103 [Sotūde vol.2 : 185-6] 
104 ௨๓ࡣ⎰ᒇ᰿ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕࡢ༡すࡢゅ࡟సࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛ࡟ࠊࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢ࡜ࡑࢀࢆそ࠺ࢨ
࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.2 : 185-6] 
105 [Sotūde vol.2 : 185 ] 
39
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 ୕᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊࣁ࣒ࣛ࡟ࡣᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ106ࠋ㸦෗┿ 274㹼276㸧 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(70) ﺭﺍﺯﻣ ﺎﻳﮐ ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ   (Mazār Āqā Seyyed ‘Alī Kiyā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Bālā 
Maḥalle Komāchāl 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 093⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 58ศ 455⛊ 㧗ᗘ 0࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ௚ࡢ቎࡜ࡣ⏕ࡅᇉ࡟ࡼࡗ࡚༊ษࡽࢀࡓ୍⏬࡟ࠊ㕲〇ࡢそ࠸࡛ᅖࢃࢀࠊ⥳
ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࡓ቎ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 277㹼278㸧 
 そ࠸ࡢ୰࡟ࡣࣃࣥࢪ࣭ࢱࣥࡀከᩘ⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࠊࢁ࠺ࡑࡃࡀⅉࡉࢀࡓ㊧ࡶぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗
┿ 279㹼280㸧 
 ቎ࡢഐࡽࡢᮌ࡟ࡶ⥳ࡢᕸࡀከᩘᕳ࠿ࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡶ኱㔞࡟⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 281㹼282㸧 
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ107ࠊᮧࡢே࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ࠕ࠶ࡿኪࠊᮧࡢேࡓࡕࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡑࡇࢆゼࢀࡓேࡀ࠸ࡓࠋࡳࢇ࡞ࡣࡑࡢேࢆࡶ࡚࡞
ࡋࠊ୍ᬌἩࡵ࡚ࡸࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᮅ࡟࡞ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࡑࡢேࡣጼࢆᾘࡋ࡚࠸ࡓࠋࡁࡗ࡜ࠊ
ࡇࢀࡀ࢔࣮࣮࢞㺃ࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢔࣮ࣜ㺃࣮࢟ࣖࡔࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸࡜ࡳࢇ࡞ࡣᛮࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋ 
 ࢲࣄ࣮ࣝࡸ࢚ࣇࢲ࣮ࡢᩘࡀከࡃࠊᆅඖࡢேࡓࡕࡢಙ௮ࡀ⠜࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡓࡵࠊᘁࢆᘓ
࡚ࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ࢔࣮࣮࣭࢞ࢭ࢖࢚ࢻᮏேࡀᮧࡢேࡢክࡢ୰࡟⌧ࢀࠊ
ࠕ⚾ࡣᘁࢆᘓ࡚࡚ḧࡋࡃࡣ࡞࠸ࠖ࡜ゝࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࢨ࣮࡛ࣜ቎▼ࢆそࡗࡓࡔࡅ࡟ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
(71) ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Moḥammad)108 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kīsom - Rūstāye Pāīn 
Maḥalle Komāchāl 
 Seyyed Moḥammad b. Emām Rez̤ā109 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 484⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 59ศ 365⛊ 㧗ᗘ-3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢఫᏯࡢ㞟ࡲࡿ୍⏬࡟ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୍ᐊࠋ㸦෗┿ 283㸧࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࡣධࡾཱྀࡣศ
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰࡛⾜ࡁ᮶ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 284㸧 
 ⣽㛗࠸㒊ᒇࡢ୰ኸ࡟㕲〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 285㸧 
 ࢨ࣮ࣜࡢ㏆ࡃ࡟ࠊࢭ࢖࢚ࢻ࡟ᑐࡋ࡚ᙉ࠸ಙᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ዪᛶࡢ቎ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 286㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋ 
                                                   
106 2013ᖺ⌧ᅾࠊᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ᪂⠏ᕤ஦ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
107 ᆅඖࡢே࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣮࢟ࣖᮅᮇࠊࢨ࢖ࢻὴࡢඃࢀࡓ࣐࣮࡛࢘ࣛ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄝࡶ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
108 ࢪ࣮ࣕࣛࣝࢵࢹ࢕࣮ࣥ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇᘁࡀ Pīle Āstūne㸦㸻኱࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㸧࡜࿧ࡤࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊKūche 
Āstūne㸦㸻ᑠ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㸧࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ 
109 [Sotūde vol.2 : 184] Emām Zein al-‘ĀbedīnࡢᏞࡢ୍ே࡜࠸࠺ேࡶ࠸ࡿࠋ 
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(72) ﺎﺿﺭﻟﺍﺩﺑﻋ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed ‘Abd al-Rez̤ā) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Chahār deh - Rūstāye 
Gācherā’ Bālā 
 Seyyed ‘Abd al-Rez̤ā b. Emām Mūsā al-Kāẓem110 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 842⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 50ศ 181⛊ 㧗ᗘ 3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟቎ᆅࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘᘁ111ࠋ㸦෗┿ 287㹼288㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆࡢ୰ኸ࡟㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 289㹼290㸧 
 
(73) ﻡﻳﺭﻣ ﻩﺩﻳﺳ  (Seyyede Maryam) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Chahār deh - Rūstāye 
Gācherā’ Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 046⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 47ศ 736⛊ 㧗ᗘ 20࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ఫᏯ࡜Ỉ⏣ࡢ㛫ࡢᅵᆅ࡟ᘓࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌࠋ㸦෗┿ 291㸧 
 ᰿ඖ㒊ศ࡟⥳Ⰽࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞ᕸࡀᕳࡁ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢲࣄ࣮ࣝࡸࢁ࠺ࡑࡃࡢ
㊧ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 292㹼293㸧 
 ㏆ᡤࡢேࠎࡣࡇࡢ⪷ᡤࡢྡ๓ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖿ࡟ᕳ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᕸࡶྂࡧ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀࠊ
࿘ᅖࡣࢦ࣑ᤞ࡚ሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 294㸧 
 
(74) ﻥﻳﺩﻟﺍﺭﺻﺎﻧ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Nāṣer al-Dīn) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Chahār deh - Rūstāye 
Gācherā’ Pāīn 
 Seyyed Nāṣer al-Dīn az oulāde Emām Mūsā al-Kāẓem112 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 338⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 48ศ 789⛊ 㧗ᗘ 15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㒊ࠊࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊㏆ࡃ࡟ᘓࡘ⎰ᒇ᰿ࡢᘁࠋ㸦෗┿ 295㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢ࿘ᅖࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࢇ࡛࠸ࡿ113ࠋ㸦෗┿ 296㸧 
 ᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࠊ㕲〇ࢨ࣮ࣜ࡟ᅖࢃࢀࡓ㕲〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 297㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋᩜᆅෆ࡟ᨵಟ୰ࡢࢱ࢔ࢬ࢕࣮࢚㺃ࣁ࣮ࢽ࣮ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 298㸧 
 ࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 1 ᪥࡟࢔࣒࣭ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࡀࠊࢧࣇ࢓ࣝ᭶ 28 ᪥࡟࢔࣒࣭ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ
࣮ࡀ⾜ࢃࢀࡿ114ࠋ 
 
                                                   
110 [Qolāmī 1384b : 89] [Sotūde vol.2 : 202] 
111 ᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᘁෆ࡟ษࡾጔᒇ᰿᪉ࡢᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
112 [Sotūde vol.2 : 200] [Javādī vol.2 : 476] 
113 ௨๓ࡣᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊࡑࡢෆࡢ༡໭ࡢ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥ࡟ᑠ㒊ᒇࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓᘁ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀ[Sotūde vol.2 : 200] [Javādī vol.2 : 476]ࠊ⌧ᅾࡣ඲࡚ࡢ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥ࡟እቨࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
114 ࢔࣒ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࡀ✄ࡢสࡾྲྀࡾࡢ᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡿሙྜࡣࠊ཰✭ࡢᚋ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ[Jaktājī : 104] 
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(75)  ﺭﺍﺯﻣﻝﻳﻋﺎﻣﺳﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ   (Mazār Āqā Seyyed Esmā‘īl) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Chahār deh - Rūstāye 
Khalshā’ Pāīn 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 946⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 48ศ 226⛊ 㧗ᗘ 20࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌࠋ㸦෗┿ 299㸧 
 ᰿ඖ㏆ࡃ࡟⥳ࡢᕸࡸ࢖࣐࣮࣒㺃࣍ࢭ࢖ࣥࡢྡ๓ࡢධࡗࡓ᪝ࡀᕳ࠿ࢀࠊᯞ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀከᩘ
⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 300㹼303㸧 
 ᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 
(76) ﻑﺳﻭﻳ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Yūsof) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Chahār deh - Rūstāye 
Khalshā’ Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 832⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 48ศ 466⛊ 㧗ᗘ 13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣮࢝ࢳ࣮ࣕᮧ࡜ࡢቃ⏺㏆ࡃࠋ࿘ᅖࢆỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘᘁࠋ㸦෗┿ 304㸧 
 ๓᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘ▼ᙇࡾࡢ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 305㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 306㸧 
 
(77) ﺁ ﻪﻌﻘﺑﻏﺩﻳﺷﺭﻭﺧ ﺩﻳﺳ ﺎ   (Boq‘e Āghā Seyyed Khorshīd) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Chahār deh - Rūstāye 
Shīr kūh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 505⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 48ศ 698⛊ 㧗ᗘ 16࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘẸᐙࡢ⿬ᡭࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟௜ᒓࡍࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ቎ᆅࡢ୰࡟⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓᮌࡢ᰿ඖ㒊ศࡀṧࡗ࡚࠾ࡾ115ࠊࡑࢀࢆᅖࡗ࡚ᘓ≀ࢆᘓ࡚ࡿ
ࡓࡵࡢᇶ♏㒊ศࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 307㹼310㸧 
 ⏫ࡸ࿘㎶ࡢᮧࡢேࠎ࡟ࡣྠྡࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ᪉ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩜᆅෆ࡟⪷ᡤࡀᏑᅾࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡶከ࠸116ࠋ 
 
(78) ﻝﻳﻠﺟ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Jalīl) 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Chahār deh - Rūstāye 
Khalshā’ Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 168⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 48ศ 454⛊ 㧗ᗘ 25࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
                                                   
115 ྂ࠸࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌࡢษࡾᰴ࠿ࡽ⏕࠼ࡓ↓ⰼᯝࡢᮌ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ[Qolāmī 1384a : 80]ࠊ⌧ᅾࡣ↓ⰼ
ᯝࡢᮌࡶษࡾಽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
116 ➹⪅ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡢ㝿࡟ࡣ⏤᮶࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࢦ࣮࣑࣮ࣛ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫇ࠊ
ఫẸࡢ୍ேࡀ⨾ࡋዪᛶࢆࡇࡢሙᡤ࡛ぢࡓࠋࡑࡢே≀ࡣᐤ௜ࢆ㞟ࡵࠊ࣐ࢨ࣮ࣝࡢ㏆ࡃ࡟ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࢆ⨨ࡁࠊ
ࡑࡢ㏆ࡃ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡶᘓタࡋࡓ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 80] 
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 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 311㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟㏆࠸ഃࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ
࡜ࡢ㛫࡟ฟධࡾཱྀࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 312㸧 
 
(79) ﻥﻳﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥosein)117 
 Gīlān - Shahrestāne Āstāne Ashrafīye - Bakhshe Markazī - Dehestāne Chahār deh - Rūstāye 
Kateshast ābādān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 294⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 49ศ 209⛊ 㧗ᗘ 19࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊࢻ࣮࣒࡜ࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࢆᘓタ୰ࠋ㸦෗┿ 313㸧 
 ᗄࡘࡶࡢ቎▼ࡀ୪ࡪᗋࡢ୰ኸ࡟ࠊ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 314㹼316㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࢆ቎ᆅࡀྲྀࡾᅖࡳࠊᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 
 
㸰㸬ࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛ㒆㸦Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā㸧 
 
 ໭࠿ࡽࠊ࢔ࣥࢨ࣮ࣜࠊࣛࢩࣗࢺࠊࢩࣕࣇࢺࠊࣇ࣮࣐ࣥࠊ࣐࣮ࢧ࣮ࣝࠊࣞࢬࣦ࢓࣮ࣥ㺃ࢩࣕ
ࣇࣝ࡟ᅖࡲࢀࡓࠊ⣙ 633ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࡢࢩࣕࣇࣞࢫࢱ࣮ࣥࠋᖹᆒᶆ㧗⣙ 20࣓࣮ࢺࣝ
࡜࠸࠺ᖹᆅ࡟࠶ࡾࠊ⡿ࠊࢱࣂࢥࠊࢧࢺ࢘࢟ࣅࠊ⤱ࡢ⏕⏘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧࣛ
࣮ᕷࠊ࣐ࣝࢪࣕ࢞ࣝ㸦Marjaghal㸧ᕷࠊࢢ࣮࣮ࣛࣈ㺃ࢨ࣑࣮ࣝࣇᕷࢆࡑࢀࡒࢀ୰ᚰ㒔ᕷ࡜ࡍ
ࡿ࣐ࣝ࢟ࣕࢬ࢕࣮ࠊࢺ࣮࣒ࢗࣞࠊ࣑࣮ࣝࢨ࣮㺃ࢡ࣮ࢳࣕࢡ࣭ ࢪࣕࣥࢠ࣮ࣕࣜࡢ୕ࡘࡢ Bakhshࠊ
ࡑࡢୗ࡟ 7ࡘࡢ Dehestānࢆᣢࡘࠋ
 ࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛᕷࡣࠊ௨๓ࡣ࢟ࣕࢫ࣐࣮ᮧࡢ୍㒊࡛࠶ࡾࠊࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛ㒆ࡣࣇ࣮
࣐ࣥ㒆ࡢ୍㒊࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣࢩࣕࣇࣞࢫࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸦80㸧ﺎﻗﺁ ﺭﻔﻌﺟ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Ja‘far Āqā)118 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Shahre Ṣoume‘e Sarā - Khiyābāne 
Ja‘farī 
 Seyyed Ja‘far Āqā az afḥāde Emām Mūsā al-Kāẓem 
ࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢ㏆ࡃࠋ㟷࠸ࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘᘁ119ࠋ㸦෗
┿ 317㸧 
ᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛࢆᅖࢇ࡛⏨ዪࡀศࡅࡽࢀ࡚ࢧࣟࣥࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓
ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 318㹼319㸧 
                                                   
117 ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢᏞࡢ୍ே࡜࠸࠺ேࡶ࠸ࡿࡀࠊࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
118 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠊࣇ࣮࣐ࣥᕷෆ࡟ྠྡࡢ⪷ᡤࡀ࠶ࡿ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde vol.1 : 162]ࠊᐇ㝿࡟ࡣᏑ
ᅾࡏࡎࠊࡇࡢᘁࢆࣇ࣮࣐ࣥᕷෆ࡜グ㍕ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
119 2013ᖺ⌧ᅾࠊࡇࡢᘁ࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡣྲྀࡾቯࡉࢀࠊ᪂⠏ᕤ஦୰ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
43
44 
 
ᘁ࡟㞄᥋ࡋ࡚࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࣔࢧࢵ࣮ࣛࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢእቨ࡟ࠊ୍ࡘࡢ቎ࡀᤣ࠼ࡽࢀࠊࡑ
ࢀࢆそࡗ࡚㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿕ⴿ⪅ࡣ Āqā Seyyed Ḥosein Bāqerī 
Ma‘rūf be Karbalāī Pīle Āqāࠋ㸦෗┿ 320㹼321㸧 
ᩜᆅෆ࡟ṥᩍ⪅቎ᆅࢆྵࡴᑠつᶍ࡞቎ᆅࠋ 
 
㸦81㸧ﻪﺟﻳﺩﺧ ﻩﺩﻳﺳ ﻩﺭﺑﻘﻣ (Maqbare Seyyede Khadīje) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Shahre Ṣoume‘e Sarā - Khiyābāne 
Ja‘farī 
 Seyyede Khadīje az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㐨㊰ἢ࠸࡟⨨࠿ࢀࡓ቎▼࡜ࡑࢀࢆそ࠺⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ⌧ᅾࠊࢨ࣮ࣜࢆᅖ
ࡴࡼ࠺࡟ᘓࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࢱࣈ࣮࣮ࣜ࢞ࢸ࣭࢚ࢫ࣮࣑࣮ࣛࡢᘓ≀ࠋ㸦෗┿ 322㹼323㸧 
 ࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢪࣕ࢔ࣇ࢓ࣝ㺃࢔࣮࣮࢞࠿ࡽࡶ㏆ࡃࠊ㈙࠸≀㏵୰ࡢேࡀ❧ࡕṆࡲࡾࠊ⬚࡟ᡭࢆ
ᙜ࡚࡚ᩗពࢆ⾲ࡋ࡚⾜ࡗࡓࡾࠊࢨ࣮ࣜ࡟ᡭࢆゐࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸ࡗࡓ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 ቎▼࡟ࡶࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 324㸧 
 
㸦82㸧ءﺎﺳﻧ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyede Nesā’) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Shahre Ṣoume‘e Sarā - Khiyābāne 
Ja‘farī 
 Seyyede Nesā’ Omm al-Kheir az navādegāne Emām Ja‘far Ṣādeq, Mādare Sheikh ‘Abd 
al-Qāder Gīlānī120 
 ఫᏯ⾤ࡢ୰ࠋሟ࡟ᅖࡲࢀࠊᑠ㊰࠿ࡽぢࡿ࡜࿘ᅖࡢఫᏯ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 325㸧 
 ᩜᆅ࠸ࡗࡥ࠸࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋሟ࡜ࡢ㛫ࡢ㠀ᖖ࡟⊃࠸㏻㊰࡟㠃ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡓධ
ࡾཱྀ࠿ࡽධࡿ࡜ࠊᘁࡢ୰ኸ࠿ࡽእࢀࡓ఩⨨࡟࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 326㹼328㸧 
 ධࡾཱྀ๓ࡢሟ㝿࡟ከᩘࡢࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 329㹼330㸧 
 ࢖ࣛࣥᅜෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࡸ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡞࡝ᾏእ࠿ࡽࡢ
ᕠ♩⪅ࡶከࡃゼࢀࡿ࡜࠸࠺121ࠋ 
 
㸦83㸧  ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑﺏﻳﺑﺣ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥabīb) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Shahre Ṣoume‘e Sarā - Zeid sarā 
 Āqā Seyyed Ḥabīb b. Na‘īm b. Mīr (‘Abd al-Ṣāleḥ) ‘Abd al-Ṣāne‘ b. Seyyed Yūsof b. Mīr 
Na‘īm b. Mīr Morād b. Mīr Vahāb b. Mīr Shams b. Mīr Moṭleb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 340⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 18 ศ 934⛊ 㧗ᗘ 20࣓࣮ࢺࣝ㸧 
                                                   
120 [Jaktājī : 42] Sheikh ‘Abdollāh Ṣoume‘īࡢፉࠋ
121 [Jaktājī : 42] ࣮࢝ࢹ࢕࣮ࣜࣖ㸦࣌ࣝࢩ࢔ㄒ࡛ࡣ࣮࢞ࢹ࣮ࣜ࢖࢙㸧ᩍᅋࡢ㛤♽ࡢẕぶࡢ቎ᘁ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ྠᩍᅋࡢಙᚐࡀゼࢀࡿࠋ 
44
45 
 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ࠿ࡽ 200࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝㞳ࢀࡓሙᡤ࡟࠶ࡿࠊᑠࡉ࡞቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗
┿ 331㸧 
 ᩜᆅࡢ୍ゅ࡟᪂ࡋ࠸ᑠࡉ࡞ᘁࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 332㸧 
 ᘁࡢ୰࡟ࡣᑠࡉ࡞㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 333㸧 
 1342ᖺࢩࣕࣇ࣮ࣦࣜ࢓ࣝ᭶ 14᪥/1963ᖺ 9᭶ 5᪥࡟ 8ṓ࡛ṚࢇࡔᏊ౪ࡢ቎ࠋ㸦෗┿ 334㸧 
 ࣁ࣮ࢪࣕࢺࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ቎ཧࡾࡢ㝿࡟ࡇࡇࢆゼࢀࡿேࡶከ࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 
㸦84㸧ﺎﻗﺁ یﺩﻬﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Mahdī Āqā) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Shahre Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe 
Markazī 
 Āqā Seyyed Mahdī Āqā az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem 
㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 448⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 49ศ 964⛊ 㧗ᗘ 8 ࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ኱つᶍ࡞቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 335㹼336㸧 
 ♩ᣏ᫬࡜ᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ௨እࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 337㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࠋࡑࡢഐࡽ࡟ࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࠿ࡣ
☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦85㸧ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻭ ﷲﺩﺑﻋ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed ‘Abdollāh va Seyyed Ebrāhīm)122 
  Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye 
Kasmā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 658⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 49ศ 413⛊ 㧗ᗘ 11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ࠿ࡽእࢀࡓᕝἢ࠸࡟ᘓࡘᘁࠋ 
 㔠ࡢࢻ࣮࣒࡜஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 338㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆࡣ࣮࢝ࢸࣥ࡟ࡼࡗ࡚⏨ዪࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀศࡅࡽࢀࠊ୰ኸ࡟࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢ
ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁࡢ๓ࡣᑠつᶍ࡞቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢱ࢖ࣝࡢ㛫࡟ࢃࡎ࠿࡟቎▼ࡀぢࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶
ࡿ123ࠋ㸦෗┿ 339㸧 
 
㸦86㸧   ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑﻥﺎﻣﻳﻠﺳ ﺩﻳﺳ ﻭ   (Boq‘e Seyyed Ebrāhīm va Seyyed Soleimān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye 
Dahandeh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 120ศ 421⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 747⛊ 㧗ᗘ 10࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㏆ࡃ࡟࠶ࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅ࡟㞄᥋ࡋ࡚࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 㖟ࡢࢻ࣮࣒࡜஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 340㸧 
                                                   
122 Rabino࡟ࡼࡿ࡜ࠊMazār Emāmzāde ‘Abdollāhࠋ[Sotūde vol.1 : 168] ᆅඖ࡛ࡣ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢ
ᜥᏊࡓࡕ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
123 ௨๓ࡣࠊᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ቎ᆅࡀᗈࡀࡾࠊࢪࣕࣥࢠ࣮ࣕࣜ㐠ື࡟ຍࢃࡗࡓேࠎࡢ቎ࡀከࡃぢࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
45
46 
 
 ᘁෆࡣ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࡛࢝ࣜ㣭ࡽࢀࠊ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 341㸧 
 ᘁࡢධࡾཱྀ㏆ࡃ࡟ࢼࢬࣝ࡜ࡋ࡚᥀ࡽࢀࡓ஭ᡞࡀ࠶ࡿ124ࠋᘁࡢእ࡟Ỉࡣᘬ࠿ࢀ࡚ࠊ㣧⏝Ỉ
࡞࡝࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ቎ᆅࡀᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡟❧ࡘᮌࡢ୍ᮏ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊᑠ▼࡟
ࡼࡿ༨࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 342㹼345㸧 
 
㸦87㸧ﺭﺍﺯﻣ  (Mazār) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Pūstīn 
sarā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 133⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 49ศ 447⛊ ᶆ㧗-8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ࢆ㏻ࡿ⾤㐨ࡀ࣮࢝ࣈࡋࡓᆅⅬ࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌࠋ㸦෗┿ 346㸧 
 ᮌࡢ᰿ඖ࡟ከᩘࡢ⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 347㹼350㸧 
 㐨㊰࡜ࡣ཯ᑐഃ࡟㕲ᰙࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰࡬ࡣ⮬⏤࡟ࡣධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮌࡢࡍࡄ㏆ࡃ࡟ᑠࡉ࡞ᘓ≀ࡀ࠶ࡾࠊ♩ᣏࡸ㞟఍࡞࡝࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 351㸧 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸦88㸧  ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑﷲﺩﺑﻋ   (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Abdollāh)125 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Rāste 
Kenār 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 291⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 19ศ 122⛊ ᶆ㧗-4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢᕝἢ࠸࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࢻ࣮࣒࡜஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 352㸧 
 ᗈ࠸ࣁ࣒ࣛࡢ୰ኸ࡟㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 353㹼354㸧 
 
(89) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye 
Pīshkhān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 775⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 19ศ 553⛊ 㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧ࠿ࡽ㞳ࢀࡓỈ⏣ࡢ୰ᩘࠋ ᮏࡢ⫼ࡢ㧗࠸࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡟ᅖࡲࢀࡓᘁࠋ㸦෗┿ 355㹼356㸧 
                                                   
124 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௨๓ࡣࡇࡢỈࢆ℺₅࡟฼⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡶࡋࡇࡢỈࡀ✄ࡢⱑᗋ࡟࠸ࡃࡽ࠿࡛
ࡶᘬ࠿ࢀࡓ࡞ࡽ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ㇏స࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏝Ỉ㊰ࡀసࡽࢀ࡚࠿
ࡽࡣࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡇࡢỈࡀᵝࠎ࡞⑓Ẽ࡟ࢩࣕࣇ࢓࣮ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ[Jaktājī : 73-4] 
125 ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢᜥᏊ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
46
47 
 
 ᘁෆ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓᮌ〇ࢨ࣮ࣜࠋᕸࢆࡵࡃࡿ࡜ࢲࣄ࣮ࣝࡀࡧࡗࡋࡾ࡜⤖ࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 357㹼358㸧 
 ᘁࡢ๓ࡣᑠつᶍ࡞቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡢ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌࠎ࡟ࡶࢲࣄ࣮ࣝࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢᮌࠎࡀ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ㸦෗┿ 359㸧 
 
(90) ﺩﻭﻣﺣﻣ ﻩﺎﺷ ﺭﻳﭘ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Pīr Shāh Maḥmūd) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye 
Kharafkām 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 591⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 766⛊ 㧗ᗘ-8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟௜ᒓࡍࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢഐࡽ࡟ᘓࡘᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 360㹼361㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊ࿘ᅖࢆࡵࡄࡿࡓࡵ࡟ࡣࡂࡾࡂࡾࡢ㝽㛫ࡋ࠿࡞࠸ࠋ
㸦෗┿ 362㸧 
 ධࡾཱྀṇ㠃ࠊࢨ࣮ࣜࡢ⬥࡟஧ேࡢࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ㸦෗┿ 363㸧 
 ᬑẁࡣ㘽ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋࡢࡳᡬࢆ㛤ࡅࡿࠋ 
 
(91) ﻥﺍﺭﺩﺍﺭﺑ ﻭﺩ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Do Barādarān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye 
Chams̱eqāl 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 116⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 21ศ 861⛊ 㧗ᗘ-10࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣛࢩࣗࢺ-ࣁࢩࣗࢺࣃࣝ⾤㐨࠿ࡽࡢศᒱⅬ㏆ࡃࠋ 
 ⫼ࡢప࠸ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡ࡟ᅖࡲࢀࡓᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 364㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 365㸧 
 ᩜᆅෆ࡟❧ࡘᮌ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 366㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(92) ﻥﻳﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﻭ ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Ebrāhīm va Seyyed Ḥosein) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Miyān 
deh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 725⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 18ศ 361⛊ 㧗ᗘ 6࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᕝἢ࠸࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 㟷࠸ࢱ࢖ࣝࡢࢻ࣮࣒࡜஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 367㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢ୕᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡳࠊᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 368㸧 
 
47
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(93) ﺩﻣﺣﻣ ﻩﺭﺎﭼﻳﺑ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Moḥammad Ma‘rūf be 
Bīchāre Moḥammad)126 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Khesht 
Pol 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 097⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 15ศ 802⛊ 㧗ᗘ 11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁ127ࠋ㸦෗┿ 369㸧 
 ᘁෆࡣ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃ
࠿ࡽࡶࢨ࣮ࣜ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 370㸧 
 ቎ᆅࡢ࠶ࡿࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡢഐࡽ࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
௚࡟ࡶࠊ቎ᆅࡢධࡾཱྀ㏆ࡃ࡟❧ࡘࢩ࢙࣒ࢩ࣮ࣕࢻࡢᮌ࡟ࡶࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
371㹼375㸧 
 ⿕ⴿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᮧࡢேࡓࡕ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ᫇࠿ࡽࣅ࣮ࢳ࣮ࣕࣞ㸦㸻ယ
ࢀ࡞ࠊ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺࡞ࡢព㸧࣭ ࣔࣁ࣐ࣥࢻ࡜࿧ࢇ࡛ࡁࡓࠋ㏆ᖺࠊ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡣ࢔࣮࣮࣭࢞ࢭ
࢖࢚ࢻ࣭ࣔࣁ࣐ࣥࢻ࡜࿧ࡪࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮧࡢேࠎࡣ᫇࠿ࡽࡢ࿧ࡧྡ࡛࿧ࡧ⥆ࡅ࡚
࠸ࡿࠖ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ⌧ᅾ࡛ࡶ Zavvār keshī128ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮࡛ࣛࡣ၏୍ࡢ࣎ࢢ࢚࡛࠶ࡿࠋ 
 
(94) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Pāske 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 337⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 16ศ 846⛊ 㧗ᗘ 21࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰࢆᑡࡋእࢀࡓሙᡤ࡟ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢഐࡽࠋ㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛቎ᆅࡀᗈࡀࡿࠋ㸦෗┿
376㸧 
 ᅵྎ࡜ᰕࡔࡅࡀసࡽࢀࡓᘁࡢ୰࡟ࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ቎ࢆᅖ࠺ᰙ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 377㹼378㸧 
 50ᖺ࡯࡝๓࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓࠊࡇࡢᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ⌧ᅾࡶᏊᏞࡸぶᡉࡀᮧ࡟
ఫࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡽࡢேࠎ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ࢔࣮࣮࢞㺃ࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡣ࡜࡚ࡶᩗ⹥࡞ே≀࡛ࠊᮧ
ࡢேࠎࡣᙼࢆᑛᩗࡋ࡚࠸ࡓࠋ࠶ࡿ᪥ࠊⴿᘧࡀ࠶ࡾࠊぶᡉࡸᮧࡢேࠎࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋᘧࡀ
⤊ࢃࡾࠊேࠎࡀᐙ࡟ᖐࢁ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ㎶ࡾࡣࡍࡗ࠿ࡾᬯࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢ᫬ࠊࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡀዪᛶࡓࡕ࡟ࠊ⮬ศࡀ㏦ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡽ୍⥴࡟Ṍࡃࡼ࠺࡟࡜
ゝࡗࡓࠋࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡣࣛࣥࣉࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟᫂ࡿࡃࠊዪᛶࡓࡕࡣᏳ
                                                   
126 ࢚࣐࣮࣒㺃ࣞࢨ࣮ࡢᜥᏊ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊMehr Newsࡢሗ㐨࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢᏞࡢ୍
ே࡛࠶ࡿࠋ㸦Mehr News, 1391/3/1S.H./2012/5/21㸧 
127 ௨๓ࡢᘓ≀࡛ࡶ࣐ࢫࢪ࢙ࢻෆ࡟ᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Qolāmī 1384a : 29-30] 
128 ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡸ࣎ࢢ࢚࡟ཧユ⪅ࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿ⾜஦ࠋཧユ⪅ࢆ┠ᙜ࡚࡟Ꮨ⠇ᕷࡀ❧ࡘ࡞࡝ࠊ
㠀ᖖ࡟㈰ࢃ࠸ࢆぢࡏࡿࠋ 
129 Mehr Newsࡢሗ㐨ࡢ୰࡛ࠊࠕ≉࡟ୗグ࡟ࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺࡢேࡀከࡃࠊᑵᴗࡢᶵ఍ࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࡢࢨࢵࣦ࢓࣮ࣝ㺃ࢣࢩ࣮࡟ࡼࡿࠋ 
48
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ᚰࡋ࡚ኪ㐨ࢆṌࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࡝ࡇ࠿ࡽࣛࣥࣉࢆᣢࡗ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࡜୙ᛮ㆟࡟ᛮࡗࡓ
ࡀࠊࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡣఱࡶᡭ࡟ࡣᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 Ṛᚋࠊぶᡉࡢክࡢ୰࡟ࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡀ⌧ࢀࠊ⮬ศࡢࡓࡵ࡟㒊ᒇࢆసࡗ࡚ࡃࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡜ゝࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓࡽᮧࢆぢᏲࢁ࠺ࠊ࡜ࠋ 
 ክࢆಙࡌࡓぶ᪘ࡓࡕࡣ࠾㔠ࢆ㞟ࡵࠊᮧࡢ㢦ᙺ࡟஦ᴗࢆጤクࡋࡓࡀࠊᙼࡽࡣᘁࢆసࡽࡎ࣐
ࢫࢪ࢙ࢻࢆసࡗࡓࠋぶ᪘ࡓࡕࡣᢠ㆟ࢆୗࡀࠊ࡞࠿࡞࠿⪺ࡁධࢀࡽࢀࡎࠊᅵྎ࡜ᰕࢆ❧࡚ࡓ
࡜ࡇࢁ࡛ᕤ஦ࡀṆࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ 
 
(95) ﺕﺧﺭﺩ  (Derakht) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Pāske 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 444⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 573⛊ 㧗ᗘ 11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Ỉ⏣ࡢ୰ࡢᑠࡉ࡞ᅵᆅ࡟❧ࡘᮌࠋ㸦෗┿ 379㸧 
 ⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 380㹼381㸧
㏆ࡃࡢᮧࡢேࡓࡕࡶࠊሙᡤࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡚ࡶゼࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ 
 
(96) ﻑﺭﺷﺍ ﺭﻳﭘ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Pīr Ashraf) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye 
Lādmakh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 066⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 842⛊ 㧗ᗘ 9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟㞄᥋ࡋࡓභゅᙧࡢ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 382㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆࡢ୰ኸ࡟ࠊࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ130ࠋ㸦෗┿ 383㸧 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(97) ﻝﻳﻋﺎﻣﺳﺍ ﺩﻳﺳ ﻭ ﻪﻣﻳﻠﺣ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Ḥalīme va Seyyed Esmā‘īl) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye 
Lādmakh - Sīmbar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 626⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 16ศ 992⛊ 㧗ᗘ 13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘࢺࢱࣥࡢᑠࡉ࡞ᑠᒇࠋ㸦෗┿ 384㹼385㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ⻡⺸ࡢᕢࡀࡣࡗ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࠊேࡀᖖ᫬ゼࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 386㸧 
 ᮏᙜࡣࡶࡗ࡜ࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓᘁࢆᘓ࡚ࡓ࠸ࡢࡔࡀࠊண⟬ࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡟ྔࢃࡎ࡟࠸ࡿ࡜ࡢࡇ
࡜ࠋ 
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣᮧࡢேࡓࡕ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஧
ே࡟ࡣ⾑⦕㛵ಀࡣ඲ࡃ࡞ࡃࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࣁ࣮࣓ࣜ㺃ࣁ࣮ࢺ࣮ࢗࣥࡔࡅࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡢࡀࠊ࠸ࡘࡢࡲ࡟࠿ࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢚ࢫ࣐࣮࢖࣮ࣝࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
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(98) ﻩﺯﻣﺣ ﺩﻳﺳ ﻭ ﻥﺎﻣﻳﻠﺳ ﺩﻳﺳ ﻥﺎﮔﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ  (Emāmzādegān Seyyed Soleimān va Seyyed 
Ḥamze)131 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Nafūt 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 243⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 378⛊ 㧗ᗘ 53࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢ⿬ᡭ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ㔠Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࢆᘓタ୰ࠋ㸦෗┿ 387㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 388㸧 
 
(99) ﻪﻧ ﻪﻧ ﺎﻗﺁ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ  (Ārāmgāhe Āqā Na Na) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye 
Moṭahhar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 675⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 19ศ 094⛊ 㧗ᗘ 12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⌧ᅾ᪂⠏୰ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ㞄ࠋྲྀࡾቯࡋ㏵୰ࡢᘓ≀ࡢ༙ศࡀṧࡉࢀࠊṧࡗࡓ㒊ศࡀ≀⨨
࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᘓ≀ࡢ๓࡟࠶ࡿࢭ࢖࢚ࢹࡢ቎ࢆᅖࡴ㕲〇ࢨ࣮ࣜ࡟⥳ࡢᕸࡀᕳ
࠿ࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊ༡ி㘄ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 389㹼390㸧 
 ᘓ⠏୰ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢධࡾཱྀᡬ๓࡜༙ศṧࡉࢀࡓᘓ≀๓࡟ࡶࢁ࠺ࡑࡃࡢ㊧ࡀṧࡿࠋ㸦෗┿
391㸧 
 ㏆ᡤࡢேࡓࡕ࡟ᑜࡡ࡚ࡳࡓࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡞ࡢ࠿ࡣ୙᫂ࠋ 
 
(100) ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Alī) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Do gūr 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 531⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 748⛊ 㧗ᗘ 12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘᘁࠋᘁࡢ๓࡟❧ࡘᕧᮌࡀ┠༳ࠋᯞ࡟⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⚄⪷࡞ᮌ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸦෗┿ 392㸧 
 ᅄ᪉ࢆ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࡳࠊᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 393㹼394㸧 
 ᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 
(101) ﻥﻳﺩﻟﺍ ﻉﺎﺟﺷ ﺭﻳﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Mīr Shojā‘ al-Dīn) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Do gūr 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 088⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 21ศ 011⛊ 㧗ᗘ 13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋධࡾཱྀࡣู࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰
࡛⾜ࡁ᮶࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 395㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 396㸧 
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 ௨๓ࡣࡶࡗ࡜ᑠࡉ࡞ᘁ࣭࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᩘᖺ๓࡟ᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࠊ⌧ᅾࡢᙧ࡟࡞
ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ༗ᚋࡢ♩ᣏ᫬࡜ᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋࡢࡳᡬࢆ㛤ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(102)  ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑﺩﻣﺣﻣ   (Boq‘e Āqā Seyyed Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Kasmā - Rūstāye Chūbe 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 929⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 21ศ 589⛊ 㧗ᗘ 11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢప࠸ୣࡢୖ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ㏆ᖺᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋᘁࡢ๓࡟ࡣᒇ᰿ࢆ࠿ࡅࡓṥᩍ⪅቎ᆅࠋ㸦෗┿ 397㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆࡢ୰ኸ࡟㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 398㸧 
 ᘁࡢᡬ࡟ࡣࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊධࡾཱྀ๓࡟⨨࠿ࢀࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡ࡟ࡣࢁ࠺ࡑࡃ
ࡢ㊧ࡀከᩘぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 399㹼400㸧 
 ᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋࡢࡳᡬࢆ㛤ࡅࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 
(103) ﻥﺎﺟﻼﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Mollā Jān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Z̤iyābar - Z̤iyābar 
 Seyyed Moulā Jān b. Seyyed Moḥammad Jān b. Emām Mūsā al-Kāẓem132 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 25ศ 551⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 14ศ 592⛊ 㧗ᗘ-5࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⏫ࢆὶࢀࡿᕝᓊ࡟ᘓࡘᘁࠋ㸦෗┿ 401㹼402㸧 
 ㆤᓊᕤ஦ࡀ㐍ࡴ୰ࠊᕝᓊ࡟ᘓࡘᘁࡢ࿘ᅖ࡛ࡣᩚഛࡀ㐍ࡳࠊ㏆ᡤ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡀᘓ࡚ࡽࢀ
ࡓࡾࠊ㐨㊰ᣑᙇᕤ஦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾࡋ࡚࠾ࡾࠊ࿘ᅖ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺቎ᆅࡣ࡯࡜ࢇ࡝ṧ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣ୍᪉ࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚㔠ᒓ〇ࡢ㔠⥙ࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀከᩘ⤖ࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 403㹼404㸧 
 ఱᖺ࠿๓࡟ἾᲬ࡟ධࡽࢀࠊࡑࢀ௨ᚋࠊධࡾཱྀ࡟㘽ࢆ࠿ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊᬑ
ẁࡣᡬࡀ㛢ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(104) ﻥﺎﺟﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Moḥammad Jān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Z̤iyābar - Z̤iyābar 
 Seyyed Moḥammad Jān b. Emām Mūsā al-Kāẓem133 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 25ศ 510⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 14ศ 745⛊ 㧗ᗘ-5࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⏫ࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝࡢ⿬ᡭࠊఫᏯᆅࡢ୰ࠋࣈࣟࢵࢡሟ࡟ᅖࢃࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅࡢ㞄࡟࣐ࢫ
ࢪ࢙ࢻࠋ⌧ᅾࠊᘁࢆᣑᙇࡍࡿࡓࡵࡢᕤ஦୰134ࠋ㸦෗┿ 405㹼406㸧 
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ࡇ࡟㏻ᖖࡼࡾ⫼ࡢ㧗࠸ᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 193] 
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 ᘁෆ࡟ࡣ኱ᆺࡢ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊ࣮࢝ࢸ࡛ࣥ⏨ዪࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀ௙
ษࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 407㸧 
 ࢔࣒࣭ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࡀࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 1᪥࡟ࠊ࢔࣒࣭ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࡀྠ᭶ 10᪥࡟⾜
ࢃࢀࡿ135ࠋ 
 
(105) ﺕﺧﺭﺩ  (Derakht) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Z̤iyābar - Rūstāye 
Chakābar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 24ศ 196⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 538⛊ 㧗ᗘ-15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣛࢩࣗࢺ-ࣁࢩࣗࢺࣃࣝ⾤㐨ἢ࠸࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌࠋ㸦෗┿ 408㸧 
 ஧ᮏࡢᮌࡢ᰿ඖ࡟⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢲࣄ࣮ࣝࡸࢁ࠺ࡑࡃࡢ㊧ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ㏆
ᡤࡢேࠎ࡟ࡼࡿ࡜⚄⪷࡞ᮌ࡛ࠊேࠎࡢ㢪࠸ࢆ㠀ᖖ࡟Ⰻࡃྔ࠼࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ㸦෗┿ 409
㹼410㸧 
 ᮌࡢ᰿ඖ㏆ࡃ࡜ 4~5࣓࣮ࢺࣝ㞳ࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟୍ᇶࡎࡘ቎▼ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ⌧ᅾࡣ቎ᆅ࡜
ࡋ࡚ࡣ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 
(106) ﻑﺳﻭﻳ ﺭﻭﭘﻫﺎﺷ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Shāhpūr Yūsef) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Z̤iyābar - Rūstāye 
Lashmarzmakh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 860⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 976⛊ 㧗ᗘ-12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢬ࢕࣮ࣖࣂࣝ-ࣁࢩࣗࢺࣃࣝ⾤㐨࠿ࡽศᒱࡋࡓᑠᚄἢ࠸ࠋᮧࡢእ࡟ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓࡢ
቎ᆅࡢ୰࡟ࠊ㏆ᖺᘓ࡚ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋᘁࢆྲྀࡾᅖࡴࡼ࠺࡟࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌࡀ❧ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 412㹼413㸧 
 ᘁࢆධࡿ࡜ᕥᡭࡢそ࠸ࡢ࠿࠿ࡗࡓ቎▼ࠋࣁ࣒ࣛࡢዟ࡟ᗈ࠸ࢧࣟࣥࠋ㸦෗┿ 414㹼415㸧 
 ᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࢭ࢖࢚ࢻ࡛ࠊࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ࡟࡞ࡿ࡜ዪᛶ
ࡓࡕࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
(107) ﻡﻭﺛﻠﮐ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Kols̱ūm) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Z̤iyābar - Rūstāye Lālom 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 24ศ 871⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 12ศ 934⛊ 㧗ᗘ 11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢఫᏯ࠿ࡽࡣ㞳ࢀࡓሙᡤ࡟ᘓࡘᘁࠋ㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛቎ᆅ࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣᰙ࡛ᅖࢃࢀࠊᘁࡢ⿬ᡭࡣ⏿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                                                                                                                     
 ࡲࡓࠊᘁࡢ༡ᮾࡢゅ࡟ࠊ༙ศ࡯࡝ቨ࡟ᇙࡶࢀࡓ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢ኱ᮌࡀぢࡽࢀࡿ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde 
vol.1 : 193]ࠊ⌧ᅾࡣ඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㨶ࡢ┠㸦࠶ࡿ࠸ࡣ࠸ࡰ㸧ࡀ࡛ࡁࡓሙྜࠊሷ࡜ࡇࡢ࢔࣮ࢨ࣮ࢻ
ࡢᮌ࡟⏕࠼ࡓⱏࢆ᥇ࡗ࡚ᅵ࡟ᇙࡵࡿࠋࡑࡢሷࡀ⁐ࡅࡿ࡜㨶ࡢ┠㸦࠶ࡿ࠸ࡣ࠸ࡰ㸧ࡶྲྀࢀࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
[Sotūde vol.1 : 193] 
135 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠊࡇࡢ࢔࣮ࢩ࣮࣮ࣗࣛࡢ᪥࡟࣓࢞ࢨࢲࣥࡢࢲࢫࢸࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿࡀࠊᘁෆ࡛ࡣ⾑ࢆὶࡉࡎࠊ
እ࡟ฟ୍࡚ᩧ࡟⾑ࢆὶࡍࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Sotūde vol.1 : 193] 
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 ᪂⠏ࡢᘁࡣᮍ᏶ᡂ࡛ࠊቨࡀ୍㒊㛤࠸ࡓࡲࡲ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᘁෆࡀእ࠿ࡽぢ࠼ࡿࠋ㸦෗
┿ 416㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 417㸧 
 
(108)  ﺩﻳﺳ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁﻪﺳﻭﺭﺧ   (Ārāmgāhe Seyyed Khorūse)136 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Z̤iyābar - Rūstāye Haft 
Daghnān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 27ศ 850⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 11ศ 766⛊ 㧗ᗘ 4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⌧ᅾࡢࣁࣇ࡜㺃ࢲࢢࢼ࣮ࣥᮧ࠿ࡽᯘࡢ୰ࡢ㐨ࢆṌ࠸࡚ 15ศ࡯࡝ࠋ⫼ࡢ㧗࠸ᮌࠎ࡟ᅖࡲࢀ
ࡓ୰࡟⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓࢨ࣮࡛ࣜᅖࢃࢀࡓ቎▼137ࠋ㸦෗┿ 418㹼420㸧 
 ௨๓ࡣࡇࡇ࡟⏫ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊ࿘ᅖ࡟ࣁ࣐࣮࣒ࣥࡢ㊧࡞࡝ࡀṧࡿࡀࠊ⌧ᅾࠊࡇࡢ
࿘ᅖ࡟ேࡣఫࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡇ࡟ⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ௒ࡣஸࡧࡓ⏫ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓዪᛶࡢ቎࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒࡛ࡶࠊఇ᪥࡟ࡣࡇࡇࢆゼࢀࡿᐙ᪘ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
(109) ﯽﻠﻌﺷﺧﺑ ﺭﻳﭘ  (Pīr Bakhsh‘Alī)138 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Ṭāher 
Gūrāb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 060⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 31ศ 073⛊ 㧗ᗘ 3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⏫ࡢࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊࠿ࡽࡣࡎࢀࡓ఩⨨࡟࠶ࡿ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 421㸧 
 ⌧ᅾࡣษࡾಽࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊ௨๓ࡣࡇࡇ࡟࢔ࢼ࣮ࣝࡢᮌࡀ❧ࡗ࡚࠸࡚ࠊேࠎࡣࢼࢬ
ࣝࡢ㣗஦ࢆྲྀࡗࡓࡾࠊࢲࣄ࣮ࣝࢆ⤖ࡪ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ㠉࿨ᚋࡋࡤࡽࡃࡣࡇࡇ࡟ᮌࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࡀࠊ࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࠊ᱌ෆࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓ⪁ே
ࡣㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(110) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Khānī Kenār - Sar Cheshme - Masjede Jāme‘ 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 391⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 11ศ 348⛊ 㧗ᗘ 23࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ࡟௜ᒓࡋࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 422㸧 
                                                   
136 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊAmīr Sāsān Gaskarī(14ୡ⣖ึ)ࡢጜጒ࡛࠶ࡾࠊࣞࢬࣦ࢓࣮ࣥ㺃ࢩࣕࣇࣝ㒆࡟ᘁ
ࢆᣢࡘ Seyyed Sharafshāhࡢጔࠋ[Sotūde vol.1 : 190]
137 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡀゼࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ቎ࡢഐࡽ࡟஧ᮏࡢᶍᵝධࡾࡢᰕࡀ❧ࡕࠊ቎▼ࡣ◚ቯࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ
[Sotūde vol.1 : 191]ࠊ⌧ᅾࠊᰕࡣぢᙜࡓࡽࡎࠊ᪂ࡋ࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
138 [Qolāmī 1384a : 41]࡟ྡ๓ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ⏫ࡢேࠎ࡟ࡇࡢ⪷ᡤࢆ▱ࡿேࡀ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡘ࠿ࡽࡎࠊࡲࡓࠊ
グ᠈ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ேࡶྡ๓ࡣぬ࠼࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠺ࡓࡵࠊ➹⪅ࡀ᱌ෆࡉࢀࡓሙᡤࡀࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿࡢ࠿࡝࠺࠿
☜ドࡣᣢ࡚࡞࠸ࠋ 
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 ᘁࡢୗ࠿ࡽἨࡀ‪࠸࡚࠾ࡾࠊᩜᆅࡢእ࡬࡜ᘬ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 423㸧 
 ᑠࡉ࡞᪂ࡋ࠸ᘁࡀᘓ࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᘁෆ࡟ࡣᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࠊ
࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕࡀᘓタ୰࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㛵㐃ࡋ࡚࠿ࠊᡬࡣ㛢ࡵࡽࢀࠊ≀⨨࡜ࡋ࡚฼⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 424㸧 
 ᘁࡢഐࡽ࡟ఱᇶ࠿ࡢࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ࠶ࡾࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡓࡾࠊࢁ࠺ࡑࡃࡀⅉࡉࢀࡓ
ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 425㹼426㸧 
 
(111) ﻪﻣﺷﭼ ﺭﺑﮐﺍ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ ﻥﻳﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥosein Ma‘rūf be Akbar 
Cheshme) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Kalangestān 
 Āqā Seyyed Ḥosein az navādegāne Emām Ja‘far Ṣādeq 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 831⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 09ศ 771⛊ 㧗ᗘ 29࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Ỉ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ୰࡟ᘓࡘᘁࠋ 
 ᑠࡉ࡞᪂ࡋ࠸ᘁࠋᘁࡢ⬥࡟Ἠࡀ‪ࡁࠊ⿬ᡭࢆὶࢀࡿỈ㊰࡟ὀ࠸࡛࠸ࡿࠋἨࡢഐࡽ࡟❧ࡘ
ᮌ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀከᩘ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 427㹼429㸧 
 ᘁࡢ୰࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸ᑠࡉ࡞቎▼ࠋⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᏊ౪࡛࠶ࡿ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋ㸦෗┿ 430㹼431㸧 
 ᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋᩜᆅෆ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(112) ﻝﻳﻠﺟ ﺭﻳﭘ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Pīr Jalīl) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Nou Kāsht 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 495⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 11ศ 292⛊ 㧗ᗘ 25 ࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢱ࣮࣊ࣝ㺃ࢢ࣮࣮ࣛࣈ࠿ࡽ࣐࣮ࢧ࣮ࣝ࡬ྥ࠿ࡗ࡚ᮧࢆฟ࡚ᶫࠊ ࢆΏࡗ࡚ࡍࡄᕥᡭ࡟ᗈࡀࡿ
቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ㏆ᖺᘓ࡚ࡽࢀࡓࠊࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘᘁࠋ㸦෗┿ 432㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 433㸧 
 
(113) ﻡﺍﻭﻗ ﺭﻳﭘ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Pīr Qavām)139 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Zīgsār 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 509⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 12ศ 607⛊ 㧗ᗘ 15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸ࠋ 
                                                   
139 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊMazārࠋ[Sotūde vol.1 : 197] 
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 ᭱㏆ᘓ࡚ࡽࢀࡓࢻ࣮࣒࡜ࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୰ࡢ୍ᐊࠋ㸦෗┿
434㹼435㸧 
 ධࡾཱྀࢆධࡗ࡚ࡍࡄ࡟ࠊ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊࡑࡢ୰ኸࢆࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ
ࣙࣥࡀ㏻ࡾࠊ⏨ዪࢆศࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢዟ࡟ྎᡤࠋ㸦෗┿ 436㹼437㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢ୧⬥ࡣ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣᗈ࠸቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(114) ﻝﺿﺎﻓ ﺩﻭﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ  (Ārāmgāhe Seyyed Maḥmūd Fāz̤el) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Pīshtīr 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 819⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 12ศ 963⛊ 㧗ᗘ 3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢಖ೺ᡤࡢṇ㠃ࠊ༙ࡤࢦ࣑ᤞ࡚ሙࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ✵ࡁᆅࡢ୰࡟ࠊ⥳ࡢᕸࢆᕳ࠸ࡓ
㔠ᒓ〇ࡢᰙࡀぢ࠼ࡿࠋ୰ࡣࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ୧⬥࡟ࡶࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 438
㹼439㸧 
 ᰙ࡟ࡣࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊ቎ࡢ๓࡟ࡣࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 440㹼441㸧 
 ࡇࡢ቎ࡢ࠶ࡿሙᡤ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࢭ࢖࢚ࢻࡀஸࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢࡲࡲᐙࡢ࠶ࡗࡓሙᡤ࡟ⴿࡽࢀ
ࡓࠋ 
 ⌧ᅾࡶࢭ࢖࢚ࢻࡢᏊᏞࡀ㏆ᡤ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
(115) ﻥﺍﺭﺩﺍﺭﺑ ﺭﺎﻬﭼ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Chahār Barādarān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Pāīn Maḥalle Pīshtīr 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 24ศ 054⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 481⛊ 㧗ᗘ 4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Ỉ⏣ࡢ୰ࢆ㏻ࡿ㐨㊰࡜⏝Ỉ㊰࡟ᣳࡲࢀࡓሙᡤࠋ㐨㊰ࡀ࣮࢝ࣈࡋࡓᆅⅬࠋ 
 ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓᘁࠋᘁෆ࡟ࡣ࢔࣑ࣝ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋྲྀࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓྂ࠸ᮌ
〇ࢨ࣮ࣜࡀゎయࡉࢀࠊᘁࡢእ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 442㹼444㸧 
 ቎▼ࡶྲྀࡾ᭰࠼ࡽࢀࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ⾲㠃࡟ࡶྡ๓ࡣ้ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡓࡵࠊᅄ඗ᘵࡢྡ๓ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(116)  ﻪﻌﻘﺑﺩﻳﻌﺳ ﺎﺑﺎﺑ   (Boq‘e Bābā Sa‘īd) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Omandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 787⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 14ศ 793⛊ 㧗ᗘ 7࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᕝἢ࠸࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋ᪂⠏୰ࡢභゅᙧࡢᘁࠋ㸦෗┿ 445㸧 
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 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᗋࢆᙇࡿࡓࡵࡢᕤ஦୰࡛቎▼ࡣྲྀࡾእࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 446㸧 
 
(117) ﺎﻗﺁ ﺵﻳﻭﺭﺩ  (Darvīsh Āqā) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Sādāt Maḥalle Omandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 23ศ 514⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 14ศ 186⛊ 㧗ᗘ 11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 㐨㊰ࡀ஧⫤࡟ศ࠿ࢀࡓሙᡤ࡟タࡅࡽࢀࡓᑠࡉ࡞ᗈሙ࡟❧ࡘᕧᮌࠋ⿬ᡭ࡟ᑠᕝࡀὶࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࢲࣦࣝ࢕࣮ࢩࣗࡀⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᘁࡸ቎▼ࡣᏑᅾࡏࡎࠊᆅࢆ㏺࠺ࡼ࠺
࡟ఙࡧࡓᕧᮌ࡟⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 447㹼450㸧 
 ᮌࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ┐᥀ࡢ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 ᭷่㕲⥺࡛ᅖࡲࢀࡓᩜᆅෆ࡟ࡣࢺ࢖ࣞࡶ⏝ពࡉࢀࠊᑠつᶍ࡞቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ቎▼
ࡢᩘࡣࢃࡎ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 
(118) ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻭ ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm va Seyyed 
Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Tanhā Savāl Kal Omandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 27ศ 282⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 15ศ 322⛊ 㧗ᗘ-3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢᑠつᶍ࡞቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 451㸧 
 ๓᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 452㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 453㸧 
 
(119)  ﻪﻌﻘﺑﻪﻣﻁﺎﻓ ﻩﺩﻳﺳ ﻭ ﻡﻭﺛﻠﮐ ﻩﺩﻳﺳ   (Boq‘e Seyyede Kols̱ūm va Seyyede Fāṭeme)140 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Kelīd bar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 741⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 15ศ 277⛊ 㧗ᗘ 14࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⌧ᅾࡢࣛࢩࣗࢺ-࢔ࣥࢨ࣮ࣜ⾤㐨࡟㏆࠸ᮧࡣࡎࢀࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋ࡚㔠Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࢆᘓタ୰ࠋ㸦෗┿ 454㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࠊࢻ࣮࣒ࡢ┿ୗ࡟ᙜࡓࡿ୰ኸ࡛ࡣ࡞ࡃࠊධࡾཱྀഃࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 455㸧 
 ᘁࡢ⬥࡟❧ࡘᮌ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊࢁ࠺ࡑࡃࡀⅉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 456㹼459㸧 
 ᩜᆅෆ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
                                                   
140 ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢፉࡓࡕ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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(120) یﺭﻭﻧ ﻡﻳﺭﻣ ﻩﺩﻳﺳ (Seyyede Maryame Nūrī) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Kelīd bar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 670⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 14ศ 639⛊ 㧗ᗘ 4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⾤㐨ἢ࠸࡟❧ࡘᩘᮏࡢ⫼ࡢ㧗࠸࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡟⥳Ⰽࡢᕸࡀᕳࡁ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
460㸧 
 ࡇࢀࡽࡢᮌࡀྲྀࡾᅖࡴᑠࡉ࡞✵㛫࡟ྥࡅ࡚↷᫂ࡀྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᡤࡢఫேࡀ࡯
࡜ࢇ࡝␃Ᏺ࡛ࠊྡ๓௨እࡢ᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ✵㛫ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆ
ᣢࡘࡢ࠿ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 461㹼464㸧 
 ࢼࢬࣝࡢ㣗஦ࢆ㓄ࡿࡓࡵ࡟౑ࢃࢀࡿᐜჾࡀᩓ஘ࡋࡓࡾࠊᮌࡢᖿ࡟ᕳࡁ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᕸ
ࡀ᫬ࠎྲྀࡾ᭰࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 
(121) ﺩﻳﺳ  (Seyyed) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Pātāvān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 104⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 627⛊ 㧗ᗘ 19࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢬ࢕࣮ࣖࣂࣝ-ࢢ࣮࣮ࣛࣈ㺃ࢨ࣑࣮ࣝࣇ⾤㐨ἢ࠸࡟❧ࡘᕧᮌࡀ┠༳ࠋ㸦෗┿ 465㸧 
 ᮌࡢ᰿ඖ࡟ྡ๓ࡸ᮶Ṕ࡞࡝᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ࠶ࡾࠊࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣮࢞࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 466㹼468㸧 
 ቎▼ࡢഐࡽ࡟࠶ࡿ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌࡢᖿ࡟ࡶ⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(122) ﯽﮐﺯ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Zakī)141 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Mināre Bāzār 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 911⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 14ศ 751⛊ 㧗ᗘ 13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ᘁ142ࠋ㸦෗┿ 469㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡣࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡽࢀࠊ⾜ࡁ᮶ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 470㸧 
 
(123) ﻊﻣﺎﺟ ﺩﺟﺳﻣ ﻥﺎﺗﺳﺭﺑﻗ  (Qabrestāne Masjede Jāme‘) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Abātar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 095⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 15ศ 882⛊ 㧗ᗘ 2࣓࣮ࢺࣝ㸧 
                                                   
141 ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢᏞࡢ୍ே࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
142 ௨๓ࡣࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠊ๓᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᮌ㐀ࡢᘁ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍㒊ᒇࡔࡅ
ࡢᘁෆ࡟ࡣᕸ࡛そࢃࢀࡓࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 195 ] 
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 ࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊㏆ࡃ࡟࠶ࡿ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰࡟ࠊ஧ࡘࡢᑠࡉ࡞ᘓ≀
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྥ࠿ࡗ࡚ྑᡭࡢᑠࡉ࡞᪉ࡀࠊ
Seyyed Nabī Qoreishī Kolūrī࡜ Seyyed Valīollāh Qoreishī Kolūrīࡢࡶࡢࠋྥ࠿ࡗ࡚ᕥᡭࡢ
኱ࡁ࡞᪉࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ቎▼ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ࡶࡢࡣ Āqā Seyyed 
Moḥammadࠋ㸦෗┿ 471㹼473㸧 
 ࡑࡢ௚࡟ࠊ቎ᆅࡢ୰࡟࠶ࡿ࢔࣑ࣝ〇ࡢᰙ࡛ᅖࡗࡓ Āqā Seyyed Khalīlࡢ቎ࢆࠊఫẸࡢ୍
ேࡣࠕࡲࡔᘁࡀసࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋᐇ㝿ࠊ቎ࡢ⬥࡟ࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵ
ࢡࡀ✚ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊఱ࠿ࢆᘓタࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ㸦෗┿ 474㸧
 
(124) ﻝﻳﻠﺧ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Khalīl) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Abātar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 327⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 16ศ 311⛊ 㧗ᗘ-3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ࠿ࡽࡣ㞳ࢀࡓᕝἢ࠸ࡢࠊ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘᘁࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 475㸧 
 ᑠࡉ࡞ᘁෆ࡟ࡣࠊࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 476㸧 
 ௨๓ࡣເ㔠⟽ࡢ㊊࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㕲ࣃ࢖ࣉ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(125)  ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁﻥﺍﺩﻳﺳ   (Ārāmgāhe Seyyedān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Markazī - Dehestāne Ṭāher Gūrāb - Rūstāye 
Kūdeh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 507⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 011⛊ 㧗ᗘ-1࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟௜ᒓࡋࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋᑠࡉ࡞භゅᙧࡢᘁࡀసࡽࢀࠊSeyyed Jalālࡢ቎ࢆ୰ᚰ
࡟ࠊSeyyed Pūr Aḥmadīᐙࡢ቎ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 477㹼478㸧
 ᘁࡢ㏆ࡃ࡟ࡣࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡓ㕲〇ࡢᰙ࡛ᅖࢃࢀࡓ Seyyed Ḥosein ‘Ālam Bīnࡢ቎
ࡀ࠶ࡾࠊ቎ᆅࢆゼࢀࡿேࡀゐࢀࠊᩗពࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 479㹼480㸧
 
(126) ﯽﻠﻋ ﺝﺭﺑ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Borj ‘Alī) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Shahre Marjaghal - Masjede Emām 
Ja‘far Ṣādeq 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 673⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 22ศ 376⛊ 㧗ᗘ 11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢺ࣮࣒ࢗࣞ-ࣇ࣮࣐ࣥ⾤㐨ἢ࠸ࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 481㸧࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࡣู࡟ධࡾཱྀࡀタࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࡣ࣮࢝ࢸ࡛ࣥ௙ษࡽࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊ⾜ࡁ᮶ࡣ⮬⏤࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 482㸧 
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(127) ﺳﻣﻳﺯ ﯽﺟﺎﺣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑﺎﺭ   (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥājī Zīmsār) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Zīmsār 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 794⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 705⛊ 㧗ᗘ 3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 483㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࡣࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡽࢀࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃ࠿ࡽࡶゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 484㸧 
 ᬑẁࡣᡬࡀ㛢ࡵࡽࢀࠊ♩ᣏ᫬࡜ᮌ᭙ࡢ༗ᚋࡢࡳᡬࢆ㛤ࡅࡿࠋ 
 
(128) ﺱﺎﺑﻋ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed ‘Abbās)143 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Siyāh tan 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 901⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 142⛊ 㧗ᗘ-2࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᕝἢ࠸࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ᪂ࡋࡃᘁࢆᘓ࡚ࡿࡓࡵ࡟௨๓ࡢᘁࡣྲྀࡾቯࡋ144ࠊ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡔࡅࡀ௬ᑠᒇ࡟཰ࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 485㹼486㸧 
 
(129) یﻭﺳﻭﻣ ﻝﻳﻠﺟ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Jalīl Mūsavī) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Mātak 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 584⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 224⛊ 㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ୍㒊ᒇࡔࡅࡢᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 487㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸቎▼ࡀ୍᪉ࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚⨨࠿ࢀࠊධࡾཱྀṇ㠃࡟ࡣࡲࡓู࡞
஧ேࡢࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ㸦෗┿ 488㹼491㸧 
 
(130) ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Mātak 
Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 679⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 036⛊ 㧗ᗘ-3࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ௨๓ࡣ⊂❧ࡋࡓᮧࡔࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ࣐࣮ࢱࢡᮧࡢ୍㒊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸
࡟ᗈࡀࡿࣂ࣮ࢨ࣮ࣝࡢ⿬ᡭࠋ 
 ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 492㸧ධࡾཱྀࡣูࡔࡀࠊ୰ࡣ
࣮࢝ࢸ࡛ࣥ௙ษࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣ㯮࠸ᕸ࡛そࢃࢀࡓ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 493㸧 
 ≉ᐃࡢ᪥࡟ࡢࡳ㛤ࡅࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊᮌ᭙᪥ࡸ㔠᭙᪥࡛ࡶࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
ࢆ▱ࡽࡎࠊࠕ࣎ࢢ࢚ࠖ࡜ࡢࡳ࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
                                                   
143 ᮏ᮶ࠊPīr ‘Abbās࡜࠸࠺ྡ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡀ Seyyed࡜࠸࠺ྡ๓࡛Ⓩ㘓ࡋࡓࠋ[Qolāmī 1384a : 
36-37] [Jaktājī : 37] 
144 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆకࡗ࡚࠸ࡓࠋ[Qolāmī 1384a : 36-37] 
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(131) ﻥﺁﺭﻗ ﻪﻠﻳﭘ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Pīle Qor‘ān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Ṣeiqalān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 872⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 041⛊ 㧗ᗘ-1࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ቎ᆅࡢ୰࡟⨨࠿ࢀࡓ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 494㸧 
 ௨๓ࡣྂ࠸ࢦࣝ࢔࣮ࣥ145ࡀಖ⟶ࡉࢀࠊேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᩘᖺ๓࡟┐ࡲ
ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊࢦࣝ࢔࣮ࣥࡀ࠸ࡘᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࡶⰋ࠸ࡼ࠺࡟ࠊ㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࢆ⨨
ࡁࠊࡑࡢ୰࡟ࢦࣝ࢔࣮ࣥࢆ⨨࠸ࡓࢼࣇࣝࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 495㹼497㸧 
 ࢦࣝ࢔࣮ࣥࡢ┐㞴࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘁࡢ⟶⌮ே࡜࠸࠺ேࡓࡕ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡞ヰࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ࣊࢖࢔ࢺࣝ㺃࣐࢜ࢼ࣮ࡢ୍ேࡢጜጒࡀ⤖፧ᘧࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ
᭱୰࡟ࠊ✵ࡀ✺↛ᬯࡃ࡞ࡾࠊ⃭ࡋ࠸㢼㞵࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓࠋ␗ኚࢆᝅࡗࡓᮧࡢேࡓࡕࡀ࣐ࢫࢪ
࢙ࢻ࡟㥑ࡅࡘࡅࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ᪤࡟ࢦࣝ࢔࣮ࣥࡣ┐ࡲࢀࡓᚋࡔࡗࡓࠋ⤖፧ᘧࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࣐ࢫࢪ
࢙ࢻ࡬ࡢὀពࡀ㏵ษࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓே≀ࡀ┐ࡳࠊࡲࡓࠊ㌷ேࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑࡢ㌷ேࡀ࠸ࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊ㆙ᐹࡢᤚᰝࢆ࠿࠸ࡃࡄࡗ࡚ࢦࣝ
࢔࣮ࣥࢆᾏእ࡟኎ࡾࡉࡤࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡔࠖ146 
 
(132) ﻥﺍﺭﻳﻣﺷ ﮏﻠﻣ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Malek Shemīrān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye 
Delīvandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 571⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 22ศ 060⛊ 㧗ᗘ-1࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ቎ᆅࡢ᭱ࡶእഃ࡟ᘓࡘᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 498㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 499㹼500㸧 
 
(133) ﻥﺍﺭﻳﭘ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Pīrān) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Gūrāb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 616⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 697⛊ 㧗ᗘ 8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰࠊၟᗑࡸᮧᙺሙࡢ㞟ࡲࡿ୍⏬ࠋ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘᘁࠋ㸦෗┿ 501㸧 
 ┿᪂ࡋࡃᗈ࠸ᘁෆࡢ୍᪉ࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚ࠊࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 502㹼503㸧 
 ᘁࡢ⿬ᡭ࡟❧ࡘ୍ᮏࡢᮌ࡜ࢳ࢙ࢩ࣓ࣗࡶேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 504㸧 
 ⿕ⴿ⪅ࡣேࠎࡢಙᚰࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡣㄆࡵ࡚࠾ࡽࡎࠊࡇࡢᘁ
ࡣᮧࡢேࠎ࠿ࡽ㞟ࡵࡓ㈨㔠ࡢࡳ࡛ᘓ࡚ࡽࢀࡓࠋ 
 
                                                   
145 ࢡ࣮ࣇ࢕࣮య࡛᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ㸯࣮࣌ࢪ┠࡜᭱⤊࣮࣌ࢪࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 227] 
146 ࢦ࣮࣑࣮ࣛࡣࠊࠕ㔠ᗜ࡟ධࢀࡽࢀࠊࣔࢱࣦ࢓ࢵ࣮ࣜࡢᐙ࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ┐㞴࡟㐼ࡗࡓࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 43] 
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(134) ﷲﺭﻭﻧ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Nūrollāh) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Gūrāb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 803⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 628⛊ 㧗ᗘ-4࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢእࢀ࡟㏆࠸቎ᆅࡢ୰ࠊ㛗᪉ᙧࡢᘁࠋ㸦෗┿ 505㸧቎ᆅࡢእࠊ㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᘁෆࡣቨࡀࡣࡆⴠࡕࡓࡾࠊட⿣ࡀධࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊࡲࡓᇕࡀ✚ࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࠊேࡀవࡾ
ゼࢀ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 506㸧 
 ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࡣ㗵ࡀᾋ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀከᩘ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 507㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 508㸧 
 
(135) ﺕﺧﺭﺩ  (Derakht) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Gūrāb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 936⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 566⛊ 㧗ᗘ 0࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣎ࢢ࢚࣭࢔࣮࣮࢞㺃ࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢾ࣮ࣟࢵ࣮ࣛ࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ㛫ࡢ㐨ࢆᮧࡢእ࡬ࠋᕝ࡟࠿࠿
ࡗࡓ↢⎰㐀ࡾࡢᶫࢆΏࡗ࡚ࡍࡄࡢྑᡭࠊ㐨㊰ࡼࡾ㸯࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝㧗ࡃ࡞ࡗࡓሙᡤ࡟❧ࡘᮌࠋ
㸦෗┿ 509㹼510㸧 
 ㏆㞄ࡢேࠎ࡟⚄⪷࡞ᮌ࡜ぢ࡞ࡉࢀࠊᯞ࡟ከᩘࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋᮌࡢ᰿ඖ࡞࡝࡟
┐᥀ࡢᚋࡶぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 511㹼513㸧 
 ᮌࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ㏆㞄࡟ࡣࠊࡇࢀ࡜ྠࡌ✀
㢮ࡢᮌࡣぢࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ 
 
(136) ﻪﺟﻳﺩﺧ ﻩﺩﻳﺳ ﻩﺭﺑﻘﻣ  (Maqbare Seyyede Khadīje) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye 
Līfshāgerd 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 363⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 25ศ 011⛊ 㧗ᗘ-7࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ௜ᒓࡋࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋ⫼ࡢ㧗࠸࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡟ᅖࡲࢀࡿࡼ࠺
࡟ࡋ࡚ࠊ⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓᑠࡉ࡞ᘁࡀᘓࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 514㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 515㹼516㸧 
 ⿕ⴿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣྡ๓ࡶ᮶Ṕࡶ୙᫂ࠋྡ๓ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡓᮧࡢேࡓࡕࡶࠊṇ☜࡟ࡣᛮ࠸
ฟࡏ࡞࠸ࡀࡇ࠺࠸࠺ྡ๓ࡔࡗࡓࡣࡎࠊ࡜⮬ಙࡀ࡞ࡉࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
(137) ﻥﻳﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥosein) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye 
Līfshāgerd Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 776⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 25ศ 118⛊ 㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘ᪂⠏ࡢᘁࠋ㸦෗┿ 517㸧 
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 ᘁෆ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 518㸧 
 ᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆᘓタ୰147ࠋ 
 
(138) ﯽﮐﺯ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Zakī)148 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Semes 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 506⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 507⛊ 㧗ᗘ 2࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᗈ࠸቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 519㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࡣࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡽࢀࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃ࠿ࡽࡶࣁ࣒ࣛ࡟⨨࠿ࢀࡓ࢚ࢫ
ࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 520㹼522㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ௚࡟ࡶࠊࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀᩘᇶぢࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢᘁ࡟ࡣࠊேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓྂ࠸ࢦࣝ࢔࣮ࣥ149ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾ
ࡣ┐㞴ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ⟶⌮㈐௵⪅ࡢ⮬Ꮿ࡟ಖ⟶ࡉࢀࠊShabe Qadr㸦Lailat 
al-Qadr㸧ࡢ᪥࡟ࡢࡳ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ150ࠋ 
 
(139) ﻩﺭﺑﻘﻣ ﺕﺍﺩﺎﺳ ﺩﻳﺳ   (Maqbare Seyyed Sādāt) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Semes 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 002⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 799⛊ 㧗ᗘ-10࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 523㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 524㸧 
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ඲ࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊேࠎࡣᩗពࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ࡢࡇ࡜ࠋ 
 
(140) ﻝﺎﻣﺟ ﺩﻳﺳ ﻭ ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm va Seyyed Jamāl)151 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Tūlem - Rūstāye Fallāḥ 
ābād152 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 731⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 21ศ 776⛊ 㧗ᗘ 11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣛࢩࣗࢺ-ࣇ࣮࣐ࣥᪧ⾤㐨ἢ࠸ࡢᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 525㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࡀࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢪ࣐࣮ࣕࣝࠋ㸦෗┿ 526㸧቎ᆅഃ࠿
ࡽぢ࡚࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢᕥᡭࡢᡬࡢዟࠋᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛࡢኳ஭ࡣࢻ࣮࣒≧࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㔠ᒓ〇
ࡢࢨ࣮࡛ࣜ࡯ࡰ࠸ࡗࡥ࠸࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 527㸧 
                                                   
147 ௨๓ࡣ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁ࡛࠶ࡗࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 229] 
148 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ Mazārࠋ[Sotūde vol.1 : 229] 
149 9(noh) manࡢ㔜ࡉࡀ࠶ࡿ኱ࡁࡃ࡚㔜࠸ࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ㔜ࡉ࠿ࡽࣀ࣐࣮ࣥ࡜࠸࠺ྡ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
[Qolāmī 1384a : 44-45] 
150 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࡇࡢࢦࣝ࢔࣮ࣥࡢᏑᅾ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬㌟ࡣ┠࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ[Sotūde vol.1 : 229] 
151 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊMazār Seyyed Ebrāhīmࠋ[Sotūde vol.1 : 168] 
152 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊFalābāᇭ[Sotūde vol.1 : 168] 
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 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜቎ᆅࢆᣳࢇ࡛ྥ࠿࠸ྜࡗ࡚࠸ࡿᘓ≀ࡀࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࠋ㸦෗┿
528㸧⡆༢࡞ྎᡤࢆഛ࠼ࡓᗈ࠸ᘁෆ࡟ࠊ㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 529㹼530㸧 
 㐨㊰࠿ࡽ቎ᆅ࡬ࡢධࡾཱྀ㏆ࡃ࡟ࠊ༙ࡤᮙࡕ࡚ࡋࡲࡗࡓᮌࡀ❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 531㸧ࡶ࡜ࡶ࡜ࡣࠊࡇࡢᮌࢆྜࢃࡏ࡚୕ேࡢ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ⌧ᅾࡶࡇࡢᮌ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࢆ⤖ࡧࠊ㢪࠸஦ࢆࡍࡿேࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 ᬑẁࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ♩ᣏࡢ᫬㛫ᖏ࡜ᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋࡢࡳ㘽ࢆ㛤ࡅࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 
(141)  ﻪﻌﻘﺑﻡﺳﺎﻗ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Seyyed Qāsem)153 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Hende Khāle 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 272⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 692⛊ 㧗ᗘ-12࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣂ࣮ࢨ࣮ࣝࡢ⿬ᡭࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕࡢᩜᆅෆࠋ 
 ㏆ᖺᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 532㸧 
 ᘁࡢධࡾཱྀ࠿ࡽぢ࡚ᕥᡭዟ࡟ࠊ⫼ࡀపࡃ኱ࡁ࡞቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 533㸧 
 ᩜᆅෆ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(142) ﻪﮔﺭﺯﺑ ﺎﻗﺁ  (Āqā Bozorge)154 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Sādāt Maḥalle Hende Khāle 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 282⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 605⛊ 㧗ᗘ-15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣆ࣮ࣝ㺃ࣂ࣮ࢨ࣮ࣝ-ࣁࢩࣗࢺࣃࣝ⾤㐨ἢ࠸࡟❧ࡘᮌࠋ㸦෗┿ 534㸧 
 ≉ู⫼ࡀ㧗࠿ࡗࡓࡾࠊ࿘ᅖ࡟ྠࡌ✀㢮ࡢᮌࡀ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞እぢୖࡢ≉ᚩࡣぢࡽࢀ
࡞࠸ࡀࠊ࿘ᅖࡢேࠎࡢಙᚰࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⥳ࡢᕸࡀ᰿ඖ࡟ᕳ࠿ࢀࠊᯞ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ
⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 535㹼536㸧 
 
(143) ﺎﻗﺁ ﯽﻠﻌﺷﻳﻭﺭﺩ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Darvīsh‘Alī Āqā) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Lāksār 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 618⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 561⛊ 㧗ᗘ-8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀ࡟࠶ࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓ኱ࡁ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 537㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ155ࠋ㸦෗┿ 538㸧 
                                                   
153 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࡇࡢᮧࡢ Bālā Maḥalleࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ㏆ࡃ࡟ࠊChehel tanān࡜࠸࠺⪷ᡤࡀ࠶ࡿ࡜グࡋ
࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde vol.1 : 228]ࠊᮧࡢேࡓࡕ࡟ࡼࡿ࡜ࡑࡢࡼ࠺࡞ྡ๓ࡢ⪷ᡤࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
154 ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡢ࡛ࠊࢦ࣮࣑࣮ࣛࡀ Āqā Nīkān࡜࠸࠺ྡ࡛⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣮ࢨ
࣮ࢻࡢᮌ[Qolāmī 1384a : 88]࡜ྠࡌࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
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(144) ﺎﺿﺭ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Rez̤ā) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Nargestān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 074⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 748⛊ 㧗ᗘ-9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢእࠊ⾤㐨࠿ࡽศ࠿ࢀࡓᯞ㐨ࡢ✺ࡁᙜࡓࡾࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ๓᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᘁࠋ㸦෗┿ 539㸧 
 ṇ㠃ྑഃࡢධࡾཱྀࢆධࡿ࡜኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊࡑࡢ㞄ࡢᑠ㒊ᒇࡣ≀⨨ࡢࡼ࠺
࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 540㸧 
 ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡢዟ࡟✚ࡲࢀࡓ⤧Ẩࡢୗ࡟ࠊ⻽⇵ࡢྂ࠸㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 541㹼542㸧 
 
(145) ﻩﺭﺑﻘﻣ یﻭﺳﻭﻣ ﺍﺭﻫﺯ ﻩﺩﻳﺳ   (Maqbare Seyyede Zahrā Mūsavī) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Nargestān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 006⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 22ศ 835⛊ 㧗ᗘ-6࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣛࢩࣗࢺ-ࣁࢩࣗࢺࣃࣝ⾤㐨ἢ࠸ࠋᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ࡟௜ᒓࡋࡓ቎ᆅ࡟ධࡿ࡜ࠊ
⥳ࡢࢱ࢖ࣝࢆ㈞ࡗࡓᑠࡉ࡞ᘁࡀ┠࡟ධࡿࠋ㸦෗┿ 543㸧 
 ᡬࡀ㛢ࡵࡽࢀ࡚࠸࡚୰ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ❆ᯟ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊධࡾཱྀ๓࡟ࡣࢩ࣒ࣕࢲ࣮ࣥࡶタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 544㹼545㸧 
 ᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓዪᛶ࡛ࠊ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸ே࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽேࠎࡢᓫᩗࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊヲࡋ࠸ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
(146) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Nou Khāle 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 498⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 599⛊ 㧗ᗘ-11࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀ࡟⨨࠿ࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜᥋ࡋࡓࠊ᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢභゅᙧࡢᘁࠋ㸦෗┿ 546㸧 
 ࢱ࢖ࣝࡸ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࡛࢝ࣜ㣭ࡽࢀࡓᘁෆࡢࠊ୰ኸ࠿ࡽᑡࡋእࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟࢚ࢫࣇ࢓
ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 547㹼548㸧 
 
(147) ﯽﻧﺎﻘﻟﺎﻁ ﺩﻣﺣﻣ ﺦﻳﺷ ﻩﺭﺑﻘﻣ  (Boq‘e Sheikh Moḥammad Ṭāleqānī)156 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Kīshestān 
                                                                                                                                                     
155 ௨๓ࡣṇ᪉ᙧࡢᘁࡢ୰࡟ᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 229] 
156 ࢔࣮࣮࢞㺃ࢩ࢙࢖ࣇ࡜࿧ࡤࢀࡿࠊ࣮࢞ࢪ࣮ࣕࣝᮅᮎᮇ࡟ࠊᮧ࡛ࢦࣝ࢔࣮ࣥࡢᩍ⫱࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓ࣮ࣝ
ࣁ࣮ࢽ࣮ࠋṚᚋࠊ⏕๓ఫࢇ࡛࠸ࡓᐙ࡟ⴿࡽࢀࡓࠋ[Qolāmī 1384a : 38-39] 
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 㸦໭⦋ 37ᗘ 20ศ 371⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 29ศ 698⛊ 㧗ᗘ-19࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀ࡟⨨࠿ࢀࡓ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ௨๓ࡢᘓ≀ࢆྲྀࡾቯࡋࠊ᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆᘓタ୰ࠋ㸦෗┿ 549㸧ࡑࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢᩜᆅ
ෆ࡟ࠊேࠎࡢᩗពࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࢩ࢙࢖ࣇࡢ቎ࡀ࠶ࡗࡓ157ࠋ㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣐ࢫࢪ
࢙ࢻࡢ᏶ᡂᚋࡶࠊ቎▼ࢆ⨨ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢚࣐࣮࣒ࡸ⾑⤫ࡢࡣࡗࡁࡾࡋࡓ
࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ௨እࡢே≀ࠊࡑࢀࡶࠊ⾑⤫ࡶࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ே≀࡟ᑐࡋ࡚ࡑ࠺ࡋࡓಙᚰࢆ
ᣢࡗ࡚Ⰻ࠸ࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ᝎࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 550㸧 
 
(148) ﯽﺗﺷﮔ ﺯﻳﺯﻋ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed ‘Azīz Gashtī) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Nou Khāle Ja‘farī 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 21ศ 105⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 27ศ 709⛊ 㧗ᗘ-13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢᕝἢ࠸࡟ᘓࡘ᭱ࠊ ㏆❧࡚┤ࡉࢀࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡ࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗
┿ 551㸧 
 ᘁ࡟ධࡗ࡚ࡍࡄ࡟኱ᆺࡢᮌ〇ࢨ࣮ࣜࠋࡑࡢഐࡽ࡟ࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋ㸦෗┿ 552㹼553㸧 
 ࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢔ࢬ࢕࣮ࢬࡣࠊࡇࡢᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࢭ࢖࢚ࢻ࡛࠶ࡗࡓࠋ㏆㞄ࡢᮧ࡜Ỉத࠸ࡀ㉳
ࡇࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࣀ࢘ࣁ࣮ࣞࡢேࠎ࡜ඹ࡟ࠊᮧࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚த࠸ࡢሙ࡟㉱࠸ࡓࠋத࠸ࡣ⃭ࡋ
ࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࢭ࢖࢚ࢻࡣẅࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋேࠎࡣࢭ࢖࢚ࢻࡢஸ㧁ࢆࡇࡇ࡟㐠ࡧࠊⴿ
ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚௒࡛ࡶேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(149) ﻥﺫﺅﻣ ﺭﻳﭘ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Pīr Mo‘aẕẕen)158 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Tūlem - Dehestāne Hende Khāle - Rūstāye 
Ṣūfiyān deh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 22ศ 078⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 27ศ 416⛊ 㧗ᗘ-2࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ⫼ࡢ㧗࠸ᮌࡢഐࡽ࡟ᘓࡘ᪂ࡋ࠸ᘁ159ࠋᩜᆅෆ࡟቎ᆅࠋ㸦෗┿ 554㹼555㸧 
 ᘁࢆධࡿ࡜ࡍࡄ࡟㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊዟ࡟ᗈࡃࢫ࣮࣌ࢫࡀྲྀࡽࢀ࡚ࡿࠋ㸦෗┿ 556㸧 
 ࡇࡇ࡟ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱࡣṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡇࡢᮧ࡛࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ
ᩍ࠼ࢆᗈࡵࠊ♩ᣏࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࿧ࡧ࠿ࡅ࡚࠸ࡓே≀࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ160ࠋ 
 ᘁࡢഐࡽ࡟ᘓࡘᕧᮌ࡟ࡣࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊ᰿ඖ࡟ࢩ࣒ࣕࢲ࣮ࣥࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 557㸧 
                                                   
157 ௨๓ࡣᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Qolāmī 1384a : 38-39] 
158 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊMazāre Mīr Mo‘aẕẕenānࠋ[Sotūde vol.1 : 228] ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣ Mīr Mo‘aẕẕen
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 70] ࢦ࣮࣑࣮ࣛࡣᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿே≀ࢆࠊ939A.H/1532-3ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓ࢔࣮ࣞ
ࣇ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 22-23] ᆅඖࡢே࡟ࡼࡿ࡜ࠊPīr Moḥammad Mo‘aẕẕenᇭ
159 ௨๓ࡢᘓ≀ࡣⅆ⅏࡟ࡼࡾ↝ኻࡋࡓࡀ[Sotūde vol.1 : 228] [Jaktājī : 70]ࠊࡇࡢ࡜ࡁ࡟↝ࡅṧࡗࡓⰼ᯶ࡢࢱ
࢖ࣝࢆ฼⏝ࡋ࡚᪂ࡋ࠸ᘁࢆᘓ࡚ࡓࠋࡇࡢྂ࠸ࢱ࢖ࣝࡀ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᅵᆅࡢ⪁ዪࡓࡕࡣᘁࢆゼ
ࢀࡓ㝿࡟ࠊࢱ࢖ࣝ࡟㢦ࢆࡍࡾࡘࡅࡿࠋ[Jaktājī : 70] 
160 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊMo‘aẕẕen࡜࿧ࡧ⩦ࢃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ
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(150) ﻡﻭﺛﻠﮐ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Kols̱ūm) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Shahre Gūrāb Zarmīkh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 846⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 347⛊ 㧗ᗘ 28࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⏫ࡢ୰ᚰ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋ⿬ᡭࢆᑠᕝࡀὶࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 558㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 559㸧 
 ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᑡዪ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛ࡇࡇ࡟ⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࡣ୙᫂ࠋ 
 ᘁࡢṇ㠃࡟ࠊᅵᆅࡢゝⴥ࡛ࢬ࢕ࣥࢻ࡜࿧ࡤࢀࡿᕧᮌࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ
⤖ࡤࢀࠊࢩ࣒ࣕࢲ࣮ࣥࡶసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᮌࡑࡢࡶࡢࢆ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᘁࡢ⟶⌮ேࡓࡕ࠿ࡽࡣㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 560㹼563㸧 
 
(151) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Ebrāhīm)161 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Shahre Gūrāb Zarmīkh162 
 Seyyed Ebrāhīm b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 294⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 273⛊ 㧗ᗘ 38࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⏫ࡢ୰ᚰ㒊ࠊࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢ୰ኸ㒊ࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ⥳ࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࢆᘓ࡚ࡓࠋᘁ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡀ㞄᥋ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 564㸧 
 ᘁࡣࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡽࢀࠊ♩ᣏ⏝ࡢ⤧Ẩࡀᩜࡁワࡵࡽࢀࡓᗈ࠸✵㛫ࡀዪᛶ⏝ࠊ⏨
ᛶ⏝ࡢࢫ࣮࣌ࢫࡣࡈࡃᑠࡉ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛫࡟࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 565㹼566㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖࡣṥᩍ⪅቎ᆅࢆྵࡴ቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(152) ﻪﻣﻁﺎﻓ ﻩﺩﻳﺳ ﻭ ﺏﻟﺎﻁ ﻭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Abū Ṭāleb va Seyyede Fāṭeme) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Taṭof 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 493⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 12ศ 534⛊ 㧗ᗘ 53࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⾤㐨ἢ࠸ࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 567㸧 
 ẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᘁࡢ୰࡟ࡣ◚ᦆࡢ┠❧ࡘࠊ⫼ࡢప࠸ᮌ〇ࢨ࣮ࣜࠋࢨ࣮ࣜࡢ୰࡟ࡣࢱ࢖ࣝࡀ
ᩜ࠿ࢀࠊᑠࡉ࡞቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 568㹼569㸧 
                                                   
161 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ Mazārࠋ[Sotūde vol.1 : 168] 
162 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣ Zarmīkh࡛ࡣ࡞ࡃࠊZarmakh࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Sotūde vol.1 : 168] 
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 ⿕ⴿ⪅ࡣ 1270A.H./1853-4ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓẕᏊ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ࡞ࡐṚᚋࠊேࠎࡢಙ௮ࡢᑐ
㇟࡜࡞ࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
(153) ﻪﻌﻘﺑ ﺩﻳﺳ ﻥﻳﺩﻟﺍﺭﺧﻓ   (Boq‘e Seyyed Fakhr al-Dīn)163 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Taṭof 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 892⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 11ศ 819⛊ 㧗ᗘ 54࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ࢆ㏻ࡿ㐨ἢ࠸࡟❧ࡘᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 570㹼571㸧 
 ᘓ≀ࡣࡑࢀ࡯࡝ྂࡃ࡞࠸ࡀࠊᡬࡀ୍㒊ቯࢀࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᘁෆࡣΎᤲࡀ⾜ࡁ
ᒆࡁࠊᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 572㸧 
 ❆ᯟࡢእ࡟ࠊᑠ▼ࡀ୪࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪷ᶞࡢᖿ࡟⨨࠿ࢀࡿ୍✀ࡢ༨࠸ࡢ▼࡜ྠࡌࡼ࠺࡞
ព࿡ࢆᣢࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㸦෗┿ 573㸧 
 
(154) ﻊﻳﻣﺳ ﺦﻳﺷ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Sheikh Samī‘) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Vald 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 962⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 11ศ 444⛊ 㧗ᗘ 34࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᘁࢆᘓタ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ
㸦෗┿ 574㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ⫼ࡢప࠸ᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ቎ᆅࡢ∦㝮࡟ࡣྂ࠸ࢨ࣮ࣜࡀᨺ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 575㹼576㸧 
 ᘁࡢഐࡽ࡟❧ࡘ⫼ࡢ㧗࠸ᮌ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᮌࡀ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 577㸧 
 ቎ᆅࡢ୰࡟ࠊMaqbare Seyyed Asadollāh࡜࠸࠺ᑠࡉ࡞ᘁࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 578㸧ᘁෆ
࡟ࡣ⥳ࡢᶿそࢃࢀࡓᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 579㸧 
 
(155) ﯽﻠﻌﻧﻳﺯ ﻭ ﯽﻠﻌﻧﻳﻋ ﻥﺎﮔﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ  (Emāmzādegān ‘Ein ‘Alī va Zein ‘Alī) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Pīshtar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 733⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 465⛊ 㧗ᗘ 39࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࠊᘁࡢዟࡣỈ⏣࡜࠸࠺ሙᡤࠋᩜᆅࡢ⬥ࢆᕝࡀὶࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 580㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 581㸧 
                                                   
163 ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡢࣜࢫࢺ࡟ࡼࡿ࡜,ࡇࡢᮧ࡟ࠕSeyyede Roqaiye va Seyyede Fāṭemeࠖ࡜࠸࠺ᘁࡀ࠶ࡿ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮧࡢே࡟ࡼࡿ࡜ࡑࡢࡼ࠺࡞ྡ๓ࡢᘁࡣᏑᅾࡏࡎࠊࡇࡢᘁࡔࡅ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࡇࡢᘁࡢྡ
๓ࡣ㏆ᡤ࡟ఫࡴே㐩࡛ࡶ▱ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ேࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
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 ࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛࣐ࣙࣥࢫࢪ࢙ࢻ࡜༊ษࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢔࣑ࣝ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࣁ࣒ࣛࡣ⾜ࡁ᮶ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 582㸧 
 ㎰⦾ᮇࡣ♩ᣏ᫬ࡸᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ௨እࡣᡬࡀ㛢ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁࡢ๓࡟ derakhte moqaddas࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌࡀ❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖
ࡤࢀࡓࡾࠊᑠ▼ࡀ⨨࠿ࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 583㸧 
 
(156) ﺕﺧﺭﺩ  (Derakht)164 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Pīshtar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 709⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 425⛊ 㧗ᗘ 39࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Emāmzādegān ‘Ein ‘Alī va Zein ‘Alī࠿ࡽỈ⏣ࡢ୰ࢆ࠶ࡐ㐨ࢆ 50࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝Ṍ࠸ࡓ࡜ࡇ
ࢁࠋ㸦෗┿ 584㸧 
 ஧ᮏࡢᮌࡢᖿ࡟⥳ࡢᕸࡀᕳࡁ௜ࡅࡽࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡓࡾࠊᑠ▼ࡀ⨨࠿ࢀࡓࡾࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 585㹼586㸧 
 
(157) ﯽﻠﻌﺳﻣﺷ ﺭﻳﻣ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Mīr Shams‘Alī) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Pīshtar - Raḥīn ābād 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 022⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 064⛊ 㧗ᗘ 60࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 587㸧 
 ᘁࡢ୰ኸ࠿ࡽࡎࢀࡓሙᡤ࡟⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ኱ᆺࡢᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
588㸧⌧ᅾࠊ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜ࡟ྲྀࡾ᭰࠼ࡿࡓࡵࡢᐤ௜ࢆເࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ♩ᣏ᫬ࡸᮌ᭙ࡢ༗ᚋ௨እࡣᡬࡣ㛢ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(158) ﻪﻌﻘﺑ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻭ ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻡﺎﻣﺍ ﻝﮔ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ ﺩﻣﺣﻣ   (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm va 
Seyyed Moḥammad Ma‘rūf be Gol Emām) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Pīr sarā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 19ศ 409⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 778⛊ 㧗ᗘ 24࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 589㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃࡢቨ࡟ᐤࡏࡿࡼ࠺࡟㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 590㸧 
 ቎ᆅࡢ୰࡟❧ࡘᮌ࡟ྂ࠸ࢲࣄ࣮ࣝࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢᮌࡀ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ☜ㄆࡀྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 591㸧 
 
                                                   
164 ࢦ࣮࣑࣮ࣛࡣࠊEmāmzādegān ‘Ein ‘Alī va Zein ‘Alīࡢጜጒࡢࠊ‘Ein Bānū va Zein Bānū࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 89]
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(159)  ﻪﻌﻘﺑ ﺎﻗﺁﻭ ﺭﺑﮐﺍ ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﺭﻐﺻﺍ ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Alī Akbar va Āqā Seyyed 
‘Alī Aṣghar) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Taniyān 
 Āqā Seyyed ‘Alī Akbar va Āqā Seyyed ‘Alī Aṣghar az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem165 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 18ศ 275⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 06ศ 163⛊ 㧗ᗘ 444࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢᚋ⫼ࡢᒣࡢ୰ࠋᮧ࠿ࡽぢࡿ࡜ᒣࡢ⿬ഃ࡟࠶ࡓࡿࠋᒣࡢ㏵୰ࡲ࡛㐨㊰ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽࡣᚐṌ࡛ 30ศ࡯࡝ࠋ㸦෗┿ 592㸧⌧ᅾࠊ⮬ື㌴㐨ࢆᘁࡲ࡛㏻ࡍࡓࡵࡢᕤ஦
୰ࠋ 
 ᪂ᪧࡢ቎ࡀᩳ㠃࡟ᗈࡀࡿ୰࡟ᘓࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 593㹼594㸧 
 ᗈ࠸ࣁ࣒ࣛࡢ୰ኸ࡟ࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀࡧࡗࡋࡾ࡜⤖ࡤࢀࡓ኱ᆺࡢᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࠋ඗ᘵ࡛
࠶ࡿ஧ேࡀⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ㸦෗┿ 595㹼597㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢ㞄࡟ᑠ㒊ᒇࡀタࡅࡽࢀࠊࡑࡇ࡟ࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 598㹼599㸧 
 
(160) ﺩﻣﺣﻣ ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed ‘Alī Moḥammad) 
 Gīlān - Shahrestāne Ṣoume‘e Sarā - Bakhshe Mīrzā Kūchak Jangalī - Dehestāne Gūrāb 
Zarmīkh - Rūstāye Davāl kūhe Āliyān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 220⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 09ศ 630⛊ 㧗ᗘ 595࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢᚋ⫼࡟㏕ࡿᒣࡢୖࠋᮧ࠿ࡽぢࡿ࡜㡬ୖࡢ⿬ഃ࡟࠶ࡓࡿࠋᮧ࠿ࡽᚐṌ୍࡛᫬㛫ᙅࠋ 
 ኱ࡁ࡞࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᘁࠋ㸦෗┿ 600㹼601㸧ࡑࢀ࡟ẚࡋ࡚ࣁ࣒ࣛࡣᑠࡉࡃࠊࣁ࣒ࣛ
࡟㞄᥋ࡍࡿᑠ㒊ᒇࡣ♩ᣏ࡞࡝࡟ࡶ౑ࢃࢀࡿ166ࠋ 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࣁ࣒ࣛ࠸ࡗࡥ࠸࡟࡞ࡿ࡯࡝ࡢ኱ᆺࡢᮌ〇ࢨ࣮ࣜࠋࢨ࣮ࣜࡸ❆ᯟ࡟ࡣከᩘࡢࢲ
ࣄ࣮ࣝࠋኳ஭࠿ࡽࡶࢲࣄ࣮ࣝࡀୗࡀࡿࠋ㸦෗┿ 603㹼609㸧 
 ᘁࡢ๓࡟❧ࡘᮌࡣ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡓࡾࠊᑠ▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ
ࡾࡍࡿࠋ 
 ᘁࡢ๓࡟ࢳ࢙ࢩ࣓ࣗࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ௚ᡤ࠿ࡽỈࢆᘬ࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢሙᡤ⮬
㌟ࡣỈࡣฟ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ᘁࡢ㏆ࡃ࡟୍ᐙ᪘ࡀᐙࢆᵓ࠼࡚࠾ࡾࠊᘁࡢ⟶⌮࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣྂ࠸቎ᆅࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡢつᶍ࡞ࡢ࠿ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᪂ࡋ࠸
቎ࡣᑡ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 610㹼611㸧 
 ᮧࢆᮅ᪩ࡃฟ࡚ᘁ࡟ཧユࡋࠊࡑࡢᚋᮧ࡟ᡠࡗ࡚㎰సᴗࢆ⾜࠺ࡀࠊᬑẁࡣࡑࢀ࡯࡝ேࡣゼ
ࢀ࡞࠸ࠋ᭱ࡶཧユ⪅ࡀከ࠸ࡢࡣࠊࢫ࢕࣮ࢬࢲ㺃࣭࣋ࢲࣝ167ࡢ᪥࡜ࡢࡇ࡜168ࠋ 
                                                   
165 [Jaktājī : 28] 
166 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊすഃ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡀ࠶ࡿࠋ[Sotūde vol.1 : 165] 
167 ࢖ࣛࣥࡢඖ᪦㸦ࣀ࣮࢘ࣝࢬ㸧ࡢ 13᪥┠ࠋࡇࡢ᪥࡟ᐙࡢ୰࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡣ୙ྜྷ࡛ࠊእ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡀⰋ࠸
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣࡇࡢ௚࡟ࠊࢳࣕࣁ࣮ࣝࢩࣕࣥ࣋㺃ࢫ࣮࣮ࣜࡢኪ㸦ࣀ࣮࢘ࣝࢬࡢ┤๓ࡢỈ
᭙᪥ࡢኪࠊ᪥ᮏⓗ࡟ࡣⅆ᭙᪥ࡢኪࠊᐙࡢእ࡛ⅆࢆ↏࠸࡚ࡑࢀࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡞ࡀࡽ᪂ᖺࡢᖾ⚟ࢆ♳ࡿ࡞࡝ࠊ㸧
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㸱㸬ࣇ࣮࣐ࣥ㒆㸦Shahrestāne Fūman㸧 
 
 ⾜ᨻ༊ศ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣇ࣮࣐ࣥ࡜ࢩࣕࣇࢺ࡜࠸࠺஧ࡘࡢࢩࣕࣇࣞࢫࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࡀࠊ࣡ࢡ
ࣇឿၿᗇࡣࡇࡢ஧ࡘࢆྜࢃࡏ࡚ࣇ࣮࣐ࣥ㒆࡜ࡋ࡚⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔜せᛶࢆ㚷
ࡳ࡚ࠊEmāmzāde Ebrāhīm࡜ Emāmzādegān Esḥāq va Nesā’ࡢ஧ࡘࡢᘁ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣛ
ࢩࣗࢺ㒆஦ົᡤࡀ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣇ࣮࣐ࣥ㒆㸦࣡ࢡࣇឿၿᗇ㸧ࡣ໭࠿ࡽࠊࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛࠊ࣐࣮ࢧ࣮ࣝࠊࢨࣥࢪ࣮ࣕࣥ
ᕞࠊࣛࢩࣗࢺ࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣇ࣮࣐ࣥ㒆ࡣ⣙ 978ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࡢ㠃✚࡟ࠊ࣐ࣝ࢟ࣕࢬ
࢕࣮࡜ࢧࣝࢲ࣮ࣝ㺃ࢪࣕࣥࢠࣕࣝࡢ஧ࡘࡢ Bakhshࡢୗ࡟ ࡘࡢ Dehestānࢆᣢࡘࠋࢩࣕࣇ
ࢺ㒆ࡣࠊ⣙ 681ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࡢ㠃✚࡟ࠊ࣐ࣝ࢟ࣕࢬ࢕࣮࡜࢔ࣇ࣐ࢻ㺃ࢧࣝ㺃ࢢ࣮࣮ࣛࣈ
ࡢ஧ࡘࡢ Bakhshࡢୗ࡟ ࡘࡢ Dehestānࢆᣢࡘࠋ
 ᖹ㔝㒊࡛ࡣ⡿ࡀࠊᖹ㔝㒊࠿ࡽᒣ㛫㒊࡟ྥ࠿ࡗ࡚Ⲕࠊᯝᐇࠊ⏕ⰼࡢ᱂ᇵࡀ⾜ࢃࢀࠊ∾␆ࡶ
┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸱㸫㸯㸬ࣇ࣮࣐ࣥ㒆㸦Shahrestāne Fūman㸧 
 
㸦161㸧 ﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍﺍﺯﺭﻳﻣ ﻩ  (Emāmzāde Mīrzā) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Shahre Fūman - Khiyābāne Yād 
āvarī 
 Emāmzāde Mīrzā az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem 
 ࣇ࣮࣐ࣥ-ࢠࣕࢩࣗࢺ⾤㐨࡬ࡢฟཱྀ㏆ࡃࠊࣇ࣮࣐࣮ࣥࡢබඹ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 612㸧 
 ᘁ࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡣࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡽࢀࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃ࠿ࡽࡶゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊࣃ࣮ࢸ࢕ࢩࣙࣥ࡟ᐤࡏ࡚࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 613
㹼614㸧 
 
㸦162㸧  ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ  (Emāmzāde Āqā Seyyed ‘Alī)169 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Shahre Fūman - Khiyābāne 
Entezāmī - rū-be-rūye Kalāntarī 11 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ㺃࣑࣮ࣝࢧ࣮ࣛ࡜࠸࠺ྡࡢ᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆᘓタ୰ࠋ
㸦෗┿ 615㸧 
 ᘓタ⌧ሙ࡟ࡣࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 616㸧 
 ᘁࡣ᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୍ᐊ࡟࡞ࡿணᐃࠋ 
                                                                                                                                                     
࡟ࡶேࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
168 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡶྠᵝ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 87] 
169 Āqā Mīr sarā࡜࠸࠺ྡ࡛ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸦163㸧ﺭﺍﺩﻭﻠﺟ ﺭﻳﭘ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Pīr Jeloudār) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Shahre Fūman - Bālā Maḥalle 
Bāzār 
 ࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢ୍ゅࠊࣁ࣐࣮࣒ࣥ࡟㞄᥋ࡋ࡚ᘓࡘࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡓࠊ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢᘁ170ࠋ㸦෗┿ 617㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢᅄ᪉ࢆࢧࣟࣥࡀྲྀࡾᅖࡴࠋ 
 ධࡾཱྀࡣ⏨ዪู࡟ศࡅࡽࢀࠊࣁ࣒ࣛࡶ⏨ዪู࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 618㹼619㸧 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ⿕ⴿ⪅ࡢே≀ࢆ≉ᐃࡍࡿ㈨ᩱࡣ࡞࠸ࡀࠊேࠎࡣ࢚࣐࣮࣒㺃ࣞࢨ࣮ࡢ࣮࣮ࣖࣛࣥࡢ୍ே࡛࠶
ࡗࡓࢩ࢙࢖ࣇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔࣮ࣞࣇ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿ171ࠋ 
 
㸦164㸧ﻝﺿﻔﻟﺍﻭﺑﺍ ﻪﻧﺎﺧﺎﻘﺳ (Saqqākhāne Abū al-Faz̤l) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Shahre Fūman - Bālā Maḥalle 
Bāzār - rū-be-rūye Masjede Valī ‘Aṣr 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ㺃ࣦ࢓࣮࣭ࣜ࢔ࢫࣝࡢྥ࠿࠸ࠊ㞟఍ሙ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᘓ≀ࡢቨ࡟సࡾ௜ࡅ
ࡽࢀࡓࢧࢵ࣮࢝ࣁ࣮ࢿࠋ㸦෗┿ 620㸧࢔࣎ࣝࣇ࢓ࢬࣝࡢࢱ࢖ࣝ⏬ࡀ㈞ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 621㸧 
 Ỉ㣧ࡳ⏝ࡢჾࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡿ㙐࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 622㹼
623㸧ఱࡽ࠿ࡢࢩࣕࣇ࢓࣮ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࠿࡜ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺㏉⟅࡜ࠊࡓࡔࡢỈ㣧ࡳሙࡔࡼ࡜࠸࠺㏉⟅࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦165㸧ﺭﺻﻋ ﯽﻟﻭ ﺩﺟﺳﻣ ﻪﻧﺎﺧﺎﻘﺳ (Saqqākhāne Masjede Valī ‘Aṣr) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Shahre Fūman - Bālā Maḥalle 
Bāzār - Masjede Valī ‘Aṣr 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢධࡾཱྀ๓࡟⨨࠿ࢀࡓỈ㣧ࡳሙࠋ㸦෗┿ 624㸧 
 ⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊỈࡢỮࡳୖࡆཱྀࡢࡩࡓ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡓࡾࠊࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓ㊧
ࡀぢࡽࢀࡓࡾࡍࡿࠋ㸦෗┿ 625㹼626㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆゼࢀࡓேࡸ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ๓ࢆ㏻ࡾ࠿࠿ࡗࡓே࡞࡝ࡀᡭࢆゐࢀࠊ♳ࡗ࡚࠸ࡃጼ
ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦166㸧ﺭﺑ ﻡﺎﻣﺍ ﻩﺎﮕﺗﺭﺎﻳﺯ (Ziyāratgāhe Emām bar) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Shahre Fūman - Khiyābāne 
Shahīd Beheshtī - Khiyābāne Majīd Mar-āt - Khiyābāne Shahīd Parvīz Qorbānzāde 
                                                   
170 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௨๓ࡣ⎰ᒇ᰿ࡢᘁ࡛ࠊࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡛సࡽࢀࡓྂ࠸ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢ
ࡀ⨨࠿ࢀࠊࡑࢀࢆᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀそࡗ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 162] 
171 [Qolāmī 1384a : 32] 
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 㸦໭⦋ 37ᗘ 07ศ 702⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 25ศ 820⛊ ᶆ㧗 34࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⌧ᅾࡣ࢔ࣃ࣮ࢺࡀᘓࡘࠋ㸦෗┿ 627㸧 
 㠉࿨௨๓ࡣࠊࡇࡢሙᡤ࡟஧ᮏࡢᮌࡀ❧ࡕࠊࡑࡢ㛫࡟ࠊㄡࡢࡶࡢ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊᅵᆅ
ࡢேࠎࡀᓫᩗࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓ቎▼ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢩࣕࣇ࢓࣮ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊᮌ᭙᪥࡞࡝࡟ࡣ
ேࠎࡀࡑࡇࢆゼࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 㠉࿨ᚋࠊᮌࡣษࡾಽࡉࢀࠊ቎▼ࡣᇙࡵ❧࡚ࡽࢀࠊఫᏯࡀᘓ࡚ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ࠿ࢁ࠺ࡌ
࡚㏻ࡾࡢྡ๓ࢆࡋ࡚࢚࣐࣮࣒㺃ࣂࣝࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡶᚋ࡟ࢩࣕࣄ࣮ࢻࡢྡ๓࡟ኚ࠼ࡽ
ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࡇࡢ㏻ࡾࡣ୍⯡࡟ࡣ࢚࣐࣮࣒㺃ࣂࣝ࡜࿧ࡤࢀࠊ㠉࿨๓ᚋࢆ
▱ࡗ࡚࠸ࡿே࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡇ࡟ࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣮࢞ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣグ᠈ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊྡ๓ࡶ
ศ࠿ࡽ࡞࠸቎࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣഇ≀ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ேࡶぢࡽࢀࡓࠋ 
 
㸦167㸧  ﻥﺎﺧ ﯽﻟﻭ ﺭﻳﭘ ﻪﻌﻘﺑﯽﻟﻭ ﺎﻳﺭﻭﭘ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ  (Boq‘e Pīr Valī Khān Ma‘rūf be Pūriyā Valī)172 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Lūlemān - Rūstāye 
Komāmardakh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 211⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 15ศ 026⛊ ᶆ㧗 29࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୍ゅ173ࠋ㸦෗┿ 628㸧 
 ᗋ㠃࠿ࡽ୍ẁ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࣁ࣒ࣛ࡟⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢨࣜ
࣮࡟ࡣࡧࡗࡋࡾ࡜ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 629㹼630㸧ᘁࡢ୰࡟ྂ࠸ᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡢ
୍㒊ࡀ⨨࠿ࢀࠊࡇࢀ࡟ࡶࢲࣄ࣮ࣝࡀ኱㔞࡟⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 631㸧 
 ࢨ࣮ࣜࡢഐࡽ࡟▼ࡀ஧ࡘ࡜ࢫࣉ࣮ࣥࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫࣉ࣮࡛ࣥ▼ࢆ๐ࡾࠊࡑࡢ⢊ࢆ㣧
ࡴ࡜⑓Ẽࡀ἞ࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 632㸧 
 ቎ᆅࡢ୰࡟❧ࡘᅄᮏࡢᮌ࡟⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊ㔥ࡢୖ࡟ᑠ▼ࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀぢࡽࢀ
ࡿࠋ㸦෗┿ 633㹼635㸧 
 ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢖ࣛࣥࡢᅜẸⓗⱥ㞝࡛࠶ࡿࣉ࣮࣮ࣜࣖ㺃ࣦ࢓࣮ࣜ⮬㌟࡛
࠶ࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ174ࠋ 
 
㸦168㸧ﺏﻳﺭﻏ ﻥﺳﺣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed Ḥasane Gharīb) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Lūlemān - Rūstāye 
Eshkelane Pāīn 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 977⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 15ศ 860⛊ ᶆ㧗 45࣓࣮ࢺࣝ㸧 
                                                   
172 ᮏ᮶ࡢྡ๓ࡣ Pīr Yāvalīࠋ[Sotūde vol.1 : 166] [Qolāmī 1384a : 32] ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣࠊᅵᆅࡢⓎ㡢࡛
ࡣࠊPīl Pīle Khān㸦㸻㠀ᖖ࡟೧኱࡞ࣁ࣮ࣥࡢ୰ࡢࣁ࣮ࣥࡢព㸧࡛࠶ࡾࠊᩗ⹥࡞ຬኈ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
[Jaktājī : 38] 
173 ௨๓ࡣᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊᘓ≀ࡢ୰ኸ࡟ᮌ〇᱁Ꮚࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde 
vol.1 : 166] 
174 ࣉ࣮࣮ࣜࣖ㺃ࣦ࢓࣮ࣜࡢ቎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊす࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕࣥᕞࡢ࣍࢖࡟ࡶᅵᆅࡢேࠎࡀࣉ࣮࣮ࣜࣖ㺃ࣦ
࢓࣮ࣜࡢ቎࡜ಙࡌࡿ቎ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨๓ࡣࠊᘁࡢ๓࡟ᗈ࠸✵㛫ࡀ࠶ࡾࠊ≉࡟ᮌ᭙᪥࡜㔠᭙᪥࡟ࡣࠊேࠎ
ࡀ㞟ࡲࡾࠊࢥࢩࣗࢸ࢕࣮㸦࢖ࣛࣥࡢఏ⤫ⓗ᱁㜚ᢏ㸧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ1350ᖺ௨㝆ࠊḟ➨
࡟ᐢࢀࠊ㠉࿨ᚋࠊࡇࡢ✵㛫ࡣỈ⏣࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ[Jaktājī : 38] 
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 ᮧࢆ㏻ࡿ㐨ἢ࠸࡟❧ࡘࠊẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 636㸧 
 ๓᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊᘁෆࡣࠊྥ࠿ࡗ࡚ᕥᡭࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚ࠊࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸
⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 637㸧 
 ᬑẁࡣᡬࡀ㛢ࡵࡽࢀࠊᮌ᭙᪥࡞࡝࡟ࡢࡳ㛤ࡅࡽࢀࡿࠋ❆࢞ࣛࢫࡢ୍㒊ࡀษࡾྲྀࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊ࠾㔠࡞࡝ࢆࡑࡇ࠿ࡽᢞࡆ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 638㸧 
 ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸦169㸧 ﺑ ﻪﻌﻘﺑﻭ ﺎﺑﻗ ﺯﺑﺳ ﻪﺑ ﻑﻭﺭﻌﻣ ﺭﻳﻣ ﺩﻳﻌﺳ  (Boq‘e Bū Sa‘īd Mīr Ma‘rūf be Sabz Qabā)175 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Lūlemān - Rūstāye 
Shanbe Bāzār 
 Bū Sa‘īd Mīr az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 183⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 15ศ 183⛊ ᶆ㧗 51࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅࡢእ࡟ࡣ㛛๓ࣂ࣮ࢨ࣮ࣝࡀ㌺ࢆ୪࡭ࡿࠋ 
 ᩜᆅෆ࡟❧ࡘ஧ᮏࡢ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌ176࡟ᣳࡲࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚᪂ࡋ࠸ᘁࡀᘓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 639㸧 
 ᘁࡣྥ࠿ࡗ࡚ྑഃࡢᡬࡀᘁ࡬ࡢධࡾཱྀࠋࡑࡢ௚ࡣ஦ົᐊ࡞࡝࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣁ࣒ࣛ࡟
ࡣ㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 640㸧 
 ᘁࡢୗ࠿ࡽࢳ࢙ࢩ࣓ࣗࡀ‪࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊỈ㔞ࡀῶࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋỈࢆᩜ
ᆅࡢእ࡬ᘬ࠸࡚࠸ࡿỈ㊰177㏆ࡃ࡟ࡣࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 641㹼643㸧 
 ቎ᆅࡢ୰࡟ࠊ࣮ࣛࣄ࣮ࢪ࣮ࣕࣥࡢࢩ࢙࢖ࣇ㺃ࢠ࣮࣮ࣛࢽ࣮ࡢᘁ࡟ఝࡏࡓᘓ≀ࡀసࡽࢀࠊࡑ
ࡇ࡟ṥᩍ⪅቎ᆅࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿṥᩍ⪅ࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ࠊSeyyed 
Javād Mūsavī178ࡢ቎࡟ேࠎࡢಙ௮ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ቎ࢆᅖ࠺㕲ᯟ࡟ࡣࠊࡧࡗࡋࡾ࡜ࢲࣄ
࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 645㹼646㸧
 ⌧ᅾᘁ࡬ྥ࠿࠺㐨㊰࡟ࡣࠊࢧࣈࢬ㺃࢞ࣂ࣮ࡢ᱌ෆᯈࡣ࡞ࡃࠊࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࢪࣦࣕ࢓࣮ࢻࡢ቎
࡬ࡢ኱ࡁ࡞┳ᯈࡔࡅࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 647㸧
 
㸦170㸧ﯽﻠﻋ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Alī) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Lūlemān - Rūstāye Se 
Pīrān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 602⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 19ศ 897⛊ ᶆ㧗 15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
                                                   
175 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊMaqbare Ābāye Bū Sa‘īd Mīrࠋ[Sotūde vol.1 : 169] 
176 ࡇࡢ஧ᮏࡢᕧᮌ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢᜥᏊࡢࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢔࣮ࣜࡀ╀ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄝ࡜ࠊ
ྡ๓ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ஧ேࡢ඗ጒࡀ╀ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஧ࡘࡢㄝࡀ࠶ࡿࠋ[Jaktājī : 66] 
177 ᘁࡢ࿘ᅖࡢỈ⏣ࢆ₶ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢỈࡣ⓶⭵ࡢ⑓࡟ຠࡃ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 74] 
178 ࡇࡢᮧ࡛⏕ࡲࢀࠊ࢖ࣛࣥ㺃࢖ࣛࢡᡓதࡢ୰ࠊ1364ᖺࣂࣇ࣐ࣥ᭶ 25᪥ S.H./1986ᖺ 2᭶ 14᪥࡟ 19ṓ
࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࢭ࢖࢚ࢻࠋ[Qolāmī 1384b : 86] 
179 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞෆ࡛ᨺ㏦ࡉࢀࡓ␒⤌ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ୙἞ࡢ⑓࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓᏊ౪ࡀࢩࣕࣇ࢓࣮ࢆ
ᚓ࡚ຓ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
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 ᮧࡢእࠊỈ⏣ࡀᗈࡀࡿ୰࡟タࡅࡽࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 648㸧 
 ᪂ࡋ࠸኱ࡁ࡞࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୍㒊ࢆ࣮࢝ࢸ࡛ࣥ௙ษࡗࡓࣁ࣒ࣛ࡟ࠊࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼
ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 649㹼650㸧 
 ௨๓ࡣࡎࡗ࡜ᑠࡉ࡞ᘁࡔࡗࡓࡀࠊᩘᖺ๓࡟ྲྀࡾቯࡋ࡚ࡇࡢ኱ࡁ࡞࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆᘓタࡋࡓ
࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ᬑẁࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀࠊᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ࡞࡝௨እࡣ㛢ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦171㸧   ﻪﻌﻘﺑ ﺩﻣﺣﺍ ﺩﻳﺳﯽﻠﻋ ﺩﻣﺣﻣ ﺭﻳﻣ ﺎﻗﺁ ﯽﻓﻭﺭﻌﻣ  (Boq‘e Seyyed Aḥmad va Āqā Mīr Moḥammad 
‘Alī Ma‘rūfī) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Lūlemān - Rūstāye 
Kaldeh Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 147⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 703⛊ ᶆ㧗 8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿᗈሙࡢ୰ኸࠊᑠࡉ࡞቎ᆅࡢഐࡽ࡟❧ࡘᘁࠋᆅඖ࡛ࡣࣔࣁ࣐ࣥࢻ㺃࢔࣮ࣜ࡜
࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 651㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ஧ࡘࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡝ࡕࡽࡀㄡࡢࡶࡢ࠿ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦෗┿ 652㸧ࡇࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡢ௚࡟ࠊ࣐࢔࣮ࣝࣇ࢕࣮ᐙࡢேࠎࠊ⏨ዪྜࢃࡏ࡚ 10ேࡢ
቎ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢேࠎ࡟ࡶཧユࡢேࡓࡕࡣᩗពࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㸦෗┿ 653㹼654㸧 
 
㸦172㸧ﺍﺭﻫﺯ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyede Zahrā) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Lūlemān - Rūstāye 
Kaldeh Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 127⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 662⛊ ᶆ㧗 20࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰࡢᗈሙࡢ㏆ࡃࠊᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋࣔࣁ࣐ࣥࢻ㺃࢔࣮ࣜ࡜ࡣᗈሙࢆᣳࢇࡔྥ࠿࠸ࠋ 
 ᪂ࡋ࠸↢⎰㐀ࡾࡢᘁࠋ㸦෗┿ 655㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 656㸧 
 
㸦173㸧 ﺎﺟﻣ ﺩﻣﺣﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑﺯ یﺭﺎﻣﺳﮐ  (Boq‘e Seyyed Aḥmad Majāz Komsārī) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Rūdpīsh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 073⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 269⛊ ᶆ㧗 17࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⌧ᅾࡢ⏫ࡢ୰ᚰ㒊ࠊၟᗑࡀ୪ࡪࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢ⿬ᡭ࡟࠶ࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ
࢙ࢻࠋ 
 ㏆ᖺᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡓࡤ࠿ࡾࡢ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 657㸧ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 658㸧 
 ௨๓ࡢᘁ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㠃✚ࡀᗈࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ቎ᆅ࡟࠶ࡗࡓ቎ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡀᘁෆ࡟ྲྀ
ࡾ㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࡢ቎ࡢ⿕ⴿ⪅ࡽࡢྡ๓ࡣᘁࡢṇ㠃ୖ㒊ࡢࢱ࢖ࣝ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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቎ᆅࡢ୰࡟ࡣࠊ⥳Ⰽࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࢆᣢࡕࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࡓࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡶぢࡽࢀࡿࠋ
㸦෗┿ 659㸧 
 
㸦174㸧ﻥﻳﺩﻟﺍ ﺱﻣﺷ ﺭﻳﻣ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Mīr Shams al-Dīn) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Rūdpīsh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 676⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 000⛊ ᶆ㧗 29࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⏫ࡢ୰ᚰ࠿ࡽእࢀࡓሙᡤ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 660㸧 
 ᘁ࡟ධࡿ࡜ࡍࡄ࡟ᮧࡢேࠎࡢ቎ࡀ୪ࡪᑠ㒊ᒇࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢዟ࡟ࣁ࣒ࣛࠋࣁ࣒ࣛෆ࡟ࡶᗄ
ࡘࡶࡢᮧࡢேࠎࡢ቎ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 661㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 662㸧 
 
㸦175㸧ﺎﻗﺁ ﻪﻠﻳﭘ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Pīle Āqā) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye Mīr 
Maḥalle va Ma‘āf Maḥalle 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 321⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 360⛊ ᶆ㧗 25࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 㛗ࡃᗊࢆఙࡤࡋࡓࠊ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓࡤ࠿ࡾࡢᗈ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 663㸧ᘁෆ࡟ࡣ࠿ࡲࡰࡇᙧ
ᒇ᰿ࢆᣢࡘ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 664㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ๓࡟㗵ࡢᾋ࠸ࡓ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊ᭦࡟ࡑࡢഐࡽ࡟⥳࡟ሬࡽࢀࡓ቎▼ࡀ
࠶ࡾࠊࢲࣄ࣮ࣝࡸࢁ࠺ࡑࡃࡢ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋࢨ࣮ࣜࡣ Karbalāī Mīr Qabāࡢࡶࡢࠊ቎▼ࡣ
Karbalāī Seyyed Ḥājī࡜ Seyyed Zakī Mortaz̤avīࡢࡶࡢ࡛ࠊேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿ 665㹼667㸧 
 
㸦176㸧ﻡﺎﻅﻧ ﺭﻳﻣ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Mīr Neẓām) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Kiyābān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 199⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 22ศ 066⛊ ᶆ㧗 26࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰࡟❧ࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 668㸧ᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᮌ᭙ࡢ༗ᚋ௨እࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊධࡾཱྀࡢ࢞ࣛࢫࡢ୍㒊ࡀษࡾྲྀࡽࢀࠊ୰ࢆな
࠸ࡓࡾ࠾㔠ࢆᨺࡾ㎸ࢇࡔࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 669㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 670㸧 
 
㸦177㸧ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Makhsar 
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 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 874⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 22ศ 686⛊ ᶆ㧗 23࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୰ࡢ୍ᐊࠋ㸦෗┿ 671㹼672㸧 
 ࣁ࣒ࣛࡢዟ࡟⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 673㸧 
 
㸦178㸧 ﺁ ﺕﺧﺭﺩﺭﺍﺩﺎﻗ  (Derakhte Āqādār) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Send Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 757⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 271⛊ ᶆ㧗 25࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ㏻ࡾ࡟୪ࡪẸᐙࡢ⿬ഃ࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌ180ࠋ㸦෗┿ 674㸧 
 ᰿ඖ࡟⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊᑡᩘࡢࢲࣄ࣮ࣝࡀぢࡽࢀࡿࠋࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡓࡵࠊ௨๓
ࡣேࠎࡀከࡃゼࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱㏆ࡣࠊゼࢀࡿேࡀῶࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜181ࠋ㸦෗┿ 675㹼676㸧 
 
㸦179㸧  ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑﯽﻳﺣﻳ ﺩﻳﺳ  (Boq‘e Āqā Seyyed Yaḥyā) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Send Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 390⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 436⛊ ᶆ㧗 29࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣛࢩࣗࢺ-ࣇ࣮࣐ࣥ⾤㐨࠿ࡽࡢศᒱⅬࡢࡍࡄ㏆ࡃ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 677㸧 
 ᪂ࡋ࠸࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୰ࠊዪᛶ⏝ࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟⨨࠿ࢀࡓࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 678㹼679㸧 
 ⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡞ࡢ࠿ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜182ࠋ 
 ቎ᆅࡢ୰࡟ࠊேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ஧ᇶぢࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡣ
Seyyed Mortez̤āࡢࡶࡢ࡛ࠊ቎ᆅࡢᩜᆅࡢዟ࡟࠶ࡿ⥳Ⰽ࡟ሬࡽࢀࡓ㕲ࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡢ୰ࠋ
ࡑࡢ࿘ᅖࢆᰙࡀྲྀࡾᅖࢇ࡛࠸ࡿࠋ஦ᨾṚࢆࡋࡓᏊ౪ࡢ቎࡜ࡢࡇ࡜ࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ Seyyed Āle 
Nabīࡢࡶࡢ࡛ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟᥋ࡍࡿሙᡤ࡟࠶ࡿࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ㏆ᡤ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࢭ࢖࢚ࢻ
࡛ࠊ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸ே࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ㸦෗┿ 680㹼681㸧
 
㸦180㸧 ﻪﻌﻘﺑ ﻥﺎﻣﻳﻠﺳ ﺩﻳﺳ  (Boq‘e Seyyed Soleimān) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Send Bālā 
                                                   
180 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣࠊࠕ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢഐࡽࠊ቎ᆅࡢ୰ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Jaktājī : 66]ࠊᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓ
ࡢ቎ᆅࡢ୰࡟ࡣ࢔࣮࣮࢞ࢲ࣮ࣝࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢ఩⨨࡟ぢࡘ࠿ࡗࡓࠋࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡀグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ྠ
ࡌ࠿࡝࠺࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊᮧࡢ୰࡟௚ࡢ࢔࣮࣮࢞ࢲ࣮ࣝࡣ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
181 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢱ࣮ࢫ࣮࢔࣮ࠊ࢔࣮ࢩ࣮࣮ࣗࣛࠊࡑࡢ௚ࡢ᪥࡟ࠊࢫ࢕࣮ࢿࢨࢽ࣮ࢆ⾜࠺ࢲ
ࢫࢸࡀ࢔࣒ࣛࢆᣢࡗࡓே࡜࣐ࣝࢫ࢕࣮࢚㺃ࣁ࣮ࣥࢆඛ㢌࡟ᮌࡢ࿘ᅖࢆࡵࡄࡗ࡚࠸ࡓࠋዪᛶࡓࡕࡣ࢔࣮࣮࢞
ࢲ࣮ࣝࡢୗࡢࣛࣥࣉࢆᖖ࡟ⅉࡋ࡚࠸ࡿ⩏ົࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ぢᙇࡾ␒ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡀ[Jaktājī : 
66]ࠊ⌧ᅾࠊࡑ࠺ࡋࡓ⩦័ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
182 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣࡇࡢே≀࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕᮧࡢ⪁ேࡢヰ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⪁ேࡀᏊ౪ࡢ
㡭ࠊࣁࣝࣁ࣮ࣝ࠿ࡽࢠ࣮࣮ࣛࣥ࡬ࡸࡗ࡚᮶࡚ࠊࡇࡢᮧ࡟ఫࡳ╔࠸ࡓே≀࡛࠶ࡿࠋ↓ᐖ࡞ே≀࡛ࠊ⥳Ⰽࡢࢩ
࣮ࣕࣝࢆ⭜࡟ᕳ࠸࡚࠸ࡓࠋṚᚋࠊࡑࡢ቎࡟ேࠎࡀࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࡟᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ[Jaktājī : 32] 
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 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡀࠊ⌧ᅾࡣኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇࡢᘁ࡟ࡘ࠸࡚グ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮧ
ࡢேࡓࡕࡣ⪁ே࡛ࡍࡽࡑࡢࡼ࠺࡞ᘁࡣ࡞࠿ࡗࡓࠊ▱ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺཯ᛂ࡛ࠊ☜ㄆࡀྲྀࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋ 
 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮌ〇ࡢ᱁Ꮚࡢ࣐ࢡࣂࣞ࡜ࠊࡑࡢഐࡽ࡟୍ᇶࡢ࣐ࢨ࣮ࣝࠊ࢔࣮
࣮࢞ࢲ࣮ࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋᮧࡢ⪁ேࡓࡕ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ➨୍ḟ኱ᡓࡸࢪࣕࣥࢠ࣮ࣕࣜ㐠ື183ࡢ୰࡛ࠊ
࣎ࢢ࢚ࡢᩜᆅෆࡢᮌࠎࡣ෤ࡢᐮࡉ࡟ᯤࢀࠊࡲࡓࠊࣔࣁ࣐ࣥࢻ㺃࢚ࢫ࣐࣮࢖࣮ࣝ࡜࠸࠺ே≀࡟
ࡼࡾษࡾಽࡉࢀࠊ࣐ࢡࣂࣞࡢᮌᮦࡶ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ184ࠋ 
 
㸦181㸧ءﺎﺳﻧ ﻩﺩﻳﺳ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ (Ārāmgāhe Seyyede Nesā’)185 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Ḥalqe Maḥalle 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 106⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 878⛊ ᶆ㧗 37࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢఫᏯࡀ㞟ࡲࡿ୰ࢆ㏻ࡿ㐨㊰ἢ࠸ࠋᑠࡉ࡞✵ࡁᆅࡢ୰࡟⨨࠿ࢀࡓࠊ⥳࡟ሬࡽࢀࡓ㕲〇
ࡢࢨ࣮ࣜ࡟そࢃࢀࡓ቎▼ࠋ㸦෗┿ 682㸧 
 ቎▼࡟ࢭ࢖࢚ࢹ㺃ࢿࢧ࣮࡜࠸࠺ྡ๓ࡣ้ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᡤࡢዪᛶࡓࡕࡶ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀
ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿඲ࡃ᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 683㹼684㸧 
 
㸦182㸧ﻊﻳﻔﺷ ﺩﻳﺳ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ (Ārāmgāhe Seyyed Shafī’) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Ḥalqe sar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 022⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 888⛊ ᶆ㧗 33࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢧ࣮ࣦࣛ࢓࣮ࣥ-ࣇ࣮࣐ࣥ᪂⾤㐨ἢ࠸ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ⥳࡟ሬࡽࢀࡓ㕲ᰙ࡟ᅖࢃࢀࡓࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࠋᰙ࡞࡝࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀከࡃ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 685㹼687㸧 
 ᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓⰋ࠸ேࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡀࠊࡑࢀ௨ୖࡢලయⓗ࡞᝟ሗࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
 
㸦183㸧ﯽﺿﺗﺭﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Mortez̤ā) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Goushalvandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 332⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 21ศ 047⛊ ᶆ㧗 43࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
                                                   
183 1215ᖺ㡭࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢞ࢪ࣮ࣕࣝᮅᑓไయไ཯ᑐ㐠ືࠊᑐࣟࢩ࢔ࠊᑐⱥࣃ
ࣝࢳࢨࣥάືࠋࣇ࣮࣐ࣥࡣάືᣐⅬࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
184 [Jaktājī : 80] 
185 [Nāṣer al-Sharī‘e : 225]࡟ࡼࡿ࡜ࠊShāhzāde ‘Abd al-Raḥmanࠋ 
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 ᪂ࡋࡃ❧࡚┤ࡉࢀࡓᘁࠋ㸦෗┿ 688㸧ᗈ࠸⾲ෆ࡟ࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
቎▼ࡢ୧➃࡟❧ࡘᰕ࡟⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡓࣃ࣭ࣥࢪ ࢱࣥ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 689㸧 
 ࣡ࢡࣇឿၿᗇ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡇ࡟ࢧࢵ࣮࢝ࣁ࣮ࢿࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࡀぢᙜࡓࡽࡎࠊ㏆
ᡤࡢேࡓࡕ࡟☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊண⟬୙㊊ࡢࡓࡵࡲࡔసࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ቎ᆅ࡟࠶ࡿ㟷࠸ᑠࡉ࡞ࢻ࣮࣒ࡢ஌ࡗࡓᘓ≀ࡣṥᩍ⪅቎ᆅࠋ㸦෗┿ 690㸧 
 
㸦184㸧ﻡﺗﺳﺭ ﯽﺟﺎﺣ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Ḥājī Rostam) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Sang Bījār 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 13ศ 123⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 19ศ 632⛊ ᶆ㧗 39࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ㐨㊰ἢ࠸ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୍ゅࠋ 
 ቎ᆅ࡜㐨㊰࡜ࢆ㝸࡚ࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡሟ࡟᥋ࡋࠊ㐨㊰࡟ࡣࡳฟࡓᙧ࡛సࡽࢀࡓᑠ
ࡉ࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡࡢᘁࠋ㸦෗┿ 691㹼692㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸⫼ࡢప࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 693㹼695㸧 
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡞ࡢ࠿ࡣ୙᫂186ࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡣࠊ௨๓ࡣࡇࡢᘁ࡜ྠྡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ࢚࣐࣮࣒㺃ࢪࣕ࢔ࣇ࢓ࣝ㺃ࢧ࣮ࢹ
ࢢ࡜ྡ๓ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦185㸧ﯽﻠﻌﻔﺳﻭﻳ ﺭﻳﭘ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Pīr Yūsef ‘Alī) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Chīrān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 11ศ 757⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 22ศ 174⛊ ᶆ㧗 57࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᅄ᪉ࢆ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡀྲྀࡾᅖࡴᮌ㐀ࡢᘁࠋ㸦෗┿ 696㸧ቨࡀⴠࡕࠊᡬࡣቯࢀࠊ❆ᯟࡣእࡉ
ࢀࠊࡲࡓࠊ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡢᡭࡍࡾࡶ୍㒊ቯࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࠋ㸦෗┿ 697㸧ᑠࡉ࡞ᘁෆࡢᗋࡶᅵ
ࡀࡴࡁฟࡋࡢࡲࡲ࡛ࠊࡑࡇ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⥳࡟ሬࡽࢀࡓᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡶ୍㒊ࡀ◚ᦆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢨ࣮ࣜࡢ୰࡟ࡣ቎▼ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 698㹼700㸧 
 ㏆ᡤࡢே࡟ࡼࡿ࡜ࠊᘁࢆಟ⌮ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡣ࠶ࡿࡀ࠾㔠ࢆ㞟ࡵࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࡋࠊ
࣡ࢡࣇឿၿᗇࡣᨭ᥼ࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᘁࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢ㛵ᚰࡶ௨๓࡯࡝࡛
ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᨵಟࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 701㸧 
 
㸦186㸧ﯽﻠﻋ ﺏﺣﻣ ﺵﻳﻭﺭﺩ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Darvīsh Moḥeb ‘Alī)187 
                                                   
186 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣࡇࡢே≀࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࣆ࣮࡛ࣝ࠶ࡾࠊ㈼࡛᫂ᩗ⹥࡞ே≀࡛࠶
ࡗࡓࠋṚᚋࡶᆅᇦࡢேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋᙼࡢ቎ࡢୖ࡟኱ࡁ࡞ᮌࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࢆษࡾಽࡋࠊ
⌧ᅾࡢᘁࢆసࡗࡓࠖ[Jaktājī : 80] 
187 ⌧ᆅࡢⓎ㡢࡛ࡣ Āqā Dūsh Mālīࠋᅵᆅࡢ㎰ኵ࡛࠶ࡾࠊࢲࣦࣝ࢕࣮ࢩ࡛ࣗ࠶ࡾࠊḤasan Solūk࡜࠸࠺ྡ
࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᙼࡣࠊ♩ᣏࡢ᭱୰࡟ ghāyeb㸦=࠾㞃ࢀ㸧࡜࡞ࡗࡓ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 40] 
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 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Rūdpīsh - Rūstāye 
Būīn 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 11ศ 420⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 285⛊ ᶆ㧗 53࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣇ࣮࣐ࣥ-ࢩࣕࣇࢺ⾤㐨ἢ࠸ࡢ኱つᶍ࡞቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ኱ࡁ࡞࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ⿬ᡭ࡟ᘓࡘᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 702㸧 
 ᗈ࠸ࣁ࣒ࣛ࡟࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 703㸧 
 
㸦187㸧ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Ebrāhīm) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrāb pas - Rūstāye 
Seyyed sarā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 08ศ 179⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 15ศ 120⛊ ᶆ㧗 182࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࿘ᅖࢆⲔ⏿࡟ᅖࡲࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ㏆ᖺᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡓࡤ࠿ࡾࡢ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 704㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 705㸧 
 
㸦188㸧ﻡﻅﺎﮐ ﻭ ﻡﺳﺎﻗ ،ﻡﺷﺎﻫ ﻥﺎﮔﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ (Emāmzādegān Seyyed Hāshem, Qāsem va Kāẓem) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrāb pas - Rūstāye 
Tang darre 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 08ศ 119⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 589⛊ ᶆ㧗 209࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨࠿ࡽᑠ㊰ࢆධࡗࡓ✺ࡁᙜࡓࡾࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 706㸧 
 ẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᘁࢆධࡿ࡜≀⨨࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᑠ㒊ᒇࠋྑᡭ࡟ࣁ࣒ࣛ࡬ࡢධࡾཱྀࠋࣁ࣒ࣛ
࡟ࡣ࠿ࡲࡰࡇᙧࡢᒇ᰿ࢆᣢࡘ኱ᆺࡢᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 707㸧 
 㠀ᖖ࡟ࣁ࣮ࢪࣕࢺࡀ࠶ࡿࡓࡵཧユࡢேࡶከࡃࠊከࡃࡢࢲࣄ࣮ࣝࡸࢩ࢙࣒ࢩ࣮ࣕࢻࡢᑠᯞ
ࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 708㹼709㸧 
 
㸦189㸧  ﻪﻌﻘﺑﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ ﻪﺳ  (Boq‘e Se Emāmzāde)188 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gūrāb pas - Rūstāye 
Se Emāmzāde 
 Seyyed Ḥamze va Ḥaz̤rate Ebrāhīm b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 Emāmzāde Ḥasan b. Emām Zein al-‘Ābedīn189 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 07ศ 231⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 10ศ 935⛊ ᶆ㧗 297࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧ࠿ࡽᒣ࡬ධࡿ㐨㊰ࡢ࡯ࡰ✺ࡁᙜࡓࡾࠋᕝἢ࠸࡟ᘓࡘᘁࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋྥ࠿ࡗ࡚ྑഃ㒊ศࡀ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 710㸧 
                                                   
188 ⌧ᆅࡢⓎ㡢࡛ࡣ Se Īmāzeᇭ[Jaktājī : 31] 
189 ᘁእࡢ࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࣁࢧ࡛ࣥ࠶ࡿࡀࠊࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣ࣍ࢭ࢖ࣥ࡜グ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 105] 
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 ஧᪉ྥ࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊᮌࡢ᱁Ꮚ❆ࢆᣢࡘᗈ࠸ᘁෆ࡟ࡣ୕ࡘࡢᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋධࡾཱྀ๓ࡢࢨ࣮ࣜࡀࣁ࣒ࢮࠊᕥᡭዟࡢቨഃࡀࣁࢧࣥࠊ❆ഃࡀ࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒࡜
ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿ 711㹼715㸧 
 ᘁࡢ๓࡟ࡣྂ࠸቎ࡶከࡃぢࡽࢀࡿ቎ᆅ࡜ࠊᶞ㱋ᩘⓒᖺ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࢩ࢙࣒ࢩ࣮ࣕࢻࡢ኱
ᮌࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 ࢔࣮ࢩ࣮࣮ࣗࣛࡢ᫬࡟ࡣ㏆㞄ࡢᮧ࠿ࡽࡶከࡃࡢࢲࢫࢸࡀࡇࡢᘁ࡟㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿ190ࠋ 
 
㸦190㸧  ﺕﺭﺿﺣ ﻁﺧﺗﺳﺩ ﻩﺎﮕﺗﺭﺎﻳﺯﻥﻳﻧﻣﺅﻣﻟﺍﺭﻳﻣﺍ  (Ziyāratgāhe Dastkhaṭṭe Ḥaz̤rate Amīr 
al-Mo‘menīn) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gasht - Shahre Gasht 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 10ศ 899⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 051⛊ ᶆ㧗 88࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㒊ࠊࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟㞄᥋ࡋࡓᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 716㸧 
 ẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᘁෆ࡟ࠊ୰࡟ఱࡶ࡞࠸ᑠࡉ࡞ᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ191ࠋࢦࣝ࢔࣮ࣥࡣ
࡞ࡃ࡜ࡶࠊࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿሙ࡜ࡋ࡚ேࠎࡢ⠜࠸ಙᚰࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 717㸧 
 ᘁࡢዟ࡟ࡣࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 718㹼719㸧 
 
㸦191㸧ﯽﻘﺗ ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ (Emāmzāde Taqī)192 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gasht - Rūstāye 
Emāmzāde Taqī 
  Emāmzāde Taqī b. Emām Mūsā al-Kāẓem193 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 10ศ 143⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 16ศ 066⛊ ᶆ㧗 101࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ࢆ㏻ࡿ㏻ࡾἢ࠸ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୰ࡢ୍ᐊࠋ㸦෗┿ 720㸧 
 ᘁෆࡣ⏨ዪࢆࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥศࡅࡓᑠ㒊ᒇࠋ୰ᚰ࡟࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 721㸧 
 ዪᛶഃࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟ࡣࠊᘁࡢࣁ࣮ࢲ࣒࡛࠶ࡗࡓዪᛶࡢ቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁࡢ๓࡟ࢳ࢙ࢩ࣓ࣗࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢỈࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢὙ࠸ሙࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛
ࡣࠊ௒࡛ࡶᮧࡢேࠎࡀ㔝⳯ࢆὙ࠸࡟᮶࡚࠸ࡿࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢳ࢙ࢩ࣓ࣗ࡟ᑐࡍࡿಙ
ᚰ࠿ࡽࠊࣃ࢖ࣉ࡞࡝࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 722㹼723㸧 
 
                                                   
190 ୕ேࡢ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡀࡑࢀࡒࢀ࡟࢔࣒ࣛࢆᣢࡕࠊ࢔࣒ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࢆࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 7᪥࡟ࠊ࢔࣒ࣛ
ࣦ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࢆྠ᭶ 13᪥࡟⾜࠺ࠋ[Jaktājī : 105] 
191 Rabinoࡣࠊࢡ࣮ࣇ࢕࣮య࡛᭩࠿ࢀࡓྂ࠸ࢦࣝ࢔࣮ࣥࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde vol.1 : 170] [Qolāmī 
1384a : 191]ࠊ⌧ᅾࠊࢦࣝ࢔࣮ࣥࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ[Qolāmī 1384a : 45] 
 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᙼࡀࡇࡇࢆゼࢀࠊࣔࢱࣦ࢓ࢵ࣮ࣜ࡟ࢦࣝ࢔࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕࢦࣝ࢔
࣮ࣥࡣࢨ࣮ࣜࡢ୰ࡢ⟽࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢨ࣮ࣜࢆ᥀ࡾ㏉ࡋࠊ⟽࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸࡚㛤ࡅ࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁࠊ⟽ࡢ
୰ࡢࢦࣝ࢔࣮ࣥࡣ༳ๅࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜⟅࠼ࡓ࡜࠸࠺ࠋ[Sotūde vol.1 : 166-167] 
192 ኱ᕤࡢ⫋ࢆᣢࡘᩗ⹥࡞ே≀࡛ࠊᆅᇦࡢேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᮧࡢேࠎࡣࠊᙼࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ
࡜ࡁࠊᙼࡢࡓࡵ࡟ᘁࢆᘓ࡚ࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿࠋ[Jaktājī : 74] 
193 [Jaktājī : 74] 
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㸦192㸧ﻡﻠﻌﻣ ﺦﻳﺷ ﺎﻳ ﻪﻠﺣﻣ ﺦﻳﺷ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Sheikh Maḥalle yā Sheikh Mo‘allem) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gasht - Shahre Kord 
Maḥalle Rūdbāre Chīre 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 10ศ 010⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 680⛊ ᶆ㧗 92࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⾤㐨ἢ࠸ࡢⲔ⏿ࡢ୰ࠋᘁࡢ⿬ᡭ࡟ࡣᕝࡀὶࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᩘᖺ๓࡟ᘓ࡚┤ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠊⲔ⏿ࡢ୰࡟ᘓࡘࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡࡢ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿
724㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡ࡟ࡼࡿ቎ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 725㸧 
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣᮧࡢேࡶ᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊྡ๓ࡶࠕࢩ࢙࢖
ࣇ㺃࣐ࣁࢵࣞ࠿ࠊࢩ࢙࢖ࣇ㺃ࣔ࢔ࢵ࣒ࣞࡢ࡝ࡕࡽ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊᮧ࡛ࢦࣝ࢔࣮ࣥࢆᩍ࠼࡚
࠸ࡓே≀ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸࠺ேࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ቨࡢఱ࢝ᡤ࠿࡟㔥ࡀᡴࡓࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 726㸧 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࠊᩘᇶࡢ቎ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 727㸧 
 
㸦193㸧ﺵﻭﭘ ﻩﺎﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Siyāh Pūsh)194 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gasht - Rūstāye 
Komsar 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 11ศ 444⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 866⛊ ᶆ㧗 66࣓࣮ࢺࣝ㸧 
࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕࡣᘓタ୰ࠋ㸦෗┿ 728㸧 
᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓᘁෆ࡟ࡣࠊ⥳࡜㯮ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 729㸧࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣᘁࡢࣁ࣮ࢲ࣒ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᮧࡢேࠎࡢ቎▼ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 730㹼731㸧 
 
㸦194㸧ﺎﻗﺁ ﺍﺯﺭﻳﻣ ﻩﺎﺷ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Shāh Mīrzā Āqā) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gasht - Rūstāye 
Shekāl gūrāb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 124⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 005⛊ ᶆ㧗 107࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Ỉ⏣ࡢ୰ࠊᮌ࡟そࢃࢀࡓᓥࡢࡼ࠺࡟ṧࡿᅵᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 732㸧 
 ᮌࠎࡢ㛫࡟ᘓࡘᘁࠋᘁෆእࡢቨࡣࡦࡧࡀධࡗࡓࡾቨࡀⴠࡕࡓࡾࡋ࡚ࠊയࡳࡀ┠❧ࡘࠋ㸦෗
┿ 733㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࠋ㸦෗┿ 734㹼735㸧 
 ቨ࡟ࡣࢩ࢙࣒ࢩ࣮ࣕࢻࡢᑠᯞࡀఱᮏࡶ㈞ࡾ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࡶぢࡽࢀࡿࡀࠊ
㏆ᡤࡢேࡀࡓࡲ࡟ゼࢀࡿ⛬ᗘ࡛ࠊ௨๓࡟ẚ࡭ࡿ࡜ཧユࡢேࡣ㠀ᖖ࡟ῶࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ᐀ᩍⓗ⾜஦ࡣࡇࡇ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 736㸧 
                                                   
194 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫇࠿ࡽࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ㯮࠸ᕸ࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡇࡢྡ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋ㏻ᖖࠊࢩ࢙࢖ࣇ࡟ࡣⓑࠊࢭ࢖࢚ࢻ࣭࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡟ࡣ⥳ࢆ⏝࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 26] 
 ⌧ᅾࠊࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡣ࡞ࡃࠊ㯮࠸▼ࢆ౑ࡗࡓ⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
81
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㸦195㸧ﻝﺎﻣﺟ ﺦﻳﺷ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Sheikh Jamāl) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Markazī - Dehestāne Gasht - Rūstāye 
Fūshe195 
㸦໭⦋ 37ᗘ 04ศ 222⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 11ศ 141⛊ ᶆ㧗 537࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ࣇ࣮ࢩ࢙ᮧ࠿ࡽᕝἢ࠸࡟᳃ࡢ୰ࢆ⣙㸲࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࡢୖὶ࡬ྥ࠿࠺ࠋᚐṌ 1᫬㛫࡯࡝ࠋ 
ᕝἢ࠸ࡢᩳ㠃ࡢୖ࡟ᘓࡘᮌ㐀ࡢᘁࠋ㸦෗┿ 737㸧 
ᕝ࡜ࡣ཯ᑐഃ࡟ᗈ࠸࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡕࠊࣁ࣒ࣛ࡟ࡣᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 738㹼743㸧 
ࡶ࡜ࡶ࡜ࡇࡢ࠶ࡓࡾࡣ࢚࢖࣮ࣛࢢ㸦=ኟႠᆅ㸧࡛ ࠊኟ࡟࡞ࡿ࡜ከࡃࡢேࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᭱㏆ࡣேࡀ㞟ࡲࡽ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᘁࡶᐢࢀࡿ୍᪉࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࢩ࢙࢖ࣇ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺
ㄝࡸࠊࢪ࣮ࣕࣛࣝࢵࢹ࢕࣮࣭ࣥ࢔ࢩࣗࣛࣇ࡟ᚑࡗ࡚᫬ࡢᅽไ⪅࡜ᡓࡗࡓே≀ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺࡜࠸࠺ㄝࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜196ࠋ 
 
㸦196㸧ﻪﻳﻓﺍﺩ ﯽﻧﻼﻳﮔ ﺩﻫﺍﺯ ﺦﻳﺷ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Sheikh Zāhed Gīlānī Dāfīye) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Āliyān - Rūstāye 
Siyāhvarūd 
㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 461⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 09ศ 925⛊ ᶆ㧗 105࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ㒊ࠋၟᗑ➼ࡀ㞟ࡲࡗࡓ୍ゅ࡟࠶ࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 744㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୰࡟タࡅࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛ197ࠋዪᛶ⏝ࡢ஧㝵ᖍࡢୗࡢ✵㛫࡟⨨࠿ࢀࡓ㔠ᒓ〇ࢨ
࣮ࣜࠋ஧㝵ᖍ࠿ࡽࢨ࣮ࣜࢆぢୗࢁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦෗┿ 745㹼748㸧 
 ᅵᆅࡢேࠎࡣࠊ࣮ࣛࣄ࣮ࢪ࣮࡛ࣕࣥࡣ࡞ࡃࠊࡇࡇࡇࡑࡀࢩ࢙࢖ࣇࡢᮏᙜࡢ⏕ㄌᆅ࡛࠶ࡾࠊ
ࢩ࢙࢖ࣇࡀⴿࡽࢀࡓሙᡤ࡛࠶ࡿ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿ198ࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ⿬ᡭ࡟௨๓ࡣࢳ࢙ࢩ࣓ࣗࡀ‪ࡁࠊேࠎࡀᓫᩗࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮧࡢỈ
㐨ࡢỈ※࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ௒࡛ࡣἨࡢ࠶ࡗࡓሙᡤࡣ
ࢦ࣑ᤞ࡚ሙࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 749㸧 
 ࡲࡓࠊ቎ᆅࡢ୰࡟❧ࡘ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌࡶ㢪࠸ࢆྔ࠼࡚ࡃࢀࡿ࡜ゝࢃࢀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖
ࡤࢀࡓࡾࠊᖿ࡟ᡴࡕ௜ࡅࡓ㔥࡟ᑠ▼ࢆ஌ࡏࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ᰿ඖ࡟ࡣࢁ࠺ࡑࡃࢆⅉࡋࡓ㊧ࡶ
ᩘከࡃぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 750㹼754㸧 
                                                   
195 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠊ࢚࢞ࣝ㺃࣮ࣝࢻࣁ࣮ࣥ῱㇂ࡢ Shāvīzān࡜ࡋ࡚࠸ࡿ[Sotūde vol.1 : 168]ࡀࠊ⌧ᅾࠊࡇࡢ
ᆅྡࡣ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
196 [Jaktājī : 109] 
197 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௨๓ࡣ⊂⮬ࡢᘁࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 165] 
198 ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࢦ࣮࣑࣮ࣛࡣࠊ⿕ⴿ⪅ࢆ 16ୡ⣖ᮎ࡟⏕ࡁࡓ࢔࣮ࣞࣇ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ[Qolāmī 1384a : 61-61]ࠊ
ᘁࡀ⡆⣲ࡍࡂࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 25] ୍᪉ࠊࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠊࢩ࢙࢖ࣇ㺃ࢨ
࣮࣊ࢻ㺃ࢠ࣮࣮ࣛࢽ࣮ࡀ 700A.H./1300-1ᖺ࡟ࢠ࣮࣮࡛ࣛࣥἐࡋࠊSiyāhvarūd࡟ⴿࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ Qāz̤ī 
Nūrollūhࡢグ㏙ࢆᘬ⏝ࡋࠊྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Sotūde vol.1 : 165]
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㸦197㸧ﷲﺩﺑﻋ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Abdollāh) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Āliyān - Rūstāye 
Siyāhvarūd 
㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 461⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 09ศ 925⛊ 㧗ᗘ 105࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ࢩ࢙࢖ࣇ㺃ࢨ࣮࣊ࢻ㺃ࢠ࣮࣮ࣛࢽ࣮ᘁ࡜ྠࡌ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 755㸧 
᪂ࡋࡃᑠࡉ࡞ᘁෆ࡟ࠊ⫼ࡢప࠸ᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 756㸧 
࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
㸦198㸧ﻪﻳﻔﻧﺣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Ḥanafīye) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Āliyān - Rūstāye 
Masjede Pīsh 
㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 014⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 09ศ 411⛊ ᶆ㧗 155࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡢ⿬ᡭࡢᒣࡢ୰ࢆ 500࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝ᚐṌ࡛Ⓩࡗࡓ✺ࡁᙜࡓࡾࠋ 
᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓᑠࡉ࡞ᘁࠋ⥳࡜ⓑ࡟ሬࡾศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 757㸧 
ᘁෆ࡟ࡣᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 758㸧 
⿕ⴿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヲࡋ࠸ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࣁ࣮ࢪࣕࢺࡀ࠶ࡿࡢ࡛ᮧࡢேࡓࡕ
ࡀࡼࡃゼࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ᪂ᪧࡢ቎ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 759㸧 
 
㸦199㸧ﷲﺩﺑﻋ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed ‘Abdollāh) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Rūstāye Kelerm 
Emāmzāde Āqā Seyyed ‘Abdollāh b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 182⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 13ศ 037⛊ ᶆ㧗 148࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ࣇ࣮࣐ࣥ-࣐࣮ࢫ࣮ࣞ⾤㐨ἢ࠸ࡢᗈ࠸቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
㔠Ⰽࡢࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘࢱ࢖ࣝᙇࡾࡢ᪂ࡋ࠸ᘁ199ࠋ㸦෗┿ 760㸧 
ධࡾཱྀࠊᘁෆࡣ⏨ዪู࡟ศࡅࡽࢀࠊ୰ኸ㒊࡟ᅄᮏࡢᰕࢆ❧࡚࡚ࡑࡢ୰ࡀ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࢝
࣮࡛ࣜ㣭ࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 761㸧 
቎ᆅࡢ୰ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢእቨ࡟᥋ࡋ࡚ࠊࢭ࢖࢚ࢻኵ፬ࡢ቎ࢆそࡗ࡚ࠊ⥳ࡢᒇ᰿ࡢᮾᒇࡀ
సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜࡚ࡶⰋ࠸ே≀ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊṚᚋࡶேࠎࡢಙ௮ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋධࡾ
ཱྀࡢᰙ࡞࡝࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀከࡃ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 762㹼764㸧 
 
                                                   
199 ௨๓ࡣࠊ୍ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸ࡜ࠊᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘ⎰ᒇ᰿ࡢᘁ࡛࠶ࡗࡓࠋࣁ࣒ࣛ࡟ࡣᮌ〇ࢧࣥ
ࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 163-4]  [Javādī vol.2 : 398]࡛ࡣࠊᅄ㝮࡟⫼ࡢప࠸ࢦࣝࢲࢫࢸ
ࢆᣢࡘᘁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸦200㸧ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Rūstāye Ābrūd 
Āqā Seyyed Ebrāhīm az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 988⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 10ศ 127⛊ ᶆ㧗 308࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣇ࣮࣐ࣥ-࣐࣮ࢫ࣮ࣞ⾤㐨࠿ࡽศᒱࡋࡓᯞ⾤㐨ἢ࠸ࡢᮧࡢዟ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ᩜࠋ ᆅෆ࡟
࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋࡇࡢ቎ᆅ๓ࡲ࡛ࡀ࢔ࢫࣇ࢓ࣝࢺ㐨࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ቎ᆅࡢ᭱ࡶ㧗࠸ᆅⅬ࡟ᘓࡘࠊ⥳ࡢ෇㗹ࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘᘁࠋ㸦෗┿ 765㸧 
 ᘁෆࡢ୰ኸ࡟ᅄᮏࡢᰕࡀ❧ࡕࠊࡑࡢ୰࡟ࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀࡧࡗࡋࡾ࡜⤖ࡤࢀࡓ⫼ࡢప࠸ᮌ〇
ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 766㹼768㸧 
 ᘁࡢᘓࡘᩳ㠃ࡢୗ࡟ࢳ࢙ࢼ࣮ࣝࡢᕧᮌࡀ❧ࡘࠋ௨๓ࡣᮧࡢேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓ࡜࠸࠺ࡀࠊ⌧ᅾࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓᵝᏊࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 769㸧 
 
㸦201㸧ﻩﺎﮕﻣﺩﻗ (Qadamgāh)200 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Rūstāye Qadamgāh 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 689⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 04ศ 023⛊ ᶆ㧗 60࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ࣇ࣮࣐ࣥ-࣐࣮ࢫ࣮ࣞ⾤㐨ἢ࠸ࠋ 
ᮧࡢேࡓࡕࡢㄝ᫂࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௨๓ࡣࠊேࠎࡀ㞟ࡲࡾࠊࢼࢬ࣮ࣜࡢ㣗஦ࢆ᣺ࡿ⯙ࡗࡓࡾࠊ
㢪᥃ࡅࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᑠࡉ࡞ᑠᒇࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ┐᥀ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾࠊ⾤㐨ࡢᣑᙇࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾ
࡛ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺201ࠋ㸦෗┿ 770㸧 
 
㸦202㸧  ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍﯽﻠﻋ ﻥﻳﺯ  (Emāmzāde Zein ‘Alī)202 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Rūstāye Eshkelet 
 Emāmzāde Zein al-Dīn Qāsem b. Seyyed Ḥamze b. Seyyed ‘Alī b. Seyyed Ja‘far203 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 710⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 00ศ 378⛊ ᶆ㧗 912࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣇ࣮࣐ࣥ-࣐࣮ࢫ࣮ࣞ⾤㐨ἢ࠸ࢆὶࢀࡿᕝᓊ࡟ᘓࡘᘁࠋ㸦෗┿ 771㸧 
 ẚ㍑ⓗ෇㗹ࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᘁ࡜ࡑࢀ࡟௜ᒓࡍࡿᘓ≀204ࠋ㸦෗┿ 772㸧 
                                                   
200 ࢚࣐࣮࣒ࡢ୍ேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࣮ࢫ࣮ࣞ࡟ᘁࢆᣢࡘ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢜࢘ࣥࡀࠊ⥳ࡢከ࠸ࡇࡢሙ࡟㊊ࢆ
Ṇࡵࠊᴦࡋࢇࡔ࡜ࡉࢀࡿࠋ[Jaktājī : 44] 
201 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮ࡣࠕὥỈࡢࡓࡵࠖ࡟ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 44] 
202 㐨㊰ἢ࠸ࡢᘓࡘ┳ᯈ࡟ࡣࠊZeid b. ‘Alī࡜⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࡲࡕࡀ࠸࡛ࠊZeinࡀṇࡋ࠸ࠋ 
203 ᘁෆࡢࢩࣕࢪࣕࣞ㺃ࢼ࣮࣓࡟ࡼࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠊ࢚࣐࣮࣒㺃࢔࣮ࣜࡢᜥᏊ࡜ࡋ࡚ࠊEmāmzāde 
Zein al-Dīn ‘Alī࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ[Sotūde vol.1 : 139-140][Javādī vol.3 : 381] 
204 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠊࢻ࣮࣒ࢆ஌ࡏࡓ᪥ᖸࡋ↢⎰࡜▼సࡾࡢᘁ࡜ࠊᘁ࡟㞄᥋ࡋࡓ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛
[Sotūde vol.1 : 139-140]ࠊࡇࡢᘓ≀ࡀ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ⌧ᅾࠊෆ㒊ࡣ⤧Ẩࡣྲྀࡾཤࡽࢀࠊࢱ࢖ࣝ
ࣈࣟࢵࢡࡀࡴࡁฟࡋࡢࡲࡲࠊ቎▼ࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࡔࡅࡢ✵㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮧ࡟ࡣ୍㌺ࡋ࠿ṧࡗ࡚࠸
࡞࠸ࡓࡵࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࡋ࡚ࡣᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊேࡀ㞟ࡲࡗࡓ࡜ࡁࡢࡳ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ධࡾཱྀ⬥࡟Ỉ㐨ࢆഛ࠼ࡓᑠ㒊ᒇࠋࡑࡢᶓ࡟ࣁ࣒ࣛࠋࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࠊ୍᪉ࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚኱ᆺ
ࡢᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 773㸧 
 ᘁࡢഐࡽ࡟ṥᩍ⪅቎ᆅࠋᕝ࡜ᒣ࡟ᣳࡲࢀࠊ฼⏝࡛ࡁࡿᅵᆅࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ቎ᆅࡣࡈࡃᑠ
つᶍ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣఱ㌺࠿ࡢఫᏯ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ⌧ᅾேࡀఫࢇ࡛࠸ࡿࡢࡣᕝࢆᣳࢇࡔྥ࠿࠸
ഃ࡟ᘓࡘ୍㌺ࡢࡳࠋࡇࡢᐙࡀᘁࡢ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦203㸧ﯽﻠﻋ ﻥﻳﻋ ﻪﻌﻘﺑ (Emāmzāde ‘Ein ‘Alī) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Rūstāye Eshkelet 
 Emāmzāde ‘Ein al-Dīn ‘Alī 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 585⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 00ศ 163⛊ ᶆ㧗 904࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ࢮ࢖ࣥ㺃࢔࣮ࣜᘁ࠿ࡽ࣐࣮ࢫ࣮ࣞ࡬ྥ࠿࠸ࠊྑᡭࡢᩳ㠃ࡢୖ࡟ぢ࠼ࡿᘁ205ࠋࢮ࢖ࣥ㺃࢔ࣜ
࣮ࡢ඗ᘵ206ࠋ㸦෗┿ 775㸧 
⾤㐨ἢ࠸࡟㌴ࢆṆࡵࠊᚐṌ࡛ᩳ㠃ࢆⓏࡿࠋ㸦෗┿ 776㸧 
ᘁࡣᦆയࡀ⃭ࡋࡃࠊእቨࡢ୍㒊ࡣᔂࢀࠊෆ㒊ࡢ⁽႞ࡀⴠࡕࡓࡾ❆ࡀቯࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ207ࠋ
㸦෗┿ 777㸧 
ᘁ࡟ධࡿ࡜ᑠ㒊ᒇࡀ࠶ࡾࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ቎ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢዟ࡟࠶ࡿࣁ࣒ࣛࡣᗋࡀࡴࡁฟ
ࡋ࡟࡞ࡾࠊᮌ〇ࢨ࣮ࣜ208ࡶቯࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢ୰࡟↢⎰ࡢᑠᒣࡀぢࡽࢀࡿࠋࣁ࣒ࣛෆ࡟ࡣ
ࡑࡢ௚࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ቎▼ࡀぢࡽࢀࡿࠋࢨ࣮ࣜ࡟ࡣ᪂ࡋࡑ࠺࡟ぢ࠼ࡿࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊ඲య࡟ࠊேࡀゼࢀࠊᡭධࢀࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 778㹼779㸧 
 
㸦204㸧 ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ ﻥﻭﻋ  (Emāmzāde ‘Oun) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Māsūle 
Emāmzāde ‘Oun b. Moḥammad Ḥanafīye b. ‘Alī b. Abī Ṭāleb209 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 277⛊ ᮾ⤒ 48ᗘ 59ศ 391⛊ ᶆ㧗 976࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡢ୰ᚰࠊࣂ࣮ࢨ࣮ࣝᆅ༊ࡢୗ࡟ᘓࡘᘁࠋูྡ࢝ࣛࣥࢲࣝ㺃ࣁ࣮ࢿ㸦Qalandar khāne㸧ࠋ
࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ࡜୍య࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 780㸧 
                                                   
205 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣ 250࣓࣮ࢺࣝࡢ㧗ࡉ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde vol.1 : 139-140]ࠊᐇ㝿࡟ࡣ 2~30࣓࣮ࢺࣝࠋ
ࢮ࢖ࣥ㺃࢔࣮ࣜᘁ࡜࢚࢖࣭ࣥ࢔࣮ࣜᘁࡣࠊ911A.H./1505-6ᖺ࡟ࠊᙜ᫬ࡇࡢᆅࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࢪ࣒ࣕࢩ࣮ࢻ㺃
ࢯࣝࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡗ࡚❧࡚ࡽࢀࡓࠋ 
206 ฟ⮬ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
207 ⨾ࡋ࠸㏱࠿ࡋ❆ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ[Banāhāye Ārāmgāhī : 124] [Javādī vol.3 : 381] 
208 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Sotūde vol.1 : 139-140] 
209 ࢦ࣮࣑࣮ࣛࡣࠊࡇࡢࢩࣕࢪࣕࣞ㺃ࢼ࣮࣓࡟ࡣḞᦆࡀ࠶ࡾࠊṇࡋ࠸⾑⤫ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
[Qolāmī 1384b : 87-88] 
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⥳ࡢࢻ࣮࣒࡜஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡕ210ࠊᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣᑠつᶍ࡞቎ᆅ211࡜ࠊᘁ࡟௜ᒓࡋ
ࡓ᪋タࠋ㸦෗┿ 781㹼782㸧 
ᘁࢆධࡿ࡜ᗈ࠸ࢧࣟࣥࡀᗈࡀࡾࠊࡑࡢዟ࡟ᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛࠋ஧㝵࡟ࡣዪᛶ⏝ࡢ㒊ᒇ࡜ࢸࣛ
ࢫࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ212ࠋ㸦෗┿ 783㹼786㸧 
࢔࣒ࣛࣂࣥࢹ࢕࣮ࢆࣔࣁࢵ࣒ࣛ᭶ 7᪥࡟ࠊ࢔࣒ࣦࣛ࢓࣮ࢳ࣮ࢽ࣮ࢆࢧࣇ࢓ࣝ᭶ 28᪥࡟
⾜࠺ࠋ 
 
㸦205㸧 ﻩﺎﮕﺗﺭﺎﻳﺯ ﻝﺿﻔﻟﺍﻭﺑﺍ ﺕﺭﺿﺣ ﺩﺟﺳﻣ  (Ziyāratgāh Masjede Abū al-Faz̤l) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Māsūle 
ᮧࡢධࡾཱྀ㏆ࡃࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ㺃࢔࣎ࣝࣇ࢓ࢬࣝࡢධࡾཱྀ⬥࡟タࡅࡽࢀࡓࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࢞
࣮ࠋ 
⌧ᅾࡣỈ㣧ࡳሙ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣮࢞࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㏆ᖺࠊ᱁Ꮚࡢୗ࡟ᐤ௜㔠ࢆධࢀࡿࡓࡵࡢሙࡀタࡅࡽࢀࡓࠋ㸦෗┿ 787㹼790㸧 
ࡑࡢ௚࡟ࡶࠊ቎ᆅࡢࢧࢵ࣮࢝ࣁ࣮ࢿ࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸦206㸧ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ (Emāmzāde Seyyed Ebrāhīm) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Māsūle - Kharīye bon 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 559⛊ ᮾ⤒ 48ᗘ 59ศ 223⛊ ᶆ㧗 1216࣓࣮ࢺࣝ㸧 
࣐࣮ࢫ࣮ࣞ-ࣁࣝࣁ࣮ࣝ⾤㐨ἢ࠸ࠋᮧࢆぢୗࢁࡍᒣࡢ୰⭡ࠋ㸦෗┿ 791㸧 
㖟Ⰽࡢ⣽࠸ࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘࠊ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ❆ࡣ㕲ᯈ࡛ࡩࡉࡀࢀࠊᡬ࡟ࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸࡚
ᘁෆࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ213ࠋእቨࡣⴠ᭩ࡁࡀከᩘぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 792㸧 
ᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ቎▼ࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࠋ 
ᘁࡢഐࡽ࡟ᑠᒇࡀసࡽࢀࠊࢳ࢙ࢩ࣓ࣗࡢỈࢆỮࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟Ỉ㐨ࡢ⺬ཱྀࡀ⏝ព
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 793㹼795㸧 
 
㸦207㸧ﻡﺷﺎﻫ ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ (Emāmzāde Hāshem) 
                                                   
210 ඵゅᙧࡢ↢⎰㐀ࡾࡢሪ≧ࡢᘁ࡛[Sotūde vol.1 : 133-135] [Qolāmī 1384b : 87-88] [Banāhāye 
Ārāmgāhī : 196-197]ࠊ࣮࢞ࢪ࣮ࣕࣝᮅ᫬௦࡟ᨵಟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ[Qolāmī 1384b : 87-88] ᮾ
ഃ࡟ධࡾཱྀࡀ࠶ࡾࠊすഃࡢᡬࡣࠊ࢝ࣛࣥࢲࣝ㺃ࢩ࣮ࣕࡢᐑẊ࠿ࡽᣢࡗ࡚ࡇࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
[Banāhāye Ārāmgāhī : 196-197] 
211 1060A.H./1650ᖺࡸ 1262A.H./1846ᖺࡢ᪥௜ࢆᣢࡘྂ࠸቎▼ࡶぢࡽࢀࡿࠋᘁ࿘㎶ࡢྂ࠸቎▼ࡢከࡃࡣ
ࢧࣇ࢓ࣦ࢕࣮ᮅ࠿ࡽ࣮࢞ࢪ࣮ࣕࣝᮅᮇࡢࡶࡢࠋ[Banāhāye Ārāmgāhī : 196-197] 
212 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜☃ᩥࡢ᥀ࡽࢀࡓࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢ࡜ࡑࢀࢆそ࠺ᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀ[Sotūde 
vol.1 : 133-135]ࠊ1015A.H./1606-7ᖺࡢ᪥௜ࡢධࡗࡓ㔠ᒓ〇ࡢࢨ࣮ࣜ࡜࠸࠺ 
213 ఱᗘゼࢀ࡚ࡶᘁࡢ㘽ࢆᣢࡘ⟶⌮ேࡀᮧ࡟࠸࡞࠸ࡓࡵࠋࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢ
ࡘᘁ࡛ࠊᘓ≀ࡢ୰ኸ࡟ᮌ〇ࡢࢨ࣮ࣜ࡜ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 139] 
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Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Māsūle 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 233⛊ ᮾ⤒ 48ᗘ 58ศ 714⛊ ᶆ㧗 1158࣓࣮ࢺࣝ㸧 
࣐࣮ࢫ࣮ࣞࡢฟཱྀࠊࣁࣝࣁ࣮ࣝ⾤㐨ࡢධࡾཱྀ㏆ࡃ࠿ࡽࠊᕝἢ࠸࡟ᒣࡢ୰࡬ࠋᚐṌ࡛ 30
ศᙅ214ࠋ 
ᕝἢ࠸ࡢᛴᩳ㠃ࡢୖ࡟ᘓࡘ኱ࡁ࡞ᘁࠋᘁࡢ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋẸᐙࡀ஧㌺ぢࡽࢀࡿࡀࠊ࡝ࡕࡽ
ࡶேࡣఫࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 796㸧 
ᕝഃ࠿ࡽぢࡿ࡜஧ᒙࡔࡀࠊ቎ᆅഃ࠿ࡽぢࡿ࡜୍ᒙࠋ㸦෗┿ 797㸧቎ᆅഃ࡟࠶ࡿධࡾཱྀࢆධ
ࡿ࡜ࠊ㐨ල㢮ࡀ⨨࠿ࢀࡓᑠ㒊ᒇࠋ㸦෗┿ 798㹼799㸧ࡑࡢዟࡢᡬࡢྥࡇ࠺࡟භゅᙧࡢࣁ࣒ࣛ
ࡀ࠶ࡾࠊ୰ኸ࡟ᮌ〇ࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ215ࠋ㸦෗┿ 800㸧 
Ẽࡀ≬ࡗࡓேࢆ㐃ࢀ࡚⾜ࡃ࡜ࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡢࢩࣕࣇ࢓࣮࡟ࡼࡾ἞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ216ࠋ 
࣐࣮ࢫ࣮ࣞ࠿ࡽࡢ㐨୰࡟ࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃ࣁ࣮ࢩ࢙࣒ࡀ㏨ஸ୰࡟ย࡛๭ࡾࠊࡑࡢ㛫࡟
㞃ࢀࡓ࡜࠸࠺ᒾࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 801㸧 
 
㸦208㸧ﻥﻳﺩﻟﺍ ﺱﻣﺷ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed Shams al-Dīn) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Rūstāye Doulī Chāl 
Āqā Seyyed Shams al-Dīn az navādegāne Emām Mūsā al-Kāẓem 
㸦໭⦋ 34ᗘ 13ศ 01⛊ ᮾ⤒ 50ᗘ 31ศ 36⛊ ᶆ㧗 1340࣓࣮ࢺࣝ㸧 
࣐࣮ࢫ࣮ࣞ-ࣁࣝࣁ࣮ࣝ⾤㐨ἢ࠸ࠋ㐨ࡀ኱ࡁࡃ࣮࢝ࣈࡋࡓᆅⅬࠋᘁࡢ⬥ࢆỈࡀὶࢀ࡚࠸ࡓ
㊧࡜ぢࡽࢀࡿᑠࡉ࡞㇂ࠋ⌧ᅾࡶࡈࡃᑡ㔞ࡢỈࡀ‪ࡁࠊὶࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 802㸧 
ᘁࡣᒇ᰿⤌ࡋ࠿ṧࡗ࡚࠸࡞࠸ᒇ᰿࡟ࠊࢺࢱࣥࢆ㈞ࡗࡓቨ࡜࠸࠺⢒ᮎ࡞ࡶࡢࠋࡋ࠿ࡋࠊࡲ
ࡔ᪂ࡋ࠸⥳ࡢᕸࡀぢࡽࢀࡿ࡞࡝ࠊேࡀゼࢀ࡚࠸ࡿᙧ㊧ࡣぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 803㹼805㸧 
ධࡾཱྀ࠿ࡽぢ࡚࠾ࡃࡢቨ࡟ᐤࡏ࡚ᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰࡟቎▼ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋ㸦෗┿ 806㸧 
ᘁࡢ࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸦209㸧ﻡﻠﻌﻣ ﻩﺎﺷ ﻩﻭﮐ ﻩﺎﮕﺗﺭﺎﻳﺯ (Ziyāratgāhe Kūhe Shāh Mo‘allem) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Kūhe Shāh Mo‘allem 
                                                   
214 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ 3࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࠋ[Sotūde vol.1 : 139] 
215 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅄ᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᘁෆ࡟ࢩࣥࣉࣝ࡞ᮌ〇ࢨ࣮ࣜ࡟そࢃࢀࡓᮌ〇ࢧࣥࢻ
࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 139] 
216 [Jaktājī : 83] ⑓ேࡢ㤳࡟ࡦࡶࢆ࠿ࡅ࡚ࣁ࣒ࣛࡢ୰࡬㐃ࢀ࡚⾜ࡃࠋࡶࡋ⑓ேࡀࡑࡢ▐㛫ࠊព㆑ࡀ࠶ࡗࡓ
࡞ࡽࠊ⑓ேࢆ἞ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡟㢪࠸ࢆ࠿ࡅࡿࠋ⑓ேࡢ୧ぶ࠶ࡿ࠸ࡣྠ⾜⪅ࡶࡲࡓࠊ⑓ே
ࡀᛌ⒵ࡍࡿࡼ࠺㢪࠸ࢆ࠿ࡅࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽࡦࡶࢆ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡢࢨ࣮ࣜ࡟⤖ࡧࠊᏳࡽࡆࡿࡼ࠺⑓ேࢆ╀ࡽ
ࡏࡿࠋぶࡋ࠸ேࡀ୍ேࠊ⑓ேࡢഐࡽ࡟␃ࡲࡿࠋ⑓ே࡟ఱ࠿࠶ࡗࡓ࡜ࡁࡢࡓࡵ࡟ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㛫ࡎࡗ࡜ࠊ⑓
ேࡀ⑓Ẽ࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜⚄࡟㢪࠺ࠋ 
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➹⪅ᮍぢࠋ 
 
㸦210㸧 ﺕﺷﺩ ﻩﺎﮕﺗﺭﺎﻳﺯ  ﻩﺎﮕﻠﭘ)ﻩﺎﮕﻠﺑ(  (Ziyāratgāhe Dashte Pelgāh) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Dashte Pelgāh 
➹⪅ᮍぢࠋ 
 
㸦211㸧ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ (Emāmzāde Ebrāhīm)217 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Fūman - Bakhshe Sardār Jangal - Dehestāne Sardār Jangal - 
Māsūle 
➹⪅ᮍぢࠋ
 
 
㸱㸫㸰㸬ࢩࣕࣇࢺ㒆㸦Shahrestāne Shaft㸧 
 
㸦212㸧ﻝﻼﺟ ﯽﺿﺎﻗ ﻩﺭﺑﻘﻣ (Maqbare Qāz̤ī Jalāl) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Shahre Shaft - Khiyābāne Valī ‘Aṣr - rū-be-rūye 
Masjede Jāme‘ - Kūcheye Naṣrollāhī 
㸦໭⦋ 37ᗘ 10ศ 127⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 266⛊ ᶆ㧗 46࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ࢩࣕࣇࢺࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕṇ㠃ࡢᑠ㊰ࢆධࡗ࡚ࡍࡄࡢ✵ࡁᆅࠋ⥳࡟ሬࡽࢀࡓᅵྎ
࡟㍕ࡗࡓᑠࡪࡾ࡞቎▼ࠋ㸦෗┿ 807㹼808㸧 
቎ࡢഐࡽ࡟㟁ⅉ࡜ເ㔠⟽ࡀ⨨࠿ࢀࠊ቎ࡢ⦕࡟ࡣከᩘࡢࢁ࠺ࡑࡃࡢ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿
809㸧 
࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㞄࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢭ࢖࢚ࢻ
ࡢ቎ࡣ࣮࢞ࢬ࢕࣮㺃ࢪ࣮ࣕࣛࣝ࡜ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
௨๓ࡣࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ࠿ࡽࡇࡢ࠶ࡓࡾࡲ࡛቎ᆅࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ෌㛤Ⓨ࡟క
࠸ࠊࡇࡢ቎ࢆṧࡋ࡚ᇙࡵᡠࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦213㸧 ﻩﺭﺑﻘﻣ ﯽﻧﺳﺣ ﺍﺭﻫﺯ ﻩﺩﻳﺳ  (Maqbare Seyyede Zahrā Ḥasanī) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Jīrdeh - Masjede 
Jāme‘ 
㸦໭⦋ 37ᗘ 10ศ 773⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 28ศ 919⛊ ᶆ㧗 23࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᕝἢ࠸ࡢ㧗ྎ࡟ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ௚ࡢ቎ࡼࡾࡶ୍ẁ㧗ࡃ࡞ࡗ
ࡓሙᡤ࡟⨨࠿ࢀࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 810㹼811㸧 
                                                   
217 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡢసᡂࡋࡓ⡆౽࡞ᆅᅗࡢ୰࡟ྡ๓ࡀぢࡽࢀࡿࡀ[Sotūde vol.1 : 141]ࠊᅵᆅࡢேࡓࡕ࡟⪺࠸
࡚ࡶᡤᅾࡣ᏶඲࡟ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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቎▼ࡢ࿘ᅖ࡟ࡣࢁ࠺ࡑࡃࡢ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 812㸧 
ࢭ࢖࢚ࢹ㺃ࢨࣇ࣮ࣛࡢ቎ࡢ୧⬥࡟ࡶࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦214㸧ﻥﺎﺷﻳﻭﺭﺩ ﻩﺎﺷ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Shāh Darvīshān) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Takram 
㸦໭⦋ 37ᗘ 10ศ 559⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 28ศ 382⛊ ᶆ㧗 20࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡣࡎࢀࡢᕝἢ࠸218࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢹ࣭ࢪ࣮࣓ࣕࠋ 
࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡼࡾࡶᑡࡋ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ቎ᆅࡢእࢀࠊ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌ࡟ᅖࡲࢀ࡚ᘓࡘࠊ⥳Ⰽ
࡟ሬࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁ219ࠋ㸦෗┿ 813㹼814㸧 
ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 815㸧 
቎ᆅෆ࡟ࡣࢲࣄ࣮ࣝࢆ⤖ࡤࢀࡓᰙࢆᣢࡘࠊࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 816
㹼820㸧 
 
㸦215㸧ﺩﻣﺣﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻭ ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm va Seyyed Moḥammad) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye 
Chousar 
㸦໭⦋ 37ᗘ 10ศ 072⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 27ศ 994⛊ ᶆ㧗 27࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 821㸧 
㏆ᖺᘓ࡚ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ 
ᮧࡢ⚾≀࡞ࡢ࡛ࠊእࡢே㛫ࡣ❧ࡕධࡿࡇ࡜ࢆチࡉ࡞࠸ࡋࠊᙉᘬ࡟ධࡿࡢ࡞ࡽࡑࡢே≀ࢆ
ẅࡍࡇ࡜ࡶམࢃ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊᘁෆ࡟❧ࡕධࡿࡇ࡜ࡣチࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦216㸧  ﻪﻌﻘﺑﻪﻣﻭﺻﻌﻣ ﻩﺩﻳﺳ ﻭ ﺎﺿﺭ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Seyyed Rez̤ā va Seyyede Ma‘ṣūme) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye 
Kharṭūm 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 145⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 29ศ 110⛊ ᶆ㧗 45࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡣࡎࢀࡢᑠࡉ࡞቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
භゅᙧࡢ᫂࠿ࡾྲྀࡾࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 822㸧 
ᘁ࡟ධࡿ࡜ṇ㠃࡟኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋᡭ๓࡟ࢭ࢖࢚ࢻࡢ቎ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 823㸧 
 
㸦217㸧ﻥﻣﺅﻣ ﺝﺎﺣ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Ḥāj Mo‘men)220 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye 
Kharṭūm 
                                                   
218 ࢦ࣮࣑࣮ࣛ࡟ࡼࡿ࡜ࢱ࣒࢟ࣕࣟᕝࠋ[Qolāmī 1384a : 34] ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࣃࢫ࢕࣮ࣁ࣮ࣥᕝ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
[Sotūde vol.1 : 219] 
219 ௨๓ࡣࠊ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆ୍ࡘᣢࡘྂ࠸ᮌࡢࠊ⎰ᒇ᰿ࢆᣢࡘᘓ≀࡛࠶ࡗࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 219] 
220 Pīr Mo‘men࡜ࡶࠋᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࣆ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
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㸦໭⦋ 37ᗘ 08ศ 842⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 29ศ 732⛊ ᶆ㧗 48࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
㏆ᖺᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 824㸧ᗈ࠸ᘁෆࡢ୰ኸ࡟㔠ᒓ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿
ࢀࠊࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡢᡭ๓࡟❧࡚ࡽࢀࡓᰕ࡟኱㔞ࡢࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿ221ࠋ㸦෗┿ 825
㹼827㸧 
 
㸦218㸧ﺎﻳﺭﮐﺯ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Seyyed Zakariyā) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Nou 
deh Klāch Khandān 
㸦໭⦋ 37ᗘ 07ศ 446⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 29ศ 417⛊ ᶆ㧗 77࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡣࡎࢀࡢప࠸ୣࡢୖ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 828㸧㞄᥋ࡋ࡚࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋୣࡢྥࡇ࠺
࡟ࡣ㈓Ỉụࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅄゅᙧࡢゅࢆⴠ࡜ࡋࡓᙧࡢ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 829㸧 
ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ┐㞴㜵Ṇࡢࡓࡵࠊᘁ࡟㆙ሗ⿦⨨ࡀྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦219㸧ﺵﻳﮐ ﺕﺧﺭﺩ (Derakhte Kīsh) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye 
Chamāchāh 
㸦໭⦋ 37ᗘ 07ศ 497⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 31ศ 187⛊ ᶆ㧗 67࣓࣮ࢺࣝ㸧 
⏿ࡢ୰࡟୪ࡪ࣮࢟ࢩࣗ㸦࣌ࣝࢩ࢔ㄒ࡛ࢩ࢙࣒ࢩ࣮ࣕࢻ㸧ࡢᮌࡢ୍ᮏࠋ㸦෗┿ 830㸧 
≉ูᕧᮌ࡛࠶ࡗࡓࡾ⌋ࡋ࠸✀㢮ࡢᮌ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⥳ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀࠊ
ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪤࡟౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ྂࡃࡉࡧࡓࣛࣥࣉࡶྞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 831㹼833㸧 
࡞ࡐࡇࡢᮌࡀ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏆ᡤࡢேࡶヲ⣽ࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦220㸧  ﺩﻣﺣﺍ ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ)ﻥﺎﻣﻌﻧ ﻥﺁﺭﻗ(  (Emāmzāde Aḥmad (Qor‘āne No‘mān))222 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye 
Chamāchāhe Dastkhaṭṭ 
㸦໭⦋ 37ᗘ 06ศ 421⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 30ศ 970⛊ ᶆ㧗 86࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ࿘ᅖ࡟ࡣⲔ⏿ࡀᗈࡀࡿࠋ 
                                                   
221 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡶࡢࡶࡽ࠸࡞࡝ࠊ┠ࡢ⑓Ẽ࡟࠿࠿ࡗࡓேࡀ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࢞ࣥࢻ㸦=◁⢾ࡢᑠ
ࡉ࡞ሢ㸧ࢆაࡵࠊࡑࢀࢆᝏ࠸ሙᡤ࡟ࡇࡍࡾࡘࡅࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆᘁࡢഐࡽ࡟⨨ࡃࠋ࢞ࣥࢻࡀ᫬࡜ඹ࡟Ỉ࡟
࡞ࡿ࡜ᝏ࠸࡜ࡇࢁࡀᾘ࠼ࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 85] 
 ࡲࡓࠊᐙ⚺ࡢኳ↛①ࢆ㥑㝖ࡍࡿࡓࡵࠊ✐㢮ࢆᘁ࡬ᣢࡗ࡚࠸ࡗ࡚⪷ูࡋࠊࡑࢀࢆ࠼ࡉ࡜ࡋ࡚୚࠼ࡿࠋࡑࢀ
ࢆ⑓ࡀᾘ࠼ࡿࡲ࡛⥆ࡅࡿ࡜࠸࠺ࠋ[Jaktājī : 85] 
222 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊMazār Shāhzāde Aḥmad va Qor‘āne No‘mānīᇭ[Sotūde vol.1 : 220] ࢦ࣮࣑ࣛ
࣮ࡣࠊShāhzāde Aḥmad࠶ࡿ࠸ࡣ Āqā Seyyed Aḥmad࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 46] 
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࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗┿ 834㸧ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 835㸧 
௨๓ࠊࡇࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟ࡣ 9࣐ࣥࡢ㔜ࡉࡀ࠶ࡿྂ࠸ࢦࣝ࢔࣮ࣥࡀಖ⟶ࡉࢀࠊேࠎࡢᓫᩗ
ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ┐ࡲࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࡇࡢࢦࣝ࢔࣮ࣥ࡟ࡕ࡞ࡳࠊࡇࡢ
ᘁࡣࠊࠕ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࣭ࣀ࣐࣮ࣥ(㸻9࣐ࣥ)ࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓ223ࠋ 
 
㸦221㸧ﻥﺍﺭﻳﭘﻟﺍﻭﺫ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Seyyed Ẕū al- Pīrān) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Ẕū al- 
Pīrān 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 564⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 35ศ 300⛊ ᶆ㧗 48࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ࢩࣕࣇࢺ-ࢪ࣮ࣝࢹ⾤㐨ἢ࠸࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ஧ᮏࡢ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌࡀ┠༳ᩜࠋ ᆅෆ
࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 836㸧 
ᘁࡣ㏆ᖺᘓ࡚᭰࠼ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࠋ㸦෗┿ 837㸧 
ᗈ࠸ᘁෆࡢ୰ኸࡼࡾቨ࡟ᐤࡏ࡚ࠊ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 838㸧 
቎ᆅࡢ୰࡟஧ᮏࡢ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᕧᮌࡀ❧ࡘࡀࠊࡑࡢ୍ᮏࡀ≉ู࡟⚄⪷࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ224ࠊ
ேࠎࡢಙ௮ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋᯞ࡟ࡣከᩘࡢࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀࠊ஧⫤࡟ศ࠿ࢀࡓ᰿ඖ㒊ศࠊὝ
࡟࡞ࡗࡓ㒊ศ࡟ࢁ࠺ࡑࡃࡢ㊧ࡀከᩘぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 839㹼841㸧 
ࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆᣢࡘ஭ᡞࡶᩜᆅෆ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦222㸧ﯽﻠﻋ ﻼﻣ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Mollā ‘Alī) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Komsār 
㸦໭⦋ 37ᗘ 08ศ 197⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 836⛊ ᶆ㧗 50࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡣࡎࢀࡢ࿘ᅖࢆỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ୰࡟❧ࡘᘁࠋ 
࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋᘁࡢධࡾཱྀ࡟ࡣᅖ࠸ࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 842㸧 
ᘁෆ࡟ࡣᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 843㸧 
ᘁࡢ๓࡟ࠊࡑࢀ࡯࡝᪂ࡋࡃ࡞࠸቎▼ࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀ௨እ࡟ࡣࠊᘁࡢ࿘ᅖ࡟
቎ᆅࡣタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸦223㸧 ﻩﺎﮕﺗﺭﺎﻳﺯ ﺏﻭﻘﻌﻳ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ  (Ziyāratgāh Āqā Seyyed Ya‘qūb) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Mīr 
Maḥalle Posht sarā 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 199⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 781⛊ ᶆ㧗 55࣓࣮ࢺࣝ㸧 
                                                   
223 ࢡ࣮ࣇ࢕࣮య࡛᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ1331A.H./1913ᖺ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᭱ึࡢ
7࣮࣌ࢪ࡜᭱ᚋࡢ 1࣮࣌ࢪࡀḞⴠࡋࠊ〇ᮏࡋ┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ[Sotūde vol.1 : 220] [Javādī 
vol.3 : 357 ]  ࢦ࣮࣑࣮ࣛࡣࠊࢩ࣮ࣕࢨ࣮ࢹ࣭࢔ࣇ࣐ࢻࡀࠊࡇࡢࢦࣝ࢔࣮ࣥࡢᣢࡕ୺࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 46] 
224 [Qolāmī 1384a : 88] 
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Ỉ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ୰࡟❧ࡘ࣮࢟ࢩࣗࡢᮌࠋ㸦෗┿ 844㹼845㸧 
ࡑࢀ࡯࡝኱ࡁࡃࡶ࡞ࡃࠊࡲࡓ≉ᚩࡢ࠶ࡿᮌ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊ௨๓ࡣࠊேࠎࡀࡇࡇࢆゼࢀ࡚ࢲ
ࣄ࣮ࣝࢆ⤖ࡧࠊኪࡢ㛫୰ࣛࣥࣉࢆⅉࡋ⥆ࡅࡿ࡞࡝ࠊࡇࡢᮌ࡟ᑐࡍࡿಙᚰࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡣࠊゼࢀࡿேࡶ࡞ࡃࠊ㏆ᡤࡢே࡛ࡍࡽᏑᅾࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 846㸧 
 
㸦224㸧ﺭﻔﻌﺟ ﺵﻳﻭﺭﺩ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Darvīsh Ja‘far) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Posht 
sarā 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 028⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 668⛊ ᶆ㧗 63࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡣࡎࢀࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡟㞄᥋ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᘁ225ࠋ㸦෗┿ 847㸧 
ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 848㸧 
࿘ᅖ࡟቎ᆅࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸦225㸧ﻡﺳﺎﻘﻟﺍﻭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ (Emāmzāde Seyyed Abū al-Qāsem)226 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne J Gīlān - Fūman - 
Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye deh - Rūstāye Nehzom 
(Ṣeiqal Koume) 
Emāmzāde Seyyed Abū al-Qāsem b. Ḥamze b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 564⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 35ศ 300⛊ ᶆ㧗 39࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡢ୰ࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
஧㝵ᘓ࡚ࡢ↢⎰㐀ࡾࡢᘁࠋ஧㝵ࡢ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥ㒊ศ࡟ᮌࡢᡬࡀ୪ࡪࠋ❆ࡶᮌ〇ࡢ᱁Ꮚࠋ
㸦෗┿ 849㹼850㸧 
12࣓࣮ࢺࣝࡢ㛗ࡉࡢ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࡢ୰ኸ㒊࡟ࣁ࣒ࣛ࡬ࡢධࡾཱྀࠋᑠࡉ࡞ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࠊᮌ
〇ࡢࢨ࣮ࣜࢆそࡗ࡚㔠ᒓ〇ࡢ࠿ࡲࡰࡇᙧᒇ᰿ࡢ኱ᆺࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ227ࠋ㸦෗┿ 851
㹼855㸧ࣁ࣒ࣛࡢዟ࡟ᑠ㒊ᒇࡀ࠶ࡾࠊࣁ࣒ࣛ࡜ࡣ࣮࢝ࢸ࡛ࣥ༊ษࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ
Ἡࡲࡾ㎸ࡳࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᕸᅋ࡞࡝ࡶ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 856㹼857㸧 
 
㸦226㸧ﻥﺳﺣ ﺭﻳﭘ ﻥﺎﻁﻠﺳ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Solṭān Pīr Ḥasan)228 
                                                   
225 ࢦ࣮࣑࣮ࣛࡣ 45ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝࡢᘁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 32] 
226 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠊSeyyed Abū al-Qāsem va Seyyed Aḥmad࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ[Sotūde vol.1 : 221]ࠊ࣡ࢡࣇឿ
ၿᗇࡢࣜࢫࢺࡸᘁෆࡢࢩࣕࢪࣕࣞ㺃ࢼ࣮࣓࡟ࡣࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢔ࣇ࣐ࢻࡢྡ๓ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅඖࡢே
࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢ஧ேࡢ඗ᘵࡀࡇࡢᘁ࡟ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
227 ࢯࢺ࣮ࢗࢹࡣࠊ࠿ࡲࡰࡇᙧࢨ࣮ࣜࡢ୰࡟ࠊ࢔ࣈ࣮࣮ࣝ࢞ࢭ࣒࡜ࢭ࢖࢚ࢻ㺃࢔ࣇ࣐ࢻࡢ஧ேࡢ቎ࢆそ࠺
ࡺࡾ࠿ࡈᆺࡢࢩࣥࣉ࡛ࣝྂ࠸ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Sotūde vol.1 : 220] 1391ᖺࢸ
࢕࣮ࣝ᭶ 18᪥㺃2012ᖺ 7᭶ 8᪥௜ࡅࡢሗ㐨࡟ࡼࡿ࡜ࠊ4൨࣮ࣜࣖࣝ(⣙ 140୓෇)ࢆ࠿ࡅ࡚ࢨ࣮ࣜࢆ஺᥮
ࡋࠊ஺᥮ࡢ㝿࡟ࡣࠊᆅඖ⾜ᨻᗓࡸࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢ࣡ࢡࣇឿၿᗇࠊᩥ໬㑇⏘࣭ᡭᕤⱁ࣭ほග⏘ᴗᗇࢠ࣮࣮ࣛ
ࣥᨭ㒊ࡢ㛵ಀ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୰ኸ࠿ࡽࡶฟᖍࡋ࡚ᘧ඾ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
228 ྡ๓ࡣࠊࣁࢧࣥ࡞ࡢ࠿࣍ࢭ࢖ࣥ࡞ࡢ࠿ศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᘁࡢධࡾཱྀୖࡢ⾲♧ࡶࠊࣁࢧࣥ࡜
ࡶ࣍ࢭ࢖ࣥ࡜ࡶ࡜ࢀࡿࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Pīr sarā 
㸦໭⦋ 37ᗘ 10ศ 349⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 852⛊ ᶆ㧗 67࣓࣮ࢺࣝ㸧 
⌧ᅾࡣࢩࣕࣇࢺࡢᣑ኱࡟కࡗ࡚⏫ࡢ୍㒊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᮧࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋฟධࡾཱྀࡣูࡔࡀࠊ୰࡛ࡶ⾜ࡁ᮶ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 858㸧 
ᗈ࠸ࣁ࣒ࣛࡢ୰ኸ࠿ࡽࡎࢀࡓሙᡤ࡟ࠊ࠿ࡲࡰࡇᙧࡢ኱ᆺᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ஧ࡘ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡝ࡕࡽࡀㄡࡢࡶࡢ࠿ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋࣁࢧࣥ࡜࣍ࢭ࢖ࣥ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᑜࡡ
ࡓࡀࠊࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊᘁࡢ⾲♧ࡣ୍ேศ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 859㸧 
஧ࡘࡢࢨ࣮ࣜࡼࡾࡶ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃࡢቨᐤࡾ࡟ࠊ୍ேࡢ࣮ࣝࣁ࣮ࢽ࣮ࡢ቎ࡀ⨨࠿ࢀࠊ⡆༢
࡞㕲〇ࡢᰙ࡛ᅖࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᰙ࡟ࡣከᩘࡢࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣮ࣝࣁ࣮ࢽ࣮ࡢࣁ࣮
ࢪࣕࢺ࡟ᮇᚅࡍࡿேࠎࡸࠊࣆ࣮ࣝࡢࣁ࣮ࢪࣕࢺ࡟ᮇᚅࡍࡿேࠎࡀ⤖ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿ 860㸧 
ᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ࡜♩ᣏࡢ᫬㛫ࡢࡳᡬࢆ㛤ࡅࡿࡀࠊ㠀ᖖ࡟᤼௚ⓗ࡛࠶ࡾࠊࠕᆅᇦࡢఫẸࡢ࣎
ࢢ࢚࡞ࡢ࡛እࡢே㛫ࡣ୰࡟ධࢀ࡞࠸ࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊᡬࢆ㛤ࡅࡿࡇ࡜ࢆᣄࡲࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࠕᆅᇦࡢఫẸࡢ࣎ࢢ࢚ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸࡜ࠊ࣡ࢡࣇឿၿᗇࡣࡇ࠺ࡋࡓែᗘࢆྰ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦227㸧ﻥﺍﺭﻳﻣ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Mīrān) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye 
Mardakhe 
㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 588⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 22ศ 307⛊ ᶆ㧗 64࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘⓑቨࡢᑠࡉ࡞ᘁࠋ㸦෗┿ 861㸧୍᪉ࡢᡬࡢᐤࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊ⥳ࡢᕸࡀఱ㔜࡟
ࡶศཌࡃ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᑠᆺࡢᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࠋ㸦෗┿ 862㸧 
࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
቎ᆅࡢእࢀ࡟㟷ࡃሬࡽࢀࡓᮌ〇ࢨ࣮࡛ࣜそࢃࢀࡓ቎ࡀ࠶ࡾࠊ┿᪂ࡋ࠸ᮐࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ
ࡾࠊ᪂ᪧࡢࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࠋࡇࢀࡶࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦෗┿ 863㹼864㸧 
 
㸦228㸧ﻥﻣﺅﻣ ﺭﻳﭘ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Pīr Mo‘men) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye 
‘Os̱māvandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 313⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 516⛊ ᶆ㧗 76࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰࠊၟᗑ࡞࡝ࡀ㞟ࡲࡿᆅⅬ࡟ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୰ࠋ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋ㸦෗┿ 865㸧 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡢ୰ࡢ୍㒊ᒇࡀࣁ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠࡉ࡞ᘁෆ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛
そࢃࢀࡓᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 866㸧 
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 ࣊࢖࢔ࢺࣝ㺃࣐࢜ࢼ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫇ࡣேࠎࡀゼࢀ࡚࠸ࡓࡀ᭱ࠊ ㏆ࡣゼࢀࡿேࡶ࡯࡜ࢇ࡝࠸
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࡑࡢࡓࡵ࠿ࠊᘁෆࡣ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡛౑࠺㐨ල㢮ࡀ⨨࠿ࢀࡿ≀⨨ࡢ
ࡼ࠺࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿே≀ࡣࠊࣆ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀
࠿ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸦229㸧چﻭﺩ ﻥﻭﺳﻭ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ (Boq‘e Āqā Vasūn Dūch) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye 
‘Os̱māvandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 09ศ 194⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 23ศ 462⛊ ᶆ㧗 88࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 Boq‘e Pīr Mo‘men࠿ࡽ 300࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝㞳ࢀࡓ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ㸦෗┿ 867
㹼868㸧 
 ቎ᆅࡢ᭱ࡶእࢀࠊ㏻ࡾ࡜ᩜᆅࢆ㝸࡚ࡿሟ㝿࡟ࠊᨺᲠࡉࢀࠊᔂࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ
ᑠࡉ࡞ᅵసࡾࡢᘁࠋ㸦෗┿ 869㸧 
 ᘁෆࡢᗋࡣᅵࡀࡴࡁฟࡋ࡛ࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ቎▼ࡀ㒊ᒇࡢ୰ኸ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᘁࡢ
ಟ⌮ࢆࡋࡓ࠸࡜ࡣᛮ࠺ࡢࡔࡀࠊ㈨㔠ࡢ㠃࡛኱ኚ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡓࡵྔࢃ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㸦෗┿
870㸧 
 ᮧࡢேࠎࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊPīr Mo‘menࡼࡾࡶࡇࡕࡽ࡟ࡼࡾᙉ࠸ಙ௮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡋࠊ⌧ᅾ
ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫇ࡣ㢪࠸஦ࡢ࠶ࡿேࡀἩࡲࡾ㎸ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡓࡃࡽ࠸ࡔ࡜ࠊ᱌ෆࡋ࡚ࡃࢀࡓ
⏨ᛶࡣㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋᘁෆࡢΎᤲࡣ⾜ࡁᒆࡁࠊ቎ࢆそ࠺⥳ࡢᕸࡶ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᐃᮇⓗ࡟ࡇࡇࢆゼࢀ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
㸦230㸧ءﺎﺳﻧ ﻭ ﻝﻳﻋﺎﻣﺳﺍ ﻩﺩﺍﺯﻫﺎﺷ ﻪﻌﻘﺑ (Shāhzāde Esmā‘īl va Nesā‘)229 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Vālī 
sarā (Tāze Boq‘e) 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 07ศ 050⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 21ศ 233⛊ ᶆ㧗 93࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ஧ẁ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡋ࠸቎ࡢከ࠸ୖẁ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋࡑࡇ࠿ࡽ
5࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝ୗࡗࡓሙᡤ࡟ࠊྂ࠸቎ࡢከ࠸቎ᆅ࡜ᘁࠋ㸦෗┿ 871㹼872㸧 
 㛗᪉ᙧࡢᘁࡣࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃ࡜ࡑࡢ཯ᑐഃࡢ஧⟠ᡤ࡟ฟධࡾཱྀࡀ࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾ౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡢࡣᮧ࡟㏆࠸ࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜ࡢ㏻㊰ࡢ཯ᑐഃࡢࡳࠋ 
 ᗈ࠸ᘁෆࡢධࡾཱྀഃ࡟࢚ࢫ࣐࣮࢖࣮ࣝࠊዟ࡟ࢿࢧ࣮ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼ࡢ㧗࠸቎▼ࢆ
ᅖ࠸ୖ㒊ࡀ㛤࠸ࡓᮌ〇ࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢨ࣮ࣜ࡟ࡣࢲࣄ࣮ࣝࡀከᩘ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 873㹼874㸧 
 ஧ேࡣࡁࡻ࠺ࡔ࠸࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ヰࡀఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ࠶ࡿᮧࡢேࡀࠊኪࠊ┠ࡀぬࡵࠊእࢆぢࡿ࡜ࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࢫࣁ࣮ࢡࡢ᪉࠿ࡽ⅖ࡀᮧ
ࡢ᪉࡬࡜ື࠸࡚ࡃࡿࡢࢆ┠࡟ࡋࡓࠋู࡞᪥ࠊ௒ᗘࡣ⏨ዪࢆክࡢ୰࡟ぢࡓࠋᙼࡽࡣࠕ⮬ศࡓ
ࡕࡣࠊࡇࡢᆅ࡟ⴿࡽࢀࡓࡁࡻ࠺ࡔ࠸࡛࠶ࡿࠋ┠ࡀぬࡵࡓࡽ⚾ࡓࡕࡢ቎ࢆ᥈ࡋࠊேࠎࡢຓࡅ
ࢆ೉ࡾ࡚቎ࢆそ࠺ᘓ≀ࢆᘓ࡚࡚ḧࡋ࠸ࠖ࡜ゝࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᆅ㟈࡛ᘓ≀ࡣቯࢀࡓࡀ230ࠊᮧ
ࡢேࠎࡀ༠ຊࡋ࡚෌ᘓࡋࡓࠋ 
 ㏆ᖺࠊேཱྀࡢῶᑡ࡟ࡼࡾࠊᘁࡢ⥔ᣢࡀ኱ኚ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦231㸧 ﻪﻠﻳﭘ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  ﺎﻗﺁ)ﻝﺎﻣﮐ ﺩﻳﺳ(  (Boq‘e Seyyed Pīle Āqā (Seyyed Kamāl)) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Jīrdeh - Rūstāye Kūzān 
㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 411⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 28ศ 445⛊ ᶆ㧗 19࣓࣮ࢺࣝ㸧 
ᮧࡢ୰ᚰ㏆ࡃࠊၟᗑࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ୍⏬࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
㏆ᖺᘓ࡚ࡽࢀࡓ኱ᆺࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠊࢻ࣮࣒࡜ࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘᘁࠋ
㸦෗┿ 876㹼877㸧 
ṇ㠃ධࡾཱྀࢆධࡿ࡜ࣁ࣒ࣛࠋ୧⬥࡟ࢧࣟࣥࠊዟ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 878㹼879㸧 
 
(232) ﻥﺎﺷﻳﻭﺭﺩ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Darvīshān) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Shāh Khāl (Shād Khāl) 
㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 223⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 772⛊ 㧗ᗘ 29࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢእࢀࠊỈ⏣ࡢ୰ࢆ㏻ࡿᑠ㐨ἢ࠸࡟❧ࡘᘁࠋ 
 ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓᘁࠋ㸦෗┿ 880㸧ᘁෆࡣ࣮࢝ࢸࣥ࡟ࡼࡾࣁ࣒ࣛ࡜ࢧࣟࣥ࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࢲࣦࣝ࢕࣮ࢩࣗࡢᚩ࡛࠶ࡿ࢟ࣕࢩࣗࢡ࣮ࣝࡢࣉ࣮ࣞࢺࡀ㣭ࡽࢀࡓ㔠ᒓ〇ࢨ
࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 881㸧 
 ࢨ࣮ࣜ࡟࠿ࡅࡽࢀࡓࣉ࣮ࣞࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢲࣦࣝ࢕࣮ࢩࣗ㺃ࣔࢵ࣮ࣛ㺃ࣔࣁ࣐ࣥࢻ㺃࢔࣮ࣜࡢ
቎࡛࠶ࡿࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡢලయⓗ࡞᝟ሗࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦෗┿ 882㸧 
 
(233) ﺕﺍﺩﺎﺳ ﻪﻣﻁﺎﻓ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Fāṭeme Sādāt) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Shāh Khāl (Shād Khāl) 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 12ศ 989⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 974⛊ 㧗ᗘ 24࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓᘁෆ࡟ࠊ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 883㹼884㸧 
 1343S.H./1964ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓࢭ࢖࢚ࢹࡢ቎࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡔࡗࡓ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ☜ㄆࡀྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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(234) ﻥﻭﺗﺎﺧ ﻪﻣﻳﻠﺣ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Ḥalīme Khātūn) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Nou deh Pasīkhān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 698⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 27ศ 543⛊ 㧗ᗘ 16࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢩࣕࣇࢺ-ࣛࢩࣗࢺ⾤㐨࠿ࡽศ࠿ࢀࠊᮧ࡟ධࡗ࡚ࡍࡄࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛࣐ࢫࢪ࢙
ࢻࠋ 
 ௨๓ࡢᘁྲྀࡾቯࡋ࡚᪂ࡋ࠸ᘁࢆᘓタ୰ࠋ㸦෗┿ 885㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࠊ୰ኸࡢᅄᮏࡢᰕ࡟ᅖࡲࢀ࡚ᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 886㸧 
 ᘁࡢഐࡽ࡟ࠊࢩࣕࣄ࣮ࢻࡢࡓࡵࡢᑠࡉ࡞ᘁࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 887㸧 
 
(235) ﻡﻧﺎﺧ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Khānom) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Nou deh 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 14ศ 905⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 874⛊ 㧗ᗘ 13࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰࡟ᘓࡘࠊ㔠Ⰽࡢᑠࡉ࡞ࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁ231ࠋ㸦෗┿ 888㸧ᩜᆅ
ෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 889㸧 
 ࢭ࢖࢚ࢹ㺃ࣁ࣮ࣀ࣒࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊྡ๓ࡸ᮶Ṕࡣ୙᫂ࠋ 
 ᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ௨እࡣᡬࢆ㛢ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(236) ﻪﻌﻘﺑ یﻭﺳﻭﻣ ﻡﻅﺎﮐ ﺩﻳﺳ   (Boq‘e Seyyed Kāẓem Mūsavī) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Kūzegarān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 398⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 536⛊ 㧗ᗘ 15࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ࿘ᅖࢆỈ⏣࡟ᅖࡲࢀࡓ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ㸦෗┿ 891㹼892㸧 
 ᪂ࡋ࠸ᘁࢆ❧࡚ࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢᘁࢆᅖ࠺ࡼ࠺࡟㕲➽ࡀ❧࡚ࡽࢀࠊቨࡀసࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
 ᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊࡑࡢ࿘ᅖ࡟ࠊ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓࢭ࢖࢚ࢻࡓࡕࡢ቎ࡀ୪
ࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 893㹼894㸧 
 
(237) ﯽﻧﻳﺳﺣ ﻪﻣﻁﺎﻓ ﻭ ﺍﺭﻫﺯ ﻩﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyede Zahrā va Fāṭeme Ḥoseinī) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Goldaste Maḥalle (Goldasht) 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 15ศ 264⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 25ศ 291⛊ 㧗ᗘ 9࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
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 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ᪂ࡋࡃᘓ࡚ࡽࢀࡓᘁࠋ㸦෗┿ 895㸧 
 ஧⟠ᡤ࡟ฟධࡾཱྀࢆᣢࡕࠊᘁෆ࡟ࡣ⥳ࡢᕸ࡛そࢃࢀࡓ⫼ࡢప࠸቎▼ࡀ஧ᇶ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦෗┿ 896㸧 
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ዪᛶࡓࡕ࠿ࡣ☜ㄆࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ᬑẁࡣ㘽ࡀ㛢ࡵࡽࢀࠊᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋ࡞࡝ࠊ≉ᐃࡢ᪥࡟ࡋ࠿ᡬࢆ㛤࠿࡞࠸ࠋ 
 
(238) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ebrāhīm) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Kalāshom Bālā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 212⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 25ศ 269⛊ 㧗ᗘ 7࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣛࢩࣗࢺ-ࣇ࣮࣐ࣥ⾤㐨ἢ࠸ࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠊ஧ᮏࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘᘁࠋ㸦෗┿ 897㸧ࣃ࣮ࢸ࢕ࢩࣙ
࡛ࣥࣁ࣒ࣛ࡜࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆศࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃ࠿ࡽࡶࢨ࣮ࣜ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 898㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(239) ﺏﻭﻘﻌﻳ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Seyyed Ya‘qūb)232 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Āqā Seyyed Ya‘qūb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 16ศ 152⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 329⛊ 㧗ᗘ 8࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࣛࢩࣗࢺ-ࢯ࣓࢚࢘ࢧ࣮ࣛ⾤㐨ἢ࠸࡟❧ࡘᘁࠋ⾤㐨ࢆᣳࢇ࡛ࢢ࣮࣮ࣛࣈ㸦㸻἟㸧ࡀᗈࡀࡾࠊ
ᘁࡢ⿬ᡭ࡟ࡣ቎ᆅࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 899㸧ධࡾཱྀ࡜ᘁࡣ⏨ዪࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀศ
ࡅࡽࢀࠊ୰ᚰ࡟࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 900㸧 
 ᘁࡢഐࡽ࡟ࠊᯤࢀ࡚ಽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓᮌࡢ᰿ඖ㒊ศࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨๓ࡣ኱ᮌࡀࡇࡇ࡟❧
ࡕࠊேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ233ࠋ㸦෗┿ 901㸧 
 
(240) ﻥﺍﺩﻳﻬﺷ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Shahīdān) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Markazī - Dehestāne Mollā Sarā - Rūstāye 
Rāste Kenār Pīshkhān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 17ศ 754⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 762⛊ 㧗ᗘ-7࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ⏿ࡢ୰ࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋ㸦෗┿ 902㸧 
 ᘁࡢྥ࠿ࡗ࡚ྑഃࡀᘁࡢᡬࠋᘁෆ࡟ࡣࠊ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 903㸧 
                                                   
232 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊMazārࠋ[Sotūde vol.1 : 168] 
233 1331A.H./1913ᖺ࡟ᘁࡀᘓ࡚ࡽࢀࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜࡞ࡗࡓࠋ[Sotūde vol.1 : 168] 
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 ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿே≀ࡣ஧ேࡢᏊ౪࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ234ࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮚ
౪ࡔࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
(241) ﻡﻳﻫﺍﺭﺑﺍ ﻩﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ  (Emāmzāde Ebrāhīm)235 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Bālātar az Rūstāye Ṭāleqān 
 Emāmzāde Ebrāhīm b. Emām Mūsā al-Kāẓem 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 58ศ 935⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 18ศ 633⛊ 㧗ᗘ 594࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᕝἢ࠸࡟㉮ࡿ⾤㐨ࢆᒣࡢዟ࡬࡜㉮ࡗࡓ✺ࡁᙜࡓࡾࠋ㇂ࡢୖ࡟ᘓࡘࠊ㖟Ⰽࡢࢻ࣮࣒࡜஧ᮏ
ࡢࢦࣝࢲࢫࢸࢆᣢࡘᘁࠋ㸦෗┿ 904㸧 
 ᘁෆࡣ࢔࣮࢖࣮ࢿ࣮࣮࡛࢝ࣜ㣭ࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛࡢ୰ኸ࡟࢚ࢫࣇ࢓ࣁ࣮ࣥᵝᘧࡢࢨ࣮ࣜࡀ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿ236ࠋࣁ࣒ࣛࡣࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ⏨ዪࡀศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣁ࣒ࣛࡢዟ࡟ࠊ⏨ዪู
ࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ237ࠋ㸦෗┿ 905㸧 
 ࢠ࣮࣮࡛ࣛࣥ᭱ࡶᕠ♩⪅ࢆ㞟ࡵࡿᘁࡢ୍ࡘ࡛238ࠊ㧗ྎ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉࡟ኟ࡟ᕠ♩⪅
ࡀከࡃ㞟ࡲࡿࠋᘁࡢ࿘ᅖ࡟ࡣᕠ♩⪅ࡢࡓࡵࡢᐟἩ᪋タࡸࠊᅵ⏘≀ᒇࡀ㌺ࢆ୪࡭ࡿࠋ㸦෗┿
906㹼909㸧ࡲࡓࠊᵝࠎ࡞ወ㊧㆓࡛ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ239ࠋ 
 ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒࡟ྥ࠿࠺⾤㐨ἢ࠸࡟ࡣࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡟ẘධࡾࡢ࢔࣮
ࢩࣗ㸦ࢫ࣮ࣉࡢ୍✀㸧ࢆ㣗࡭ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺⪁ዪࡢ቎ࡀ࠶ࡾ240ࠊࡇࡢ቎࡟▼ࢆᢞࡆࡘࡅࡓࡾ
ᑠ౽ࢆ࠿ࡅࡓࡾࡋ࡚⪁ዪࢆ࿚࠺241ࠋ㸦෗┿ 910㹼911㸧 
 ࡲࡓࠊᘁࡢୗࢆὶࢀࡿᕝࡢୖὶ࡟࠶ࡿ⁪ࡣࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡀ⤯࿨ࡋࡓሙᡤ㸦Qatlgāh㸧
࡜ࡋ࡚ࠊᕠ♩⪅ࡓࡕࡀゼࢀࡿሙᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ242ࠋ 
 ௨๓ࡣࠊᘁෆ࡟ Khamīr sang࡜࠸࠺ྡ࡛▱ࡽࢀࡿ 2਻࡯࡝ࡢ㯮࠸▼ࡀ࠶ࡾࠊ⸆࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡀࠊ⌧ᅾࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
(242) ﺕﺧﺭﺩ  (Derakht) 
                                                   
234 [Jaktājī : 27] 
235 Emāmzāde Abū al-Faz̤le Gīlāᇬ࠶ࡿ࠸ࡣ Shāhzāde Ebrāhīm࡜ࡶࠋ[Jaktājī : 46] 
236 ௨๓ࡣࠊ࢔࣮ࢨ࣮ࢻࡢᮌ࡛సࡽࢀࡓࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ[Javādī vol.2 : 104] 
237 [Sotūde vol.1 : 218] 
238 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞෆ࡛ࡶⴭྡ࡞࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࣭࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡢࢱ࢔
ࢬ࢕࣮࢚ࡀࢠ࣮࣮ࣛࣥྛᆅ࡛⾜ࢃࢀࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ[Qolāmī 1384b : 81] 
239 ⑓Ẽࡀ἞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡶከ࠸ࡀࠊ౛࠼ࡤࠊࡇࡢ⪷ᡤࡢᇦෆ࡛┐ࡳࡸࡍࡾࠊே࡟Ⰽ┠ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࠊბࠊ
୙ṇ࡞ㄋ࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊ࠶ࡽࡺࡿ㓶ᝏ࡞⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࠿ࡽཝࡋ⨩ࡀୗࡉࢀࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊ⪷ᇦෆ࡛┐ࡳࢆാ࠸ࡓ⪅ࡣᡭࡀ⭉ࡾࠊⰍ┠ࢆ౑ࡗࡓࡾბࢆゝࡗࡓࡾࠊ୙ṇ࡞ㄋ࠸ࢆࡋࡓ⪅ࡣࠊ┠ࡀぢ
࠼࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ[Jaktājī : 79] 
240 ࡇࡢሙᡤࡣࠊPīr zan㸦=⪁ዪࡢព࿡㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
241 ࢪࣕࢡࢱ࣮ࢪ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢሙᡤࢆ Pīrzan(=⪁ዪ)࡜࿧ࡪࠋ [Jaktājī : 108] 
242 ⁪ࡢ࿘ᅖࡢ㉥࠸▼ࡣࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡢ⾑࡛࠶ࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ௨๓ࡣࡇࡢ▼ࢆᣠࡗ࡚ᣢࡕᖐࡾࠊ
⡿ࡧࡘ࡟ධࢀࡓࡾࠊᐙࡢ஭ᡞ࡟ᢞࡆ㎸ࢇࡔࡾࡋࡓࠋ[Qolāmī 1384b : 57] 
243 [Qolāmī 1384a : 69] 
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 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Rūstāye Ṭāleqān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 59ศ 888⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 19ศ 760⛊ 㧗ᗘ 398࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒⾤㐨࠿ࡽᕝ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᩘ࣓࣮ࢺࣝᩳ㠃ࢆ㝆ࡾࡓ࡜ࡇࢁ
࡟ᘓࡘ኱ᮌࠋ㸦෗┿ 912㹼913㸧 
 ㏆㞄࡟ྠࡌ✀㢮ࡢᮌࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ 
 ㏆㞄ࡢேࠎࡀࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࡟ゼࢀࡿ࡜࠸࠺ࡀࠊࢲࣄ࣮ࣝࡸࢁ࠺ࡑࡃࡢ㊧࡞࡝ࡣぢࡽࢀ࡞
࠸ࠋ 
 
(243) ﺏﺎﮐﺭ ﺎﺑﺎﺑ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Bābā Rekāb) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Rūstāye Bābā Rekāb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 00ศ 453⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 20ศ 381⛊ 㧗ᗘ 319࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒⾤㐨ἢ࠸ࠋ⾤㐨ࡀ࣮࢝ࣈࡋࡓᆅⅬ࡟ᘓࡘᘁࠋ㸦෗┿ 914
㹼915㸧࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒࡟ྥ࠿࠺ேࠎࡀ㊊ࢆṆࡵࠊࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 ஧⟠ᡤ࡟ฟධࡾཱྀࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋᘁෆ࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࠋ㸦෗┿ 916㸧 
 ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡢ࣮ࣞ࢝ࣈࢲ࣮ࣝ㸦=ᚑ⪅㸧࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ244ࠋ 
 㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛ࠊᕠ♩ᐈ┠ᙜ࡚ࡢၟᗑࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
(244) ءﺎﺳﻧ ﻭ ﻕﺣﺳﺍ ﻥﺎﮔﺩﺍﺯﻣﺎﻣﺍ  (Emāmzādegān Esḥāq va Nesā’)245 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Rūstāye Mobārak ābād 
 Emāmzādegān Esḥāq va Nesā’ b. Emām Mūsā al-Kāẓem246 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 03ศ 112⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 19ศ 391⛊ 㧗ᗘ 1037࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡢ඗ᘵࡢᘁࠋ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࢆවࡡࡿ247ࠋ 
 ୣࡢ㡬ୖ࡟ࡑࡧ࠼ࡿᘁࠋ㸦෗┿ 917㹼918㸧⏨ᛶ࡜ዪᛶࡢධࡾཱྀࡀู࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࢨ࣮ࣜࡣዪᛶ⏝ࡢධࡾཱྀ࠿ࡽධࡗࡓ㒊ᒇ࡟࠶ࡾࠊ㒊ᒇࡢ୰࡛෌ᗘ⏨ዪࢆศࡅࡿ௙ษࡾࡀࡋ
ࡘࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 919㸧 
 ࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ࢔࣑ࣝ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࠊࡑࡢ୰࡟஧ேࡢ቎▼ࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 ዪᛶ⏝ࡢධࡾཱྀୖ㒊࡟ࡦࡶࡀΏࡉࢀࠊ༡ி㘄ࡀࡧࡗࡋࡾ࡜ྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
920㹼921㸧 
                                                   
244 ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡢཧㅛࡢᆅ఩࡟࠶ࡾࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡢ᪑ࡸᡓ࠸࡟㝶కࡋࡓࣆ࣮ࣝࠋ
[Jaktājī : 46] 
245 kheir al- Nesā’࠶ࡿ࠸ࡣࠊFāṭeme Ṣoghrāࠋ[Javādī vol.2 : 104] 
246 ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮ࡢᏊᏞ࡜࠸࠺ㄝࡸ[Qolāmī 1384b : 81-81]ࠊ࢚࣐࣮࣒㺃ࣞࢨ࣮ࡢ 13ṓࡢᘵ࡜࢚࣐࣮
࣒㺃ࣞࢨ࣮ࡢ 9ṓࡢጒ࡛࠶ࡾࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ㺃࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡢ࠾ࡌ࡜࠾ࡤ࡜࠸࠺ㄝࡀ࠶ࡿࠋ[Jaktājī : 46] 
247 2013ᖺࠊᘁࢆྲྀࡾቯࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᘁࡢᘓタࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
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 ᘁࡢ࿘ᅖࡸࠊୣࡢᩳ㠃ࡣ቎ᆅࠋୣࡢୗࡢᮧࡣࠊࢨ࣮࢚ࣝࢧ࣮ࣛࡸ࠾ᅵ⏘≀ᒇࡀ㌺ࢆ୪࡭
ࡿࠋ㸦෗┿ 922㸧 
 ᘁࡢᘓࡘୣࡢୗ࡟ࠊ୍ᮏࡢ⫼ࡢ㧗࠸ᮌࡀ❧ࡕࠊࡑࡢ᰿ඖ࡟ᑠࡉ࡞ᘁࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢሙᡤ࡛஧ேࡀẅᐖࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀࠊேࠎࡀ♳ࡾࢆᤝࡆࡿሙࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ248ࠋ㸦෗┿
923㹼926㸧 
 ᘁෆ࡟ࠊ࢚ࣈ࣮ࣛࣄ࣮࣒ࡢ࠾❧ࡕྎ▼࡜࿧ࡤࢀࡿ኱⌮▼ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࡀ249ࠊ⌧ᅾࡣ
ࡑࡢ▼ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(245) ﻥﺗ ﻪﺳ ﺭﻭﻧ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Nūr Se tan) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Miyāne Rūstāhāye Choubar va Chenār Rūdkhān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 04ศ 862⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 26ศ 362⛊ 㧗ᗘ 190࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧ࡜ᮧࡢ㛫ࠋ㇂࡟㠃ࡋࡓᘁࠋ࿘ᅖࡣ቎ᆅࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋࣁ࣒ࣛ࡟ࡣ኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗
┿ 927㹼928㸧 
 Balāl al- NūrᇬKamāl al- NūrᇬJamāl al- Nūr250ࡢⱝ࠸୕඗ᘵࡀⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ
୕ேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࢚࣐࣮࣒㺃ࣞࢨ࣮ࡀẅᐖࡉࢀࡓᚋࠊ࢔ࢵࣂ࣮
ࢫᮅࡢ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ᢯ẅ௧ࢆ㐘ࢀ࡚ࡇࡢᆅࡲ࡛ࡸࡗ࡚᮶ࡓࡶࡢࡢࠊࡇࡇ࡛ẅࡉࢀ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
(246) ﺯﻳﺯﻋ ﺭﻳﻣ ﺎﻗﺁ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Āqā Mīr ‘Azīz) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Rūstāye Mīr sarā 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 06ศ 732⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 24ศ 903⛊ 㧗ᗘ 70࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ௨๓ࡢᘁࢆྲྀࡾቯࡋ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 929㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆ࡟኱ᆺࡢ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 930㸧 
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
(247) ﺎﻗﺁ ﯽﻠﻋ ﺝﺎﺣ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Ḥāj ‘Alī Āqā) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Rūstāye Kāẓem ābād 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 06ศ 904⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 25ศ 662⛊ 㧗ᗘ 56࣓࣮ࢺࣝ㸧 
                                                   
248 ࡇࡢᮌࡢὝ࡟㞃ࢀ࡚࠸ࡓ஧ே࡟ᬯẅ⪅ࡀ▮ࢆᑕ㎸ࡳࠊ஧ேࢆẅᐖࡋࡓࠋᐙࢆᣢࡕࡓ࠸࡜㢪࠺ᕠ♩⪅ࡀࠊ
ᗄࡘࡶࡢ▼ࢆࡇࡢᮌࡢ࿘ᅖ࡟✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ[Qolāmī 1384a : 57] [Qolāmī 1384b : 81-82] 
249 [Qolāmī 1384a : 69] 
250 [Jaktājī : 31] ᆅඖࡢேࡓࡕࡣࠊࣂ࣮ࣛࣝࠊ࣐࣮࢟ࣕࣝࠊࢪ࣐࣮ࣕࣝ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ᮧࡣࡎࢀࡢୣࡢୖ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋୣࡢୗ࡟ࡣᕝࡀὶࢀࡿࠋ 
 ๓᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 931㸧 
 ᗈ࠸ᘁෆࡣࠊ኱ᆺࡢ࠿ࡲࡰࡇᙧࡢᒇ᰿ࢆᣢࡘ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 932㸧 
 ࢨ࣮ࣜࢆそ࠺ᕸࡢࣇࣜࣥࢪࡸࠊᘁෆ࡟⨨࠿ࢀࡓເ㔠⟽ࡢ㊊࡞࡝࡟ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦෗┿ 933㸧 
 ᘁࡢᗋࡢ୍㒊ࡀᢤࡅ࡚࠾ࡾࠊୗࢆὶࢀࡿᕝࡢὶࢀࡀぢ࠼ࡿࠋ 
 
(248) ﺎﺿﺭ ﺩﻳﺳ ﺎﻗﺁ ﻩﺎﮕﻣﺍﺭﺁ  (Ārāmgāhe Seyyed Rez̤ā) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Rūstāye Tānī Maḥalle 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 07ศ 702⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 25ศ 820⛊ 㧗ᗘ 34࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࢆ㏻ࡿ⾤㐨ἢ࠸࡟ᘓࡘ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ㺃࢚࣐࣮࣒㺃ࢪࣕ࢔ࣇ࢓ࣝ㺃ࢧ࣮ࢹࢢ௜ᒓࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋ 
 ⥳࡟ሬࡽࢀࡓ㕲ࡢࢨ࣮࡛ࣜᅖࢃࢀࡓ቎▼ࠋ஧ࡘ୪ࡪ቎▼ࡢ࠺ࡕࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻഃࡣ࢔࣮࢞
࣮㺃ࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࣞࢨ࣮ࡢ࠾ࡌࡢࡶࡢࠋ㸦෗┿ 934㹼935㸧 
 㠀ᖖ࡟ࣁ࣮ࢪࣕࢺࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊᮧࡢዪᛶࡓࡕࡢࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣮࢞ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢭ࢖࢚ࢻ㺃ࣞࢨ࣮ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊ⌧ᅾࠊࣛࢩࣗࢺ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ 
 
(249) ﺭﻭﺻﻧﻣ ﺩﻳﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Seyyed Manṣūr) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Choubar - 
Rūstāye Līfkūkhandān 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 05ศ 774⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 27ศ 607⛊ 㧗ᗘ 71࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧ࠿ࡽ㞳ࢀࡓỈ⏣ࡢ୰ࠋ஧㌺ࡢẸᐙ࡟ᣳࡲࢀࡓࠊ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓᘁࠋ㸦෗
┿ 936㹼937㸧 
 ᘁෆࡣࠊ୰ኸࢆ࣮࢝ࢸ࡛ࣥ௙ษࡾࠊࣁ࣒ࣛ࡜ࢧࣟࣥ࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 938㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࠊࢁ࠺ࡑࡃࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊ㢪࠸஦ࢆ᭩࠸ࡓ⣬ࡀ㈞ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࠋ㸦෗
┿ 939㸧 
 ᬑẁࡣ㘽ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(250)  ﺭﻳﭘ ﻪﻌﻘﺑﺭﺎﺗﺧﻣ   (Boq‘e Pīr Mokhtār) 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Aḥmad Sar 
Gūrāb - Aḥmad Sar Gūrāb 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 08ศ 163⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 22ศ 277⛊ 㧗ᗘ 85࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ⏫እࢀࡢ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 ๓᪉࡟࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥࢆᣢࡘᘁࠋ࢚࢖ࣦ࢓࣮ࣥ࡟ࡶᩘᇶࡢ቎▼ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦෗┿ 940㹼941㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ࠿ࡲࡰࡇᙧࡢᒇ᰿ࢆᣢࡘ㔠ᒓ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 942㹼943㸧 
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 ቎ᆅෆ࡟ࡶ࠺୍ࡘ᪂ࡋ࠸ᑠࡉ࡞ᘁࡀᘓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᘁෆ࡟ࡣ㔠ᒓ〇ࡢࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ Seyyed Marz̤iyā Ḥājīpūrࡢࡶࡢ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡢዟ࡟ࠊࢨ
࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸ࠊSeyyed Esmā‘īl Ḥājīpūrࡢ቎ࠋࢲࣄ࣮ࣝࡀከᩘ⤖ࡤࢀࠊࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ
ࡢேࡀከࡃゼࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ㸦෗┿ 944㹼946㸧
 
(251) ﻪﻌﻘﺑ ﮏﻟﺎﺳ ﻡﻠﻌﻣ   (Boq‘e Sālek Mo‘allem)251 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Aḥmad Sar 
Gūrāb - Rūstāye Sālek Maḥalle252 
 Sālūk b. Vaḥb b. Manīyeh253 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 06ศ 599⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 18ศ 486⛊ 㧗ᗘ 147࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡣࡎࢀࡢୣࡢୖࠋୣࡢᩳ㠃ࡣ቎ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 947㸧 
 ᘁࡢ๓㠃ࡣቨࢆᣢࡓࡎゎᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 948㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣ࠿ࡲࡰࡇᙧࡢᒇ᰿ࢆᣢࡘᮌ〇ࢧࣥࢻ࣮ࢗࢢࡀ⨨࠿ࢀࠊᘁࡢ⬥࡟❧ࡘᰕ࡟ከᩘࡢ
ࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 949㹼950㸧 
 ୣࡢୗ࡟ࡣࢳ࢙ࢼ࣮ࣝࡢᕧᮌࡀ❧ࡕࠊேࠎࡢᓫᩗࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸
ࡿ254ࠋ㸦෗┿ 951㹼952㸧 
 
(252) ﮏﻟﺎﺳ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Sālek)255 
 Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Aḥmad Sar 
Gūrāb - Rūstāye Sālek Maḥalle 
 㸦໭⦋ 37ᗘ 06ศ 539⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 19ศ 012⛊ 㧗ᗘ 108࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ᮧࡢ୰ᚰ࡟ᗈࡀࡿ቎ᆅࡢ୰ࠋᩜᆅෆ࡟࣐ࢫࢪ࢙ࢻࠋ 
 㛗᪉ᙧࡢᘓ≀ࡢ༙ศࡀᘁࠋṧࡾࡣ࣍ࢭ࢖ࢽ࣮࢚ࠋධࡾཱྀࡣࡑࢀࡒࢀ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿
955㹼956㸧 
 ᘁෆ࡟ࡣࢨ࣮ࣜ➼ࢆᣢࡓ࡞࠸ࠊࢱ࢖ࣝࢆ㈞ࡗࡓ⫼ࡢ㧗࠸቎▼ࠋ㸦෗┿ 957㸧 
 ࣮࢞ࢪ࣮ࣕࣝᮅ୰ᮇ࡟⏕ࡁࡓᏛ⪅ࡢ቎256ࠋ 
                                                   
251 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ Mazārࠋ[Sotūde vol.1 : 221] 
252 ࢯࢺ࣮ࢗࢹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊAllāh vardī Maḥalle Qeshlāqe Shaftᇭ[Sotūde vol.1 : 221] 
253 [Sotūde vol.1 : 221] [Jaktājī : 59 ] [Javādī vol.3 : 342] 㡸ゝ⪅ࡢ࣮࣮ࣖࣛࣥࡢ୍ேࡢᜥᏊ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࠿ࡣලయⓗ࡟ࡣศ࠿ࡽࡎࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢఏᢎࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢఏᢎࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞
≀ࡀఏ࠼ࡽࢀࡿࠋ࢚࣐࣮࣒㺃ࣞࢨ࣮ࡢṚᚋࠊࢱ࣮ࣞࢩࣗ㺃ࢹ࢖࣒ࣛ㐃ྜ㌷ 7༓ே࡟ຍࢃࡾࠊࢩ࢙࣑࣮ࣛࣥ◓
ࡢ㯄࡛ᑐ❧⪅ࢆᡴࡕ◚ࡾࠊ࢟ࣕࣇࢲ࣒࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢᨭ㓄⪅࡛࠶ࡗࡓ࢔ࣈ࣮ࣝ㺃ࢤ࢖
ࢫ㺃ࣁ࣮ࣞࢪ࣮ࡀᙼࢆᡴࡕ◚ࡾࠊ◚ࢀࡓᙼࡣࡣ࣊࢖࣭ࣝࢧࣥࢢᒣ࡟ྥ࠿࠸ࠊ୍ே࡛ಙ௮ࡢ⏕άࢆ㏦ࡾࠊ
280A.H./893-4ᖺ࡟ࡇࡢᆅ࡛ஸࡃ࡞ࡾࠊᇙⴿࡉࢀࡓࠋ[Javādī vol.3 : 342] [Sotūde vol.1 : 221-2] 
 ࡲࡓࠊ࢚࣐࣮࣒㺃ࣞࢨ࣮࡜ඹ࡟࣐ࢩࣗࣁࢻ࡟⾜ࡁࠊ࢚࣐࣮࣒ࡢṚᚋࠊ࢚࣐࣮࣒ࡢ࣮࣮ࣖࣛࣥࡢ㛗࡜࡞ࡾ
ࢠ࣮࣮ࣛࣥ࡬⛣ఫࠋ280A.H./893-4ᖺ࡟ࢠ࣮࣮ࣛࣥࡢᨭ㓄⪅࡜ࡢᡓ࠸ࡢ୰࡛ẅࡉࢀࡓࠋ[Jaktājī : 59 ] 
254 ࢦ࣮࣑࣮ࣛ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺࡢேࠎࡣࠊࢨࢡࣟࡢᯞࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࠊᮌࡢᖿ࡟ᤣ࠼௜ࡅࡿࠊ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ[Qolāmī 1384a :34 ]ࠊࢩ࢙࣒ࢩ࣮ࣕࢻࡢᑠᯞࡋ࠿ぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ㏆ᡤࡢேࡓࡕ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢ
ࢡ࣑ࣝࡢᮌ࡟ᤝࡆࡿᯞࡣ✀㢮ࢆၥࢃ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࢠ୍࣮࣮࡛ࣛࣥ⯡ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࢩ
࢙࣒ࢩ࣮ࣕࢻࡢᑠᯞࢆᣢࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
255 Sālūk࡜ࡶࠋ 
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(253) یﺩﺣﺍﻭ ﺎﻗﺁ ﺱﺎﮐ ﻪﻌﻘﺑ  (Boq‘e Kās Āqā Vāhedī) 
Gīlān - Fūman - Shahrestāne Shaft - Bakhshe Aḥmad Sar Gūrāb - Dehestāne Aḥmad Sar 
Gūrāb - Rūstāye Touse Siyāhmazgī 
㸦໭⦋ 37ᗘ 01ศ 800⛊ ᮾ⤒ 49ᗘ 17ศ 037⛊ 㧗ᗘ 327࣓࣮ࢺࣝ㸧 
 ㇂ἢ࠸࡟఩⨨ࡍࡿᮧࡢ቎ᆅࠋ 
 ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡜୍㐃࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠊ⥳ࡢᑠࡉ࡞ࢻ࣮࣒ࢆᣢࡘ᪂ࡋ࠸ᘁࠋ㸦෗┿ 958㸧 
 ⏨ዪูࡢධࡾཱྀࢆᣢࡕࠊᘁෆࡶ⏨ዪู࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᖹ᪥ࡣ⏨ᛶഃࡢࡳࡀ㛤ࡅ
ࡽࢀࠊዪᛶࡶࡑࡕࡽ࠿ࡽฟධࡾࡍࡿࠋᮌࡢࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ⏨ዪู࡟ศࡅࡽࢀࡓࣁ࣒ࣛ࡟ࡣࠊ
኱ᆺࡢᮌ〇ࢨ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 959㹼960㸧 
 ࢨ࣮ࣜࡢ᱁Ꮚࡢ௚࡟ࡶࠊ❆ᯟ࡟ࡶእ࠿ࡽࢲࣄ࣮ࣝࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 961㹼962㸧 
 ᙼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ヰࡀఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 ᙼࡣ⏕๓ࠊᡭ⦅ࡳࡢ⡲࡟ᐙ␆ࡢஙࢆධࢀ࡚㐠ࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊỴࡋ࡚ஙࡀࡇࡰࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ࠶ࡿ᪥ࠊᙼࡢጔࡀࠕ≀⨨ࡢ୰࡟ࡶ࠺⡿ࡀ࡞࠸ࠖ࡜ゝࡗࡓࡀࠊᙼࡣ෭ࡓ࠸ែᗘ࡛ᗙ
ࡗࡓࡲࡲࠊጔࡢゝⴥ࡟⪥ࢆ㈚ࡉࡎࠊࠕᚰ㓄ࡍࡿ࡞ࠋ⚾ࡓࡕ࡟᪥ࠎࡢ⣊ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿ᪉ࡀ⚾
ࡓࡕ࡟ᒆࡅ࡚ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜ゝࡗࡓࠋጔࡣᙼࡢࡇࡢゝⴥ࡟㦫࠸ࡓࠋఱ࠿ࢆྲྀࡾ࡟≀⨨࡬
⾜ࡃ࡜ࠊࡑࡇࡀ⡿࡛࠸ࡗࡥ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡓࠋ 
 
 
㸲㸬ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞࡢ㸺⪷ᡤ㸼ࢆࡵࡄࡗ࡚ 
 
㸦㸯㸧㸺⪷ᡤ㸼࡟ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿேࠎ 
 
 a. ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ/ࢭ࢖࢚ࢻ/ࢭ࢖࢚ࢹ 
 ⪷ᡤ࡟ࡣࠊࣁ࣮ࢪࣕࢺࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࠊᩗពࢆᡶࢃࢀࡿ࡭ࡁே≀ࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ12࢖࣐࣮࣒࣭ࢩ࣮࢔ὴఫẸࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿ࢖ࣛࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢚
࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜࿧ࡤࢀࡿ 12 ேࡢ࢖࣐࣮࣒㸦⌧௦࣌ࣝࢩ࢔ㄒࡢⓎ㡢࡛ࡣ࢚࣐࣮࣒㸧ࡢ⾑ࢆ
ᘬࡃே≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢṇ⤫ᛶࡣࠊᘁෆࡢࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣭ࢼ࣮
࣓ࡸࢩࣕࢪ࣭ࣕࣞࢼ࣮࣓ࠊ቎▼࡟้ࡲࢀࡓ☃ᩥࠊᩥ⊩㈨ᩱ࡞࡝࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛ࡣࠊࠕࢩࣕࢪࣕࣞ㸦Shajare=⾑⤫㸧ࡶࡣࡗࡁࡾศ࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡽࠊ
࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡛ࡣ࡞ࡃࢭ࢖࢚ࢻ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࢭ࢖࢚ࢹ㸧ࠖ ࡜ࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ࡜ࢭ࢖࢚ࢻࢆ
⌧ᆅࡢேࠎࡀࡣࡗࡁࡾ࡜༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋྡ๓ࡍࡽࡣࡗࡁࡾࡏࡎࠊࡲࡓࠊᘁෆ࡟ࢩࣕ
ࢪࣕࣞ/ࢼ࣮࣓ࢆᣢࡓࡎ257ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿᩥ⊩㈨ᩱࡶᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࠖ࡜
                                                                                                                                                     
256 [Qolāmī 1384a :34 ] 
257 ௚ࡢᘁ࠿ࡽᣢࡕฟࡉࢀࡓࢩࣕࢪ࣭ࣕࣞࢼ࣮࣓ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
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ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡚ࡶฟ⮬ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸⿕ⴿ⪅ࡶぢࡽࢀࡿࠋ 
 ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠊ⌧ẁ㝵࡛☜ㄆ࡛ࡁࡓ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ/ࢭ࢖࢚ࢻࡢ⾑⤫࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍ࡘࡢᘁ࡟ⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿ඗ᘵጜጒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ே࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ึ௦   Emām ‘Alī 2 
➨஧௦┠ Emām Ḥasan Mojtabā 0 
➨୕௦┠ Emām Ḥosein 0 
➨ᅄ௦┠ Emām Zein al-‘Ābedīn 1 
➨஬௦┠ Emām Moḥammad al-Bāqer 0 
➨භ௦┠ Emām Ja‘far al-Ṣādeq 4 
➨୐௦┠ Emām Mūsā al-Kāẓem 39 
➨ඵ௦┠ Emām Rez̤ā 1 
➨஑௦┠ Emām Moḥammad al-Taqī (Emām Javād) 0 
 
 ➨୐௦┠࢖࣐࣮࣒࣭࣒࣮ࢧ࣮ࡢᏊ౪࠶ࡿ࠸ࡣᏊᏞ࡜ࡉࢀࡿ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ/ࢭ࢖࢚ࢻࡀከ
࠸ࡇ࡜ࡣࠊ࢖ࣛࣥࡢ௚ࡢᆅᇦ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ௚ࡢᕞ࡛ࡣࠊ࢚࣐࣮࣒㺃࣒࣮ࢧ࣮࡟ḟ࠸࡛ከ
࠸ࢮ࢖ࣀ࣭ࣝ࢔࣮࣋ࢹ࢕࣮ࣥࡢᏊᏞࡀᑡ࡞ࡃࠊ࢚࣐࣮࣒㺃ࢪࣕ࢔ࣇ࢓ࣝࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ 
 
 b. ࢚࣐࣮࣒࠶ࡿ࠸ࡣ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ/ࢭ࢖࢚ࢻ࡜⾑⦕࣭፧ጻ㛵ಀࢆᣢࡘேࠎ 
 ࢸ࣊ࣛࣥᕞ࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡞ࠊ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡢẕࡸጔ࡞࡝ࡀྠࡌᘁෆ࡟ᇙⴿࡉࢀࠊಙ
௮ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺౛ࡣࠊ௒ᅇࡢ୕㒆࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
 c. ࢚࣐࣮࣒࠶ࡿ࠸ࡣ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ/ࢭ࢖࢚ࢻ࡜㛵ಀࢆᣢࡘேࠎ 
 ࢚࣐࣮࣒࠶ࡿ࠸ࡣ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹ/ࢭ࢖࢚ࢻ࡟௙࠼࡚࠸ࡓேࠎࡢ቎࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿ⪷ᡤࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࠊㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ୕㒆࡛ࡣࠊ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚㒆ࡀྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚࠿ࠊJalāl al-Dīn Ashrafࡢ㛵ಀ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ㡸ゝ⪅࣒ࣁ࣐ࣥࢻࡢ࣮࣮ࣖࣛࣥࡢ୍ேࡢᜥᏊ࡜ࡉࢀࡿࣇ࣮࣐ࣥ㒆 Sālek Maḥalle
ᮧࡢ SālūkᇬJalāl al-Dīn Ashraf ࡢᚑ⪅࡛࠶ࡗࡓ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚㒆 Kīsom
ࡢ Seyyed RekābdārࠊJalāl al-Dīn Ashraf ㌷ࡢྖ௧ᐁࡢ୍ே࡛࠶ࡗࡓ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗ
ࣛࣇ࢕࣮࢚㒆 Amīr Hendeᮧࡢ Seyyed Amīr Solṭānྠࠊ Dākhelᮧࡢ Boq‘e Seyyed ‘Abd al- 
Raḥmane Azhdarࠊࣇ࣮࣐ࣥ㒆࣐࣮ࢫ࣮ࣞࡢ‘Oun b. ‘Alīࠊ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
 d. Sheikh/Pīr/Darvīsh 
 ࢩ࢙࢖ࣇࡣ 5⟠ᡤࠊࣆ࣮ࣝࡣ 12⟠ᡤࠊࢲࣦࣝ࢕࣮ࢩࣗࡣ 5⟠ᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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㸦㸰㸧㸺⪷ᡤ㸼ࡢ✀㢮 
 
a. Qadamgāh 
 ࣇ࣮࣐ࣥ-࣐࣮ࢫ࣮ࣞ⾤㐨ἢ࠸࡟୍⟠ᡤᏑᅾࡍࡿࡀࠊ⌧ᅾࡣኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 b. Derakhte Moqaddas 
 ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡟ࡣࠊ๓᭩ࡁ࡛ࡶ⤂௓ࡋࡓࢯࢺ࣮ࢗࢹࡢゝⴥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᶞᮌ࡟ᑐࡍࡿ
≉ู࡞ឤ᝟ࡀ࠶ࡾࠊᶞᮌࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⪷ᡤࡶࠊ௚ࡢᆅᇦ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏆ᖺࠊ
ᵝࠎ࡞⌮⏤࠿ࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓ⪷ᶞࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᅇㄪᰝࡋࡓࡼࡾࡶከࡃࡢ⪷ᶞࡀ
Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡚ࠊࡲࡓࠊ⌧ᅾࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᆅ࡛ࡢ⥅⥆ⓗ࡞⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
ࢆ௒ᚋࡶ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ⌧ᅾࠊ3㒆࡛ 27⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 c. Cheshme/Cāh 
 ࢖ࣛࣥࡢ௚ࡢᆅᇦ࡟ẚ࡭࡚Ỉ㈨※ࡢ㇏࠿࡞ࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞
Ỉ࡟ᑐࡍࡿಙᚰࡣ௚ࡢᆅᇦ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࢠ࣮࣮ࣛࣥᕞ࡛ࡣࠊᕝ࡞࡝⾲ὶỈࡣởᰁࡉࢀ࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡜ࠊ㣧ᩱ࡟ࡣᆅୗ࠿ࡽỮࡳୖࡆࡓỈࢆ౑࠺ࠋࢳ࢙ࢩ࣓ࣗ࡜ゝ࠺࡜ࠊ
ᆅ⾲࡟‪࠸ࡓỈࢆᛮ࠸㉳ࡇࡍࡀࠊᆅୗỈࢆᘬ࠸ࡓฟཱྀࡸ஭ᡞࡶࢳ࢙ࢩ࣓ࣗ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀከ
࠸ࠋ 
 ௒ᅇㄪᰝࡋࡓ 3㒆࡛ࡣࠊ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚㒆 Bāzānᮧࡢ Cheshmeࠊࢯ࢘
࣓࢚࣭ࢧ࣮ࣛ㒆 Khānī Kenār ᮧࡢ Boq‘e Seyyed EbrāhīmࠊKalangestān ᮧ Boq‘e Āqā 
Seyyed ḤoseinࠊGūrābᮧBoq‘e Āqā Pīrāࠊࣇ࣮࣐ࣥ㒆Shanbe BāzārᮧBoq‘e Sabz Qabāࠊ
Emāmzāde Taqīᮧ Emāmzāde Taqī࡟௒࡛ࡶࢳ࢙ࢩ࣓ࣗ㸦㸻Ἠ㸧ࡀࠊDahandehᮧ࡟஭ᡞ
ࡀࠊ⚄⪷࡞ࠊேࠎ࡟ࣁ࣮ࢪࣕࢺ㸦ࢩࣕࣇ࢓࣮㸧ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ேࠎࡢಙ௮ࡢᑐ
㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࣇ࣮࣐ࣥ㒆 Siyāhvard ᮧࡢἨࡣࠊᮧࡢỈ㐨ࡢỈ※࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࠊἨࡢ࠶ࡗࡓሙᡤࡣࢦ࣑
ᤞ࡚ሙࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ᪤࡟ಙ௮ࡢᑐ㇟࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡇࡕࡽࡶࠊ⪷ᶞ࡜ྠࡌࡃㄪᰝࢆ⥅⥆ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 d. ᒾ❍ 
 ௒ᅇㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ 3㒆࡛ࡣࠊᒾ❍ࡢ⪷ᡤࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 e. ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ 
 ᮏ᮶ࡣ♩ᣏࢆ⾜࠺ሙᡤ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࣐ࢫࢪ࢙ࢻࡀࠊ㸺⪷ᡤ㸼࡜ࡋ࡚ࡢᶵ
⬟ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࢔࣮ࢫࢱ࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚㒆 Jū poshtᮧࡢ࣐ࢫࢪ࢙ࢹ㺃࢚࣐࣮
࣒㺃ࣁࢧࣥ㺃ࣔࢪࣗࢱࣂ࣮࡛ࡣࠊᮧࡢேࡓࡕ⮬㌟ࡣྰᐃࡍࡿࡶࡢࡢࠊ㢪࠸஦ࡢ࠶ࡿேࡀ࣐ࢫ
ࢪ࢙ࢻ࡟ࡦࡶࢆ⤖ࡧࡘࡅࠊ㢪࠸஦ࡀྔࡗࡓࡽ࣐ࢫࢪ࢙ࢻ࡬ࡢᐤ௜ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀぢࡽ
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ࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⪷ᡤ࡛ࡢ⾜Ⅽ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⪷ᡤ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ
 
 f. ࡑࡢ௚ 
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ぢࡽࢀࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ௚ࡢᆅᇦ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⪷ᡤ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ྂࡃ኱ࡁ࡞ࢦࣝ࢔࣮ࣥࡑࡢࡶࡢࡀಙ௮ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⪷ᡤࡀ࠶ࡿࠋࢯ࣓࢚࣭࢘ࢧ࣮ࣛ
㒆࡟஧⟠ᡤࠊࣇ࣮࣐ࣥ㒆࡟஧⟠ᡤぢࡽࢀࡿࡇࡢ⪷ᡤࡣࠊ࡝ࢀࡶಙ௮ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࢦ
ࣝ࢔࣮ࣥࡣኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊ௚ᡤ࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡀࠊࢦࣝ࢔࣮ࣥࡢ⨨࠿
ࢀ࡚࠸ࡓሙᡤࡀ⪷ᡤ࡜࡞ࡾࠊேࠎࡀࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺࢆ⾜࠺ሙ࡜ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ⪷ᡤ࡟ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿே≀ࡀẅᐖࡉࢀࡓሙᡤ㸦qatlgāh㸧
ࡢ⪷ᡤ໬࡛࠶ࡿࠋẅᐖࡉࢀࡓሙᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㑇యࡀᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡿሙᡤ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊ
ࡑࡇࢆゼࢀࠊ♳ࡾࢆᤝࡆࡓࡾ୍✀ࡢࡲࡌ࡞࠸ࢆ⾜ࡗࡓࡾ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡿࠋ
Emāmzāde Ebrāhīm࡜ Emāmzādegān Esḥāq va Nesā’ࡢ஧⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋ
 
 
㸦㸱㸧㸺⪷ᡤ㸼࡟ࡲࡘࢃࡿఏᢎ 
 
 ⪷ᡤ࡟ࡲࡘࢃࡿఏᢎ࡜ࡋ࡚᭱ࡶከ࠸ࡶࡢࡣࠊࡑࡢ㉳※࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕᮧே᯾ࡢክ࡟ᚑࡗ࡚Ⓨぢࡉࢀࡓࠖ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿ⪷ᡤࡢ௚ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ࢔࣮ࢫࢱ
࣮ࢿ㺃࢔ࢩࣗࣛࣇ࢕࣮࢚㒆ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊJalāl al-Dīn Ashrafࡢ㛵ಀ⪅࡜㛵㐃࡙
ࡅࡽࢀࡓ⪷ᡤࡶぢࡽࢀࡿࠋ 
 
a. Jalāl al-Dīn Ashraf࡟㛵ࢃࡿேࡓࡕࡢఏᢎ 
 Jalāl al-Dīn Ashrafࡀࢱ࣮࣒࡛ࣟᩋ໭ࡋࡓ࡜ࡁࠊᙼ࡜ඹ࡟࠸ࡓ‘Oun b. Moḥammad b. ‘Alī
ࡶ㈇യࡋࡓࠋᙼࡣ Jalāl al-Dīn Ashraf࡜ศ࠿ࢀࠊ࣐࣮ࢫ࣮ࣞ࡬ࡸࡗ࡚᮶࡚ࠊࡑࡇ୍࡛ேࡢ
ࢳ࣮ࣗࣃ࣮ࣥ㸦∾❺㸧࡟఍ࡗࡓࠋᙼࡣࢳ࣮ࣗࣃ࣮ࣥ࡟⮬ศࡢṚయࢆ࡝ࡇ࡛ࡶᵓࢃ࡞࠸ࡢ࡛
ᇙⴿࡍࡿࡼ࠺࡟ゝࡗࡓࠋᇙⴿᚋࠊࢳ࣮ࣗࣃ࣮ࣥࡣࠊ⮬ศࡢᐙࢆᙼࡢ቎ࡢഐࡽ࡟ᘓ࡚ࡓࠋࡑ
࠺ࡋ࡚࣐࣮ࢫ࣮ࣞࡢᮧࡀ⏕ࡲࢀࡓ258ࠋ 
 Sheikh Jamālࡣࠊ࣐࣮ࢫ࣮ࣞ࡟ⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿࢩ࢙࢖ࣇ㺃࣮ࣘࢯࣇࡢ඗ᘵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ඗
ᘵࡣ᫬ࡢᅽไ⪅ࡓࡕ࡜ᡓࡗࡓࠋᙼࡽࡢ∗ࡣࠊࣂ࣮ࣂ࣮㺃࣮ࣘࢩࣗ࡜࠸࠸ࠊࢨࣥࢪ࣮ࣕࣥࡢఫ
Ẹࡢ୍ே࡛࠶ࡾࠊJalāl al-Dīn Ashrafࡢ㯡ୗ࡟࠸ࡓࠋJalāl al-Dīn Ashrafࡀẅᐖࡉࢀࡓᚋࠊ
஧ேࡢ඗ᘵࡢ୍ேࡣ࣐࣮ࢫ࣮ࣞ࡬୍ࠊ ேࡣ࢚࢞ࣝ㺃࣮ࣝࢻࣁ࣮ࣥ࡬࡜㏨ࡆࡓࠋSheikh Jamāl
ࡣࠊࡇࡢᆅ࡛ேࠎࡢ୰࡟⣮ࢀࠊࢳ࣮ࣗࣃ࣮ࣥࡢ௙஦ࢆࡋࡓࠋ㞃᳇⏕άࡢ୰࡛ேࠎ࡟ᩗពࢆ
ᡶࢃࢀࠊṚᚋࡶ࢚࣐࣮࣒ࢨ࣮ࢹࡢิ࡟ࡲ࡛㧗ࡵࡽࢀࡓ259ࠋ 
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b. Sālūk Mo‘allem࡟㛵ࢃࡿேࡓࡕࡢఏᢎ 
 Sālūk Mo‘allemࡣࠊ࢚࣐࣮࣒㺃ࣞࢨ࣮ࡢṚᚋࠊࢱ࣮ࣞࢩࣗ㺃ࢹ࢖࣒ࣛ㐃ྜ㌷ 7༓ே࡟ຍ
ࢃࡾࠊࢩ࢙࣑࣮࣮ࣛࣥ◓ࡢ㯄࡛ᑐ❧⪅ࢆᡴࡕ◚ࡾࠊ࢟ࣕࣇࢲ࣒࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢠ࣮
࣮ࣛࣥࡢᨭ㓄⪅࡛࠶ࡗࡓ࢔ࣈ࣮ࣝ㺃ࢤ࢖ࢫ㺃ࣁ࣮ࣞࢪ࣮ࡀᙼࢆᡴࡕ◚ࡾࠊᙼࡣ࣊࢖࣭ࣝࢧࣥ
ࢢᒣ࡟ྥ࠿࠸ࠊ୍ே࡛ಙ௮ࡢ⏕άࢆ㏦ࡾࠊ280A.H./893-4ᖺ࡟ࡇࡢᆅ࡛ஸࡃ࡞ࡾࠊᇙⴿࡉ
ࢀࡓࠋ 
 Sālūk Mo‘allemࡀࢩ࢙࣑࣮࣮ࣛࣥ◓࡛ᩋ໭ࡋࡓᚋࠊࡑࡢᘵᏊ࡛࠶ࡗࡓ஧ேࡢ඗ᘵࠊZein 
b. ‘Alī࡜‘Ein ‘Alīࡣࠊ࣐࣮ࢫ࣮ࣞ࡬࡜㐘ࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᅵᆅࡢேࠎ࡟࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢᩍ
࠼ࢆᤵࡅࡓࠋ᪂ࡋࡃ࣒ࢫ࣒ࣜ࡜࡞ࡗࡓேࠎࡣࠊࡇࡢ஧ேࡢ቎ࡢ࿘ᅖ࡟㞟ࡲࡾࠊᑡࡋࡎࡘࡑ
ࡇࡣࢬ࢕࣮ࣖࣛࢺ࣮࢞࡬࡜ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
c. Sheikh Jamāl࡟㛵ࡍࡿఏᢎ 
 Sheikh Jamāl࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡶ࠺୍ࡘࡢఏᢎࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᙼࡣࠊ௚ࡢ࣮࢞ࣞࢩ࣮ࡢேࠎࡸࢳ࣮ࣗࣃ࣮ࣥ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᨺ∾ࡢ㝿࡟∵ࡸᏊ∵ࢆ୍⥴࡟
㐃ࢀ࡚⾜ࡗࡓࠋࢳ࣮ࣗࣃ࣮ࣥࡣᮏ᮶ࠊ∵ࢆᮅ࠿ࡽᨺ∾࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡁࠊኤ᪉㐃ࢀ࡚ᖐࡾࠊங
ࢆᦢࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ୍᪥୰ᑠᒇࡢ୰࡟࠸ࡓᏊ∵ࡀẕ∵࠿ࡽஙࢆ㣧ࡴࡇ࡜ࢆチࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊࢩ࢙࢖ࣇ㺃ࢪ࣐࣮ࣕࣝࡣࠊ඲࡚ࡢ∵ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᨺ∾࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡁࠊ᳃ࡢ୰࡛ஙࢆᦢࡾࠊ
ࡑࡢᚋࠊᏊ∵࡟ஙࢆ㣧ࡲࡏࡓࠋᏊ∵ࡓࡕࡣᙼࡢ௙஦ࡢ㑧㨱ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡣࢩ࢙࢖ࣇ㺃ࢪ࣐࣮ࣕࣝࡢወ㊧ࡢ୍ࡘ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᙼࡢṚᚋࠊᆅᇦࡢேࠎࡢᓫᩗࡢ
ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋ

GḤāj Mo‘men࡟㛵ࡍࡿఏᢎ 
 Ḥāj Mo‘menࡣỈ⏣ࢆᣢࡕࠊࡑࡇ࡛ാ࠸࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ಙ௮ࡢ⏕άࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ
ࣆ࣮ࣝࡢỈ⏣ࡢഐࡽ࡟ࡣᑠࡉ࡞ὶࢀࡀ࠶ࡗࡓࠋᙼࡀ∵ࢆ౑ࡗ࡚Ỉ⏣ࢆ⪔ࡋ࡚࠸ࡓ࠶ࡿ᪥ࠊ
୍༉ࡢ㨶ࡀὶࢀࡢ୰ࢆࡸࡗ࡚᮶ࡓࠋ⚄ࡣࠊᙼ࡟㨶ࢆᤕࡾࠊἜ࡛ᥭࡆ࡚㣗࡭ࡿࡼ࠺ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡑࡢᑿ࡜ࡦࢀࡣṧࡋ࡚Ỉࡢ୰࡟ᨺࡾ㎸ࡴࡼ࠺࡟࡜ఏ࠼ࡓࠋࣆ࣮ࣝࡣࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ㨶ࡣ
⚄ࡢྡ࡟ࡼࡾ⏕ࡁ㏉ࡾࠊཤࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋࡇࡢฟ᮶஦ࡣఱᗘ࠿⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓࠋ
 ࣆ࣮ࣝࡢጔࡣࡇࡢฟ᮶஦ࢆ▱ࡾࠊࡑࢀࢆ⮬ศࡢ඗ᘵ࡟ᡴࡕ᫂ࡅࡓࠋ஧ேࡣ⛎ᐦࢆᩍ࠼ࡿ
ࡼ࠺ࣆ࣮ࣝ࡟㏕ࡗࡓࡀࣆ࣮ࣝࡣᣄࢇࡔࠋࣆ࣮ࣝࡣ஧ேࡢ㏣ồࢆ㐘ࢀࠊ⪔స⏝ࡢ∵ࢆື࠿ࡋ
࡚࠸ࡓᲬࢆᆅ㠃࡟ⴠ࡜ࡋࠊࡑࡇ࡟ጼࢆᾘࡋࡓࠋࡑࡢᲬࡣᚋ࡟ᕧᮌ࡜࡞ࡾࠊேࠎࡣࡑࡇ࡟ࢲ
ࣄ࣮ࣝࢆ⤖ࢇࡔࠋఱᖺ࠿๓࡟ࡑࢀࢆษࡾಽࡋࠊᘁࡀసࡽࢀࡓࠋ

e. ஧ேࡢᏊ౪࡟㛵ࡍࡿఏᢎࠋ
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ࢭࡢ౪Ꮚࡢே஧ࠊࡣ࡟ᘁ࣮ࣥࢲ࣮ࣄࣕࢩࡿ࠶࡟ᮧnāhkīsaP erāneK etsāR ࡢ㒆ࢺࣇࣕࢩ 
ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏࡀヰ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡕࡓ౪Ꮚࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽⴿࡀࢻ࢚࢖
ࠋ࠺࠸࡜
㣗᫨࡟ᐙࡀࡕࡓศ⮬ࡣࡽᙼࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡜ࢆ㣗᫨ࡣࡕࡓኵ㎰ࠊᮇ᫬ࡢࢀධࡾสࡢ✄ 
࡝Ꮚ࠸࡞࠸࡚ࢀ័࡟஦௙ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡏ௵ࢆࡾส✄࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ㛫ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡾ࡜ࢆ
↓ྎࡀປⱞࡢ㛫᭶ࣨᩘࡢศ⮬ࠊࡣኵ㎰ࠋࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡾสࡶ✄࠸࡞࠸࡚ࡋ⇍ࡔࡲࠊࡣࡕࡓࡶ
ࡋࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡜ⴠࢆ㤳ࡢே஧࡛㙊ࡢ⏝ࡾส✄ࠊࢀࡽ㥑࡟Ẽ≬࡚ぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡋ
ࡣࠎேࠊࡾ࠶࡟ࡇࡑࡶᚋࡢࡑࡣᮌࡢࡇࠋࡓࡗࡉ่࡟ᮌࡢᮏ୍ࠊࡕⴠࡽ࠿ᡭࡢᙼࡣ㙊ࠊࡋ࠿
ࡶ࡞⪷⚄ࢆࢀࡑࡣࠎேࠊࡕⴠࡾࡓࡓࡋࡀᾮᶞ࠸㉥ࡽ࠿ᮌࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰಙ࡟ᮌࡢࡑ
ࠋࡓ࡚ᘓࢆᘁ࡟ࡵࡓࡢ౪Ꮚࡢே஧ࡢࡇࠊࡣࠎேࡢᆅᅵ࡟ᚋࠋࡓࡋ࡞ぢ࡜ࡢ
ࣥࢧ࡟ඹ࡜㙊ࡓࡋẅࢆ౪Ꮚࠊࡾ࠶ࡀᩥ☃ࡓࢀࡽሬ࡟Ⰽ⥳ࡣ࡟ෆᘁࠊ࡜ࡿࡼ࡟ே⪁ࡢᆅᅵ 
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡲ┐ࡣࢀࡑ࡟ᚋࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ཰࡟୰ࡢࢢ࣮ࢗࢻ
 
 
 
 ࡟ࡾࢃ࠾
 
ᕞ࠸ከࡀᩘࡢᡤ⪷ࠊࡣ๓ࡿࡵጞࢆᰝㄪࠋࡓࡵጞࢆᰝㄪᡤ⪷ࡢ࡛ᕞ࣮࣮ࣥࣛࢠࡽ࠿ᖺ9002 
ᰝㄪࡎࡽ࠿࠿ࡣ㛫᫬࡝࡯ࢀࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᕞ࡞ࡉᑠࠊࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
࡟ᡭ࡟๓ᰝㄪࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡵጞࢆᰝㄪࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⤊ࢆ
࡜ேࡢᮧࠋࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠸ከ࡜ศ㝶࡚࡭ẚ࡟ᕞࡢ௚ࠊࡀᡤ⪷ࡢእ௨ࢺࢫࣜࡓ࠸࡚ࢀධ
࡟ᆅⓗ┠ࠊࡾࡓࢀࡉࡽ▱࡜ࠖࡼࡿ࠶ࡀࡢ࡞ࢇࡇࡣ࡟ࡇࡑ࠶ࠊࡤ࠼࠸࠺ࡑࠕࠊ࡛୰ࡢヰ㛫ୡࡢ
ࡓࡋࡾࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟ᕸࡢ⥳ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡁᕳ࡟ᖿࡢᮌࠊ୰㏵ࡿ࠸࡚ࡏࡽ㉮ࢆ㌴࡚ࡗ࠿ྥ
 ࠋ࠸ከࡶᡤ⪷
࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢ௮ಙࡢࠎேࡽ࠿᫇ࠊࡕᣢࢆᘁࠊࡣᡤ⪷ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓Ⓩ࡟ᗇၿឿࣇࢡ࣡
ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࢃኻࡤࢀࡅ࡞ࡀ࡜ࡇࡢ࡝࡯ࡼࡣࢀࡇࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡓ
ࡾࡓࢀࡲ⏕࡛໬ኚࡢ㆑ពࡢẸఫࠊࡣ࡝࡞Ἠࠊ▼቎ࡸᮌࡢഐ㊰࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ㘓Ⓩ࡟ⓗබ
ࣛࢫ࢖㺃ࣥࣛ࢖ࡔࢇ㐍ࡀཬᬑࡢ⫱ᩍࠊࡾ࡞ࡃࡋ⃭ࡀື⛣ࡢẸఫࠊ࡟≉ࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࠸࡚࠼ᾘ
ពࡿࡍᑐ࡟ᡤ⪷࠸క࡟ࢀࡑࠊࡋ໬ኚࡃࡁ኱ࡣ㆑ពࡢࠎேࡓࡁ࡚࠼ᨭࢆᡤ⪷ࠊᚋ௨࿨㠉࣒࣮
࡟ᗇၿឿࣇࢡ࣡ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔἨࡸᮌࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢ௮ಙࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡓࡋ໬ኚࡶ㆑
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࡀẸఫ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ▱ࢆᅾᡤࡢࡑࠊࡽࡍᡤ⪷ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓Ⓩ
ࠊࡃ࡞ᑡࡣᛶዪࡢṔᏛ㧗ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓᛶዪࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋṧࠊࡾ▱ࢆᙧࡢ௮ಙࡢࡽ࠿ࡃྂ
ࠋ࠸ከࡶᛶዪ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍヰࡀࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚࠸⪺ࢆㄒ࢔ࢩࣝ࣌‽ᶆ
ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ᠈グࢆ๓ྡ࡜ᡤሙࡢᡤ⪷࠸࡞ࡽ▱ࡽࡍ࡛ࡕࡓே⪁ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡕࡓᛶ⏨ࡋ࠿ࡋ
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ﺗﺧﻣﻳﻥ ﺭﻗﻡ ﺩﺭﺁﻣﺩ  ،ﻪﻫﺭ ﭼﻧﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺗﻣﺎﻳﻝ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐ.8ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ 
ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻓﺎﮐﺗﻭﺭی ﺑﺭﺍی ﺗﺧﻣﻳﻥ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ  ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﺩﺷﻭﺍﺭ ﺍﺳﺕ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﻭﻕ
 .ﻧﻣﻭﺩﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ 
 
 ﻋﮑﺱ ﺑﻳﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻣﻘﺑﺭﻩ ﻳﺎ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ،ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎﻳﯽ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ، ﺩﺭﺑﺭﮔﻳﺭﻧﺩﻩ ی  ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻣﻝ ﺁﻣﺩﻩ ﻋﻣﺩﺗﺎ
ﻓﺭﺩ ﻳﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩی  ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪﻣ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻭﺩﻥ ﺯﻳﺎﺭﺗﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺣﺗﻭﺍی ﺁﻥ، ،ﻌﺕ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻭﺩﻥ ﻳﺎ ﻧﺑﻭﺩﻥ ﺯﻳﺎﺭﺗﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺷﺟﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪﻭﺿﻳ
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺯﻳﺎﺭﺗﮕﺎﻩﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻧﻳﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ  ،ﮐﻪ ﻭﻅﻳﻔﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺩﻩ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ
 ﯽﻟﻣﺗﻭﻧﺩ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍی ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﯽ ﻣﺎﻧ ،ﻪ ﺍﺳﺕﺩﺍﺷﺗﺩﻗﻳﻕ ﺗﺭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﻫﺭ ﭼﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺳﻌﯽ ﻫﺭ ﭼﻧﺩ 
 .ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻣﻳﺳﺭ ﻧﺑﻭﺩ ﻳﺎ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺳﺎﮐﻧﺎﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺁﻥ ﻣﮑﺎﻥ، ﺯﻳﺎﺭﺗﮕﺎﻩ
 . ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺕ H.Sﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﻣﻳﻼﺩی ﻭ  H.A ﻋﻼﻣﺕ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺕ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﺩی ﮐﻧﻡ ﮐﻪ 
 
ﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺳﺎﺑﻕ ﻣﺭﮐﺯ ﻣﻁﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺁﺳﻳﺎ  ،ﮐﻭﺟﯽﭼﺎپ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﻣﺭﻫﻭﻥ ﺯﺣﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﺍﺳﺗﺎﺩ ﮐﺎﻣﯽ ﺍﻭﮐﺎ 
ﮐﻪ ﺟﺎ  ؛ﺍﺯ ﻁﺭﻑ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﻣﻁﺭﺡ ﺷﺩ ،ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻣﺭﺗﺏ ﺳﺎﺯی  ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺏ ﻳﮏ ﮐﺗﺎﺏ. ﺁﻓﺭﻳﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ
 .ﻣﺭﺍﺗﺏ ﺳﭘﺎﺱ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﻡﺷﺎﻥ  ﺩﺍﺭﺩ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺍﺭﺯﻧﺩﻩ
ﮐﻪ  ،ﺍﺳﺗﺎﺩ ﻣﺭﮐﺯ ﻣﻁﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺁﺳﻳﺎ ﻭ ﺁﻓﺭﻳﻘﺎ ﻧﻳﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﺳﺯﺍﻳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺩ ،ﺍﺳﺗﺎﺩ ﺍﻳﺯﻭﮐﺎﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺩﺭ ﭼﺎپ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ، 
 .ﮐﻧﻡﻻﺯﻡ ﺍﺳﺕ ﻣﺭﺍﺗﺏ ﻗﺩﺭﺍﻧﯽ ﺧﻭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺍﺑﺭﺍﺯ 
ﺭﻳﺎﻥ ﮐﻪ ﺯﺣﻣﺕ ﭘﺍﺯ ﺁﻗﺎی ﭼ ،ﺑﺭﺍی ﺻﺩﻭﺭ ﻣﺟﻭﺯ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺯ ﻣﺳﺎﻋﺩﺕ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ  ﻭ ﺍﻣﻭﺭ ﺧﻳﺭﻳﻪ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﮔﻳﻼﻥ
ﺍﺯ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﻳﺎ ﻭ ﻧﻳﺯ  ،ﺭﺍﻧﻧﺩﮔﯽ ﺑﺭ ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺑﻭﺩ ،ﻭ ﻫﻣﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﺁﻗﺎی ﺍﺣﺳﺎﻧﯽ
ﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺩﺍﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺗﺎﻳﻳﺎﻥ ﻋﺯﻳﺯی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﻭﺩﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺗﺎﻳﺷﺎ ،ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺍﺩﻧﺩ
 .ﻳﮏ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﻋﺎﺯﻡ ﺁﻧﺟﺎ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻫﻣﮕﺎﻡ ﺷﺩﻧﺩ،ﺗﺷﮑﺭ ﻭ ﻗﺩﺭﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ
ﻫﺭﭼﻧﺩ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭ  .ﺍﻳﻥ ﭘژﻭﻫﺵ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻧﻳﺎﺩ ﺗﻭﻳﻭﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﻣﺭ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﻓﺗﻪ ﺑﻭﺩ؛ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﮐﻝ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺗﻔﺣﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺕ ﻓﺭﺍﺗﺭ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭ
ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﮐﺯﺍﺭﺷﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺧﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ . ﺍﺳﺗﺎﻥ ﮔﻳﻼﻥ ﺩﺭ ﻣﺩﺕ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻧﺷﺩ،ﺍﻣﺎ ﭘژﻭﻫﺵ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﭘﺭﺑﺎﺭی ﺑﻪ ﻋﻣﻝ ﺁﻣﺩ
 .ﭘژﻭﻫﺵ ﺭﺍ ﻣﻧﻌﮑﺱ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
 
ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺍﺯ ﻫﻣﺳﺭ ﻭ  ،ﺎ ﺑﻧﺩﻩ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻧﻣﻭﺩﻧﺩﺍﺯ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ژﺍﭘﻥ ﻭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑ ،ﺩﺭ ﺁﺧﺭ
 .ﮐﻧﻡﻣﯽ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻳﺎﻭﺭ ﻫﻣﻳﺷﮕﯽ ﻣﻥ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺗﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺍﺯ ﺻﻣﻳﻡ ﻗﻠﺏ ﺳﭘﺎﺱ ﮔﺫﺍﺭی 
 
                                                          
ﺑﺭﺍی ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺣﺭﻓﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺩﺍﺙ ﻳﺎ ﻣﺭﻣﺕ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﺳﺕ ،ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺁﻳﻳﻧﻪ ﮐﺎﺭی ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺕ ﺿﺭﻳﺢ ﺍﺯ ﻧﻭﻉ (081:9002ﺷﻳﻣﻳﺯﻭ،ﮐﺎﻣﯽ ﺍﻭﮐﺎ) 8
ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﮐﻪ  ﻟﺫﺍ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﮔﺭﻓﺕ.ﻣﺭﻣﺕ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺕ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﻣﯽ ﻁﻠﺑﺩﭼﺭﺍ ﮐﻪ .ﺧﺭﺳﻧﺩی ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ ﻣﺎﻳﻪﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ 
ﺑﻪ ﭼﺷﻡ ﻣﯽ  ﻳﺎ ﺿﺭﻳﺢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ  ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﻳﻳﻧﻪ ﮐﺎﺭی ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﺭ ﺑﻭﺩﻥ ﺁﻳﻳﻧﻪ ﮐﺎﺭی ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺿﺭﻳﺢ ﺍﺯ ﻧﻭﻉ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ،
 . ﺧﻭﺭﺩ،ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﻓﺭﺍﻣﻭﺷﯽ ﺳﭘﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻭﺩ  ﺑﺭﻁﻪﺍﻳﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﻫﻳﭻ ﺑﻌﻳﺩ ﻧﻳﺳﺕ ﺍﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻪ  ﺍﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎ ٌ 
ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺷﺎﻣﻝ  -ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺎ  ،ﺑﻳﻥ ﺭﻓﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﺍﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ،ﺭﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ
ﺑﻪ .ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻧﻳﺯ ﻭﺟﻭﺩﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻭﺩﻥ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻠﻡ ﺍﻓﺗﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ  ،ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ –ﻣﯽ ﺷﻭﺩ 
 .ﺩﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻣﺎﻳ ﺗﺭی ﺩﺭ ﺟﻠﺩﻫﺎی ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻭﻡ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ،ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ
ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ  6ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﻭ  ﺩﺭ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎﺕ ﮐﺷﻭﺭی ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﺩﺭﻟﻳﺳﺕ ﻣﺫﮐﻭﺭ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻣﺎﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻧﺩی ﮐﻪ 
 2ۀ ﻧﻘﺷﻪ ﺷﻣﺎﺭ.)ﻳﯽ ﻧﻳﺯ ﺩﻳﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩﺍﻟﺑﺗﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍی ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺗﻘﺿﻳﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ.ﺗﻬﻳﻪ ﻭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ،ﺷﻭﻧﺩ
 (3ﻭ 
ﻳﺎ ﺩﺭ  ،ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻣﺎﻥ ﺍﺳﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﺍﺻﻭﻻٌ  ،ﺍﺳﻡ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﺍﻁﻼﻕ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﺳﻡ ﺑﻪ ﺛﺑﺕ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻅﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﮑﺎﻥ  .ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﻪ ﺛﺑﺕ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ
 .ﺍﻭﻟﻭﻳﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﺑﻭﺭﺯﺍﺳﻡ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﻣ ،ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺕ
 ،ﺷﺎﻫﺯﺍﺩﻩ ،ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﻁﻼﻕ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻣﺎﻣﺯﺍﺩﻩ ﻗﺎﻋﺩﻩ ،7ﻧﻳﺯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺭﺩﻡ " ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺗﻬﺭﺍﻥ"ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺗﺎﺏ 
ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﻳﻥ ﻣﺭﺩﻣﺎﻥ  ،ﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺑﯽﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﺎﻫﻣﮕﻭﺑﻪ  .ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩﺯﻳﺎﺭﺗﮕﺎﻩ  ،ﺳﻳﺩ ،ﺷﺎﻩ
ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺁﻣﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻭﻳﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺷﺕ  ،ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎﻳﯽ. ﺳﺎﮐﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻧﻳﺯ ﺑﻪ ﭼﺷﻡ ﻣﯽ ﺧﻭﺭﺩ
 .ﮐﺭﺩﻡ،ﻟﺫﺍ ﺩﺭ ﭼﻧﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩی ،ﺩﺭ ﺧﻭﺩ ﻣﺗﻥ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻭﺭﻗﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ 
ﺑﻳﻥ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺑﯽ ﻭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﯽ ﺣﺎﺻﻝ ﻣﯽ  ،ﺩ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺷﺟﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﻳﺯﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﻣﻭﺍﺭ
ﻭ  ﮐﺗﺎﺏ،ﺩﺭ ﻣﺗﻥ ﺍﺻﻠﯽ  ،ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻣﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻅﺭ ﺷﺩ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﻧﻪ ﻧﺎﻫﻣﮕﻭﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺷﻡ ﻣﯽ ﺧﻭﺭﺩ؛ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻣﻭﺍﺭﺩ،
 . ﺩﺭ ﭘﺎﻭﺭﻗﯽ ﻗﻳﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ،ﺳﺎﻳﺭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺁﻥ ﻣﺣﻝ
ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﻳﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺷﻬﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺷﺧﺻﯽ  ،ﺹ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎﻳﯽ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪﺩﺭ ﺧﺻﻭ
،ﺑﻪ ﺍﺳﻡ ﻧﺯﺩﻳﮑﺗﺭﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻬﺭ ﻳﺎ ﺭﻭﺳﺗﺎ ﻭﺍﻗﻊ  .ﺑﻪ ﻫﻣﺎﻥ ﻣﻧﻭﺍﻝ ﻗﻳﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ،ﺑﺎﺷﻧﺩ
 .ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ،ﺁﻥ ﻣﮑﺎﻥ SPGﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺿﻣﺎﻡ ﺭﻭﺳﺗﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺭ ﺩﺭ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺁﻥ ،ﺑﻪ 
ﺩﺭ  ی ﺟﺯﺋﯽﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺧﻁﺎ ﮐﻪ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺟﯽ ﭘﯽ ﺍﺱ ﺍی ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﻭﻉ ﮐﻭﭼﮏ ﺑﻭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯﺁﻧﺟﺎﻳﯽ
ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺧﺗﺻﺭی ﻧﻳﺯ ﺗﻬﻳﻪ ﻭ  ﻧﻘﺷﮥ ،ﺭ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪﺑﺭﺍی ﻣﺷﺧﺹ ﺷﺩﻥ ﻣﺣﻝ ﻫﺍﻟﺑﺗﻪ  .ﺳﻧﺟﺵ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻣﺣﻝ ﻣﺗﺻﻭﺭ ﺍﺳﺕ
ﺑﻳﻥ ﻧﻘﺷﻪ ﺗﻬﻳﻪ ﺷﺩﻩ ﺗﻭﺳﻁ  ﺑﻭﺭ،ﺯﺍﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺳﺭﻳﻊ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯی ﺩﺭ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻣ .ﭘﻳﻭﺳﺕ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 .ﺩﻳﺩﻩ ﺷﻭﺩ ﻧﻳﺯ ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﺍﺣﺩﺍﺙ ﺷﺩﻩ ﻧﺎﻫﻣﺧﻭﺍﻧﯽ ﻫﺎﻳﯽ
ﻣﺷﻐﻭﻝ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﻘﺩﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺭﺍی ﺍﺭﺍﻳﻪ  ،ﻥ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎﻳﯽ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺑﺭﺍی ﺩﻗﻳﻕ ﺗﺭ ﻣﺷﺧﺹ ﺷﺩﻥ ﻣﮑﺎ
ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ  3102ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺟﯽ ﭘﯽ ﺍﺱ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺑﺭ ﺭﻭی ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﻫﺳﺗﻡ ﻭ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺳﺎﻝ 
 .ﻋﻣﻭﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻡ
ﻧﻭﻉ ﺷﮑﻝ ﺳﻧﮓ ﻣﺯﺍﺭﻭ  ،ﺻﻧﺩﻭﻕﻳﺎ ﺑﻭﺩﻥ ﺿﺭﻳﺢ ﺩﺭ ﺑﺧﺵ ﻫﺎی ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻝ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻭﺍﺭﺩی ﻧﻅﻳﺭ ﺑﻭﺩﻥ ﻳﺎ ﻧ
ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﯽ ﺑﺎ ،ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩﺑﻭﺩﻥ ﻳﺎ ﻧﺑﻭﺩﻥ ﭼﺭﺍ ﮐﻪ . ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻧﻳﺯ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺑﻭﺩﻥ ﻳﺎ ﻧﺑﻭﺩﻥﮔﭻ ﺑﺭی ﺩﺍﺭﺍی  ،ﺿﺭﻳﺢ
                                                          
ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ .ﺑﻪ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺭﻭﺳﺗﺎ ﺩﻫﺳﺗﺎﻥ ،ﻭ ﺑﻪ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﭼﻧﺩﻳﺩ ﺩﻫﺳﺗﺎﻥ ﺑﺧﺵ ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ . ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎﺕ ﮐﺷﻭﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ 6
ﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﺗﺭﺍﮐﺎﺕ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎﻳﯽ ﻭ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﺑﺭﮔﺭﻓﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻧﺩی  ﻋﻣﺩﺗﺎ .ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻧﺩ ﺷﻬﺭﮐﻭﭼﮏ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭﻣﺟﻣﻭﻉ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺑﺧﺵ 
 .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺩﻳﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ
 ( 1:9002-3 ﺷﻳﻣﻳﺯﻭ ،ﮐﺎﻣﯽ ﺍﻭﮐﺎ) 7
 ﻣﻘﺩﻣﻪ 
ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍﺳﺗﺎﻥ  9002ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﮔﺯﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﯽﺍﻳ
" ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﻗﻡ"ﻭ ( 9002" )ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺗﻬﺭﺍﻥ"ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻭ ﮐﺗﺎﺏ  .ﮔﻳﻼﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ
ﺍﻳﻥ ﺟﻠﺩ ﺑﻪ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺍﻣﺎﮐﻥ .ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺟﻠﺩ ﺍﺯ ﻣﻭﻧﻭﮔﺭﺍﻓﯽ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﮔﻳﻼﻥ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﺷﺗﻪ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﺩﻩ ﻭ( 0102)
 2ﺷﺩﻩ ﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺩ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻻﻫﻳﺟﺎﻥﺩﺍﺩﻩ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ  1ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺁﺳﺗﺎﻧﻪ ﺍﺷﺭﻓﻳﻪ، ﺻﻭﻣﻌﻪ ﺳﺭﺍ، ﻓﻭﻣﻥ
 .ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ ﺷﻭﺩ 5ﻭ ﺗﺎﻟﺵ 4ﻡ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺭﺷﺕ،ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺩ ﺳﻭ3،ﻟﻧﮕﺭﻭﺩ،ﺭﻭﺩﺳﺭ
ﺑﻭﺩ؛ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ی ﺍﻳﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ  ﺑﻪ ﻋﻣﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﺳﺗﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺭﺍﻥ ،ﻗﻡ ﻭ ﻗﺯﻭﻳﻥ ﻧﻳﺯ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ  ،ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ
ﺩﻩ ﺍﻳﻧﺑﺎﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﺑﺎﻋﺙ ﺷﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧ.ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ ﺟﻧﻭﺑﯽ ﺭﺷﺗﻪ ﮐﻭﻩ ﺍﻟﺑﺭﺯ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺁﺏ ﻭ ﻫﻭﺍی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺧﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ 
 .ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﮔﻳﻼﻥ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎی ﺧﺯﺭ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﺁﺏ  ﻭ ﻫﻭﺍی ﻣﺭﻁﻭﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﭘﻳﮕﻳﺭی ﮐﻧﺩ
ﺑﻪ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﮔﻳﻼﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻣﺕ ﺷﻣﺎﻝ ﺗﻭﺳﻁ ﺩﺭﻳﺎی ﺧﺯﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻣﺕ ﺟﻧﻭﺏ ﻭ ﻏﺭﺏ ﺗﻭﺳﻁ ﺭﺷﺗﻪ ﮐﻭﻩ ﺍﻟﺑﺭﺯ ﺍﺣﺎﻁﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ،
ﭘﺎﺭﭼﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﺑﺎﻋﺙ ﻣﺗﻣﺎﻳﺯ ﮔﺷﺗﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺭ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻟﺣﺎﻅ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎی ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎی ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﻳﮑ
ﺍﺯ .ﺧﺎﺹ ﻭ ﺍﺻﻳﻝ ﺑﻭﺩﻥ ﻧﻭﻉ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻁﺭ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﺩﻧﺩﻧﻳﺯﻣﺭﺩﻡ ﮔﻳﻼﻥ ﺧﻭﺩ ، ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ . ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﻣﻳﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺣﺕ ﻭ ﺳﻘﻡ ﺍﻳﻥ ﮔﻔﺗﻪ ﻫﺎ ﺍﻁ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﻫﺭ ﭼﻪ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭﻩ ﻭ ﻫﺍﻳﻧﺭﻭ ﺳﻌﯽ ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ
 .ﺣﺎﺻﻝ ﮐﻧﺩ
 ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ  ﺍﻳﻥ ﺗﮑﺛﺭ ﺑﻪ ﺣﺩی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ .ﺗﮑﺛﺭ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺍﺳﺕ ،ﺩﻳﮕﺭی ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﮔﻳﻼﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﮥﻧﮑﺗ
ﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺑﺯﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻑ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺁﺭﺍﻣ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺗﺎﻥ .ﺩﺭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺭﺍ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﻭﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺏ ﺭﻭﺳﺗﺎﻫﺎ
ﻳﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﺑﺯ ﺭﻧﮓ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﻧﻳﺯ ﺑﻪ  ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺭ ﺭﻭی ﺩﺭﺧﺕ ﻳﺎ ﺳﻧﮓ ﻣﻘﺑﺭﻩ ﺍی ﯽﺍﻣﺎﮐﻧ ،ﻧﺩﮔﻧﺑﺩی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﻳﮑﺎﺭی ﻣﺯﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﺍ
 .ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻭﻉ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺭﺍی ﺗﻭﺳﻝ ﺟﻭﻳﯽ ﻭ ﻋﺑﺎﺩﺕ ﻣﺭﺩﻣﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺑﻪ ﺷﻣﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ ﮥﮐﻪ ﻫﻣ ؛ﭼﺷﻡ ﻣﯽ ﺧﻭﺭﺩ
ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ  5431ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺭﮔﻳﺭﻧﺩﻩ ﺗﺣﻘﻳﺎﺕ ﻭی ﺑﻪ ﺳﺎﻝ  ،"ﺁﺑﺎﺩ ﺳﺗﺎﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﺳﺗﺭﺍﺯ ﺁ " ﺳﺗﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺗﺎﺏ ﺧﻭﺩ ﺑﺎ ﻋﻧﻭﺍﻥﭼﻬﺭ ﻣﻧﻭ
ﺑﻧﺎﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺧﯽ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺩﺭﻳﺎی ﺧﺯﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ،ﻣﻘﺩﺱ ﺑﺭ ﺷﻣﺭﺩﻩ ﺷﺩﻥ ﺩﺭﺧﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻳﻼﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻁﺭ ﻧﺷﺎﻥ ﺷﺩﻩ ﻭ 
ﻳﻌﻧﯽ ﻫﺭﺟﺎ ﺩﺭﺧﺗﺎﻥ ﺑﺯﺭگ ﻭ ﺗﻧﻭﻣﻧﺩ ﺍﺳﺕ، ﺁﻧﺟﺎ ﭘﺭﺳﺗﺷﮕﺎﻩ ﻭ " ﻭﻧﺟﺎ ﮔﻳﻠﮑﺎﻥ ﻣﺯﺍﺭﻩﺍ –ﻫﺭ ﺟﺎ ﭘﻳﻠﻪ ﭘﻳﻠﻪ ﺩﺍﺭﻩ "  :ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻗﻳﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
 .ﺯﻳﺎﺭﺗﮕﺎﻩ ﮔﻳﻠﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺕ
 . ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺭﻋﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺧﺕ ﺑﺭﺑﺳﺗﻥ ﺍﺳﺕ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﺻﺭ ﺣﺎﺿﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺩﺕ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﺩﺭﻧﻳﺗﻪ ﮔﺭﺍﻳﯽ
ﭼﻪ ﺁﻥ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﻳﺎﺱ  ،ﻓﻌﻠﯽ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﮔﻳﻼﻥﮔﺯﺍﺭﺵ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻳﺕ  ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺍﻣﻳﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ 
 ،ﺑﺯﺭگ ﮐﻪ ﺯﻳﺭ ﻧﻅﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﺭﺳﻣﯽ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺍﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻣﺎﻥ ﻳﮏ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺩﺱ ﺑﺭﺷﻣﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻭﺳﻝ ﻣﯽ ﺟﻭﻳﻧﺩ
 .ﺭﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮐﻧﺩ
ﺗﻬﻳﻪ ﺷﺩﻩ ﺗﻭﺳﻁ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ  ی ﻣﺗﺑﺭﮐﻪ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻣﺎﮐﻥ ،ﻋﻣﺩﻩ ﺗﺭﻳﻥ ﻣﻧﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﭘﻳﺷﺑﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻋﻣﺩﻩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺁﻥ ﻧﻅﺎﺭﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻫﺎ ﻭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ  ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎﻳﯽ .ﻭ ﺍﻣﻭﺭ ﺧﻳﺭﻳﻪ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﮔﻳﻼﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ
ﻧﻘﺷﻪ  ﻧﮕﺎﺭﻧﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺑﯽ ﻭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﻑ ﺷﺩﻩ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﻭﺭ ﻭﻗﻑ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ،
 (1ﺟﺩﻭﻝ ﺷﻣﺎﺭﻩ ).ﺑﻬﺭﻩ ﺑﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻬﻳﻪ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺎﮐﻥ ﻧﻣﻭﺩﻧﻳﺯﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺻﺣﺑﺗﻬﺎی ﺳﺎﮐﻧﺎﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ  ،ﻫﺎی ﻣﻭﺟﻭﺩ
                                                          
 ﺍﺯ ﻟﺣﺎﻅ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎﺕ ﮐﺷﻭﺭی ﻓﻭﻣﻥ ﻭ ﺷﻔﺕ 1
 .ﺗﻘﺳﻳﻣﺎﺕ ﮐﺷﻭﺭی ﻻﻫﻳﺟﺎﻥ ﻭ ﺳﻳﺎﻫﮑﻝ ﺩﺭ  2
 .ﻠﺵﺩﺭ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎﺕ ﮐﺷﻭﺭی ﺭﻭﺩﺳﺭ ﻭ ﺍﻣ 3
 .ﺎﺭﺍﺩﺭ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎﺕ ﮐﺷﻭﺭی ﺭﺷﺕ ،ﺍﻧﺯﻟﯽ ،ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ،ﺁﺳﺗ 4
 .ﻝ،ﻣﺎﺳﺎ ﺷﻬﺭ ﺩﺭ ﺗﻘﺳﻣﺎﺕ ﮐﺷﻭﺭی ﺗﺎﻟﺵ ،ﺭﺿﻭﺍﻥ 5

